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VOORWOORD 
"S im boo 1 11 e n 11 s i mbo li sme 11 is bekende be gr i ppe i n d i e l atte r kunde . 
Laa s genoemde he t ons bowend i e n i n d i e besonde r le e r ke n as d ie naam vir 
'n be paa l de r i gting wa t sy a a nvang i n Frankr yk ge ne em he t me t d i gter s 
soo s Ve rlaine e n wat uiteinde l ik va n i n t e r n as i ona l e betek e nis gewo r d he t. 
Di t i s e a t e r n ie met h ierdie 11 skoo l 11 we t on s on s i n d i e vo l gende stud i e c 
s al be s i g ho u n ie . Ons doe l ste l l i n g i s ee r der om te pr obee r a antoon wat 
d ie kenmerke nde f unk sie en be teke nis v a n d ie s i mbo lies e t e n ops i gt e v an 
die li t e r e r e kuns we rk is. 
Alho e wel 11 simbool 11 , s e dert d i e t yd van Go e the en Co l e rid ge , re ~l-
matig sy v e rskyning i n l ette r kund i ge bes pr ek i ng s ma ak , v i nd ons e gt e r 
mee stal of d at daar gewe r k wo r d me t ' n a prior i stie se aanname van wat d i e 
simboo l i s , of sonde r noukeurige o ntled i ng s van hoe d i e s i mboo l b irme 
d i e poes i e f u:nksione e r in t eenstel lin g me t sy ge br u i k i n d i e gewo ne 
omgang s t aal . Di e t e rm kom trouens o p sovee l t e r r eine voo r , en da n 
dikwe ls no g me t wi s se l end e t oepassing s , da t d i t nod i g i s om tot 1 n me e r 
preaieae bogrip . te ~om van d i e s i n waarin d i t i n ons s pe sifieke pr o b l e em-
s talling gebr u i k s al word . 
Ons be g i n gevo l g lik me t ' n ho ofs t uk v an me er f ilo sof iese aa rd, 
waa rin die s i mboo l sov e r a s mo ontlik buit e d i e kuns we r k ond erso ek wo r d . 
Daarmee wi l on s ene rsyds ' n oo r s i g gee v an d i e be l a ngr i k s t e lite r a t uur 
oo r d i e o nderwe r p en ande r s yd s t ot 1 n d u i de like be g ri psbe pa l ing kom. 
Lat er a a l dan ge poog wo r d om aan t e t oo n wa t ge beu r a s d i e simbo o l nou 
ook binne d i e po ~tie se we r k lik he i d o pgeneem wo r d . 
Aanges i e n d i e ge d i g 1 n t~alkunsw e rk i s , word daar i n hoofs t uk t wee 
a and ag ge ge e aan e:nke l e kenme r ke van d i e taalge br uik en v e r wante v er-
skyns e ls v ir sov e r d i t d i e s i mboo lvo rming i n d i e po ~sie r aak . I n s ame-
hang h i e r mee wo r d ook d i e be so nde r e 11 were l d v an d i e ged i g 11 behand el. 
In hoof s t uk d r i e k om o n s d an d aartoe om d i e tradisione l e s i mboo l 
t e ondersoek soo s hy no u ook sy v e r skyning bi nne d i e po~si e ma ak, t e rwy l 
hoo f stuk v ie r d i e on t s t aan en we r king van nuwe s i.:: bo l e o ndc r soek . Be -
sond e r e a a nd a g wo rd h i e r by ge gee aan Di e Be i tslt jie v a n Van Wyk Louw 
en Padd a s v a n Oppe r man. 
Op gr o nd v an d i e r e su l tat e wa t d i e voo r afgaande ontled i n g s o p-
ge l e we r het, behand e l d i e l _a a s t e hoofs tuk ten s l o t .te d i e pr o b l e em v an 
die t o t a l e ged i g a s ' n simbo l i e se s t ruk t uur. 
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HOOFS TUK EEN 
SIMBOOL EN SIMBO LISERING 
Reeds 1 n ou pro bl eem , is daar miskien weinig end er onderwerpe 
waer0 p die eandeg van die geesteswetenska ppe vandag so seer gevestig is 
as op die simboo l. Sowel in die filosofie es in die sielkunde - 1 n mens 
hoef ale gs maar te dink: aan die diepte-paigologie van Freud en Jung -
die literatuurwetenakap en die kunswetenak appe, en ook in die aosiologie 
staan die probleem sentraal. In die natuurwetenskappe het dit ewemin 
nnopgemerk gebly en i n die wiskunde i s dit uiteraard steeds veronderstel. 
Maar alhoewel hier orals van die simboo l ge praat word, gaan die diskus-
sies - ook binne een en dieae lfd e diesipline - die uite enlopendste 
rigting s uit. Tog laat di e gecruik van 'n geme enskaplike term 1 n alge-
mene noemer vermoed onde r al die verskille wat elke vak onvermydelik met 
horn meebring. In hi erdie verband Hed Oas sirer met sy oim:Ooolopvatting 
' e~ die definiering van di e me ns as 1 n animal symbolicum 'n moontlike 
i 
verdieping van d~e pr oblamatiek . 
A.lhoewe l ons mee n dat sod ani ge simboolbeskouings nie alleen moont-
lik is nie - elke onde rsoeker het troueno die goe ie r eg om 'n term vir 
eie gebruik t e yk , mits hy aan sy e i e defi~isie getrou bly - maar ook 
ruimte la at vir die mee r spesifieke probleemstelling van die simbool en 
die liter~re kunswerk, loop hul l e noodwendig so wyd, dat sekere spesi-
fieke, en vir ons doel be l ang rike , kenme r ke , in die gedrang kom. In die 
lig van d i e be langrikhe id van 1n denker soos Cassirer en aangesien 
daar by hom en sy vo l ge l i ng, Susanne K.Langer, verskillende punte na 
vore kom wat ook vir one van bet eke nis is: ge e ons ter inleiding tog 
kortliks enk:e le van hulle opvattings. 
Cassirer wil met sy simboolbegrip die t.otaliteit van al daardie 
verskynse ls dek waar daar o p een of ander manier sprake is van sin 
in die sintuiglike, en alle ve r bande waarin ' n sintuiglike gegewe as 
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'n sindraende saak optree. 1 ) Onder hierdie formule bestryk sy 11 filoso-
fie van d ie simboliese vorrne 11 dan die uitgebreide gebiede van die taal, 
d ie mite, die kunste en die wetenskaplike denke. Al hierdie terreine is 
simboliese manifestasies van verskillende soorte sintetiserende hande-
linge waardeur die mens , na aanvanklik in die ban te ge wees het van die 
direk-sintuiglik gegewene , vir hom 11 obj ektiewe 11 werelde skep om daarmee 
tot '~ verstandhouding met homs e lf en sy Umwelt te geraak. 2 ) 
Die verhouding tussen die sintuiglike gegewe en die sin wissel 
volgens d ie drie modale vorme van die ekspressiewe, die intu!tiewe en 
die konseptuele funksies)) By eersgenoemde kan die twee momenta a legs 
11 t . 111 k . d d d. \ . d. . d . 1 d. 1 1 po ensie e ges ei wor, .w.s. ie s<:eJ. 1ng v1n nie p aas op ie vat< 
van die eintlike realisering van d ie sim·boo l nie, bvo waar die primitiewe 
geen skeiding maak tussen die godheid en sy verteenwoo rdiging in 1n naam 
of beeld nie. By die twe e ds word die sintuigl ik a indrukke georganiseer 
en wo rd daar ge selekteer sodat 1 n konstante die wisselende kan verteen-
woordig. Op die optiese vl ak word wat strang gesproke ve rskillende kleure 
is, bv. geneem a s heenwyscnd op een 11kleur 11 • By die derde is daar ook 
1
n organisasie van die sintuiglike gegewens , maar dit geskied nou 
volkorne be wus soo s in d ie geval van we t enskaplike kennis met sy ge bruik 
van konvensionele tekens in die ordening v an sy kennis.4) 
Belangriker as die verskille is egter dat teken en betekende in 
al hierdie gevalle in 1 n pole re verhouding t ot mekaar etaan en elege 
korrelatief betekenis kan he. Juis hierin sou die besondere verdienste 
1) 11 Wir versuchen mit ihm (dem Symbo lbegriff - P.v.d. M.) das Ganze 
jener Fhl:inomene zu Uhlfassen, in de nen Uberhau pt eine wie immer 
geartete 1SinnerfU llung 1 des Sinnlichen sich darstellt; - in 
denen ein Sinnliche s, in der Art seines Da-seins und So-seine, 
sich zug leich als Be sonderung und Verkor perung , ale Manifestation 
und Inkarnation eines Sinnes darste~lt . 11 Ernst Gassirer, Die 
Fhiloso phie der~lischen Formen, Oxford ,1954,Deel III~p.109. 
Vgl. Carl H.Hamburg , Symbo l and Reality, Stud ieFJ in the Fhilo-
so phy of Ernst Gassirer, The Hague, 1956 , p.62 . 
2) Hamburg , Sym bol and Rea lity , p.44-57 ; Hans Looff, De r Symbol-
be griff in der neueren Reli gionsphilosophie und Theologie 
(Kants tud ien), Koln, 1955, p. 48 . 
3) 11 Ausdrucksfunk:tion, Anschauungsfunktion, reine Bed eutungsf'unktion. 11 
4) Hamburg , Symbo l and Re alit_x, p.62-70. 
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van die simboolteorie l~, dat die een :l'.n die ander daargestel word: 
11 Das Symbolis che geh~rt n iemals dem 1 Diesseits 1 oder 1 Jenaeits', dem 
Gebiete de r 1 Immanenz 1 od e r 1 Transzende nz 1 an : sondern sein Wert besteht 
eben darin, dass er diese Gegens~tze, die einer me ta physischen Zwei-
weltentheorie entstammen, Uberwindet. Es ist nicht das eine oder das 
anders, aond e rn es stellt 1das eine im anderen' und 1das andere im einen1 
dar. So konstituiert die 8prache , der Mythos, die Kunst je ein selb-
et~ndige s GefUge, das seinen Wert nicht dadurch erh~lt, dass in ihm ein 
~usseres und je,nseiti ges Dasein irgendwie 1 abgespiegelt 1 erscheint. Ihr 
Gehalt wird i hnen vielmEihr dadu rch zuteil, dass sie, je nach einem eige-
nen ihnen i nnewohnenden Bildungs gesetz, eine eigentUmliche, in sich ge-
schloasene Welt des Sinnes aufbauen. 11 5) Die eimboliese is dus 1n in-
mekaar v an immanensie en transendensie n aofern in ihm ein prinzipiell 
Ubera.nschaulicher Geh alt in anschaulicher Form sich ttuesert11 6) en 
daarmee word die selfstandige bestaan van 1 n transendente waarop heen-
gewys word, ontken. 
In gedee lte like vo ortsetting van Oassirer se teorie, ondersoek 
oak Susanne Langer die simbool en die simboliseringsprosea.7) Hierin, 
meen sy, kan die slsutel gevind word t ot 'n nuwe en omvattende filoaofie 
van die mens in sy kulturele bedrywigheid en betoo g dan dat ey wil pro-
beer aantoon hoe die hooftemas van one denk:e dis neiging vertoon om in 
1n simbbliese vorm getransponeer te wora.8) 
Vir Lange r is die be langrikst.e kenmerk van die simboo 1 die fei t 
dat dit 'n begrip ve ronderstel. 11 Symbols a.re not proxy for their ob-
jects, but are vehicles for the conception of objects. To ~onceive a 
thing or a situation is not the same thing ae to 'react toward it' 
overtly, or to be awe.re of its presence. In talking about things we 
have conceptions of them, not the things themselves; and it is the 
conce ptio ns , not the things, that symbols directly 1 me an'. Behavior 
5) Symbolische For men, Deel 3, p.44-45. 
6) Ibid., Deel 2 , p. 302. Vg l . Looff , Symbo lbe ,<?: riff, p.41. 
7) Fhilo so phy in a New Key, 1942; ve rwysings na die uitgawe as 
Ment or Book, New York, 1948 . 
8) Langer, Ne w Key, voorwo ord . 
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toward conce ptions is what wo rds no rmally evoke; t h at is the ty pical 
process of t h inking . 11 S- ) Die simbool is dus iets we.t dit moontlik maak 
om abstrak te werk te gaan, buite die konkrete t e e nwoordigheid van die 
11 dinge 11 om wat sleg s " ge d i nk 11 wo r d , en later definieer sy die simbool 
dan oak he e l algemee n as 11 any device where by we a re enabled to make an 
abstraction . 11 10) 
Met hierd ie opv atting gaan Langer dan voort om te illustreer hoe 
sulke uiteenlopende ge biede so os die v an d ie kunste, die natuurweten-
skap pe en d i e r e li gie onder die een noemer van d ie simboliseringsproses 
tuisge bring kan word. Hulle versk il we 1 te n o psi gte van hulle materiaal, 
hulle me d ium e n hulle funksie, maar alma l is uitdrukk i ng svorme van die 
, d k • II t• 11 menslike a enke waarby aar s pra e is v an conce p ions • 
Die wiskunde maak gebruik van s eke r e simbo le waaraan daar, byvoor-
beeld de u r d i e fisik us, i nd erda ad be pa a l de sak e verbind kan word; dog 
dit is n i e hierd i e sake wat die wiskund i ge i n d i e e e r ste plek interes-
seer nie. 11 A mathema tician doe s not pr ofess t o say anything about the 
existence , r eality , or efficacy of things at all, His concern is the 
possibility of symbolizi~ t hings, and of symbo lizing the relations into 
which t h ey mi ght ent e r with each othe r. His 'entities 1 are -not 1 data 1 , 
but co nee pts ••• Mathematical constructio ns a r e on l y symbols; they have 
meanings in t erms of rela tionsh i ps, not of substance; something in rea-
lity a n swer s t o them, but t he y are no t su ppose d to be items in that 
reality. 11 11) Willekeuri ge bete kenis s e kan aan E en X toegeken word; 
binne 1 n sekere verhouding mo e t hulle dan aan be paald e eienskappe be-
antwoord, maar hulle self het geen v a ste betekenis nie, 
In t eenstelling met d i e wiskund i ge is d ie n atuurwetenskaplike wel 
direk in die be staande werklikhed e geinte r e sse e r, maa r oak binne sy 
dissi pline gaan d it ste eds mind e r om d irekte empirie s e waarneming van 
die 11 we rklike f e ite 11 • Be re kenings word ve r e is; 1 n baromete r of 'n ander 
instrument wo r d ge l ee s en vanuit di e ve rkre ge gege wens moet konklusies 
dan met behu l p v an matema t iese berekeni ngs getrek word , Dikwels word 
- - - ---- -
9 ) New Key, p.49. 
10) Fe e ling a nd Fo rm, Land en, 1953 , p. xi. 
11) New Ke y , p. 14-1 5, 
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wat reeds o p lo giese. wyse bereken is, eers agterna eks perimenteel ge-
toets. ''[W~ calcu l ate t o t he 1 fa •t,s 1 of our science . What is directly 
observable is cnly a sign of the 1 physic a l f act' ; it requires inter-
pretation to yie l d scientific pr opositi ons. Not simply seeing is be-
lieving , but seeing and calculating , se e iQ.g and translating ••• The 
probl6m of observation is all but eclipsed by t he prob l em of meaning. 11 12) 
Wat waargeneem word , wat genoteer word, mo et a s a.and uidings verstaan 
word, as nsimbo le 11 vir iets anders. Die waargenomene moet begryp word. 
Die simbole waarmee die sielkunde werk, bring we er ander kenmerke 
na vore . l\1iskien moet hu ll e gehee l en al n i e meer bewustelik 11 begryp11 
word n ie; vir d ie psi giatrie verto l k hulle 11 moeilijk door de patrnnt 
r ealisee rbare be gri ppen . 11 13 ) Maar Lange r beto og dat daar ook hier die 
s entra l e tema gev i nd word van 11 the human r esponse, as a constructive, 
not a passive thing . 11 14) Ook hierdi e simbole is verkonkretiseerde voor-
stellings wa ar::ae e die ge e s ( 11 mind 11 ) indri ng i n die werklikheid waarlinne 
die mens te staan kom. 
So is ook d i e kunste , d i e rite e n die godsdiens almal vorme van 
simboliese tran sformasie waarme e die mens, sy dit op 1 n heel ander ma-
nie r a s in die wetenska ppe , beteke nis gee aan die andersins arnorfe werk-
likhede waarteenoor hy te staan kom. 11 The material furnished by the 
sense s i s constsntly wrought i nto ~.l!ols , which are our elementary 
i dea s. Some of these i deas can be combined and manipulated in the manner 
we call 1 reasoning '. Others do not lend themselves to t his use, but 
are naturally t e lesco pe d into dreams, or v a po r off i n conscious ~antasy; 
a nd a vast numbe r of them build t he mo s t t ypical and fundamental edi_ 
fice of the human mind - r e ligi on. 11 15) In die ge dagte van simboli-
aering, 11 a new oonce ption of 1 mentality 1 11 , 16) le dus d ie sleutel tot 
die be gri p v an a l die ge bied e van die mens s e ge e stelike aktiwiteit. 
Dit is dus duidelik da t d i e simboliseri ng spr ose s vir Langer 
vrywel i dentiek is me t "denke 11 , al moet laasgenoe:md e t erm dan wyer 
12) Ibid ., p.1 5-16 . 
13) El sevier s Kl e ine Filosofis che en Psycho l o gis che Encyclo pedie . 
14) New Key, p . 19 . 
15) New Key, p . 33 . 
16 ) Ibid ., p.1 9 . 
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verstaan wo rd as wat me es tal gebeur. So 'n al l esomvattende teorie meet 
dan ook nood we nd i g ruimte laat vir wat daa r in die gewone spraakgebruik 
e n in di e kuns ongeve e r ender 11 simboo1 11 verstaan word , maar tersel f der-
t yd bly be l angrike pro blems o naangeroer. Dieselfd e geld vir die opvat-
ting s van Oassirer. 
Wel het daar in bostaande twee punte na vore gekom wat ook vir ons 
s pesifieke pro bleemstelling van bel an g is: eerstens, dat daar 1 n be-
sender nous betrekking is tussen die simbool en d i e ge simbolisee rde; 
twe edens , dat d i e begrip ' n bel angrike funk:sie i n d i e simboliserings-
pr oses vervu l. Maar om tot 1 n nade re be pa ling te kom van wat daar in 
h ierdie stud ie ender die term simbool ver s taan sal word, he lp sulks 
breedo pgesette benad ering s ons weinig en moet di e pr ob leem van 1 n ander 
k ant benade r wo r d . 
Die woo rd 11 simboo 111 . 
------- --
Di e Gri ekse vo rm van d i e woo r d , sumbolon, is afge lei van die werk-
woord sumbal lein wat 11 saamgooi 11 , 11 saamv a l 11 betake n . Oors pr onk: lik is die 
wo o rd den ook gebruik vir i e t s soos 1 n t ab let of 1 n r i ng wat deur 1 n 
ga shee r i n twe e ge br eek i s , so dat hy e n di e gas e lke e n een helfte kon 
ne em en di e twe e pas sende dele late r as he r kanningsteke n kon dien vir 
d ie gas of sy bode . In d i e j uridiese were l d het dit dan die betekenis 
v an 1 n verdr ag of 1 n oo r eenk:oms gekry , en bi nne d ie es t e tiese sfeer die 
v an 1 n sinnebeeld , 17) om t en slotte d i e bree t oe passingsmoontlikhede te 
hg wat ons vandag ken . 
Tot d i e v r aag i n watter ops i gt e en ;ne t watte r i mplikasies daar in 
die mo derno ge brufuk: no g v an 1 n s ameval van t we e sake s prake kan wees, 
sal later t eruggekee r wo r d . Duidelik i s in elk geval die fe it van die 
twee ge gewen s wat i n een of ander singewende ve r houding tot mekaar staan. 
To g kan daar ook n i e i n alle ge valle, waar t wee dinge in ver ·oand 
met mekaar gebring word , v an 1 n simbool gepr aat wor d n i e ; en ten einde 
t ot 1 n defin i sie te kom, wo r d ' n ondo r sks iding tussen die ve rskillend e 
verwante v e r skynse ls no od s a aklik . Dit ken e nde r enk:e le hoofverdelings 
17) Fritz Strich , 11 Das Symbo l i n de r Dichtung , 11 De r Dichter und 
die Zeit , Be r n , 1947 , p. 20-21. 
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gedoen word, waa rin d ie aandag veral geve stig sal word o p verskille ten 
opsigte van die aard van d ie twee betrokke sake, v an d ie verhoud ing 
tussen hulle , en d ie ro l wat die su b jek spe el . 
Eksempla~opie , mo nster en aimboo l l8 ) 
Om di e sirn bool va n d ie eka emplaar , monste r en ko pie te onderskei, 
is betrek lik makl i k . By elke en van hulle kan ons pr aat van 'n plaas-
v e r vanger wat ui t ge rief of nood saak ve rte enwoord i gend o ptree vir die 
saak wa a r op d i t moe t heenwys. Vir d i e eksem pl aar , soos wanneer een 
boek as voorbee l d gene em wor d van wat 1 n boek i s , betaken dit dat een 
van ' n soort gekies word om d i e soo rt t e re present eer. By die monster 
het ons we e r te doen met ' n fra gment of 1 n po rsie van die gro ter gehe e 1 
waaro or dit eintl i k gaan. Kwa litati ef vo lkome i dentie a, verskil d ie 
r eprese ntant s l egs kwantitatief van dit wat hy vert e enwoo r d i g , Wat die 
ko ni e ba tref, van ' n standbee ld byvoo r be e l d , beru s die ooree nkoms tua-
sen d i e twee sake op uite rlike , vi suele ooreenatemmi ng , al hoef daar, 
. anders as by d i e monste r of d i e eksempl a ar , ge en stoflike gelykhe i d te 
we e s nie . I n a l drie d i e ge va lle wo r d daar van d i e subj ek sle gs 1 n her-
kenn i ng v an d i e ve r band v e r eis . 
Vir ons do e l is die be langr i kste kenme r k van hie r di e ti pe s dan dat 
dit in elke g _val om twee konk r ete sake gaan waartus sen daar 1 n duide -
like , s i ntu i g l ik waar neembare, oo re enkoms i s wat we l he rke n, maar nou liks 
ge 5:nter pr e te e r hoef t e word . Sender om dade lik o p d i e spe sifieke eien-
skappe v an di e s i mbool i n t e gaan , i s dit i n e l k ge v a l dui de lik dat 
hie rd i e vorms van pa r s pr o toto nie as simbo lie s beskou kan word nie. 
Simpt oom, s i n jaa l en teken 
Die verskynsels wat ons onde r hie r die afde ling wil bespr eek, on-
derskei hulle ::,.lma l da'.?. rin van d ie voo rafgaande , dat d irek waarneembare 
oo r ecrikomste tussen d i e twee l ed e hie r ontbrE1ek , hoe wel daar wel 'n 
oors aakl i k - noodwcnd i ge verb~nd kan wees . 
18) Vg l . in die ve r band : Eld e r Olson , 11 A Di a lo gue on Symbolism11 
i n R.S. Crane , Critics and Cri t icism, Chi cago , 1952 , 
p. 567 vv . 
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Onde r s i mptoom verstaan ons i e ts soos hoofpyn as tekenl9) van 'n 
fisio lo gi ese a bnormalitei t en , in uit bre id ing van die gang bare ge br uik 
van di e terill , ook r ook as teken van vuur. Dit ga an om 'n sintuiglik 
waarneemba r e en "natuur l i ke 11 gegewe wat as kenteken kan dien vir 1 n 
ander(soortige ), maa r eweeens 11 natuur like 11 werklikhe i d . Uiteraard hoef 
iets s oo s hoofpyn of rook no g niks te 11 be t eken11 nie; om as simptoom te 
f ungeer, moet hulle be gry p wo rd in hulle samehang met die ander werklik-
heid, die fisio lo gi ese afwyking of die vuur, maar die onde rskeidende 
kenmerk is dat di e samehang i n hi erd ie geval o p 1 n natuurlik-kousale 
ve rband tussen die twee sake be r us . 20 ) In die he rke nning van die teken 
as t eken wo r d hie r van die subjek reeds 1 n mate van interpreta.sie vereis. 
Die sinjaa ~ ve rskil van di e simptoom gewoonlik daarin dat die 
ver tand tussen 11 t eken" en 11 bet ekende 11 h i e r ni e o p 1 n 11 natuurlike 11 oor-
eenkoms be rus nie, maar op 1 n duidelike af s praak. As voorbe e ld noem ons 
h ier ' n ve rkeersrobot , of 1 n pylt j ie wat rigting aandui. Die feit dat 
dit meestal om 1 n do e l bewuste afspraak gaan , wys ve r de r ree ds daarop dat 
die teken bi nne 1 n situasie funksionee r, ws.ar dit dan op 1 n spesifieke 
s oo rt handeling gerig is. Te rwy l dit we l op 1 n saak buite homself dui 
II t II f II d ' ' ' t. II b b ld d . d • t d b • d • t soo s s op o ie ri g i ng yvoo r ee , i en i aar y in ie eers e 
pl ek om 1 n beve l , 1 n aanwys i ng of ' n waarskuwing oor t e dra. 2 1) 
Alhoewe l di t hi e r ge woonlik om 1 n afs praak gaan, mo et daar egter 
op gewys wor d dat diese lfde voo r we r p wa t simpt oom is, ook as sinjaal 
funge er. So k an hoofpyn vir di e med i kus t n sin jaal wees om in te gryp, 
maar ook sleg s die s i mpt oom van 1 n i nteressante s iekte waar dit bv. nie 
sy pasient is nie . Die hoofve rskil le dus ee r de r in die reaksie waarop 
dit ge rig i s of wat dit uitlok , as op 1 n uitwend i ge ve rskil. Dit is 
dan ook moontlik dat di e selfde saak gelyktyd i g as simpt oom en sinjaal 
f ungee r soos wannee r do nker wo lke 1 n s i mpt oom kan wee s vir reen wat 
verwag kan word , en te rse lfde rtyd ' n s in jna l om skuiling te soek.22 ) 
19) 11 Teke n" word h i er in di e al ge~ene s i n gebruik , nie die meer 
te gnie se wat ons l ater aan die t e rm sa l heg ni e . 
20 ) Vgl. Wilhelm Stah lin , "Von gle ichnishaften Denken11 , Sym bo lon, 
Stuttgart, 19'3 , p. )20-322 . 
21 ) Ibid., p. )22 . 
22) Vgl. Fhilip Whee lwri ght, The _ Bur ning Fo untain, A Sfoi;y in the 
Language of Symbo lis~ Indiana Unive rai ty Pres s , 1959, p.21. 
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1n Sker p sk eiding kan dus nie altyd gehandhaaf wo rd nie . 
I n 1 n sekere sin kan sowel die simptoom as die sinjaal ond er die 
term 11 teken11 tuisgebring word , e n by baie ond ersoekers gebeur dit dan 
vok, soos bv. by Langer wat me t 11 teken 11 (11sign11 ) ongeveer d ieselfde aan-
d t II • t II II • • 1 11 u i as o:os me sim p oom en sinJ aa • 
Vir h i e r die navo rse r dui d i e (natuurlike) teken d ie bestaan - in 
die verlede , hede of toekoms - aa n van 1n ding , gebeurtenis of toestand. 
Nat s t r ate is 1 n teken dat dit ge r eent he t, 1 n geklette r op die dak dat 
dit r e(3n . 23 ) Hiernaas word verde r nog 11 ar bitrere 11 tekens aangetref, 
soo s 1 n ge vrnerskoo t as a ankond i gi ng vir sonso ndergang of 1 n lanferdoek 
as t 6k en dat i emsnd dood is. Maar i n al bei e:evalle is die verhouding 
tus sen di e te ~um en d i e betekende di ese l f de: 11 A one-t o-one correspondence 
vf sign and ob ject, by virtue of wh ich the i nter pr e t.ant, who is i nterest-
ed i n the latter and perce i ves t he former , may a ppr ehend the existence 
of the t ·0rm t hat i nte r e sts h im ~t24) Di e t ek en kondig die 11 aanwesi ghe id 11 
van die aangedu i de saak aan en is daar by gerig op 1 n uiterlike, 1 n "o pe n-
bare 11 ( 11 overt 11 ) hande ling, of ten minste op 1 n bescf van werklike teen-
woo r digheia . 25) 
Die 11 simboo l 11 ( in Lange r se t c rmino l o gie ) is daarenteen nie op 1 n 
sodanige hand e ling of besef betrek nie, maar vereis sle gs die konsiprnring 
van s y objek - so nd er dat die werklike sanwes i ghe i d daarvan veronde rstel 
wo r d : 11 I f I say ' Na po l eon', you do no t bow to the conqueror of Europe 
as t ho ugh I had introduced h im, but me r e l y think of him. 11 26) In hier-
die be sonde r e aspek van ' n konse psie l@ vir haar d i e essens i~le verskil 
en sy merk dan op: 11 In ord inary sign-function, t he r e are three essential 
t erms : sub j e ct, sign , and object . In deno tation, which is the simplest 
kind of sy.cabol - funct i on , thsre have to be four: subje ct, symbol, con-
ce ption and obj e ct. The rad i ca l d iffe re n ce betwe en si gn-meaning and 
Pymbol- mis an ing can t herofo r e be lo gi cally exhibit ed , for it rests on 
- ---- - ------- ---
23) 
24) 
25) 
26) 
New K£Y, p. 45-46 . 
Ibid ., p. 47 . In d i e selfde verband en aan d i e hand van d ieselfde 
fo rLJule ring van ' n een-tot-ecrn- verho ud i ng , pr aat William Tindall 
( The __ Lite rary Symbo l, New York , 1955, p.6 ) van d i e t eken as 1 n 
II • t II T II 11 ! . po i n ,er , n he enwyse r na n bepaa l de saak , soos die vlag bv:<t e18, 
d i e po skantoo r kan aanwys . ~~ /o> 
I bi d • , n. 4 9. :t 'i:t: 
• "" ;JI; I bi d., p. 52 . 
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a. difference of pattern, it i s stri ctly a different funct i on .n 27) 
Uiteraard kan dit nie beteken dat die be grip gehee l en al geen r o l 
speel in di e f unk: sionering van haar llteken11 nie; dog daar is di t i n die 
eerste plek die uiterl ike handel i ng of die re~le t eenwoordighe id van 
d ie 11 ding11 wat t el . 
Die sake wat t ot dusver bespre ek i s , kan nou onde r twee hoof -
gro epe tuisgebr ing word . Onder die ee r ste sluit ons alle gevalle in 
waar 1n seke re gegewe gebruik of geinter pr eteer word in die Jig van 'n 
prak t i ese do eleinde , d . w. s . pr akties in die sin dat dit a s plaasver-
v ange r f unk:s i onae r vir di e 11 eintlikel! saak wat ni e direk hanteerbaar 
of aantoonbaar is nie . Hie r onde r val dan sowe l di e monster- ek semplaar-
kopi e - gr oep a s di e sim pt oom en die sinjaal, en ook di e wiskund i ge sim-
bool en die woo rdteken28) . in· 1rnver r e hulle o p re ~el t e enwoordige sake 
toe ge pas wo r d . Dit gaan hi er om di e gevalle waar daar byvoorleeld nie 
oor ko ppi e e i n abstracto ge praat wnrd ni e , maar, me t verwye ing na 1 n 
hepaalde kop pi e , byvoor he e l d ge vra word dat dit aangegee wo rd. Die be-
langrike is dat die aange dui de saak in \~ e rk lik e , konk:rete vorm i n die 
situas i e be trokke is . Dit ge l d sowe l vir die genocmd e ko ppie as vir die 
kanonskoot- as-teken- vir-sonsondergang en vir r ook as sim pt oom vir vuur. 
Die ve r band berus we l iswaar nie in alle gevalle o p di eselfde omstandig-
hede ni e ; dit kan 1 n noodwe nd i ge of oorsaakl i ke ve r band aandui , of 
arbitrer we es, maar as di e ve r standhoud i ng eenmaal duidel ik verwerklik 
is, is di e (ar bitrere) skoot bv . ewe se er 1 n sinjaal vir die f'e it dat 
dit sonsonde r gang is , as wat r ook di e noodwend i ge best aan van vuur be-
te ken. 
By di e sake wat ond e r di e t wee de gr oe p re ssorteer, gaan di t in 
die ee rste plek om di e be gri p. Dit sl uit die mee ste toepass i ngs van 
d • . k d • I! • b 1 11 d • l e w1s un l ge s1m oo en l e woo r dt eken in. Ook al kan wat hier 
t er s pr ake ko m, konkre t e t oepa s sing kry2 9), gaan dit in di e be paal de 
si t uasie i n di e ee rste pl ek om di e be gri pmati ge hantering. Hi er he t 
27 ) New Key, p. 52 . 
28) Di e wo ord t ek en sal in di e vo l gende hoofstuk uitvoeriger 
behande l wo rd . 
29) Vgl . p.4 hi e rbo i.v.m. wiskund i ge s i~ bo le . 
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one te make met d ie beh andel i n g va n bv . kop pie s in abstracto, soos wan-
near ges @ wo rd da t koppie s erdew e rk is, of waa r rook n i e die ge paste 
reaksie op r e~el teenwoo r d i ge vuur uitlok nie , maar sle gs die prikkel 
is t ot nadenke oor di e verhoud i ng vu u r - r ook. In te ens te lling met die 
e e r ste gr oep i s d i e vrnrklike aanwesi gheid va n d ie aangedu i de voo rwerp 
hie r dus nie t e r s ake n ie. 
Dit i s duide l i k da t d ie meeste d inge wa t ons onde r die a e rate 
g roep tu isgebring het, ge de k word deur Lange r se "teken", terwyl die ver-
skynse ls binne d ie t we ed e vir haar reed s by die simboo l hoort. Daar mee 
hestryk sy met 11 s i mboo l 11 1 n vee l wye r gebie d as wat ge woonl ik daaronde r 
gep laas word me. t d i e stranger sin wa ar i n ook ons die t erm in di e onde r-
hawige studie s a l aanwend . 30) 
Die s pe siale kerunerke v an d ie simbool , soos o ns d ie woord verder 
sal gebruik , sa l in d i e res van d i e hoof s t uk ui tvoeri ger onder bes preking 
kom . Ter afgr ensing van die ende r twee groe pe konst~teer ons voorlopi g 
twee ve rsk il punte : Ee r s t ens ste l ons da t d ie sinjaa l of t aken as objekte 
s le g s i n s ove rre van be l ang i s as wat hu l l e tot die beteke nde bemi dde l. 
In t eanste ll i ng hierme e is die simboolsaak31) ook in sy ei6 re g belang-
r ik . Twe c dens is dear 1 n v ersk il in d i e soort r e aksie waaro p d ie ve r-
skille nde g ro~pe , volgen s d i e sit u as i e s waa rbinne hu l l e fungee r, ge rig 
is. 
Simbool en situ as i e 
Uit d i e voo rafgaande moes d it reeds duidelik geword he t hoe daar 
i n a lle ge valle van t ekenge bruik32 ) ste ed s 1 n sekere subjekt iewe moment 
a anwesig is. Ook wa9.r daar , soo s me t bepaa l de natuurverskyns0 ls, 1 n 
kousa l e ve rband t ussen t wee sake i s , is 1 n mat e van mens like inter pr e -
tasie 1 n voo rv 2r e iste om i e ts t o t t eken t e laat word . And e r s is daar 
sle g s partiku liere entite ite of t oes tande wat i n v e rsk illende t yd ruim-
telike of dinami ese r e la s i es tot mekaar staan . 33 ) 
30) Sien d i s i n l e idingspara s rawe . 
3 1) On s gebruik d i e t~rm 11 s i mboo l sa e.k 11 wanne e r ons d i e aandag 
s pe sif i ek wil vesti ~ o p d ie voorwe r p wat as simboo l fungeer . 
32) 1Teken11 word hier i n 1 n wye sin ge br uik. 
33 ) Vg l . Th . M. Gr e e :oe , The Arts and the Art of Ori t icism2 , Princeton, 
1947' p. 102 . 
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Beteke nis verk ry hulls eers deur die singewende werking van die mens -
like gees.34) En hoe in aewikkelder o f meer arbit re r die verhouding 
c 
word, ho e be langrike r word die bydrae wat d i e mens mos t ge e . 
Hi erdie fei t bl yk ook r eeds daaru it, dat dieselfde v oorwer p in 
v e rsk i llende s ituas ies t otaal andersoortige funksies kan vervu l, in 'n 
gr oo t mate bepaal deur d ie wys e waarop die saak verstaan word . Twee 
stokk i es wa t srens gek r ui s le, he t op s i gself geen 11 betekenis 11 nie; 
vir die s poo r snye r kan sulka stokkie s e gter d i e s i njaa l wee s dat hy 
moet omdraa i. 1 n Kruis op 1 n gebou kan vir d ie verbygange r ook sleg s 
se dat die be paalde gebou ' n kerk i s ; d i e kruis f ungeer h ier as t eken . 
Ma ar wannee r 1 n k ruis op 1 n gebou of wasr ook al d ie reaksie ontlok 
wat 1 n religieuse we r k likhe i d aktuee l laat word , so at d i e betek e~is 
nie s l e g s be g ripmati g ge vat word nie , maa r d i e gevoelens eweS'e n s daar -
by be t r okke r aak , dan het ons d i e s i u1 boo 1. 3 5) 
Op d i eselfde wyse kan 1 n vlag oa k alleen maar d ie teken we es om 
1 n magis t ra G.tsge bou san te dui of om 1 n ski p te n o psigt e van sy land 
va n he rkoms te ide ntifise e r. Maar d i t k an ook d i e simboo l wees wat 1 n 
ge e stelike we rk likheid so konkreet daa r s t el dat iemand sy lewe daarvoor 
waa g . Die s i mboo l kan ds n ook aanbid , besks r m, aangeva l wo rd ; d i e teken 
Te r wy l dit by d i e s i mptoom om 1 n he rkennin gsaksie , by die s inj aal 
om 1 n fi s i ese r e aks ie en by d i e teken om 1 n i n t e llektue l e handeling gaan 
waar daar s l a gs geweet mos t word wr:it hy beduie , gaan dit by d i e s imbool 
om 1 n t o t a a l reak sie36) wa ar by i ntel lek en ge vos l be trokke is. 37) 
34) 
35) 
36) 
37) 
Vg l . J .A. Pons i oe n , ~bo li ek in de Samen l eving , Ut r e cht ,1952 , p. 99 : 
11 De t e k en r e latie is altijd iets v an he t denken en blijft i n het 
de nken besloten; zo nde r ve rstaan t c wo rd en i s he t teken geen taken, 
o ok n i et bi j e en o b j e ct ieve ge l ijkenis , want als ik de ge li jkeni s 
n i et zie , i s he t geen tek e n . He t is dus altij d e e n denkrelatie , a l 
kan deze steunen up een wa r ke li jkhe i d bu ite n de kenner . Vanda8.r 
dat h6t teken gaa t vsrierere n m. a r de denkhouding van de kenne r. 11 
Vg l . ook Pons ioen, Symbo liek i n de Samenlcv i n g , p. 11 1. 
11 Totalreaktio n 11 ,Looff , De r Symbo l be griff , p. 18 . 
Vgl . Loof f , p.18 : 11 Hi nte r dem Sym bol de s Kreuzes s teht das r e li-
giose Ge samte r lebnis de s chri s tlich en Glaubens . Das Kr e u z steht 
in d iese111 GesamtE:rlebnis u nd vennag es g leicl1 zei t i g alle i n zu 
r eprtls ent i E: r en, bzw . 9.Us sich zu expli z i e r en . Nach die ser Er kennt-
nis i s t also das Zeichen i n dem ;.ia s s e Symbo l , a ls e s den Ylens chen 
zu e i 11e 1· 'fo talre'3.ktion he r 9.us zuf o rde rn v e r:.mag . Da1ni t hangt zusarnmen, 
dass das Symbo l weit mehr al s d '.l s Ze ichen den g g, nzen Mensche n e r-
fasst mi t I nte llek t und GefUh l zug l c: ich . 11 Vg l . ook T.Sege rstadt, 
Die Ifa.cht de s Worte s . Eine S prachso zio l o g i e . 
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Tere g me rk Wilhelm Stahlin dan ook op : 11 Noch viel mehr als das Zeichen 
ist das Bild (waaronde r ook simbool verstaan moet word) auf einen be-
trachtenden 11enschen bezogen . Ohne einen Menschen , der es be trachtet, 
B d D B d ' 1 1 t' I d h g i bt es kein il • as il ist , wie wir sagen , re a iv zu em se en-
den oder horenden £1enschen . Dabe i ist es keineswegs s e lbstverstandlich, 
dass der vor das Bild geste llte Mensch das Bild als solches, seine Bild-
haft i gkeit, Uberhaupt wahrnimmt ••• Das Sympt om will e rkannt werden, das 
Zeiche n wi ll verstanden werden, da s Signal will beachtet werden; aber 
da.s Bild will be trachtet we r den . 11 En i n aansluiting by "betrachten11 se 
etimolo giese samehang me t 11 tragen 11 , omskryf hy hierd ie betekenis dan soos 
v o l g : 11 Ein Bild betrachten heisst , es so sehen, dass wir davon tr!chtig 
warden, dass es i n une eingeht und i n uns den geheimnisvollen Vorgang 
einer ge i sti gen Zeugung erweckt . 11 38) 
Deur die re aksie wat d i e simboo 1 ontlok , het hy dus 1 n sekere 
t . 1 • • h . d t. h . d l" . . d . II d . l1 • lf . ma i gne ia, maar ie r i e mag i g ei e n i e in ie ing op sigse nie 
- SOOS blyk uit d i e fe it dat 1 n simboo l ook sy bete keni s kan ve rloor)9) 
Hy het ' n bepaalde omge wi ng nodi g , 1 n situasia waarbinne die subjek di t 
0
verstaan11 • E.Aubrey het dan ook ge l yk ashy (in sy kriti ek op Tillich) 
o pmerk : 11 I cannot ascribe any metaphysical pouer 1 innatG 1 in th,:; symbol 
pe r se. Is it not r ather that the context which gives it meaning give s 
him also an emotional significance which arouses powerfull reactions in 
t he person who experienc ed the sign in the conte xt and t hu s attached t he 
t otal meaning of t he situational context to the symbo l itself? What 
other power have symbols t han this? 11 40) 
Ons sien dus dat die simbool ste ed s binnc 1 n be paalde situasie en 
in relasie tot 1 n subjek funksionee r. Van die subjck word daarby s t eeds 
' n sekere mate v an kenni s ve reis, ten minste van die kontek s waaraan die 
simbool gebind i s . Maar blote kenni s is nie voldoende nie ; d ie subjek 
moet hom me t 1 n totaalreaksie , wat me er of minder heHig kan we e s, 
38) 
39) 
4 0) 
11 Vom gle ichnishaften Denken 11 , p. 326. 
Sien die voorbeeld van die swastika op p. 15 
11 The Religio us Symbol 11 , Jour nal of Libe r a l Reli i:::ion 11, 
1941 , p.202-203 . Gesite e r deu r -Looff , Symbolbe griff, p.60. 
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daar op wer p. Eers in die subjek word d i e 11 magtigheid 11 van d ie s imboo l 
verwerklik. Van buite af kan 1 n saak weliswaar bin...'1e sy konteks op gr and 
van ondervind i ng en kennis ha r ken word as s i mboo 1 , ;ns.a r dan is hy nie 
gerealisee r n i e , want 11 etwas ist nur dann Symbo l, we nn einer es als 
solches erlebt. Erst bestimmte Denkvor gange und Glaubenshaltungen 
verleihen ihm einen Symbo lcharakter. 11 41) 
Die simboo l saak 4 2) 
Terwyl d ie ge simbo li see rde, soo s ons later ui tvoerige r sal aan-
toon , 1 n gcgewe is wat die ve rskynse lew6reld oo rskry , is die simbools aak 
ju is 1 n v oo rwer p, pe r soon of h andeling ui t die alledaagse ervaringster-
reine, 43 ) waar aan daar dan up d ie een of antler mani e r 1 n meer waar de 
t oe geken word . In d i e partiku liere boom of kli p word die Universele 
harken, di6 11 toevalli ge 11 kruis as voorwerp van strafhandelinge word 
'1.eeld v an o . m. 1 n geestelike gebeure, 1n mens wo rd d i e ver persoonl iking 
v an Chr i s t e likhs i d , en d ie maa ltyd wo rd d i e nagmaalsgemeenskap van God 
en Sy vo lk. Snook al is dit waar dat h i e rdie dinge nie in elke situasie 
waar hul ls 1 n r o l speel , d ie bes onde re sinvolhe id verk ry nie , mee t hulle 
nietemi n daar waar d it wel gebeur, en t e rwy l hu lle d i e gesimboliseerde 
daarste l, s t e eds hu lle ko:ril<:r eetheid handhaaf . Want dao.rin le die simbool 
se besonder e waar de , dat hy d ie een werklikhe id in die antler gee, eonder 
dat laasgeno emd e sy eie betekenis ve rloor . 11 De tE;kenen br enge n de• 
realiteit mede ••• De woorden 1 dit is mijn lichaam ' bewerken niets en 
ve randere n oak niets . Maar zij stellan de he ilige we r kel ijkhe i d voor, 
zij betekenen die. Zij zijn een syrnbool in den waren zin: de beide 
werk e lijkheden, de onze en die v an God v a llen s arnen , 11 skryf Ge rardus 
van der L€e uw oo r d i e nagmaai.44) 
41) Looff , Symbo l begriff , p. 61 . 
42) Sien voetnoot .31, p.11. 
43 ) In d ie ve rband pr aat Schutz van 11 an appresentational relation-
shi p between entities belonging to at l e ast two finite provinces 
of me aning so that the ap · n:: senting symbo 1 is an e lement of the 
paramount r e ality of everyday life . 11 11 Sym bol, Rea lity and So-
cie ty, 11 Br yso n, e tc., Symbo ls and Soc iety, New York , 1955, 
p.189. 
44 ~ Sacramcntstheologie , Nijke rk, 1949, p. 258 . 
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In sy k onkreetheid t r ee d i e simbool on-mi ddell ik op, juis terwyl 
di t eintlik be - middel . Die bewussyn van die simboolsaak ve r dwyn nie in 
d i e van d ie gesimbolisee rde nie. Die simboo l mag soms d ie eni gste moont-
likheid wees om to t i ets deur te dring en soms s le gs 1 n 11 ger i eflikheids -
mi dde l 11 om ve rskeie be gr i ppe in een eenheid t e konsentr eer , soos die 
vl ag die same trskk i ng kan vorm van baie as pekte wat i n ver band met die 
v ader land staan . Maar di t is d is konkre-~e voo rwer p self wat as sodanig 
die ge s i rnbo lise e r de we r k likhe id daarste l , selfs so nd e r dat laas genoernde 
bewustelik ge r ea liseer hoef t e wo r d , maar t og so dat d i e t o tali te it 
daarvan te enwoo rd i g kan wees . 
Terwyl 11 be gri p11 dan ste ad s vo o rve r onde rstel is , mag die objek 
' • • b 1 • t 1 • kh d II t 1 • k JI • h h" ( nou o i e sim o i ese moon i e e op na uur_ i ·e wy se i n om e soos 
wa t er d it he t vi r re i n i g i ng ) om a lleen da ar i n 11 ontdek 11 t e word , of d i e 
be sondere waarde s mag wi llekeur i g daara an to egeken wo rd , wannee r di t 
op konve n sie be r u s . Daarom is dit moontlik dat d i e s e lfde 11 ding 11 in ver-
sk illend e ver bands versk illend e en selfs teen stryd i ge simboo lw aar de s kan 
he . So is d i e swastika binne die Bud dh i sms ' n eeueo ue simbo o l v i r d i e 
hoo gs t e menslike e i ensk a ppe van goc: dheid en se dc like ade145) ; vir d i e 
Nazisme he t d it we e r nasiona le eenheid , blinde trou a.an di e v ade rland , 
ens ., VEo r t e e nwoordi g, en vir so ver dit binne d i e We ste rse be skawing s-
patroon no g 3,s simbo o l l ewend is, beteken d i t vand a g mee stal a lles wat 
i n d i e mens on.mensl i k i s . 1 n Gees t elike i n s telling konstituee r d i e 
s i mbo ol . Maa r d i t wo r d steeds wee r i n d ie konkrete objek ge r ea lisoe r 
wat dan aktief k an fungee r s elfs sonde r dat d i e bewussyn ho rn ekspli sie t 
d a r l k H 1 h 1' 11 d • II I II d . nk d . ld t a v an r e {en s ap gee . oewe , y uu e a arin re en , r, i e so aa 
wat horn i n d i e str yd deu r d i e vlag lo.a t aanspoor , nie deurent yd aan die 
v ad e rlandse wa ardes wat ve rteenwoord i g wo r d n i e . 
Deu r s y deelname aan die a lledaagse we r k l ikhe id ve r k ry die s i m-
boo l ook d i e moo nt likheid om in versk i llende ges talte s na vo re t e kom. 
Die gewone e t e wat, na as sy nood saak like f unk:s ie vi r d i e be vred i ging 
van 
1 
n f isiese be hoefte , ook d i e natuurlike ne i g i n g ve rtoon om gemeen-
skap te ske p, kan pe r ge l eentheid mee r wees as d i e vo l doening v an ' n 
- ----- --- -------------·-- - ·--------
4 5) William Lynch , 11 The Evocati ve Symbo l 11 , Symbo ls o:i:id Socie t y , 
(Bryson , e tc . ) , :New Yo r k , 1955, PQ450 . 
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lewe n sbe hoefte en ond e r gaan wo r d in 1 n d ie per sinrykheid . Meer s pesiaal 
kom dit dan we e r ui t by seke re fees gelee nt he de waar seke re geregte, 
soos d ie Skotte se 11 hagg i s 11 by 1 n Burns-herde nk i ng , besonderlik op die 
situasie betr ek i s , terwy l die maaltyd i n d ie na gmaalsviering weer as 
1 t ware konv ens i onee l gestilee r is om s i mbol i es t e fungee r. 
In somrn i ge gev alle kan 1 n wederkerige we r k i ng ui t gaan van sim-
boo lsaak en ge simbo li see r de . Enersyd s kan d i e 11 natuurlike 11 kenme r ke van 
iets d ie bas is ske p vir onderskeie si.11 bo lie se verwe r k likings soos hier-
bo , andersyd s kan , nadat 1 n simbool ree d s vasge l g is en ve r bind is aan 
1
n ge stilee rde hande ling , d i e sentrale be t ekeni s weer oo r gedra word op 
1
n 
11
natuurlike 11 ge beurtenis. So ken ons d i e (gestilee rde) dooprite met 
d ie reini gi ng saspek van water as basis- Do g , soos blyk uit die film, 
Die Ma~ rrdebro n van Ingmar Bergman , waar 1 n reeks g rusame gebeurtenisse 
o p 1 11 lusmoord u itloop, en ~aar daar dan 1n fo nte i n ontspr i ng op d ie 
pl ek waar die vermoorde maa gd gevind word en van die skuldiges hulle i n 
die bro nwat er was , wo r d i ets wat u it 1 n ske ptiese oo gpunt e l e g s 1 n on-
verwagte natuu r verskynse l is, ge pl aas binne d i e raam van 1 n si.nbol iese 
werklikheid . Af ge sien v an die doopsimboo l wat d ie t oe skoue r in die ge-
beur e hark en, r eal is ee r d i e dee l nerners se l f in hu lle eiesoorti ge om-
standighe id 1 n simbolie se hande ling , waarin die simboo lsaak hee l konk:reet 
aanwesig is . Heeltemal 1 n ande r s ituasie kry ons we e r i n Lady Macbe t h se 
po ging om die ( gewaande) blo e d van haa r hande af t e wa s , ' n daad wat 
te gelykertyd 1 n pa g ing is om haar van skuld te r eini g , sodat daar oo!r. 
hie r een be paalde handeling plaasvind waarme e gelyktyd i g probeer word 
om iet s ande r s ta bere ik, sonde r dat d ie e e rste sy onrniddel like 
betek enis ve rloor . 
Ons beme rk h ier dus 1 n seke r e verske idenhe i d i n eenhe i d ; die 
simboo l ske p ' n bepaalde sinr yke patroon, 1 n par adigma waarbinne moont-
likhedG verski lle nd ge r eal isee r word volge ns d i e pl ek wat d i e konk:re t e 
simboolsaak i n 1 n spes i f ieke oms t andi gheid i nneem . 
Omd a t d ie s i mboolsaak noo it sy e i ewaar de vo lkome u i tle wer ni e , 
k h k d II II an y a s voorwe r p ve rs yn sand er at elke gewo nG kerune rk 1 n simbo-
liese sin ho ef te he, solank di e prirne re simbo liese waa r de maar behoue 
b ly. 1 n He le le we kan byvoorbee ld simbool word vi r offe rvaar d i ghe id, 
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omdat die a spekte wat s pesifiek h i ermee saamhang , as d ie esse ns iele 
inhoud van d ie be paalde l ewe beskou wo r d . Die ander , i n sekere sin 
irrelevante feite , wo rd in die ver band ene rsyds geigno r ee r, andersyds 
dra. hulle t o g we er by t o t die krag van d ie simbool deur mee t e help om 
die gesimbo lisee r de as 1 n lewe nd e we rklikhe i d in d ie gewone lewe i n t e 
dra. In 1 n bepaalde noodsituasie waar geen spes iaal ve rvaardigde voo r-
beeld aanwesig is nie , kan die blote t ee nwoordighe i d van enige kruis-
voorwe r p vo l doe nde wee s om s Lnbolies t e fungeer . Di e esse n sHHe le 
daarin da.t d i e 11 be gri p11 konkre et gere alise e r kan word . Maar d i e feit d at 
d it u i t twee ruwe stokk i es v an die gr ond af saarngestel moes wo r d , kan 
juis d ie simboliese werk i ng ve r s terk , t erwyl , in 1 n ande r oms t andigheid , 
die goud waarvan 1n kruis gemaak is wee r die waa rde wat aan d ie sL:i bool 
gehe g word , tot uit dr ukk i ng bring - al k an d i e skoonheid van d i e goud 
aan d i e anderk ant veroorsaak dat di e simboliese hoof1uoment in belang-
rikheid afneem weens d i e aandag wat die goud o p homself trek . 
i1Ie t d i e eiewaarde van di e simboolsaak ontstaan daar bowendien 
d i e moontlikheid dat d ie kenme r ke v an d ie voorwe r p wel self wee r aan-
l eid ing kan wee s tot die to ekenning v an verdere simboli ese waar de s. 
Di e krui s ontleen sy simboliese sin i n die eerste plek aan d i e feit dat 
dit 1 n r o l gespee l he t in 1 n unieke gebeurtenis. In hierd i e ve rband was 
die voorwer se voork oms t oev a llig . Maar late ~· word d i e bewe gi ngs wat 
in d i e kruisteken gemaak word, s e lf wee r simbolies ge!nt erprete er. 
Durand us van Mende verk l aar d i e aanraak van d ie v oo r hoof as 1 n aandui d ing 
v an Ohri stus se uit gaan van die Vade r, d ie be 1ve gi ng na die bo r e as 
1
n he r innering a an Sy koms in die wer eld , die aanraking v an die linker-
skoue r as verwys i ng na d ie ne e r daling t e r helle , die v an di e r e gt e r-
skouer as verwys ing na d i e hemelvaart.46) Op 1 n ande r t errein wo r d 
d i e voo rkoms en die k r uisende lyne wee r in 1 n gedig van Elisabe t h 
Eybe r s a '.m gewe nd om 1 n pe rsoonlike pro bl er.ia tiek tot ui tdrukking te 
bring . 47 ) Deur sulke t oepassin gs v an die kenmerk e v an die simboolsaak 
4 6) J . J . M. Ti mmers , S:vm bo liek en Ico no graf i e der Ohri s te l ij ke 
Kunst , Roe r mond - Maas e ik , 194 7 , p. 329, nr . 667 . 
47) Sie n p.89 vv. 
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wo r d d aa r dus voort ge bou op d ie oo r s pro nk like inhoud van die s i mboo 1, en 
herken ons h i e r in weer hoe da_1:ir vanu i t d ie kon.1<:rete o bj ek of hande ling 
vari a s ies te wee ggebr i ng word i n d i e verwe rkliking van d i e ges imboli-
see rde . 
Uit d ie bo staande is d it du i delik dat d i e simboolsaak ba ie meer 
doe n a s om ne t te bemi dd el. Hi e rin ve rskil d ie simbool dan ook va n d i e 
taken . By l aas genoemde ga an d it u itsluite nd om d i e be tekende en solank 
d ft oorged r a wo r d , maak d i t nie saak wat as t aken o ptree nie . Di e teken 
11
verdwyn11 d o.n ook sodra hy ve r staan is ; die simboolsa ak daa rente en, bl y . 
In d i e we rklikhe i d van di e s i mbolie se r eaksie , is simbool en ge simbo li-
see r de bl yw e nd belangr ik ; met di e ve randering van e ersgenoemde verander 
laasge noemd e ook noodwendig . Die silnboolsaak is o nverv angbaar en besi t 
geen pr e sis s e ekwiv a l e nte nie . 
Toe daar i n die voorafgaande meld i ng gemaak i s van die een- tot-
een-verhoud i ng tussen die twee l e de vr:m d ie t eken48 ) , is daar al geim-
pli se e r dat sake by die simboo l anders ie . Hi e r bo he t ons gewys op die 
\ 
spesiale bel angrikheid van d i e voorwerp o f hande ling viat as s imbool 
fungeer . Maar da a r is ook 1 n duide like ve rskil tus s en die sake waarop 
daar heengewy s word . In die verband noem Tindall d ie t eken 11 an exact 
r efere nce to s ome t h i ng definite and a s ymbo l an exact reference to some-
t h i ng i ndefin i t e . 11 49) Te enoor die pr e sie shs i d v an die i ets wat deur 
die te ken a angedu i wo rd , is d i e ge simbo lises rde dan ook re latief vaag , 
onomlynd en ongefiks ee r d . 
In e en of ander vorm kee r h i erdie gedagte va n d i e ( gedeeltelike) 
onbelynd he i d V!:ln d i e ges i mboli see rd e herh a a l delik te r ug by d i e versk il-
lend s ondGr soek e rs wat hulle me t die siill boo l problematiek besig gehou 
het . Hi erme e word dan natuu r lik nie be doe l dat daar gee n inhoud aan 
die ges i mbolise e r de ge gee word nie . We l hou d it eersten s i n dat d ie 
simboo l d i kwels nie op een, duide lik omlynbar e , 11 betekeni s 11 heenwys 
nie , en t we eden s , dat die o.o.nged u id e we rkl ikhe i d , ook waar d i e 
----------------
48 ) Si en p. 9 h i e r bo . 
4 9 ) The __ Lite 1~Syrnbo l, :ifew York , 1955 , p. 6. 
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he enwys i ng be t r ek lik duidelik i s , steed s meer omv a t a s wat disku r s i ef 
aant oonbaar i s . Da a r b l y altyd 1 n 11 Plus an Be deutung 11 50 ), 1 n res wat 
v ir vers t ande like anal i se n ie v at baar i s n i G. 
Di e soort werk likheid wat a an d i e ge simbo lisee r de t oeg e sk ryf' 
wor d , wi ssel v an beskoue r t ot beskoue r . I n aansluiting by Kant se 
drie 11 I deen11 51) kom Hans Looff 52 ) tot 1 n i ndeling in drie s i mboo l ti pe s : 
d ie ps i go l o giese , die me t af'is i ese en d i e rel i gi euse . 
By d i e ps i go l o gi ese simboo l gaan d it om a lle d i nge v an d ie sin-
t u i g like we r e l d wat be t rekk i ng het op di e mens like s iel me t sy drifte , 
be geerte s en tl3.lent e ( 11 Anla gen 11 )53) . Di e s leut e l wooi·d is hie r 11 d ie 
mens like s i e l 11 ; i n sintui g like d i nge word ps i g i es e werk l i k hede ve r s im-
bo li se e r 1.rnt alleen so v i r d i e men s t oe gank l ik word . Maar dit be t eken 
n ie volled i ge toe gank likhe i d vir di e verstand n i e , soos Jung d i e gesim-
bo lisee r de o ok beskryf as iets wat d i e i nte llek g:edee l te lik transendeer 
en a s sodanig slegs de ur d i e gevo e l ens 11 be gr yp11 kan wo r d : d i e simbool 
J_• S II th e b t . b l t t h. f h . h b 1 . es po ssl e way o expr ess so:ne i ng or w i c no ve r a 
conce pt exists . Al t ho u gh i ts r ati ona l com i:;one nt can be made compre -
he ns i bl e . o. t he symbo l's i r r at iona l component, nev e r to be fully ex-
p lai ne d o r int erpre t e d , c an be gr asped by t he f e t; l i ngs a l one . 11 54 ) 
Di e me tafi s i ese s i mboo l dek mens like i de e en verhoud i ngs soos 
ge r egtighe id , t r ou , die staat) dis ke rk , ens ., wat tege l ykert yd i dee 
en v e r skyning i s en n i e onmidd e llik u itge d r uk kan wo r d n ie , in bee l de 
soos byvoo:rbeeld d i e John Bu ll-fi guur as ve r t e envmo r d i ge r van d i e 
Enge l se vo l k . Di e simboo l wil 1 n one i ndi gh·o; i d da iu s te l wat 1 n totaa l -
r e aks i e moet uit lok om d i e wese v an d i e saak te tref . 
Wanns e r d i e derde gr oep diG r e ligieuse simboo l ge noem wo r d , 
50 ) Fr . Th . Vi sche r , Goethes Faust, p. 122 . Ge sitee r deur Looff , 
S;yrabo l gs brj,f:( , p. 1,3 . 
5 1 ) 11 Di e I deo der See l e 11 (psigolog i es) , 11 Di e I dee de r Totalitat11 
(kosmo l og i e s ) en 11 Die I dee Gottes 11 (teo l ogi es) . Kritik de r 
Re i nen Ve r nunft . 
52) Sym~l be g:riff , p . 22 -2 ) . 
53) I bid ., p, 22 , 
54) Tind a ll, Li t e r a r y Symbo l , p.66 . 
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' II 1 . . II ' d ' d t . t d 55) mo e ~ r e _ig ieus in i e wy s e sin vers aan wor • Dit gaan h i e r i n 
d ie laaste instans ie om God of die Abso l ute , d i e 11 Gans And ere 11 • In 
Rudo l f Otto se terminolog i e kan ons ook van di e 11 Numineus e 11 praat, 56 ) 
maar hiero nd er hoort ook sekere 11 n i h ilist i ese 11 e n ande r f ilosofiese 
opvatting s tuis , waar by daar nou liks no g van d ie heilige of v an die 
god sdiensti ge in we r klike s i n ges preek kan wo r d . Di e wesen like ke nme r k 
i s h i er ' n gepr ojektee rde of geloofswerkl i khe i d wat l:x5 , ~gte r of :l'.n 
d i e d i nge v an die ve r skynse l e wer e l d aanva3.r wo rd en wa ar me e daar dus 
d ie e r ken ning ge paar d gaan van waar des wat n i e on-mi dde llik geken wo rd 
n i e . 
Op hierdie stad i um moet daar nou 1 n ondersk eid i ng gemaak wor d 
tn s sen die opv attings wa t d i e s i mbo o l saak a s self dee l v an die gesim-
bo l iseerd e be skou en so 1 n we se nsverbo nd e nhe i d t usse n d i e t wee a anv aar, 
en di e wat i n die sim bo o l saak sle gs 1 n mi ddel , sy dit 1 n onontkoombare 
mi dd el , t o t d ie andc: : s oor tige ge simbolisee rde sie n . 
Van e e r s genoemde gro ep i s Goethe e en van d i e belangriks te ve r-
t eenwoord i gers . Vir ho~ gaan dit nie om t we e sake wat op een of end er 
man i e r i n v e r band me t mekaar gebr ing is , sodat d i e es n op 1 n min of mee r 
· "willekeur i ge 11 wyse , d . w. s . s a nde r Nes ensooree nkoms , die and er ve rteen-
woor d i g nie . 11 Das is t d i e wahre S;ym bol i k , wo das Be sonde r e das All ge -
me i nere r e praee .. a.tiert, nicht als Tr aum und Schatten, sonde r n a la 
l e bend i g- au ge nb lick l i che Offenbarung des Unerforsch liche n . 11 57) Di e 
t o t s t andkoming van die s i mbo l e besk ryf hy soos vo l g : 11 Di e Symbo lik ver-
wande lt. d iE: Ersche i nung in Idee , d i e Id ee i n e i n Bi ld , u.nd so , dass 
d i e Idee i m Bi ld unendl i ch wirksam und une r reichbar ble i bt und , in 
all em S pr a chen ausgespr o che n , doch unaus spr e chl i ch bliebe . 11 58) En i g-
i e ts i n d i e verskynselcwe r eld kan simbo lies funge e r v ir so ve r daarin 
1
n oerfenomeen ont dek word . Di e simboo l is 11eminente FlUle , d i e ••• 
al s Re pr tts e ntant en von v i e len ande rn dastehen , eine gew is s e To tali Ui.t 
in s ich sch lie ssen , s i ne ge wi s se Re i he f o:cde rn , lthn l iches und Fr emde s 
55) Ons betrek hie r by mGe r beskouS:ngs oo r en as pekte van di e 
s i mbool as wat Looff eks plisiet doen . 
56 ) Das He ilig£ , (eerste d ruk 1917) . 
57) Max . nr . 364 . Goe t he , il!aximc n und Reflexio nsn , Lei pzig ,19 53 , p.60. 
58) Max . 1133 . I bi d ., p. 178 . 
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in meinem Ge iste aufregen und von aussen wie von Lmen an eine gewisse 
Einheit und Allheit lrnspruch ma che n. 11 59) 'n Mens kry hier du s byna d ie 
Flatoniese o pvatting van verskyning en Idee , maar dan met die belangrike 
verskil dat Goethe se Ide c: gee n onafhanklike be st9.an voer n ie. Die sim-
tool is d ie pa rtikuliei·e wat d ie al geme ne verteenwoordig , maar ' n alge-
mene wat sle; s :i'.n die pa rtil:uliere be staan.60) Die gesimbolise erd e is 
dus d ie algemene oerwa a r he i d :i'. n d i e enkele verskyning , deur d ie ge es 
kenbaar, ma a r noo it ten volle uits pre ek baar nie; ' n Idee wat gedee ltelik 
de ur d ie simboo l kenbaar is en wa3raa n die verskynsels hulle sinvolheid 
ontleen. 
Ook by Jaspers gaan dit om 1 n we rklikhe i d wat in die voorwe r pe 
d • 1 " ld II II d 1 • d • t • van i e ve rskynse ewere ve rneem kan wor , maa r nier gaan l nie om 
'n betrekking tussen d i e besondere e n die a l gemene Idee nie, do g , in 
laas te instansie , om ' n be~idde ling tusss h ek s istansi e en transendensie. 
Jas per s onderskei pr i nsipi ee l tussen 'n verklaar ba re, objektiewe 
simboliek wa a rv a n d i e sin o pge los kan wo r d en ' n aanskoulike simboliek 
waarv an d i e ge simbolise erde vir d i e mens geheel en a l nie buite die 
simbool bes taan nie,61) 
Hierd i e t we c:de , 11 eintl i ke 11 simboo 1, ook Chiffe r of Chiffre genoem , 
i s objektiwite it wat v an subj ek tiwite it deurdring is, e n wel so dat die 
geheel d ie Syn t ee nwoordig stei.62 ) Dit handel om transendensie, maar 
die Syn as transende nsie is i c:ts wat d ie mens nie ken nie, en to g in die 
11 Chiffre 11 qanwe sig het.63) Wat die simbool asndui, sou d aars onde r ge hee l 
en al verbo r ge bly64), maar in kontak me t die sie l i s die simboo l die 
vlam wat die Syn tot spreke l a9. t ontbrr.i.nd.65 ) Die simbool is die 11 his-
toriese 11 , konkre te sprek e wa9.rdeur die eksistensie 'n blik in die diepte 
59 ) In 'n bi· i Ef asn Schiller, {~u g .16 , 1797. Ge si t ee r deu r 
R.Wellek, .~ History of ifode rn Criti c i sm , 
Century), Londen, 19 5-B , p. 211 . 
(The later Eighte enth 
6o) Vgl . Wheelwright, Bi.~ rnim: Fount'l. in, p.88-89 . 
6 1 ) Fhilosophi e , p.68 8 en p.7 96. Ges itee r deur Looff, Symbol-
be griff, p.114 en p.119 . 
62) 
63) 
64) 
65) 
Von der 'dahrh.sit, i'1Unchcn, 1947, p.1030. 
Psychopatholo g i c: , p . 276 . Ge site e r deur Loof f ,Symbolbegriff,p.114. 
Von de r Wahrhe it, p.103 1. 
II l"D s 1 i"· . t . Tf t l t - " 1 i.: as . ymoo:.} is . im 1\.o n '.H . de r ;:ie e e 
in der d?i. s Sein 8 prache g e1~ i nnt. 11 Von 
mit dem Sein die ZUndung 
de r Wahrheit, p.1032. -
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van d ie Syn verkry66 ) en maak werklik wat anders soo s n iks sou gewe e s 
Alle s k an simbool word, omd at alles aan die Syn deel het.68 ) 
En wanne e r 1 n v oorwe rp simbooi wor d , hou h y n ie op om voorwer p te wees 
nie, maar ve ra nder sy wyse v an obj e kwees.69 ) Waa r hy andersins o ndeur-
sigtig i s , word hy tran s parant en te gelyk swewend.70) Hy vertoon horn 
sle g s i n be pa a l de oomblikk e wa a r oo r d i e mens nie be skik nie, en dan 
verdwyn hy weer. 71) Die 11 Ch iff r e 11 is in 8. lle o b j skt iw iteit verbor ge, 
maar bui t e d i e s h1 bo liese erv a ring gaan hy as so d ani g verlore, en is die 
voo r wer p sle gs 11 di ng 11 • 72 ) 
Dit is duid e lik d at daa r in so 1 n simboolo pv at t i ng nouliks plek 
is vir t i· ad i s io nee l ge ykte simbo le, d , w. s . waa r d i t ga an om die gedagte 
van 11 dit is d i e sirn bool da a rvoor. 11 Wel ·,uerk Jaspers o p dat ook hu lle 
d ie a bso luuthe i d v an die werklik e vioel ba a r maak. In die kunswerk word 
die s iruboolinhoud r yk deur d i e a :rn sk ou i ng wa t ge bi e d word, maar in die 
vervulling v an die gemo e d t o g eks i s t ensie e l mi nde r we rksaam. Die kuns-
werk lei deur aanskouing , e n deur mi ddel van 1 n bepaalde pre gnante ar-
tiku l a sie wek en skenk dit deur d i e u itwe nd i ge wat innerl i k al gereed 
gel8 het. Di e naes t e a an die gr ens kom d i e e l ementgre be e l de, vanaf 
die primit iewe merktekens a an d i e r and v o. n ke nnis, tot by 11 Go d 11 as 1n 
naam en t eke n se nder mee r vi r d it waarby alle aa nskouing o ntbre ek .73 ) 
By Jaspers bereik d i e ge simbo lise c: r de dus 1 n punt 1vaar daa r streng 
• I II. t II t k d . ge nome n i e me er v a n n ie s ge pr a a an v1 0 r n i e . Daa r me e het ons in 
1
n s ek e re sin di e u i te r ste kons ~kwe ns i e v an d i s be skouing s wat 1 n 
11 And e re 11 i n iets soos Die 'ila '.l.rhe id of Die Skoo nhe i d soek. Wat Shelley 
en Van Wyk Louw 11 Sko onhe i d 11 no ern , i s e intlik we i n i g me e r as 1 n v ae t e r m 
om met ' n sekere ak se nt d ie Singe wende a ,:;.n t e dui, wat hulle dan in 
66) PD~ l o so phie , p. 688 . 
67) Von dc r Wahr he i t, p.1032. 
68 ) I bi d ., p.103 1. 
6 9 ) I dem, 
70 ) I dem. 
7 1 ) l.oof f , Symbo l tJs griff, p.ll6 . 
72) Vo n der W ah rhe i~ , p.103 1. 
7 3 ) I bi d • , p • 1040 • 
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in hulle simbole tot uitdrukk ing bring. Alhoewel Goethe self ook skoon-
h eid in ver band met d i e simboliese bring , gaan h y reed s verder wanneer 
hy verk laar da t die Idee ewig en enkeld is, en hy eintlik die gebruik 
van d ie term die 11 I dee van die Skone 11 ai'keur.74) En Mallarme wil met 
. b 1 . . II Ni k II b . k h d . h b t l" k d • sy simo e d ie .r s erei,, waarmee y aanui oe oneva i ie 
Iaaste Grond u iteindelik vir d i e mens i s , al is dit nie bevreemd end dat 
hy as k unstenaar d it to g aan die skoonheid verbind nie . 11 Na mate ek die 
Niks gevind het , het ek die skoonheid gevind 11 , skryf hy in 1 n hrief.75 ) 
Ho ewel ons ons h ier moe t hoed vir 'n vereenselwigi ng met Jaspers se 
transendens i ebegri p, bereik sulk:e gevalle s ek:er die gre ~'l s waarvan hy 
praat. 
Ho e hierdie o nderskeie opvattings ook al mag v e rskil in die in-
houd wat, na gelang van die verskil lende filoso f iese of lewensbeskoulike 
i nstellings , aan d ie gesimboliseerde ge gee word , word da ar nietemin 
stee d s die geme enska plike element aange tref van d ie aanvaarding van 1 n 
werklikhe i d wat d i e verskynselewgreld tr ansendee r en as sodani g sle g s 
via die simboliase e rv ar ing toe ganklik wo r d . Selfs by die gr oo t s t e 
mate van verk laring van d i e ge simbo lise e r de, bl y daar altyd 1 n r es teren-
de meerwaarde, en waar die simboo lsaak: self deel i n die ge simboliseerde, 
eoo s by Goethe en Jaspers, word daarin to g meer 11 geken 11 of 11 verneem11 
as wat vir die s pe urende i ntellek bereikbaar i s . 
Waar d it so om 1n we rklikheid hsndel wat d ie moontlikhede van die 
verstand oo rsk r y , is 1 n irrasionele moment onvermydelik. Waar 1 n 
kunsbeskouing tot opstand kom teen die masjien en die rede , soos me t 
die DadaYsme en d ie literere gr oepe r andom die Transition-tydskrif uit 
die dertigerjare ge heur he t, ve rba a s d it dan ook n ie om by laasgenoemde 
'n strydkreet te vind soos 11 The search fo r the Symbo l behind the 
Symbol" .76) Dit is dan ook d i e bo-verstandelike wat d ie du i del ikste 
na vore kom i n 1 n artikcl van die Tr ans ition-redakteur, Eugen Jolas, 
74) Max . n r s .425, 426 . Maximen, p. 69. 
75 ) Gesite e r de ur Hugo Fried rich , Di e Struktur der moderne n Lyr ik 
- Vo11 Eaudebire bis zur Ck genwart, Hambur g , 1956 , p. 88 . 
76) Tra:1s~ti_on , nr . 22 , De n Haag, 1933 , p.130. 
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waarin hy op 1 n wel erg br eedspr akige manier god sdiensti ge , filosofiese 
en psigolog iese ge ge wens in ' n soor t mistiek deurmekaar haal. Te r wille 
van die interessantheid van 1 n besonde r e tydsverskynsel, maar ook om 
aan te toon hoe di e simbool steeds aange gry p wo r d , wa.ar daar gesoek word 
na nuwe wa a r des wat kan uitstyg l:o 1n to es t and wat as doods en ver s t ar 
ge siE:n word , sitee r ons taamlik u i tvoerig . 
Jolas roe p om 11 a new ca pacity for i mmed i acy • .An i ntu itive ex-
perience . A sinking into the str eam of life . A hallucinated attitude 
before the ob ject wor ld , The fee ling of humility be fo re the fundamental-
ly ir rational esse n ce of being . Wesensschau . The i nne r eye . The third 
eye , The attempt t o ex peri ence an 9.bsolute Y"eality with a-logical means . 
The eliminati on of dis curs ive thinking as an a priori thing . Ecs t asis. 
Med i tat ion a bout the Ens A Se , The uni on betwe e n the I and the you, 
be t ween t he subj e ct and the obj e ct . The new eros . 
11 The cres.tio n of a new mytholo gical mother -world is poss ible 
through t he se arch for the inne r meaning of life , t hro ugh the search 
for the sign , the sym bo l, the prima l im9.ge and so und , The sound for God . 
We proceed f r om the daemonio to t he su pra-indivi dua l and supranatu r a l 
fo rces . We go through all the scales of ex istence, and seek totality in 
a d i a l ectics of s pirit and instinct . 
11 The new man wi 11 combat the nihi liff'.!l of h is age . He will go 
neare r the pre-lo gica l forc e s, se ek a synthesis , the gre at uni o mystica 
of be i ng which i s t riune i n nature , man and the abso l ute , he will vibr ate 
be tween the po l a r ities of the above and the below . 
11 The new mnn will reca pture the cosmo l ogica l wo r ld - v i ew and 
se a r ch for the primal l ogos . 11 77) 
Tussen Jaspers en Jolas l e daa r ' n w6 r e l d , maar gem~ensk aplik 
is die gryp na die si·ra boo l om die be pe rkinge van d ie i nte llek t e bowe 
te kom en 11 l aaste waarhed e 11 te bereik . 
Dat d i e simboo l 1 n belangr i ke r o l sal s peel in die godsdiens 
in enger s i n , i s dan eintlik vanse l fs pr ekend . Hier gaan dit spes i f ie k 
77) 11 The Primal Personali t y 11 , Transition 22 , p. 82-B3 . 
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om God e n d ie Godde l i ke , d i e ve rhoudi ng van die me n s t o t die 11 1.nde re 11 • 
En soo s hi e r d i e reed s meerma8. l gebr u ik t e t e rm i mpli s e er , e: a an dit om 
dit wat d i e a lle d aa ~ se erv 'l.r i ng s111e r eld tran se nde e r. Di e me ns wo rd nie 
teenoor Go d o p die sc lfde wyse ge s t e l 9 s te e noo r d i e konk r ete voo r we r pe 
nic , e n v anui t homs e l f kan hy to t gee n be gri prnatigo ke nnis v a n d i e 
Godde like kom n i e . Hy k 'l.n d i e 3od heid s l cg s dcu r o penta r i n g ont mo e t 
i n 1 n 11 eks is~cn s iHle 11 e r v aring, s y di t op n i stieka wy s e , i n d i e na tuur-
ge bc ur e of deu r woordopcnba r i ng . En vir sov s r hy de n wee r v a n sy k ant 
u itd r ukk i ng ~cc a an sy 11 e rvar ings 11 , gc sk i ed d i t i n 1 n groo t mate de ur 
s imbolE: . 78 ) Daarm:<: wo r d ge tuig ds t die ; csi'Ilbo lisc cr d is v i r d i e; ge-
1 . . f . k k . d . Ch . ... . . d. • II 11 d II owi ge e n s p:: Sl i c oo v i r l c'J . r i s uc n , v i r Wl G l 6 11 e a og se 
ontmo e ting wc l pb <1s gev i nd heo t in d i ~: v l f e swo r d i ng v an Christus , 1 n 
v ec l u:~va ttc nder \·1 c r k l ikhe i d i s 'h i W'3. t di r ck ~e k c n k nn wo r d . 
Vi r sovcr da ar i n d i e voorwc r pe v'l.n d i e v c r skyn s 2 l c we r e ld en in 
d i e gr:: bc ·.irteni sse V'l.n e l k e d8. g 1 n mc L- rW '3.'1 r de gEs ien wo r d , v i r so v t: r 
daar BRn hu lle o p cr: n of qnd e r man i~ r 1 n god sdienstige s i nvo lhc i d t oe-
gc k e n wo r d , h~ t ons op h i c r d i t: gc b ~e d me t d i e soo r t simbo l i sme t e doen 
wa .9r simboo l e n gcs i mbol i s F:o r dc wc s e. nl i k me t cn-: k9. 'J.r v e r band ho u. Ook 9. l 
ga an dit ni e noodwErnd i g om 1 n a l ge hc l e s a9.:1Jv a l V'1 n simboo l e .. ; ges imbo-
li s <:: e r dc n i E, en 'l l t ·- st'J.3D d i e '.'; Ss imbo li sc r: rd ·~ Al gc-.:u: n,: n i e s l eg s i n 
d i e s il:uboo l-Bcsonde r e soos by Goe t he niG , hc0 t on s hL:r n i e t e do e n me t 
1
n 'J.and u i b 'l. r c , snd c r soo r tigc we r k likh 0 i d wa t i n d i a s i mboo l t o t u it-
d rukki ng kom n i e , mri·1 r vw r d d8. 'l. r s 0n d i e p-, rtikulL r (.> , wo. t v a nu it 1 n 
ernpirie s e. standpunt ~ok b l oo t op ho ms c lf bc skou kan wor d , dc e l n 'lmc 
toe gc k c n s3n 1 n 01uv 1t t c nde r , singe wc ndc wc rk lik h2 i d wa qrvan dit d<tn 
78 ) 11 ' t f . ' . t 1 . . . .11 po::r rom i~nrncaiq c r e i gious cxpGri c: nce of t he un see n 
and i nvisi bl e spir itu 'J. l r eqli t i c s ( wh ich , of cou r se , i s r a r e ) , 
I c anno t k now the se r el i ] ious obj ~ cts t hr o u gh and in t hem-
se l ves . Yiorc ovc r .•• t he y are i neff ab le , the y c >:>. nnot o. dc -
qu ~i tc ly be f_x pr cs scd i n wor ds ; t he y mu s t be z r ~1s ped by some -
t h i ng w ii eh onkr s i n tG t he field c.f o bs;crv 'l. t i on . Fr om the se 
f a cts is bo r n t he ne ce ss i t y of sy.:ibo li sm i n rel i g i on , t he 
ne cess ity of sytJbo lisu 9.s ':In i n t <C' r ;'!l e d i gr y be t wee n t he i nade -
quat e c a pa c i t y 0f t he mi nd ·:md the i ncommunic·:!b l e n"l. t u r c >:lnd 
f u l l ness of myste ri e s 8nd r e a l it i e s 0f r c li 2i on th~t qr c t o0 
de ep f o r wor d s . 11 E . C'11 L:. glvor, 11 Thc Va l u e of Sy :.i bo li s;:i. 11 1 
Symbols ond Vq l u c:: s , An I n i t i a l Study, New Yo :c'k , 195:1 , 
p.116- 117. 
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in 1 n sekere sin 1 n teken is. Di t is die aeval wannee r 'n aa r d se vader c 
nie so seer as 1 n 11 be eld 11 v ir die hemelse Vade r beskou wo r d nie , maar 
daar 1 n wese n sverwantskap tussen die t wee aanv aar 1·1ord ; so ook waar 
byvoorbee l d 1 n boom 6f pante!sties as 1 n ve rsk~ming svorm van die God -
del i ke gesien word , 6f besko u word as o p ee n of ande r manier deelagtig 
aan 1 n transendente sinvo l heid wa t nie empi ries waarneembaar i s nie . 
Hie rteenoor k r y ons , s owe l binne die godsd i ens as daar buite, 
d i e twee de ti pe s i mbool wa'.lrv an aan d ie beg i n v an di e afd eling melding 
gemaak i s . Hier betref dit d i e doo p as 11 ver-beeld ing 11 van die skuld-
verg i fnis J d i e vlag as simbo o 1 vir di e vaderl and ; die kruis vir die 
ver soening, ens . Hier gaan dit dus n i e send e r mee r om di e 11 Abso lute 11 
op 1 n meer of mind er v ae manier n ie , maa r kan daa r 1 n s pesifieker be-
grip aan die ge simbolisee r de ve r bind word . Ook waar da ar aan hierd ie 
ges i mbolise e r de sake aldu s 1 n 11 n aam11 ge gee k an wo r d , handel dit egt er 
oor 1 n gee s t e like werklikhe i d of 1 n 11 konkrete 11 s aak in sy gee stelike 
bel9.ng (11d iG v a.de rland 11 'rv . t eenoo r d ie of' daardi.e land as 1 n objek-
tiewe ge gewe ) . 
Be l angrik i s da t di t n i e ' n eenvoud i ge es n-to t-een-ve r houd ing 
betref n i e . Die ge s i mbo li see r de geeste like i s 1 n totc.li t e i t, waarvan 
d ie simboo l v e rsk illend e aspek t e in wissele nde s i tuasies realiseer. 
Waar die k r u is byvoo r bee l d op h i e r d ie manier simbo lie s fungeer, ver-
t ee nwoor di g d it die sinvolle van d i e kruisig i ng , di e ver l oss i ng van 
die mens uit di e dood van die sonde ; maar dit i s ook siID boo l vir die 
Christelike geloof en vir Chri s t us se lf . Die he l e mi ste rie e n be take-
nis van Chri s t u s wor d in di e simboo l v e rv at. Dit ho ort ewegoed tuis 
Ly Ke rsfees as by Goe ie Vrydag ; i n d i e een situas ie kan da arin die 
hee rlikhe i d v an d i e ve r lossing , i n d i e and er 1 n persoonlike sku ld besef 
gerealisee r word . 
Op d i eselfde mani e r kan d i e vlag in 1n gev e g di e vaderland 
v erteenwoord i g as dit WFJ. a r voor gestr y mo e t word ; in 1 n ande r geval 
d ie l and se skoonhe i d of die v ade rlandse t uisgevoe l. 
Dit is se lf s moontlik dat d i e s i mbool i n sommi ge gevalle n i e 
a.ll e e n binne 1 n seke r e r samwerk versk illende s pe s if ieke r ea liserings 
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kan he n ie, ma ar ook , op basis vsn die model wat die simboo lsaak bied, 
O; f • t "f . d . lfd II • t. ll gr ootlik s verskillende rigtings kan ui gaan , o i n i ese e rig i ng 
1 n verdere en v erskillende ges i mbo lis eerde kan h6 . Van eersgenoemde h et 
one re eds 1 n voo rbeeld gehad met d ie maaltyd-s i mboo 179) wat sy een t oe-
pas s ing in die Christelike na gmaal en 1 n ande r in d i e feesdinee kan kry. 
Die tweede word a angetref wa ar byvoorbeeld d i e Ch ristelike s i mbool v an 
die k r uis gesekular i see r word en dus , via die kruisdood van Christus wa t 
nou sle g s as 1 n 11 be e l d 11 erken bl y , die s i mbool 1110rd v an mens like l yd i ng . 80) 
Aan di e h and van d i e vol gende vers van Revius 
Gods k i nde r en altijd de we r r:: l d zo betreden , 
Dat har e zinnen niet en hechten hiRr beneden : 
Ge li jk e ;;n r onde k l oo t loo pt op e e n vlakke bean 
En me t een st i p a l le r-. n dezelve r oeret a<rn . 
t oon Van Wyk Louw in h i erd i e v e r b9.nd r:i.an , ho0 d f t wat oors pronklik vir 
1 n du i delike Christelike lewensbe skoliing ge ld ook v i r di e Marx is aan-
vaa r baar kan we e s deur d i e Christelike 11 were ldse 11 te vertaa l i n die kapi-
talist i ese dekadente en v e roordee l de wereld wan.r fn hy ook moe t leef sonder 
om de e l daar van t e wees . 81) Maar ook hierdie kommun i sti ese 11 waar he i d 11 
is i ets ge este liks wat d i e a lledaqgse be s tae n oo rskry . 
Altyd ga9.n dit due oo r ' n ge simbo lise erde sa 'lk as 1 n omvat tend e 
geestelike werklikhe i d , wasrvan verskillend,: es pe k t e by verskill ende 
geleenth£de d ie ste r kste op d i e voo r gr ond k an tree , maar wa a r by daar 
altyd 1 n re s van mee rw aa r de is wet n i e i n diskursiewe t e r me uitge d r uk 
k an word n i e . Hi e rin le 11 t he e ssent i J=tl ambiguity of the symbo l, t he 
v agueness of the transce ndent experiences a ppre se nted by it, and the 
d i fficulty of tr ans l ati ng t hs ir me aning into d is curs ive t e rms of more 
o r l ess pr 6 c ise denotations •1182) 
79) Sien p.16 . 
80 ) Dit kan gcpae.rd gsirn met 1 n pe rsoonlike pro blematiek wat bv . 
we e rs pi egl word in ' n skilde ry van Gaugu in wa t d i e kru isi ging 
i n d i e vo r m van ' n s e l fportre t we e r gee . 
8 1) N. P. v . Wyk Louw, 11 Lette rkunde en We r eldbe skouing 11 , Sw aarte- en 
Li gpunt e , K3.::1ps t ad /B l o0mfont ein/ Johsnne sbur g, 19:;8 , p. 28 - 3 1. 
82) Alfre d Schutz, 11 Symbo l, Reality , 9nd Society11 , Symbo ls and 
Soci e ty (Bryson, etc . ) , Ne w Yo r k , 1955, p. l &L . 
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Dia o p:11ei~king wat Schutz in ver band met Jasper s se filosofie rnaak , 
gaan op vir albei d ie sirnboliese hooft i pes wa t ons bespreek he t. Of 
daar nou in die simboolsaak ' n transend erende werklikhe id herken word 
e n of die band tus s en simbool en gesimbo liseerde op 'n ander wyse tot 
stand kom ,; of die gesimboliseerde die Abso l ute sander me er is en of dit 
tot ' n me e r spesifieke gebied ingeperk word , steeds gaan dit om een of 
ander voorwer p wat 1 n geestelike werklikheid verteenwoordig wat altyd 
m66r is as sy ontleedbare inhoud e n in laaste instans ie bo d ie alle-
daags ge gewene uitstyg . 111 I n the Symbol proper ••• there is ever, more 
or less d i st i nc tly and directly, some e mbodiment and revelati on of the 
Infin ite; and as it we re, attainable there . 1 Whether extrinsic (ar-
bitr a ry or conventional), intr i ns i c (artis ti c) or divine , the symbol 
reveals 'Ete r ni ty looking t h r ough Time ' an3 afford s 'some dimmer or 
clearer revelation of the Go d~like .' 11 83) 
Hoe ontstaan die sL1bool? 
Wannee r daar gepr aat word oo r di e ontstaan van die simbool, kan 
daar me e cf die ps i go l o gi e se of d i e historiese oors prong bedo e l wo r d . 
Oor Ee rs ge noemde kan hier we inig gese word . 1'161 ges di e 11 pr ivaatsim-
boo 111 ( sien verd e r) enige i nsig, maa r juis omdat di t tot 1 n partiku-
lie r e i nd ividu bepe r k is, is daar ook his roor min gcge wens . Oor die 
ontstaa n v an i e ts soos Jas pe rs s o 11 Chiff re 11 v a l daa r 6\~emin vee l op te 
mork; dit gaan om 1 n spontane simboliesc belewi ng wat moment aan en in 
k ontak met e ni ge voorwerp tot stand kom . Ons handel h ier dus hoof-
saaklik oor die konve ns i oncle of tradisione le simbool wat 'n sekere 
fl I • d . II h t gesK l 6 enis e • 
Dia oors prong van 1 n bc paalde simbool is nie in alle gevalle ewe 
maklik na t e gaan nie , te mee r no g doar dieselfde simbool met die lo op 
van die t yd allerlei mutasies k'3.n ds u r ms'1k . To g is dit moontlik om 
a gt er so;mni ge van d ie es sens iE!'le ver skynsels t e lrnm wat tot simbool-
vorming '.la:n lE;iding gee . As eers te vo o rbce ld kies ons wee r die Chris -
telike sirnbool van die k ru~_§ • 
------- -------------- ------~--------
83) Carlyle , Sartor Re s artus . Ges iteer uit 'rind all , The 
Literary Symbol, p. 40 . 
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Nou is dit wel waar dat die kruis ook reeds voor d ie Christendom as 1 n 
simbool bekend was (e n 1 n baie wyer ge bied dek)84) , maar i n sy 
Ohrisielike verband is d ie oorsprong duidelik - ook al sou van sy ouer 
11 ges1.dedenis 11 ;n iskien wee r daarby ge'.i'.nkorporeer kan word85) - nrl. die 
kruisi g i ng van Ohristus . Met hie rdie verband, gesteun de u r d ie visuele 
keninerke wat die simboliese en die histo riese kruis gemeen het, funk-
sioneer dit i n die eerste plek as teken, wys dit t e rug na die ge beur-
te nis waaraan d it ontspring . In die t wErnde plek verteenwoordig die 
kruis e gter ook d ie sinvolheid van die h isto ri e se gebeure , die ver-
lossing va n d ie mens , en, i n samehang met d ie f eit dat die gebe ure 1 n 
sentrale punt vo rm in Sy geskiedenis, verte enwoordig d it ook Jesus self. 
Dit is hier waa r die kruis simboo l word en dus n ie meer slegs op 'n 
feitelike saak dui nie , maar op 'n ~m plekse geestelike werklikheid. 
Hier binne vorm die kruissimbool 'n konstante , terwyl d ie ge simboli-
seerde self binne d ie wyer omramiYig k'3.n wisse l van die een tot die ander 
si tuasie. 86) 
Op gro nd van die waar n6embaar he id van bosta and e feite is dit 
vir d ie n ie-Ohristen dus we l moontlik om die kruis as simbool te herken, 
al kan hy dit, weans d i e noodsaak like subj ektiewe moment waarop ons 
re ed s gewys het , nie si:ubolies r e alisecr nie - tensy hy tog een of 
ander gses telike werklikhe id persoonlik 9Bn d ie k ruis ge beure verbind. 
Dit blyk dus dat die sii-11 bool vir sy simbool-we e s van allerlei 
faktore ai'hanklik is; sy oors prong vind hy , in e l k gev al hie r, in 1 n 
duidel i ke assos iatiewe verband tussen teken en beteke nde, 'n verband 
wat in hi e rd i e geval be rus op die kenn i s van 1 n historiese gebeure . 
Nag nie s elf simbolisering nie, is die assosiasie tus s en die twee sake 
nietemin ko ns titutie f v ir die sim~olisering s pro ses . 
Di e oors prong van d i e vis as Christe like simboo 1 is moe iliker 
om na te gaan . Sommi ge navorsers meen dat cJ it in d i e vroee 
84) Eli z a beth E. Go l dsmith, 1:~:.f~ S;y;nbols as related to Sex 
S ;rca.~]j.sm , i'fo w York/ London,1929, p. 53 vv .; J .E. Cirlot , 
!_Dic_:i.j,9n~ of_~bo]_§_, ( v e rtaling deu r Jack Sage ui t d ie 
S paar.se Diccionario de Simbo l os Tradic i~nales) , Landen, 
1962 , p. 6 5 . 
85 ) Vgl . d i e bespreking v 3n wate r hie ronde r. 
86) Vgl. p. 26 h i erbo . 
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Ohri s _,_ elike kuns s le gs verwys na die s pysi gi ng V 3 n di e vyfd ui s end , in 
welke ve r band d i t d an ook di kw e l s sa em me t die brod e afge beeld Ho r ct . 87 ) 
Hierte enoor he t Kaufmann d it geno em 11 da s wi chtigste und vielleicht 
alte ate Edler Symbo l e • •• unte r dem Oh r i s tu s zu ve rs t ehen ist. rt 88 ) 
I n e l k geva l is v is ook v roe g r eed s a s simboo l vi r Ohristus gebruik en 
wel o p gr o nd v an di e ak ro s t i chon I X8 Y£. vir ).Lf6 01..; .S Xpc6 L.OS OeoJ 
Y C , ._.- I II • God • 11 LOS L- WZ..? f d . vi . s. J esus Ch r i s tus , Se un v nn , Sa l i gmaker . 
I n d i e samehang skyn d it sed e r t P3.dr i anu s ( 117 - 136) gEJbruik te wees . 89 ) 
In een o ps i g ont l e e n d ie v is s y ge brui k a a s i mbool du s aan 1 n 
letter-wo o r d- a ssos i a 3ie . Ander s yd s s l u i t d i t seke r a a ;.1 by die wonder -
1--aar like s py si gi ng e n kan dit o ok in ve r band ge br i ng wo rd met die vis-
maaltyd l ang s di.e mee r by Oh r i stu s s e ve r sk;yni ng a an Sy d i ss ipels na d ie 
o pstandi ng . Ve rde r i s da ar bowend i en d i e ve rbint an is met uitsprake 3oos 
11 Ek sal j u lle vis s e r s v an menae ma nk . 11 En t en s l o t te mo e t d a a r no g 
h e r i nne r wor d aan d ie wa9. r skyn lik he i d dat v is de e l ui t gema ak he t van die 
liefdeswaa l t ye van di e vr oe e k e r k . 90 ) 
On s he t h i e r dus 1 n s i mboo l , a s 1 n voor s t e lling in s y e ie r e g 
totaal ve rsk i l l e nd van d i e k r ui s,, maa r i n sy ge simboli s e e r de nou daaraa n 
verwan t . Sy oo r sprong sky n hy n i e , s oo s in di e geval v an die kruis , aan 
e e n s ~ s ifie ke h i s t o rie s e gebe urten i s t e o n~leen n i e , dog aan 1 n kom-
pleks v an asso s i asies - h i stor i ese , 11 t aa l kund i ge 11 e n ande r . Wat die 
e erste aanle i d i ng wa s, do e n we i ni g t e r s ake . Die be l angrike i s dat ' n 
s ekere k onk r e t e o b j ek i n d i e l oo p v an d i ~ t yd in a s sos i atie we verband 
met bepa alde s ake aangeme rk i s om as konstante i n afsonde rlike situa-
sies we e r o p 1 n se ke r e geeste l i ke we r k likhe id he e n t e wys . 
Be sonde r ve r wi kke ld i s d i 6 simbo liek van d i e wate r. Hi e r is 
naamlik 1 n s i mbo o l wat bai c ve r de r t erugg aan e. s die Chr i s t endom, maar 
wat daarbinne t og 1 n ui t e r s be lan grik e funk s i e ve r v u l. Hier kan ons 
van gee n s Gk e r oors pr ongs punt pr aat n i e . Wel is wa t e r 1 n nood s aaklikheid 
87 ) Ti mme rs , Symbo l i ek en Icono gr af i e , n r . 26 1, p. 141 . Vg l . Dclger, 
IX OY~, i:.'JUns t er , 1922- 28 ; KUns t l e , Ikono g r~hie de r chr i s tlichen 
Kunst , Fre i burg i. Br e isg a u , 1928 , de el 1, p. 17 ; e . a . 
88) K. M. KauLnan , Handbuch de r chr is t l i che n Ar chaol_Qg i e3 , Pade rborn, 
1922 , p. 266 vv • • Ge s i te 3r de ur Ti mmermans , S:y:mbo l i ek en 
Icono 2raf ! : , nr . 261, p. 14 1 . 
89) Timmermuns , ~liek en I cono grg, phie , nr. 26) , p. 141- 142 . 
90) G. v . c . Leeuw , Sacrame nt s t heo l o .z i e , Ni j k e rk , 194 9 , p. 42 . 
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vir alls l ewe en gee die ske ppi n :i; s 1rnrhaal van Gene eis dit oak as die 
oergegewe waaruit al d ie ander d inge voo r t gekom het, die chaotiese 
waaruit die gevornde ontstaan het . In vrywel alle mitolo g ie~ en gods-
dienste s pe ; l d i e water dan oak ' n belangrik e r o l as lewe-wekkende pr in~ 
siep en as reinigi ngslf.:id del. Aan d ie natuurli ke word ' n geestelike sin 
verleen , so dat. d i e wat er orals beeld wo r d vir herlewing , oak in geeste-
like sin . In verband hierme e onts taan d ie doopritueel as afwass ing 
van sonde Gn ingaan in 1 n nuwe lewe. Lewensbro n , verteenwoordig d it 
ters e l fdertyd d i e dood wat ing~gaan wo r d , s odat d ie lewe weer daaruit 
t e voorskyn kom . Hier he t ons waarlik ' n 11 oe rsi uboo l 11 wat in d ie 
Chris tendom tenslo tte s y beso nde r e e n fina l e t oepa s sing k r y , sy dit 
sander o pheffing v an die sin wa t d it alt.yd gehad het . 91) 
Me t d i e water he t on s dus 1 n simboo l waa rvan d i e oo rs pro n g ver 
i n d i e verlede ve rskui l is en wat i n d i e l oop v an d ie ee ue allerle i 
aan passin gs en mutas ies ondergaan het. Duidel ik skyn d i t nietemin te 
wee s dat dit i e r om 1 n natuurge gewe gaa n , waarsan daa r geestelike 
sinv o l he i d ver le e n is o gra nd van di e n gtuurlike e ie nska ppe van die 
o bjek . 
Alhoewel oo k d i e vlag oors pr o nklik ' n re L gieuse moment skyn te 
bsvat, he t sy b0tekenis v e ral na d i e nasio na le vlak oo r ge sLuif . Waar-
skyn lik het dit uit stand a a r dbeelde onts taan wat dan geleidelik oorge -
dr a is n'.3. voorste llin g: s op doek . 92 ) Soos ans dit va nd ag ken, is die 
cesondere kleur- e n beeldsames t e llihg s d ikwe ls bepaa l de ur betekenisse 
wat a an d i e verskillende sames t el le nde de le gehe g wor d . In die algemene 
orngang word hierd i e a s pekte e gter meestal v o l kome v e r ge e t. Met sy 
i n gew ikke lcie voor ge sk i e denis, blyk d ie be l an griks te ke ru:nerk te we es dat 
die vlag gGke n wo r d in sy ko nv ens io ne le verband met 1 n be paalde land, 
wat hy o p ' n be trek lik vae manier ve r te enwo ordig as kompl ek se begrip 
waaraan trou , gshegt he i d , ans ., v e rs ku ldig is en waar a an a l lerlei 
waar de s t oe gesk r yf wo r d . 
91~ Vg l . iVi frce'.l. Eli ad e, Das He ili ge und das Fr_Qf_ane , Hambur g , 
1957 , p. 76 vv •• In Dui ts ge publiseerde en ge dee ltel ik ui t 
Images et SV1nbo l e s v e rw e rkte ui t gaw e . 
92) Vg l. Encycl s:i paed ia Erit tn_Qic a . 
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By d ie o ntsts. e. n van 1 n nuwe vla g word d i e sekondere simbo lie se 
waard es van d i e sarns ste lle;1de de le ui teraard n9 vora ge bring; maar vir 
die vlag orn as simbool t e fungeer, skyn die belangrikste voorwaarde te 
wEes dat die 'oepaalde e;nb l eem gedm·ende 'n se ke r2 pe r iode in swang moet 
wee s , crn dat di r:: gesk iedenis van h:1d en vlag 1 n tydlank as 't ware 
saam moet loo p, totdB. t die waarde van di e hnd ook in sy vlag inge l e es 
word. Ni e 1 n 11 110 -t uurlikc, 11 si-ibool soos water nie , mao.r 1 n 11 gemaakte 11 , 
funksione er albci no gtans binne hulle s pe sifi eke ter r eine op soortge l yke 
wyse . 
Di e voorbe e l de wat tot dusver bespreek is, r e ssorte er almal 
onder die so ~enamnde tradisione le of konvensione lE: simbo l e . Hie rnaas 
het ons verdcr no g d i e 11 e soteriese 11 of priv '.3. at.si1nbole_ , vir die kennis 
wa arvan 1 n mens uite raard be pe rk is tot e i e ervaring of die v e rslae 
van and er . Hi e r d ie simbo l e he t nl . geen 11 0 penbare 11 gesk iedenis nie, 
maar onts-Ca. an nuut binne ' n s eke re situasie en bly in d i e reel be pe rk 
t o t e en individu of 1 n ges lote groe p individue . 
Een v an d i a voorbe a l de wat me s rma le in hic rdie v e rband aangehaal 
word, is d i e beroeu dgewo rd e s tukkic koek i n Fro ust s e boek, Du Cote 
de Chez Swann . Hi er in besk r yf hy uitvoe rig hoe hy e e n m.idd a g van 1 n 
wand e l i ng tuis gekom h et en sy moeder horn toe 1 n ko ppi e tee met 1 n 
sekere soort koek i e ge gee he t. Hy hst 1 n stukk ie hiervan in sy tea 
laat wee k en dit to e me t die le pc ltjie na sy mond gebring . Skaare het 
hy daara::m gepr oe , of 1 n vrccmde gevoe l van weldadighe i d het hom oor-
meester, sond e r do. t hy aanv anklik kon a gterkom wat die rede was. Uit-
eindelik he rinne r hy horn d1rn da t dit d ie selfde smaak was as die van 
1 n koekie wat sy t ante hom lank ge lcde i n sy jeug o p Combray aangebied 
het , en dan neem al d i e herinneringe uit die t yd o peen s wea r vorm aan . 
Ge'lsoleerd kan die gebeure hiGr miski en 1 n simbool-re aksie 
ge noem word . Opv a lle nd is dat die bctrokkene a 3nvank lik gehee l en al 
nie sy gewaorword ing kan inter pr s tee r nie e n da t d ie objek ee rs later 
herken word i n s y terugwerking Gp 'n kompl ek siteit v an gebeurtenisse 
uit 1 n vroeE3're perio ds van sy lE;we . In elk gev o. l bl yk dit dui delik 
hoe die ge we okte stukk i e koek d i e herinn e ring s a ~n d ie feite en 
ervaring s v a...D 1 n v .s rbye tyd pe rk in horn o pro e p . 
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Stre ng ges proke kan daar nou liks al van 1 n s Lnboo l gespree k wo r d 
waar so iets to t die enke l e voorval be perk bly , Di t is ee r der nog s l eg s 
1 n asso s i asi e wat met ' n hewi ge emos i onele aandoening gepaar d gaan , en 
a s s odani g die pote nsiele beg i npunt v i r 1 n simboo l ; maar v i r sove r 
dit d i e bl ~rwe nde beeld wor d vir d ie he rwinni ng van d i e vergange t yd -
soos in Proust se gr oo t werk , A la Re che rch e du Tem Ps oe rdu gebeur -
i s dit s i mbool , 
Dit he t by d i e snde r voo rbee l de wat ons bes pre ek het, ge blyk 
dat die s iT.i bo l e his tories-konvensioneel be paal i s en as 1 t ware openba r e 
eiendom i s ; hier onts pring die simbool aan 1 n persoonlike assos i as i e , 
Gemeenska plik aan a bi a l i s te n slotte e gter t og ' n sek3re verband wat 
die bewussyn tusse n twee sake slaan en waarvolgens die een dan di e ande r 
~ proep of ve rteenwoord i g . 
Ve r de r het dit duidelik gewo r d dat , ho ewe l 1 n bepaal de reaksie , 
soos d ie by d ie e s t van di e koekie, s om s v r ywel i da nties kan we e s met 
die waar die konvensione le si·nbo le werk lik as sodanig funks i oneer, en 
so ' n e r varing dan mi s :den ook simbo li e s genoem kan wo .rd , daar to g e e r s 
werklik van ' n simboo l gepraat 1rnn word , warmee r ' "' spes ifieke voo r we r p 
of hande ling by he r ha li11 g in ve r band me t ' n ande r wa r k likhe i d gebr i ng 
word waar voor di t ve r t eenwoordigend o ptree . 
Die ontstaan van di e versk i l l ende simbo le kan dus groo t l i ks 
wissel van gev al tot gsval. Dit kan be rus o p ' n oo rs pr onklik historiese 
samehang, op 1 n natuur like ana l o gi e , op 1 n toev alli ge of pe r soonlik e 
assosiasie , of ve rskeie va n hu l l e i n komb i nasie . Waar so 1 n verband egt e r 
by he r ha l i ng verwe r k lik wo r d, sod at dis een voor we r p steeds d i en om v ir 
die enkeling of d i e maat sk a ppy di e a nde r we r k l i kheid t eenwoord i g t e 
ste l , daar ha t ons d i e s i mboo l . 
Allegorie en simbool 
Vo ordat h i erd i e hoofs t uk af gesluit wo;:d, a od. ons ten slotte 
nog aandag ba stes aan 1 n v e rskynse l 1·-1at besonds r nou ve!,'want is aan 
di e si~ boo l, na3m lik di s alle go ri2 . Di e gr ens is hie r v l oe i e nd en die 
oo r gang v anuit di e een gebied na d ie s nd e r vind mak:l ik pl aas . In 
s omm i ge ge v alls kan di t d an ook swaa r v a l om te be sl i s watter een van 
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die t we e verwesenlik wo r d . 
Die ond erskeid kom eni gsins na vore in Van Dale n se definisies 
van d ie sinnebe e l d (alle gorie) en die si!nbool . Eers geno emde is hier-
vo l ge ns 1 n 11 zinnel i jk waar neembaar voorwe r p da t beeld i s van iets 
anders ; voorwe r p waar doo r i ets geestelijk s of i ets algemee n s wo rdt 
aangeduid n, t e rv1y l laasgenoemd e die 11 verd ichting [ is] van een aantal 
of samenste l van be gri ppen i n een e nk e le voorstelling; in alg . zin een 
werkeli jkhe i d d i e same nvalt met e en <:md e re en deze zicht baar voorstelt 11 • 
Gemee n sk a plik aan be i de ti pes i s d i e fe it da·i:, 1 n sekere konkrete, 
aan d i e gewo ne s intui g like w8reld ont leende voo r we r p, heenwys na 1 n 
andarsoorti ge, meestal geestelike we rk lik he i d . Terwy l di e a ll ego rie 
nader aan d ie t eke n s taan - die duif funksioneer as a lle go r iese voor-
stel l i ng pres i es soos di e woord vre de - verskil di t van d i e t ake n 
daarin dat dear u i t einde l ik na iets anders verw y s word as wat gewoonlik 
gebe ur, d . w. s . die du i f -voo r stelling of die woo r d duif v e r wys n ie meer 
i n d i e ee r ste plek na d ie saak 11 dui f 11 n ie, maar na 11 vre de 11 , en wel op 
In di e m.ses t e gev a lle handel dit h i e r om 1 n konvens i one le ve r-
ho ud i ng Em, soo s d i e woord en die ende r te kans (bv . d i e - kruis-vir- die-
Oh r i ste l'l.dorJ.) 'ls 1 t war e 11 verbr uik 11 word en ve r dwyn, so 11 v erdwyn11 die 
s aak wat al J.egories fungee r hier voor dit wa.t be - doel wo r d . 
D • 1 d l d II - t t 1 . ' k f ' t 1 II d ' i e oe o e e ie s gees e l J s o ie s a geme ens v an ie woo r -
deboekdefinisie h i erbo , s t aan dan as 1 n 11 enke l voudi ghe id 11 teenoor die 
allegorie s e voo rste lling ; d i e beeld van Vrou 3:ere gti ;;:he i d bied d ie 
be gri p ~ ge regtigheid 11 op di e wyse van 1 n teken aan , d . w. s . ~ onde r dat 
diE hel6 kom ~ leks ite it van ge r e gtighe i d daa r me e 9.angedu i word . In die 
l aaste i nstan s ie het ons h i e r ook met ' n een-to t -een-ve rhoud ing te make . 
Nes die s i mboo l is die alle go r ie 1 n saak wa t 1 n ande r saak verteen-
woordi g , man r dan os 1 n be gri pmati g- ornlynde totalite it, en n i e as 1 n 
- n • . , • II t 1 b . II b - . onde11n101ewe sF.Jmens e van e gri ppen soo e y dis s i mboo l nie. 
Tenq l d i e eiewasrde van die alls go rie-o b jdc dus verlore gaan , 
het ons gesicn da t d ie s i mboolsaak sy e i ewaarde juis handhaaf . 
Co le r i dge stel dit i n The St '3.teman '_51_.!'_Jl_a nu§l_ soos vo l g : 11 Now an 
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allegory is but !} translat io n of a batract notions into a picture 
language, which is itself nothing but an abstraction from the objects 
of the s enses; the princi pa l being mo re wort h les s eve n than its 
phantom proxy, both alike unsubstantial , and the fo:cm er sh~pe less to 
'bo ot. On the other hand a s ymbo l ••• is characterized by a trans-
lucence of the s pecial, or of the universal in the general; alove all 
by the t ranslucence of the eterna l through and in the temr:o~al. It 
always partakes of the r es lity which it renders inte lligible; and 
while it enunciates the whole, abides itself a s a living part in that 
unity of which it is the pre sentation. 11 93) 
Te n opsigte van die simlool pa s bostaande uitspraak die beste 
by ' n aimboolopvatting aoo s d ie van Goethe, waar dit gaan om 'n algemene 
Id ee wat in die partikuliere voorwer p ontmoet wo r d . Goethe self stel dit 
so: "Die Alle go r ie verwande lt die Erscheinung in einam Begr i ff, den 
Begriff in e in Bild , do ch so , dass der Begriff im Bilde immer noch be-
grenzt und v o llstlind i g zu ha lten und zu haben und an demselben auszu-
s pr e chen ist. 11 94) Dit teenoor die simbool wat d ie Idee nie as "Traum 
und Schatten11 daarstel n i e 11 sondern a ls lebend i g- augenblickliche Offen-
barung de s Une rfors ch lichen. 11 95) Die simbool aanskou en ontdek die 
algemene in die besondere ; die allego rie s66k 'n besondere wat as voor-
beeld vir die al gemene kan dien. 96) 
Die bo staande onde rsoek het egt e r uitgewys dat, hoe die simbool 
oak a l tot stand kom, de ur d i e herk enning van 1 n algeme ne Idee in die 
konkre t e partiku liere , of deur histories - konvensione e l bepaalde ver-
bande 1 d i e simboolob jek altyd ook i n sy e i e re g van be lang is waar 1 n 
simboliese sitLtas i e werklik geresl ise er wo r d, en dat dit in die totaal-
r eaksie partisipeer sande r om 11 ve rbru i k 11 te word. 11 Im Symbol, dem 
Zusammenwurf, ist di e Bedeutung und Ge stalt, Sinn und Sein, Id ee und 
Er s che inung vollig eines . Di e Al legoriG be deutet e twas and e res, ala 
dae, was sie zu sein sche int . $ie ist nur e in Zeichen das auf etwas 
93) G€ si t e e r deur Tindall , The Lite rary Sy.m bo 1, p. 39 . 
94) Max . nr .1152 , Max imen und Reflex ionen, p. 178 ; v g l . 
ook n r .1133 , p.178 . 
95 ) Ibid., nr . 364 , p. 60 . 
96) I bid ., nr . 329 , p. 55. 
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anderes weist . 11 97) In die alle go rie wo r d ' n teken o p 1n gedagte betrek 
of wo rd ' n teken vir 1n gedagte gem aak, t we e verskil lend e voorstellinge 
word in 1 n analo gi se ringshande ling met mek aar verbind; die simbool skep 
in die daarstelling sy "inhoud 11 • sB) 
Die reaksie op di e allegorie en die simbool is dan ook verskil-
le nd ~ Op eersgenoemde word , net soos by di e teken , in die eerste plek 
be gri pmatig gere ageer , op laa sgenoemde reagee r die he le mens met be-
gri p en gevoe1 . 99 ) 
Weens di e noue verwantsk a p slaan die een nietemi n baie ma.klik 
in die and er oor . Uncle Sam is 1 n a l l egoriese voorstelling van Amerika, 
maar in 1 n emosionee l ge l aaide sit uasie kan een of ande r beeld van hom 
mak lik di e staat self in so 1 n mate daarste l 1 da t di e beeld bestorm word 
en 1n haat gevoel te enoo r di e land op di e bee l d gebotv i er word . Die 
alle go rie word t ot simboo 1. En omgekee rd kan 1 n sirr.bool sy t eenwoordig-
ste llende krag verloor en t ot all egorie verble ik . Dit skyn bv . die ge-
val t e wees met die Lam wat een t yd 1 n aterk Ohri ste like simbool was, 
maar_. sonder om di e waa r hede wat daaraan verbind is natuurlik op te ge e, 
skynbaar in di e hedendaagse w@ r eld nie me er i n staat is om simbo lies 
i n di e werklike s in van die woo rd te fungeer nie . 1-00) 
Terwy l di e simboo 1 we Gns sy kom pl eksi t ei t bowendi en van situa sie 
t ot s i tuasie steed s weer anders ge r ealiseer word , bly die allego rie in 
alle omstandi ghede onvernnderd . Hy bi ed sy geallego riseerde waarheid 
a.an en daarme e i s dit afgehandel . Die ge simboliseerde beva~~arenteen 
ve rwikkelingsmoontl ikhede wat by di e allego rie ontbre€k . Die duif kan so 
as allegorie vir vr ede optree , ook as teken vir die He ilige Gees ; as 
"imbool kan hy e gt er albei 11 be tekeni sse 11 6f onafhank lik van mekaar 
te enwoordig stel 6f albei aanbied in 1 n verwikkelde tcitaliteit, waarby 
deurgaans i n ge dagt e gehou moet word dat hierd i e total iteit die 
diskur s i ef omskr yfbar e oo r sk r y . 
Waar sowel die ges i mboliseerde as die simbool saak 'n rol in 
97) Strich, "Das Symbo l in de r Dichtung11 , p. 23 . 
98) Vgl . (na aanl eid i ng van Kurt Pl achte ) Looff , Symbo l begriff,p. 99. 
99 ) S:i.iin:. af.d~li ng . . 11 SimbooJien- situ -. sie 11 r. i erbo. ( .. · . 
100 ) StS:hlin , 11 Vom gle ichnish~r'ten Denken11 ' s:imlX>ion, P• 
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die wissele nd e r:otensialiteite van dia silnboo l speel, sodat enersyds 
sekere as pekte van die gesimboli see r de soms op d ie voorgrond tree (soos 
s ku l dver gi f nis 6f skuldbe3ef by die kruis) , en aLdersyds spesiale ken-
merke van die simboolo Lj ek (sooa die k r uis ing van d ie ho risontale en 
die vertikale l yne) somg Wf.'e r die belewing kwalifiseer , moe t die alle-
gorie , 0 :21 werklik allego rie te wee s , sulke eie.nsk a ppe 6f as t oevallig 
bes lw u en ge volg l ik i gr.o re er, 6f daa r a an ' n vaste waar de toeken (soos 
die we egskaa l en di e bl indo ek by Vro u Ge re gtig~eid ). Die genoemde ve r~ 
skil korn moo i ui t i n t we e van die onde r 8lceie interpretasies wat bv. 
aan d ie Hooglie d geh eg wo r d . Aan die een kant ken ons d i e allegoriese 
interpret9.sie wat i n die ve rhoud ing van minnaar en beminde Christus en 
Sy Kerk sie n. Hi ervolgens moat aan elke besonderheidjie van die verh aal 
dan 1 n 11 diepe re 11 betekenis toe ge wys word . Aan die ander kant is daar 
die oprntting dat die verhaal in di e eerste plek 1 n werk like liefdes re-
laas is, terwyl die liefdes ve rhouding dan, me t 11'.lndhawing van s y eie 
we.arde, gasien word as tersGlfdertyd t>enwysend op Chris tus en Sy Kerk. 
En dan i s dit nie ;:::ee r nodi g dat elke det9.il 11 ge1 ntcor prete er 11 hoef te word 
nfe:, ook al kan sommi ge s die heenwys i ng verd ie p. Hier het ons die 
simbo lie se be Bkouing wa e. r 1 n saak in sy e i e reg gehandhaaf word naas 
die werklikhe i d waerop dit dui . Dit is jui s as 1 n volwaardige ree.liteit 
dat dit aan 1 n 11 ar:der 11 r ealite it parti s i peer . E-n hiG r aan ontleen die 
simbool ook: in 1 n groot mate sy verwikk:eldhe id . Die volle waarheid is 
nooit met een of ande r verklaring volledig uitgese nie . 
Samev attinD" 
Op grond van die voorafgaand e kan ons nou die volge nde same*vat-
tende opmerkingB maak : Die simbool is 1 n konkrete voorwerp, 1 n persoon 
of 'n ha.ndoling uit d ie all ed aagse l owc - waa rvan eersgenoemde 6f 
" natuur lik 11 Boos wate r k9-n wee s 6f 11 gema akn Boos die vlag - wat in die 
simboolfunk:sie nie sy ges i mbo lise e rde be-tck.s n n i e, maar as 1 n verw ik-
keldheid daarstel wat sla gs :Ln die simbool ervaar kan word . Wannee r die 
simbool as sim boo 1 fungee r' werk h y dan ook nie as blots he r kenningsteken 
nie, maar skep hy self gedee ltelik die situasie 1vaarin die be trokkenec 
verstandelik en g6voelmati g verwikke l is. Di e simbool is nie 1 n teken 
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wat slegs gerieflikheidshalwe aangewend word om 1 n saak ae.n te dui 
en wae.rby daar dan aan die voorwerp verbygegaan word na die betekende 
I 
saak nie. Die simboolobjek bly in sy eie eienskappe gehandhaaf. En 
tussen hierdie simbool as objek, en die subjek, bests.an 1 n relasie, 
wisselend van situasie tot situasie, op grond waarvan die oimbool op 
sy minste emotief genoem moet word, hoewel nie in die sin dat dit 1 n 
gevoel sond e r meer oproep nie, maar dat dit 1n belewing gee van 1n 
werklikheid wat die alledaagse transendeer. 
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HOOFSTUK TWEE 
TAAL EN DIE ' lE:RELD VAN DIE GEDIG 
Daar i s min d i n ge waarmee die mens so vertroud is a s met die taal, 
Maar daar is ook min dinge wat vir d ie ond ersoeker so problematies is. 
Die taal is 1 n onvervreembare de e l van d i13 men slike we rklikheid . 
Enersyds self 1 n obj ek in die mens se ervaringswereld , 1 n sisteem met 
woordeskat en wette wat de ur d i e linguis gerekonstrueer kan word, is 
dit andersyd s 1 n bemi ddelend e tussengebie d tussen ho rn en die wereld buite 
homl) , tu s sen hom en sy e i e i nne rlike wereld . Die taa l is ontmoeting 
met die dL1ge , met die medemens , met die self en me t God . Die ob j ek ti-
ve e r bare dinge i s daar, ook send e r d i e taal , maar oeu r die taal word 
hulle vir die mens gr yptaar e n be gr yplik , word dit ds el van sy we reld . 2 ) 
Die mens d ink d i e me<:: ste van di e tyd i n taa l , hy druk homself 
daarin uit , g~ bruik dit in sy ko nf ronta sie me t ander . Dit v e rvul 1 n 
essensiele r o l i n d i e maatskappy sn he t deel a rm die wc; rklikhede waarmee 
die psigo l o g i <:0 , die wysbegeerte en d i <:: r c lig ie hulle bes i g hou . 
8y oo rs prong is in ge '.leimsinni.ghe i d gehul . Navorsers e n t eo r e tici 
het allerlei h i po t cse s opges t el - met me 2r en minder oortuig i ngskrag -
maar s ende r dat uitsluitsel oo it ge ge e kon word . Dis vraag na sy "wese" 
was de ur d i e eeue c:we eens aanleiding t ot velerle i o pv attings , van geloof 
in d i e t owe r krag v an die woord t o t "wetenska plike", evo lusionistie se 
teorie~. 
In die le e r van al d i e gr oo t godsd ie ns t e is daar 1 n plek ingeruim 
1) W. Gs . Hell i nga en H. v . d . Me rwe Sc ho ltz, Krc atiewe Analise van 
T ae. l ~ebruik : Frins i pe s v an Stil i stiek op Linzu i sti e s_e Gr ondsla g , 
Amst:;rdam/ Prc toria, 1955, p.1. 
2 ) Iii pr o pTeElent po.rler, l e l ang9. ge ne cree pas l e monde; ob j e cti-
V6ment le moY1de es t deja la. La ve rtu du l ang age es t po urtant 
de constitue r a pa rtir de sen sa tio ns inco hs r ente s un univers 
a l a mcsure de l ' humani t c . 11 (':! . Gusdorf , La Paro l e , Fari s , 
1956 ' p. 8 . ) 
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vir die taai. 5 ) Vo l gens die Ohri s te l ik-J u de!e s e sk e ppingsverhaal het 
God geske p deur te spreek . Die ver br okke l i ng van die ge e stelike een-
heid van d ie mensd om, vind u itdr ukking in die taleverwarring van Babel, 
die her s tel daarvan i n die taa h wnder van Pinkster. Binne h ierdie 
verband 1·1ord daar 1 n nuwe pro bleemv e l d geske p i n s ake d ie v e r houding 
tussen Go d swoo rd e n me nsewoord . En wa :1nee r die 'ifo ord vle e s word, word 
die mi s t e rie verdie p . Te r wy l 11 woord 11 h i e r sek e :.' lik 1 n ve e l d ie per sin 
moet h@ a s d i e woorde wat one elke da g v ry l i k om on s rondstrooi, word 
onnas peurlike same h ange n i e temin v e r onderste 1, word 1 n s pe siale dime nsie 
van die me nsewoord gesuggere e r. 
Uit die voorgaand e vo l g dat d ie ta. a l of sake wat t e n nouste 
daari-..flee s aamh ang , as s t ud i eobjek binne v e rskille nde v akge bied e na Vo re 
kom soos d i e t eolog i e , die filo sofi e , d i ·'l sos iolo giE:, die psigolo gie, 
die wiskunde en , as eintlike terre in, di e linguistick waarin dit dan 
veral gaan om d ie taalsiste em en sy besonde re toe pas s i ng s i n be paalde 
taalgebruik sgevalle. 
Wa ar o i1s s pe s iale voo r we r p van ondersoek d i s l iterere simbool 
is, be tree ons 1n ge bied waarin ve r sk ille nde s. sr;ek t e ter sake ko m, wat 
o p hu llc be urt W·2 e r de e l uitma ak van 1 n omvangr yk er t e r ra in a s di e 
s pe s i f i ek litergr e . Aan ge si r;;n o n s d i e s i mboo l bi nns d i e lite r e re k uns-
werk onde rsoek , be0e e g on s op 1 n onde rafdc ling van d i e groter geheel 
van die k uns. Bo wendien is d i e simbool s e l f wes r 1 n v e rskynsel wat veel 
v e rd e r as d i e taal of d ie kuns r e i k . Da ar om i s d i e simbool in die eerste 
hoofstuk ook mee r elgemeen onder soe k. En t e r wy l die 11 mate riaa l 11 waar-
me o hierdie s pe s ifieke kunsvo r m werk, di e ta a l is, kom ons onvermydelik 
tcre g op d i e ge biede van d i e lingu i s tiek en d i e stilistlek, sodat die 
vraag onts t aan hoe d i e simboo l deu r mi dde l van d i e taa lsisteem aange-
bie d en gek onstitue er wo r d . 
Nou is da ar r eed s ba i e g·:d i nk e n i;esk i-yf oor die be trekking 
tussen d i e t o.'3. ltek cn, die woo r d , en d i e sak e wat ds.s rmee heno em word, 
oor d ie vraag i n hoe ve r re en in watter s i n d i nge a s 1 t ware deur die 
------------- ---- ---------- ----
3 ) Gu s do rf , La Paro le , p.12 vv.; Ern s t Cas sir '.' r, S pra che und 
iil~rtho s, L€i pzig/Be rlin , 1925, p. )9 ; e . a . 
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woord geske p o:fl' teenwoordig gestel word.4) Op die w pro bleme 
wat in hierdie verbQnd na vore kom, sal dit om 
• · 
in te gaan nie, maar daar is wel seksre wat 
hie'r vir. on.a van be lang is, 
In di6 eerste plek moet genoem word dat met die taal 
matige 1v~reld gegee 1vord: die woord tree in 11 soos 1 n abstraksie 
die situasie15), dit is 1 n middel tot die begrip van sake, tot die 
trekking van 'n 9.bstraksie.6) 1En aangesien die sLnbool buite die taal 
op ko nkre ter wyse aangetref word, is hie rdie abstrahering vir die 
liter@re s'imbool v".l.n s pesiale belang, waar verskeie van die eienaardige 
vorme wa3rin dit binne die ged i g f unk sioneer, direk daarvan afhanklik 
is. Bowendien r aak dit d ie te. s lkund i ge aspekte van die verho13ding 
woord-saak , 
1 n Woord het betekenis. In die betrokke v erband verstaan ~ns 
hieronder Gat 1 n sekere gedagte san 1 n woord v e r bind w?rd wat sy toe-
passing op sake moontlik maak. 7) Dit is i e ts wat in die woo rd gGdink: 
word, 11 het de i1kmomt: nt in het woord, dat G.9.D de woordvorm zijn bestaan 
geeft, 11 en wat on s t erse lfd (; rtyd i e ts ver-7,el in vGrband met die Aake.8) 
Die betekenis gaan die gebruik vooraf, ne t soos d i e aanwending van 1 n 
taal die kenn is van dagrdie ta'l l v eronde rste 19), en op grand hiervan 
word be paalde sake in di e t aalge bruik tenoemlO). Die betekenis is 
4) Vgl. bv. primitiewe volke 'wat n8.me hot vir '3.:fsonde rlike boom-
soorte, ma ar nie 1 n woord vir boom nie ( J.A. Me ij ers , Taal en 
Leve.~2 , Al2l st<: rdam,194 9 , p.174 ); en, gan die and er uiterste, die 
ir;aks " wat a8ng<; dui word deur die woord c wat James Joyce bv, 
inFirmegan 1 s Wake maak . 
5) 11 Le mot humain intervi ent comme un abstrait de la situation11 • 
(Gusdorf, La Farole, p.6.) 
6) Vgl. Lange r: 11 \=The wordii.( are ve hicles for the conce otion of 
objects •• , In talking about t hings '.-le have conceptions of the::n, 
not the things themse 1 vcs. u~evJ Ke y, p.49 . ) II ( It is a) device 
whereby we are e nabled t o m9.ke an abstraction. 11 (Feeling and Form, 
p.xi.) Lange r pra 3t hier eintlik ook van di e sLmboo 1, m9. ar dan 
in die wye r sin wat sv nan die term he g en waervolgens die taal 
d . II • b l' Tl • as so anig sim o i es is. 
7) Vgl.A.J. E. N.Reichling, He t Woord. Een studie omtrent de grond-
slag van t aa l en taalo«:br uik, Nijme g;c n, 1935, p.2 ) 0 vv. 
8) A.J. B. J.1' .Reichling , 11 De TG. '1 1: Haar Wettcn en Wezen 11 , Verzamelde 
Studies , Zwo lle, 196 1, p.)O. 
9) R.Antal , 11 Sign, ::leaning, Contcxt 11 , Lingua, Dr:; c l X,2, 1961, 
A:.nsterd a;·J , p. 217. 
10) Reichl ing , Studies, p.)O; v g l. ook Het Woor d , p.244. 
·, 
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re delik kons t ant, a l hoewel da a r me t di e l oop va n d ie t yd uitbre i di ng , 
in pe rk ing of ver skuiwing kan plaasvind . 
I n die \1oor de van Reichling is die s a ak dan 11 datgene waar we 
me t behu l p van e en woord over spreken . 11 11 ) Hiervo l ge n s lyk dit asof 
daar met 11 saak 11 1 n seke re di ng ce do e 1 wo r d . iYiaar met die sin 11 geef 
mij de ba t e r ee ns even a an ! 11 , ve rd u i delik Reich ling die be grip dan socs 
vo l g : 11 We br e ngen 1 ge l u i de n 1 voor t en we 1 we ten' da a r bij dat we het 
over ' zaken' he bben: over 1 de ba t e r ' d i e 1 mi j 1 'e e ns eve n ' moet worden 
1 aangegeven '. S pr eken i s dus een vor m v an 1 signa l e r e n 1 , van t ekens 
geve n . Die te ke n s be te kene n t e l k ens 'iets ' e n dat i e ts kan verschillen 
v an vette ba t e r to t een li chte nu an ce i n mi jn wijze v an wensen : eens ; 
van een be pa a l de variat ie i n de h g, nde l i ng van mijn ho a r der: a an, tot 
e en ven1 ij zende id e nti f ic o. t ie van die bate r wa s r he t ove r ga a t met be -
hul p v an EE i n de groe p 1 de bo t e r' . De pl aa t sve r v ang i ng blijkt dus 
van e en bi j zond e r e a ar d : wij 1 ke nne n 1 in de ge spr ok ene de 'zaken' waar-
over ges pr oken wo r dt. En dus is spr eke n ee n s ymbo li s che coope r atieve 
handel i ng met. behul p v an s pr aakge l ui den . 11 12) 
Waar h i e r aan e l ke woord ' n 11 s aa k 11 ver bi nd wo rd , is dit duidelik 
dat l ao. s genoemda nie a9.n 11 d in~ 11 ge l yk gc s t e l k an wo r d nie . 1 n Hele 
gr o e p van woorde kan per ge l cent he i d s l e gs na e en di ng ve rwys.13 ) 
Hi e r d i e 11 sak e 11 hoort e erde r t u i s o p di e 11 betekeni s laa'.'; 11 wat Wellek en 
W ..1. d . k 1 [ ' . II b . k t 1 II ( II t " d l' h arren L·Usse n i e an c 1_ 9.ag e n a i c o J e e ag,g gegens an ic e 
Sch i cht 11 - I ngar de n ) pl8. 9. s , d i e vlak v an d i nge en hulle verhoudinge . 14) 
11 ) 
12 ) 
13 ) 
14) 
Re i ch ling , 11 De Taa l: HaBr Wctten en i'le zen11 , E. N. S . I.E., p. 39( a ) . 
Rei ch lin g , Stud i es , p. 24 . 
Vgl . bv . 11 Di e Fr ans a a l s wa t i n d i e O U Burge r hu i s te Ka'3. pstad 
h II d ' . tl ' \ 11 ' • 11 - • t S . d . ang waar i e c in i ce a i ng wnaroor di . gaan oe n k il ery is. 
Di e onde r sk d di ng in d i e ve r sk i lle nde lae is afko mstig v an 
Roman I ngarden wa t i n sy Das 1ite r a r i sche Kuns t werk (Halle, 193 1, 
pp . 25--26 , 297) vyf l ae aandu i . '1le ll.sk en Warren ve rmind e r 
hul l e t o t drie en sk r yf : 11 Thc r e is , f i r st , the sound stratum 
wh ich is no t , of cou r s e , to be confu sed \:li th t he ac t ua l 
so und i ng of t he words ••• This pn t t e r n i s i nd i s pen s i bl e , 
as on l y 6n the b3s i s of sou nds c an t he se cond stratum a rise: 
t he units of me aning . Eve ry s i ng l e wo r d wi ll h nve its meaning , 
will comb i ne i nto uni t s i n the cont ex t , i nt o synt agma s q,nd 
se nt .:;nce pa t te r ns . Ou t of t h i s synt3ct ic structure ari ses a 
t h ird stra t um , t hat of t he o b j e cts r eprese nte d , the "world' 
of a nove list, the chcir ac t e r s , t he s e t ting . 11 ( The Theo ry of 
Literatu r e , Lo ndon , 1949 , p.152) 
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Dit i s e e r der d i e 11 be gri p11 wat in d i e s pesifieke k onteks gevorm word. 
Reich Jing se konk r e t.e 11 vette boter 11 hoor t dan ook nie hier tuis n ie, 
maar op d i e de r de laag ( ta nsy hy s l~ g s di e be gri p bed oel wat in die 
be trokke si tuasie gevo r m word ) . Di e verwas rlo sing v an h ierd ie onde r-
skeid i ng tus s en 11 saak 11 e n 11 s a ak 11 kan aanle i d i ng ge e to t h ee lwat ver-
keerde anal i s es van se l{E:re ta a lverskyns e ls soos d i e ::G etafoo r ( sien 
l a ter ) . Wa ar visuali se ring , ens ., dit soD'.ls , soos jui s i n d ie geval van 
die metafoor , to g nutti g :naak om v rrn 11 saak 11 in albei verbande t e . -
d . t 1 • k • ' • t 1l b • k II pr ant, s al on s aa r wa a r ve r warring mo on. i is G J. ·3 -errne e gripsaa 
II II f k 1l "1 t , . ll 1l. "1 t d' II en f s i ts aa.k , o soms oo reee eenwoo r c i g e i1 n i e - r e oe eenwoor i g 
ge bruik .15) 
Op d i e de r de vlak kan daa r dan nog verder onderske i wo rd tussen 
11 k nk t 1l • -'- • II k II • t . d t d . h d o re e si vuasies en ge s r ewe si -uasie s , . w. s . oms .an ig e e 
wa arin voon.1s r pe we rk lik aa nwe si g is en h ande li nge we r k lik ui t gevoer 
word , e n d i ~ WB9 rin d it sle g s in die verbeeld i ng ge beur. Uite raa r d 
gaa n d i t v ir ons i n d i e ontle d i ng v an liter~re we r k e uitsluitend om 
laasgenoemde . 
Taalsin jaa l, ta a lteken en t as l s i mboo l 
Me t behu l p VJ.n d i e vooi·afgJ.ande , i s d it nou moont lik om in oor-
eens t emming i:.1'2 t d i e ondei·ske i dings ;·19.t in hoo f stuk e en gemaak is, 1 n 
soortge l yke ve r sk il t. o . v . d ie taalgebr u ik aan te dui tussen &sinjaa l 11 , 
II t k II 11 • ' 1 11 h 1 k h . 
. e en e n s i mooo , o ewe s e r p g r ense i e r moeilik gestel kan word. 
Veral i n diB gev a l van s i mboo l gebr uik i s di e pro bl e em besonder ver-
wikkeld . 
Ui t d ie u i t eensett i ng h iubo vo l g dit da t 1 n woo rd (g r oe p) A in 
1
n be paa l de t a a l gebruik situ as ie 1 n s f k e r e objek (o f handeling of v er-
ho uding) A be no em ; d i :: woord kop oie bied bv. d i e voorwerp 11 koppie 11 
aan. Hi <'.' r by word verd e r d i e be gri p v .or ond e :;,· s t e 1, 1 n term wat ons nou 
in ond e rsk e id in~ va n 11 beteke ni s 11 gebr uik , ornd at di t nie om die 11 denk-
. h di d . d , T i n oua v ~n i c woo r ga an nie , maar om d i e kons t p wat i n n be paalde 
om standighe id s1.,1b j ekti ef gev or m wo r d . Graf i e s kan dit vo l gen s die 
15) Hi ;; n ucc i s d <.?.e.r ;:::e tree bui t e di e t c.r r ein vq n d i e 
maar vir d i e lit; r @re we r k i s d i e aangebode sake 
implikasics van gr oat belang . 
linguistiek , 
en hulle 
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bekend e moc!e l s6 voor se stel word : 
BEGRIF 
WOORD ( GROEP) OBJEK (ens. ) 
Uit d i e tekenin -s is d i t duid elik dat d i e verhoud i ng tussen 
woo rd( groe p ) sn be grip as di rekter bsskou word as d ie tussen woord-
( groe p) e n objek . Die verk lanking of ontv .'J. ng s m6et via d ie be gri p 
gaan. 'r og i s d i t wa8.r dat da ar gev a lle van taalgebru ik is waar die 
be gri p, ho e Nel ' n noo dsaaklike voorv e r onder stelli ng , vir praktiese 
doe l e i nde s vrywe l ge!gnore e r kan wo r d . On s bedoel die funksionering 
van d i c woo rd as sinjaal . Di t gaan h i e r om d ie f G it da t woo rde soo s 
stop of gaan ewe goed as 1 n r obo t of ande r sinjaa l kan diens d oen in 
d ie uitlokk i ng van 1 n sekere r eaks ie. Die woord i s d irek ge rig op 1 n 
bepaa l de saak . Onder hierd i e groep r esso rte e r alle vo r me van taal-
ge br u ik ·wat ge mik is op ' n uite rlike ( 11 ov e rt1; ) hande ling . Die woorde 
is ge ri g o p 1 n we rklike vo o r we r p of handelingl6) en funge e r hoofsaak-
lik as prikkal . Die eintlik e bel3ngrike is d i e r eGks i e of die onmid-
de llike besef van d ie aanwesigh e i d van 11 i e ts 11 • Op d i e woord 11 Napoleon 11 
word ops y gestaan; die ge vr aagd e ko ppi e word aangegee . Dit is soos 
die die r se r efl ekshandelinge , soo s d i e hond wat by die noem van sy 
baas s e nawn , dade lik na horn ga nn soek of op d i e bevel , 11 sit11 , gehoor-
ea. am. 
'n Ande r soortige reaksie wor d aangs trcf waar daa r oor a llerlei 
dinge ge pr aat of ge skryf wo r d en d ic hande ling suiwer 11 be gr i pmatig11 
verloop. Die konk rete teenwoo :>" d i ~h<S id v an di e d inge of die v1erklik:he id 
van die h ~ ndelinge wo rd nie ve r onde rste l n i e . Ons v erwys weer na die 
voorbee l d van 11 Napo l eo n" 17) wa8r da8.r aan di e man gE> d ink word sonder 
da t sy aanwesighe i d aangeneem wor d . Dit is h i e rci i e moontlikheid van 
11 k onse pt ualise ring 11 wiJ.t d ie he le i nge wikke l de str uktuur van die 
mens like ta o l mo ontlik msak en in verband waa r mE:e Lange r 11 simboo 1 11 
16) Sien p. 9-10. 
17) Sien p. 9 
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te be rd e bring . In ooreens t emmi ng met die onderskeidings wat reeds ge-
ma '3.k is , wil ons hier eerder die t e rm teke~ gebruik. 
I n die irn wone ges pre ksitua s ie loop di e t wee a s pekte natuurlik 
vrylik deur~ek aar en vir ons do el i s die onderske i ding op sigself ook 
nie so bel8.ngrik nie. To g ve rtoon die woo r d ree ds oo r die algemeen 
sekere moontlikhed e wat hom nader aa_n die simboliese bring. Ons het hier 
die fu nk s ie op die oog wat hy , eer st ens, binne die taalkonteks en, 
tweedens, binne bapaalde situas ies ve rvul. 
By eersge noemd e gaan dit om streng linguistie se aspekte en het 
ons te doen me t ho e di e woo rd in ve rsk illende t aa lve rbande toe ge pas 
word, d. w. s . ho e daar binne afsond erlike kontekste steeds weer ander 
nuans e s en onder skeidinge bi nne die bete ke nise enheid gerealiseer word. 
Soos die s i mboo linho ud 1 n komp l eksite it i s wat, binne die be perkinge 
van sy raamw~rk, ged uri g we0 r ande r s ve r we rk lik wo r d vo l ge ns die om-
standighede waar binne dit f ungear, so bi ed die woordbe tekenis 1 n kom-
plek se eenhe id waarvan verski llende t oe passingsmoontlikhede in ender-
skeie t aa l verbande ge r ea liseer wo r d . 
By die t we eds handel dit om di e e rvar i ngs i t uas i e waarbinne die 
ta.al fu nk: sioneer. En h i er he t ons met di e bekende ve rskynsel te make dat, 
terwyl dit enersyd s moontlik is om vo lkome ga di s tansie erd te staan teen-
oo r die sake wat in die taalge bruik aangedui word , daar andersyds um-
standi ghede i s waarin die t aa l seker e we r k likhedc a s 't ware so re~e l 
t eenwoordi g ate 1, dat hewi ge r eak s i e a ontlo'k kan word. Di t geld nie 
alle en vir ge l ee nthede waar die voo rwaar de so t e a8 ge re ed 18 nie, soos 
wanne er een van 1 n gr oe p dor stige s i n die woe styn ski e lik 11 water~ 11 
r oep, ma'3.r ook waar di e ge l aaide at mosf e er me t die t aalgebruiksituasie 
se lf gG ske p wor d, en di e su bjek vo lledig daarin be trsk word. Die sak e 
tree h i er dan ook se lf na vor e as geko mpliseer de en s inryke entiteite. 
Ons het hi er vrywel di e selfde soort omstandi gh0id as daar waar 1 n ge-
simboliser:: r de dG Ur di e s i mboo l eks i s t ensi ee l t eenwoo r di g ge stel word.18) 
18) Vg l. by die voorafgaande twee par agr awe : M. J .v. d. Walt, Die 
Simboo l waa r de van die woo r d, M.A.-t e s is (0ngepub li se erd~ 
Pret or i e , 1961, ho ofs t ukke 4 en 5. 
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Maar in byna al h ie r d ie gevalle word d i e woorde t og 11 verbruik 11 
en die taa l b l y sle gs mi ddel ; waar di t e i ntlik om gaan is alleen die 
bedo elde s aak. Die 11 woord~cor pus 11 wor d ver gee t. Om wei"k lik simbool te 
kan wees, moe t h ierdie 11 verbruiking 11 daarenteen juis n ie plaasvind nie. 
Die woo r d self moet o . a . ook i n sy eie n sk a ppe v an 1 n 11 ding 11 , van 1 n stuk 
nnatuur 11 ' n r ol s pee l . I n h ierdie verband dink: 1 n mens onmi ddellik aan 
di e akoe stiese as pekte van woorde en d ie ritmiese geleding waarin hulle 
fungeer , ge gewe n s wat veral i n d i e po Eisie so 1 n be langrike plek inneem. 
Hi e r by moet d i e woord dan emotief wees en wel op so 1 n wyse dat die be-
lewing di e alle daagse werk likhe i d transendee r. Of dit inderdaad die 
ge val kan we e s, is 1n v raag wat ons e er s late r sal k an beantwoord . 
1
n S pes iale gev al i s die me t afoo r wat ons h i e r onder wil onde rsoek . 
Di e metafoo r 
11 Sake 11 kan e er s i n d i e taa l gebruik t e r sprake kom, d . w. s. daar 
waar ' n 
11 ge ge nstandliche 11 vlak ont staan; voo r ' n woo r d to ege pas word, 
kan ons sle gs v an d i e betekenis pr aa t, van die moontl i khe i d om toegepas 
t e wor d o p sake . 
Nou word die metafoo r tradis i oneel ge defini eer as 1 n woord wat 
op 1 n and e r soort saak t oege p8s word as wat di t nor maa lwe g be no em, s onde r 
dat di e be tekeni s van die woo rd daar mee o pgehef word .19) Hierteen kom 
Hellinga en Scho l tz20) dan in ops t and deu r t e beweer dat 1 n woord altyd 
sy 11 e i e 11 saak a anbi ed . Om hulle punt te illus tre e r , ve rwy s hul l e na die 
vo l ge nde strofe s uit Oppe r man s e Joe rnaa l van Jorik : 
19) 1 n Goe i e voo rbeeld van s o 1 n defin i s i e i s di e v o l ge nde : "[A metapho r 
is] the pr ocess and r esu lt of using a te r m (X) normally signify i ng 
an object or concept (A) in su ch a context t ha t it mus t r efe r to 
another obje ct or con ce pt (B) which i s distinct enou gh i n charac-
t e ri sti cs from A t o e nsure that i n the comr_:;o sit e i dea fo r med by 
t he synthesis of the conca pts .A and B and now symbolized in the 
wor d X, the factors A and B r -:; ta in the ir conce ptual i nde pend e nce 
ev en while t hey mer ge i n the unity symbo li zed by X11 (W . B.Stanford, 
Gre ek i•ieta phor : Stud ies i n Theo r y '.3.nd Practice, Oxford , 1936, 
p. 101. 
20) Kr eat iewe Analise , p. 25. 
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Hy peins en gl im lag - 1 n oorwo nne vo lk 
vind i n die k r yg ook sy geheime kryg ~ 
Die vliegtuig klim bokant br u in gr onci , wit ·'dolk, 
sweef l os in wyer k ringe, styg en styg ••• 
Ver onde r sien hy ligg i es vas ge s peld 
waar linte r ook vanuit 1n k r oon ontwar 
en waai e;o r d i e la pel van hoeveld , 
die Goudstad me t sy strata, 1 n kokar. 
En met die s pe ling van di e vlie gt ui g k iek 
hy a lle brue, paaie en treinspore; 
waterbronne, kragsentrales en f abriek -
bestraal deur die sky nwer pe rs van die mo re. 
0 die ve rvoering v66r d i e vlie gtui g sak~ 
Die a ar de s troom br u i n - gr oen v erby di e g l as , 
maar k r inge strate gryp me t s pinne rak: 
d i e gr oo t mo t cp di e hawe ei:nde lik v a s ••• 2 1) 
Die me tafoor waar dit hie r oo r ga an, is 11 die mo t. 11 • En nou weet 
ons u it d i e tot.a l e verband dat d i e fe itsaak ( 11 ding 11 ) wat bedoel word, 
die vlie gt uig i s . Die woo rd mo t sou egt e r d i e sa ak 11 mo t 11 aanbied; di e 
saak vliegtui g kan h:r op s i g se lf nie <>anb i ed nie . Wat uiteinde lik ver-
ge lyk word, is twe e sake. Ons sou hi ET dan met ge~m taa laange leentheid 
te doen he nie22 ), omdat di e ve rwikk e lings op di e 11 s aak like vlak 11 sou 
plaasv ind . 
Tere g wys Meye r de Villier s i n 1 n bes pr eking van die boek daarop 
dat h i e r d i e r edena sie nie opgaan nie. 23) Wat di e me tafoor wil se, is 
dat d i e vliegtu i g 1.Q mo t i s ; 0-a t 111 n s pe sifieke stuk we rklikhe i d ( 'die 
vliegt u i g 1 ) gek lassif i see r wo r d onde r 1 n katcgorie (nl. 1motte' ) 11 • 
11 
I n h i e rd ie str afe en by alle me t afo r 6 lhc; t ons ; we 1 met die betek enis 
21) D. J .O ppe r man , Jo e rna'l l van Jorik , Ka8 pstad , 1949 , p. ) 0-) 1. 
22) Kre atiewe Analis e , p. 26 . 
23 ) Heye r de Villier s , 11 Kre ati ewe Ana li se van Taalge br uik 11 , 
St9.nd punte, N. R.13 , Aug.-Sept. 19 56 , p. 37 . 
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v an d i e me t afor i ese woo rd te maak, en ni e me t dinge ni e . 11 2 4) 
Die misvatting wat ons hier by H. en S. kr y , ontspr uit aan die 
f e it dat daar nie tu sse n feitsak e en be gri psake oDderskei Hord nie . 
Boos ons hierbo geste l het , kan daar ee r s van sake gepraat wo rd in di e 
gebr ui k van t aa l, d. w. s . daar waa r da ar altyd 1 n seke r e kunteks i s wear-
bi nne di e 11 sake 11 ge ! denti f i se 2r kan wor d. Uit di e verband is dit vo l-
kome duide lik da t di e 11 di ng11 wear oo r dit hi e r gaan , 1 n vlie gt ui g is en 
t c r sc l fde rtyd ook di e begri p van 1 n ~o t opge wck ( 1 n mot kan selfs ge -
vi sunlise cr word) en ve r nl vir di e pol:1tiese ge br uik van di e me t afoo r is 
h i e r dic f e it van di e a l lc r gr oots t e bc l ang (s i on l ater) . Di e 11 ding11 , die 
f i:: itsaak wat i n di e ged i g t e0m-Joord i g is , i s di e v l ic gtuig - oak a l 
no em ons h d . II 1 . t . tll 2 5 ) . I t . om i e v i eg ui g- as -mo , ni2 n mo nie . En die vlicg-
t uig kom ni e i n di e gcd i g op 1n and e r mnnior G s dc.u r di e woo r d mo t nic , 
ewe sc er ns wa t dicsc lfdc woor d in 1 n fl. nd!:: r konteks 1 n di ng 11 mot11 kan 
i ntroduse er . Sake l aat hul l e eenvou di g ni e aan woor dc ve rbind las van 
1 n konteks nie ; di e beteke nis van ' n woo r d bic d sl5 gs t oepas s ingemoont-
likhedc . 
Ons kan die met afoor du e dcfinic3 r as ' n woord wa t op 1 n re ~el 
t t::enwoord i gc snak t oe gc pa s wo r d , waarvoo r di e konvcns i onc l e wo o rd bet e-
kenis nie voo r s i en i ng mnnk nio , maar waaro p scker c as pek t e van 1 n saak 
wat konv cns io ne c l d83raa n vc rbind wo r d, to cgf. pa s wor d. 
Gr ammaties gcs pr okc is di e me tafoor 1 n gekond ensce r dc vcr ge lyk i ng 
on, tocge gee dat al l orl e i vcrwikkelings k8n i ntro J , i s danr bas i e s drie 
vorme : 
1 . Di e vlisgt uig is SOOS ' n mo t 
2 . Di e vlicgt ui g i s 1 n mo t 
3. Di 6 mot (str yk up di e vlicgvc l d ne er ) . 
In di e t c rmino lo gic vnn Re ich ling kan ons sc de.t vliegtui ,g en 
mot i n 1 on 2 a l bc i 1 n saak aanbicd . In di e geva l van vlicgt uig i s di e 
saak e gt e r 1 n 11 d i ng11 en i n di t' v ci,n mot 1 n bE ~rip; en l aasgc noemde tree 
24 ~ I bi d ., p. 40 . Onderstreping van skrywer self. 
25) KrGa ticwe Ana li se , p. 26 . 
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' ' d ' II l ' -1- ' II t II • t 1 . k II b . k d 1 . kwal1f1se re 11~ _ _9._Q_ by l 'l v 1e vU1: 2: wa as e111 · 1 §__Q_Q,16 ee is 
d · ( 11 t" d l' h 11 \ "l l 26) D:i.'t i's d :i."e 11 d:i.'ngett wat van ie saaklike ge gen s -an 1c e _ __L_Y_~ · 
genoemde vlak in d ie efrste pl ek konstitue e r en , soos hie rbo aangetoon 
. 27) 
1S' is dit noodsaak lik da t d ie twee gebr u i ke v an d i e woord aaak 
onde r ske i word . In .3 gebe u r di e twee dinge e snvoudig ge lyktydig . Die 
nding 11 wat mo t aanbi ed , is d i e v liegtui g; tcrselfde r t;yd dien d i e begrip 
van 1 n mot (wat d i e be t cke nis v an die woord :-nGe r of minder konkree t op-
r oep) om d i e d ing op ' n b<:paa ld e wyse tc; kwal i f ise e r . 
~e t h i er d i e du bbe l c v e r wysingsmoontlikhe i d n l . na 1n f e itsaak 
en 1 n bcgri psaak , wat in ' n e iesoortigc v c rhouding t ot me kaar staan, 
k om die wo ord ba i c na aan die simbool wat me t cen ko nk r c te voo rwer p, 
t e r se lfd e rtyd ook ' n and c r vrn rklikhc id n a vo rc haa l. 1 n Skrywc r soos 
Wilbur Ur ban wil di e t e rm simbolie s d s.n ook s l c gs in ve rbo.nd me t ta il. l 
ge bruik v ir sovs r dit ~e tafor i~ s is. 28) Daar is egt e r twe e be langrike 
v orskil punte . In d L;; e e r sto pkk is d it nie d ie woo r d wat as 1 n 11 stuk 
natuur 11 1 n simboolsaqk uitm<i "lk nie , Ons sou dcin miskien t og kon ge sc 
hat dat d i e woord 1 n sf'.lr:lk aanbi ed wat s imbolie s fun geer, do g hi e r tre e 
die twee do vcr sk il punt :inn die di:1 g . 1 n Woo rd kan i nd s r d13.ad 1 n s e k e re 
f e its aak aandui wa t da n bi nne d i e vc r b•rnd 1 n simboolsaak wo rd. (Dit is 
tr ouens wat gewoon lik gc-:bc ur as ons van d i e simbo l e i n 1 n lito rerc we rk 
praa t .) l-'bar d na r is nic 1 n mo t i n o.1s voorbc c ld wat simbo lie s vir die 
1 . t · r · D' 11 a· 11 • d ' ·; · · d . · v 1eg uig ung(;c r nic . i c 1ng in i c sic.ua.sie is l e vl i e gtuig . 
As ons i n dics0 l f de ge dig bv . lc 0 s 11 di c s e e is 1 n owige e i e rstok 11 29 ), 
dan he l p d i e me t3forie s e ui tdrukking we l om di e set tot s i mbool van 
di e lewc gewendc t e ma9.k . Die me t af oc.,r k !'m du s we l 1 n funksie vervul 
in d i e simbo lise ringspr o ses, se lf 1 n simboo l is hy egt e r ni0 . 
Woord s pe lin ,g 
In hiG rdio ve rb r:m d i s vc rd i:; r ook woords pe ling s t e r s !J.k e waarby 
ons vind dat me t ec n wo or d wE'l t wee fe i t sake aangebi e d word. Wo.nneer 
26) Sie n p. 42-4 _3 . 
27) p. 4.3 . 
28) W. H. Ur ban, Lam:u -:igc q_nd Rc!l lit_y , London, 19.39, p.4)2-4.36 . 
29) Joc r n3.a l, p. L]. . 
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d a ar byvoo r be eld ge se wo r d : 11 Di e do r p i s sonde r r a.ad11 , en d i e verband 
maak dit du:.de lik da t dit n ie om 1n on be doe l de du bbels i nnigheid h andel 
ni e , dan dui raad sowel o p d i e stad s r a ad as o p advies . Of 'n woord kan 
as 
i n s y l ette rl i k e sowe lAin sy fi guu r l i k e be te~eni s ge akt i ve e r wo r d , soo s 
· waar i ern and o pme rk da t d i t 11 br oekskeu r 11 ga an i n 1 n be pa e. l de oms t a nd i g-
heid waar 1 n pe rsoon deur ' n dr e ad k lim e n we r k lik sy br oek skeur. 
Die (me es t a l ) humori stie se ef fa k ont s t a o.n u i t d i e s panning wat dan tu s-
s en die t we e sake ge sk e p wo r d, e n ons k qn sS da t d i e woo r d hem a s 't 
wa r e t we e k c t: r aanbit=;d 30) ; maar d i e re su lta at i s direk da arv a n af hank -
l i k dat d i e hrnc: d i nge simu l t aan me t e e: n klnnkkom pl eks gege e wo r d . 
Di e gevo o lswan~de v an woord e 
By di e so gc nal.md o gc vo e l swaa r de vr:i. n woor dc go. an d i t s t r 2ng ge -
s pro kc om 11 wa t 1 n c!le ns by d i s woo r de d i nk 11 3 1 ) en n i e om d i e be tekenis 
wa t 1 n me n s f n di e woo r de d i nk ni c . I n s oilliJ'.l i ge geva l l e ( s i e n h i e r-
ende r ) k an d i e gEwo e lswa 3r de w3 t 1 n be pa<:l l de woo rd in 1 n s ek e r e si tuasie 
he t , ook a s 11 t oe v ::\l lig 11 be skou wo r d , ma 'l r i n 9. nde r gc v e. lle hc t dit t og 
so f n d i e woo rd i ngcga 'l.n dat hy n i t: me<3 r das rv 01n l os gcma9.k kan wo rd 
ni G. Dit is oo k d~':JEJl s hi c rin i 9.t di e vc r skil t ussen s i noni cme dikwe ls 
geso ek o.o 5 t wo r d , wo.nt wo o r de 11 d i c s ich i n de r gems i n t c n I dee a ls dem 
Be gr i f f skc r n nahe zu gle i ch si nd , unte r scheiden sich gc wohnli ch k rtlf tig 
i n dcm Ge h'l l t , 11 32 ) me r k Ihysc r o p. Ons nesm dis t e r m i nhoud d an ook 
v an hom i n h i e r d i e ve r band oor . 
Ge vo e l swa arde is u i t e r '3.'3 r d by ver sk i l l e nde woordEJ vsn wi sse l en de 
b 1 ! v d II ' !II 1 t b ' t 1 ' t d • 1 e '.lng . n v~ oo r soos e ina . ,,e s aan ynn u i s u i .e n i n sy ge voe s -
as pek . Da nr ente Gn i s woordo soo s 11 neutron" fr~ i t l i k v :::i n a l lG gevo e ls-
d J ' H· t f d II bl d . II II 1 . 11 waar is onGaoen . i c r n a 9.s r e on s woor c soos oc i g , s ymc r i g , 
ens ., a nn wat e ne r syds nog op 1n f c i t c likc gegcwG slaan en ande rsyds 
1
n s tc r k gc v oc lswa ar de bes i t (woo r de wat dan ook mak lik in di e bloot 
fi gu urlikc gc br u ik voorkom wa '.?. r hu l lc i nho ud byna u i ts l ui t e nd gevoe ls-
ma tig i s) . 
30) 
31 ) 
32 ) 
Vgl.H. v . d . M.Sc ho l tz , 11 Dans vsm d i e Slu i cr s 11 , Be skou i n gs lo r Focs i e , 
F'rGt or i a , 1957 , p. 116 - 117 , 
H. Ammann, Di e Tii '. ns ch lichc Rede , 19.hr , 1928 , DeG 1 1, p. 4 9 . 
Vg l . ook Re i ch l i ng , Hct Woord , p. 2) 8 - 239 . 
Wo l fg e.n g Kays e r, Dq_s s prach li chc Kuns tws rk6 , BGrn/ ;vJUnchen , 
1960' p. 2 97 . 
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Deur woorde sleg s getsole e rd te beskou , word d i e saak egt e r 
oorvereenvoud i g . Die t ea l ske p gra t e r cenhcde . As gepr aa t word van 
111
n grus P.JilG onge l uk 11 , k an daar ~c r 1:ds n:;·:: r wo r d d a.t on,ge luk op die f e ite-
like ge gc wa s l8 an , t e rwy l d i e adj ekt i e f grus a am d i e go beure vanuit ' n 
sek e r e g~voc l smati ge oo r dec l kwa li f i se c r . In die meest e gc valle van 
taal gebruik word so gr ot er s aak like he ernqs i ngs VE: rkry waqrby 11 konkre t e 11 
e n andc r go~swe ns op 1 n uite r s g•o komplis e s rde wys c bcpan ldo 11 we rklik-
hcd e 11 kan dna r s t c l . 
VJnui t 1 n s ck t: r e ges i gs punt ki:m gc so wo r d dn t d i e ge vo e lswanrd o 
v an woo rd e 1 n s ubj ckticwo aangelecnt hc i d i s . Me t sulke voo r boelde soos 
hie rbo gcgee is, h r.: t d ie waqrd e egt e r in di e woorde se lf i nga gaan , en 
wa ar hul l e t oa gapas word , kan hul l s gc br uik ind e rd aad van 1n subj ek-
tiewe i nstc lling uitga an ; ma qr d it vGra ndc r nie d i e foit dat d i e e i en -
ska p pe wnt hulle a.<rndui, d9.n as o b j ek tiewe kcmnerke V"ln d i e bedoe l de 
sas.k gegc:c wo rd n i c . Iem<J.nd lrnn van 1 n 11 afs kr i kwckkende 11 afgr ond pr aat, 
t e rwy l 1 n and cr pe r soo n d it gehe c l en '11 n i c 3fskrikwekkend v ind n i e . 
M':'lnr binne d i G t ar\ls itue1s ie fs d i e t o t alo s '1ak waarnn. ve r wy s wo r d 1 n 
afg:rond - wat-afskrikwekk end-is . Subj ckticwe oo rd ele ma g o p i ots ge-
pr ojekt ee r wo r d , maa r wat die ta ~ l dan a anbi ed , is d i e saak binno so 1 n 
gos i gs punt. 33 ) Op hie rdie man i er wo rd daar ds ur d i e t a3 l gebruik s itua-
sie s gc sk ep wat op ' n bcsondG r c wys e uitdrukking gee nan gc:vo e lsbe paa ld e 
wcrklikhcd e . 
Hi or die WB3rd c s wo r d ve rde r o p ve rskillcnd a manie r c gekons ti-
t u ee r. Danr is voo rbee l de so o s bos t a andc s wa8r d i e woo r d , soos hy op 
d ie huidigo t yd s t i p gebr uik wor d , noodsaak like r wys 1 n gcvoe lselement 
bevat. Dan i s da ar ande r soos d i e so go nanmds 11 platvloc rsc 11 wrorde en 
woo r de wut de ur dikwe ls i n Tn s t·Y;:; s i f i okc v ,"rband gebr u i k ta wo r d, 
s co ke re assosias i es vc rk ry (11k g,ffe r 11 bv. ) . Ve r dc r bGv a t din l ektie se, 
a r chai csc e n ko llokwi '3. l e ui td rukk i ng s 1 n emoticwc moment, v or a l waar 
hu llc buit.e hu llo no r ma l c ve rband voo rkom . Se l f s skynbaar neutrale 
woorde s oos to gnic sc t erme , ens ., bring 1 n bepaa l dc 11 a tmo sf e c r 11 me t 
33 ) Vgl . Fhi li p Whee l wr i ght, The Burning Fount a in, A Stud y i n 
t he Lo.ngu~gc of Symbo li sm , Indi 'l.n ':l Un ivc rsi ty Pre s s , 1959, 
p.13. 
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11 , 11 hu lle s'lam waar hulle bui te hulle vak ge bied aangewend word . 1'.fo lekuul 
i n 1 n gedig gebr uik , dra d a a r d ie sfe e r van 11 we tens kaplikheid 11 ; 1 n 
ouderwe t s e se gswyse kan d i e gees V9.n 1 n we r k be paal . 
Die ge voelselement i s dus nie altyd 1 n vaste nie , maar a s one 
ge v a ll e bui te r ekening 19.a t wa'1 r d i e mo1'le nt suiwe r i n die spr eektoon 
t ot ui tdrukking kom (en wat i n ge skre we b .<J. l gevo l glik onnn s peu r bas r 
i s) , bring d i e taa lsi tunsic di t ge woo n lik duide l ik na vo r e en kan dit 
in 1 n belangr i ke ma t e meewe r k tot d i e ontlokk i ng vsn 1 n r eaks i e wat nie 
t o t vers t ande l i ke be gry pe be pe rk i s nic . Dit br i ng ons t o t di e pr o bleem 
van 
We t en skoplike , alledn'12se en ~if':te rl_ike tarilgebr u i k 
I n hu lle boek , Kr eatiewe An'1 l ise van Taa l ge bruik~4) , ste l 
He llinga en Scho ltz d 3t daqr vir hu l k , 11 ::i.nd ers ::is v ir sorami ge Enge l se 
Gn Amer i ko'3.ns c l i t era to r c , en and E: rs '1s vi r dic Russi e s ,~ fo rma li s te , 
gce n s pc sia lc lite r 0tuurtaa l 11 i s nia . Hi e r mec stel hulle hu l t e en 1 n 
a l gemeen g•rng b".l r e opv'1t t i ng W'1t nog bc t rckl i k on l nngs, en jui s i n vc r-
band me t d i e lite r 6r c s i mbool , k r <::gtig do u r Phili p 1:lhc c l wright i n The 
Bu r n i ng Fountain V•:: r de d i g i s . 35 ) 
Whe e l wright vo e r sy '-lrgume nt Ban d i e h<J.nd v <m 11rn t hy ag t 11 aan-
name s
11 
v an wetenskaplike t a"l. l (' ' s t eno -langunge 11 ) noem en w?J. t hy dan 
t ecnoo r ng t 11 be gi ns E; ls 11 v an d i _g t " rlik ·:: t 9'-l l ( 11 dspth- l 9nguage 11 ) stc i. 36) 
Af ge s i en van sy l n<i. s t o drie s t e llings wci t oo r di e 11 waar he i d 11 van s ek c r e 
soort u its pr o.kc g a.9.11 (e i ntlik lo ~ ic sc wc tte tc <: noor 1n ande r soortige 
"waa r heid 11 ) en W'l t sc «e r n i c t a o. l problGme is nie , en afge s i en daB.rv an 
da t h y n i e 1n drievoud i ge ve r dc ling i nvoer nie , kom sy ar gume nt e i n 
hoof sank op d i c s ::: l fde ne -s r as wat lfo llek: en Wa r r en in hul le Theo r y of 
Li te r at ure s t el . Aanges i e n d i e sa~k hi c r bc sond c r holde r ge stel wo r d 
en ve r ske i e punte na vore gcbr ing wo r d wa t v ir ons v an be l ang is, 
s itee r ons uitvo erig : 
"The m9. i n dis t inctions to be dr'l.wn ar e betwe _; n the l i t ersr y , 
t he eve r yday, and the sc i entif i c uses of langugge ••• I t is fai rly 
34 ) Kre 9ti ewc .\na lise , p. 7 7 . 
35) Sien vo ctnoot 33 , p. 51. 
36) Burni n,g FountiJ.in , p. 52- 75. 
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easy to distinguish be t ween the langua ge of sci ence and the langua ge 
of l i te rature . The mere contra s t between 'thought ' and 'emotion ' o r 
1 f eeling 1 is , howe v er, not suff icient . Literature does contain t hought, 
wh i l e emot io na l l an gua ge is by no me ans confined t o literature ••• Sti ll , 
the i deal sci entific l angua ge i s purely 1 de notive 1 : it aims at a one-
t o- one cor re s ponden ce between s ign and refe r ent . The sign is compl etely 
a r bitr a r y , hence can be re pl a ced by e quivalent signs . The sign i s 
also t ran s par ent ; that i s , without d rawing attention t o itse l f , it 
d i r e ct s us une quivoca lly t o its r efc r cnt . 37 ) 
11 
••• Com pa r ed t o scientific l anguage , lite rary langua ge wi ll 
appea.r i n so illc ways deficient . It abound s i n amb i gu i tie s ; i t is, lik e 
ev e r y his to rica l l anguage full of homonymns, ar bitrcry or irrat i ona l 
c at egories such as grammatical gende r ; it is pc r ms atc d wi t h his t or i cal 
accid:mts, memo rie s , o.nd asso ciatio ns . In a word , it is h i ghly 1 conno-
t i vG 1 • :fo:;.··:::ove r, lits r a r y language is fa r from me r e ly r efer entia l. 
I t has its ex pr e ss i ve s i de; it conveys t he tone and 3tti tud e of t he 
s peakc r ri r write r • .And it do c s nit mo r e l y sta te and e x pre s s what i t 
says ; it a l so wants t o i nf luenc~ the a t titud e of the r e ade r, per suade 
him, o.nd ul t i m'l t c l y chnnge h i m. The r e is a furthe r inq: ort ant d i s -
t inction be t ween li t c: r3ry and scientifi c longu '.'gc : i n t he forme r, t he 
s i gn it se l f , t he sound symbo lism of t he word , is stre s se d . All k i nds 
of t echni ques h ave bee n inve nted t o d r aw ::lttention t o it , such a s 
me t e r , alli t e ratio n , und pQtte rns of sound38) •••• Sti l l, what eve r t he 
mixed mode s a p parent u pon an exami na t i on of concr e t e lite r a r y wo r ks 
of a r t, the d i s tinctions be t wee n the lite r ar y us6 and t he scienti f i c 
use sGei'.il s cle a r : l i t e r a r y l angu age is f a r mo r e dee pl y i nvo l ve d i n t he 
histo rical structu r e of the l anguage ; it stresses the D.war a ness of 
the sign itse lf ; it has ~n expr e ssive and pra~na t i c side wh ich 
scientif ic l nngu ::igG wi ll e.lways w::int so fa r as po ssi bl e to mi n i mize . 11 3Y ) 
Al lE: d a<.<g s o on litc r c r e t a.a l hc t bni e puntc gemecn , 11 [ but i t 
37) Theo r y of Li t c:cature , p. 11- 12 . 
38 ) I bi d . , p. 12 . 
3? ) I bi d ., p. 13 . 
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is] •••••• quantitat i ve ly that lite r a r y langua ge is f i rs t of all t o be 
differentiated f r om the various us e s of ev eryd ay . The r eso urc es of 
langua ge ar e ex ploited much mo re deli be rately and systemati cal l y ••• 
Ce rtain type s of po etr y will use par adox, ambi guity, t he cont ex t ual 
ch ange of me aning, even t he irrationa l association of gr ammatical cate~ 
go rie s such a s gende r o r te nse , quite de liberately . Poe tic language 
organ i zes , tighten s , t he r e sou r ces of eve r yd ay l angu age , and s ometimes 
does even vio l e nce t o t hem , in an e f f ort to forc e us i nto awareness and 
a t tent i on ••• Ev : r :y work of art i m p:ise s an order , a;1 organization, a 
unit y of . i t s mat c ria l s . 1140) 
11 Th t' d ' t' t' b . d d 1 e pr agma i c i s i nc .i on e tween l i t o ra r y an eve r y ay anguage 
is much clea r e r. We r e j e ct ns p:ic try o r l abe l as mG r e ly r he t o ric 
ev or yt hing which pe r su B.de s u s to a de f i ni tc action . Genu ine pue try 
affects us mor e subt l y . Ar t i mp:i sos some k i nd of f r amework whi ch 
t ake s t he statement of the ~~o rk of art ou t of the wor l d of r ea lity ••• 
11 But the function of lite r atu r e emer ge s most c l early unde r the 
r efere nt i a l a s pe ct ••• the r efe;_·cn cc i s to a wo r ld of fict i on or imagi-
n at ion . n41) 
Soos a lde rs u it hul l e boek blyk , rig Hel li nga en Scho ltz h ulle 
i n twdir k i c ps i g te en bostaandc opv8.tting en we l o p gr ond van 1 n 
pr insi pi {'1 l c ::i. ::: nnamc . Hu ll c wi l n l . s l egs ondersock wat 11 o p die wyse 
v an die ta~ l " gegec word . Dit is a l wa t v ir hu llc ns l inguiste t e r 
se.ks is: 
"Vir d i e linguis i s d i e sluit s tuk vnn d i e t aa l gc bruik d i e 
ko:nfr ontasic van d i e 83.n~e bod c f e its ak c i n hulk werk lik he i d stellende 
as pek mc- t d i e id c'3. l e a rv ; ringswe r eld v an die ku ltuur of kulture wanr-
binne di e hande lings i tu3 sie hom bcv i nd . 
11 Dic lingu is bes tudc ::: r h i c r dus uitsl uitlik d i e funks i e va.n 
d i e t aalvorme in t a a l gc; br uik o o d i e wys c van d i o t aa14 2 ), d . w. s . a) 
in sovcrre hul l o , in wat hu lle docn , be pna l is deu r 1 n historie s ge -
gewc tnalsistccm e n deu r d ie konvens i e W9t binne h i c r d ic s i ste em van 
-- -- - - ----
40) I bi d ., p. 13- 14 . 
4 1 ) Ibid ., p . 14-1 5 . 
42) KursivE:r i ng van die skryw e rs . 
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kra g i s en b) soo3 hulle i n d ie gestelde ve r band , d . w. s . kontekstueel, 
ge'.inte gree r is. 
11 Hierop rig d i e linguis hom i n wa ar nemi ng en hy besk r yf dan die 
f unksionering van t aalvo r me a ) sond e r om sy e ie t aalbeskou likheid as 
mome nt of as pek i n sy be skrywing te be t r ek e11 b) sonde:r om di e ve rhoud i ng 
van ke n11 i s gewe r en kenni sneme r tot die taalgebruik mede tot ob jek van 
wa.arnemi ng t e maak • 11 43 ) 
Uit bostaande b l yk dus in di e e :~ rs te pl ek dat di e sk r ywe rs 
0
r e s ponses 11 , sond e r om d i e be sta an daarvan t e ont k Em , prinsi pie e l nie 
in hu lle ond e rso ek be t rek n i e ; en in d i e t wecde pl s k da t dit v ir hulle 
slegs ga'rn om 11 d i e [_d eu r d i e ta a lsisteem] aangebode f e itsake i n h ulle 
we rklik hs i d s t c l lcnd e aspek 11 , wat dan ond c r so ::: k wo rd i n hulle 11 konfron-
t asic ••. mot die i dea l e e rv a ringswe r c l d v an d i e ku ltuur of k ulture 
waarbinnc d i e hande lingsi t u9. sie hom bevind • 11 
Do g strc n g gcspr ok e is daar mot l 'l.a s ge no cmde do e lsto lling r eed s 
tot d i e bu i t e-lin gualc t orrc i n to cgc trc 0 , t e r wy l di e mees t e van di e 
onde rskc i dcndc kenme rke wat i n d i e 'l '3.nhal i ng u it 11k llek en Warren na 
vore ge br i ng i s , de ur d i e be sonde re t aal gcbr uiksituas i e s s e lf ve rwe -
s en lik wo r d . He t d i e 11 II r G s ponsc s wat ' n l c ttc rkund i gc w0rk uitlok, moet 
daar sekerlik uitc rs ve rsigt i g t c work gegaan word , maar naa s suiwe r 
t oeval lige en i ndividuee l-bepaa l de re ak sis s , mo c n 011s to g dat dit h i e r 
dikwcls om i nte rsubje ktiewc ve rskyns e lr ga an wat in di e lite r atuuron-
dc rso 9k n ic a ltyd volkomc gc ! gno r cc r k an wo r d n i c . Dio feit van d i e 
r oak s i c s s t aan i n e l k geval vas . Op h i o r di s l qasto punt s a l ons l ate r 
t e rugke.:r . 
\'le 1 glo ons da t ~ . en s. ge l yk he t vir sove r hu lle be skouing 
v an wat 11 o p d i e wyse v an d i e t aa l 11 a'..m gc bi cd word , slaan op d i e fe it 
dat d i e woo r d ko ppi e bv . d ic s9ak 11 ko ppi e 11 ~anb ied , of d i e woo r d nou 
in 1 n gc sprck , i n 1 n W·2t cnskaplikc v c- rh rmdc ling of i n ' n gcd i g vo or-
kom . (Wc l v c r kry 1 n saqk i n 1 n gc d i g be sond or mak lik boc l dka rak t e r; 
h . 1 ) \ .T • II • II maar J.e ro p s n ems 1<:1tc r t c rugkom . 'vatte r sin d i e sa3.k ko ppi e nou 
in ' n be paa l de verband kan he , hn.ng af vRn d ic be sondc re s i tu a sie 
43) i\"cca tiewe Ann. l_:i,_§~ , p.42-43. 
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waarin d it ter s ake is . Di e 11 denota s ie 11 v an d i e woo rd b ly d i eselfde. 
Verdere as pek te van die benoe rnde saak k an daa r n a vo re kom . In 1 n 
situasie wear 1 n ertji e bv . benoem wo r d , k an di t vo o rkom da t 6f die 
vorm of die kle ur v an d ie ertjie t er sake is. Wat d i e woord benoem, 
is hierdie neutrale 11 ding 11 • 
Die :l'.nhoud v an d i e woo rd kan egt e r ook t oege pas wo rd. En t a r wy l 
alle woo r de te n o ps i gt e v an h ul le be noemingsfunk s ie as 1 t war e die-
lfd II II • d . II kh . ' II d . . h d se c omvang he t, w1sse 1 ie omvang r y e l O van le lD ou van 
woord tot woord44), e n se l f s van gcval tot g:' v a l , d . v< . s . na die mate 
waarin d i e inhoud t ocgepas wo r d . In ' n bepaalde omstand i ghe id ken 
hotter e n smcc r g~§i prc sie s d i c s t lfdc voo rwe r p aandu i . 45) Die twe e 
woo 1·de hc: t cgt e r v e r sk ille nd e inho ude , vc rskille ndc 11 konno tas i e s 11 wat 
in 1 n s p,: sifick c gcbr u iks ge v al gC: akt i v o c;r k an word . Hi e rin 16 , soos ons 
r eed s o pgcrne rk het , d i e v c rskil tus s cn sinoni cme v ecln l, e n hie ro p 
bc rus ook die k euse a l dan n i e v en cufcmi smc s in 1 n groot mat e . 
i'Jou i s dit wns r da t , "1 1 kan 1 n bepa'.l l de konteks sek e r c n cwe-
v crskynse ls rne e r of mind e r aktivc c r, 1 n woo rd onvermyd c lik i c ts van 
sy sfee r in d i e gebruik s arunbring . Di e gcvo l g i s dan ook da t woorde 
me t 1n stc rk gG voc l swagr de in we t enskeplike gc skriftc sove c l as moont-
lik v c r my word . Idca'!l gs sic n wil d i e wc: tcnskap s l eg s d i e f e its9. 8.k 
o.nnbicd , wil hy nic d i e volle i nhoud V:Jn d i e woord to cge pa s he nie e n 
kies hy by voorkcu r II • II t e gn1c sc t c r me rns t we i ni g me cr inhoud 'is d ie 
llb · 11 e gr1 psk c rn • Vir d i e po?:'.s i c k9.n d i e 11 sfc.o: r 11 , d i s gevo e lsaspekte , 
ens ., daar ents0 n s :J l fs V'.:ln mcc r be l '1 n g we ns ns d i e st r sng-saaklike 
v e rwysing . I n d i e cc n ~':' V al is cmos i onc le e n subjektiewe k c nrnerk e 
ongewcns en de nrom oo k cmot i ewc woo rde (d . w. s . woordc waarin pc r s on:· le 
as pcktc as dc c l v'1n hullc i nhoud opgc nc cm i s) ; i n d i e andc r ge v a l 
word hu llc juis gcsoc k . 
Di csc l fdc ge l d ook v ir homonicmc , dubbc lsinni ghc dc en de r ge like . 
Wee r wil ons dit s te l dst c : n wo ord cs n bcg ri psa':lk bc noem, e n wannc cr 
dub bc lsinn i gh<dd ont s ta rm deurdat c.:: n klr.rnkkomp kks in ' n bepaaldc 
Ll4) 
45) 
Sim p. 50 . 
On s kan miskic n s2 det d i e ~i n icdu i de 
I • 1 II f' . -'- I II d . - l f' , vcrs~ l , mq qr as _ c i~sa~a l cse ~ae 
II • 11 
S8l{C 11 • II "1s bcg r1 psnke 
i s . 
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situasie in me e r as een betekenis verstaan kan word , verskyn die woord 
as 't ware twee maal. Uiteraard is sulke onhe ld e rhede in die wetenskap-
like geskr if onge wens; in die kunswerk kan hu lle a ~n die ander kant weer 
1 n belangrike bydrae lewer tot die 11 rykheid 11 van die we rk. 46 ) 
Omdat dit dus nie net die f e itsaak is wat vir die Poesie van 
betekenis is nie , word vertaling hi e r 1n haglike aange l eenthe id. Mi ta 
die sakekern van die woorde di e se lfde is, verander ve rtaling van 'n 
wetenskaplik e geskrif niks aan di e e s sensiele inhoud nie . Daarenteen 
bring 'n paging tot vertaling van lite rere werke die ge noemde ve rskil-
punte juis dui de lik na vore. Die ekwivalente i n verskillende tale ve r~ 
skil dikwe ls gro otliks t en o psigt e van hu lle inhoud . Die fei tse.ak kan 
ewe goed aange bied word, maar die sfe er, toon, 11 milieu 11 , ens ., kom in 
die ged r ang, omd at by die selfde denotasie di o konnotasie grootliks kan 
verskil en laasgenoemde in die meeste gevalle 'n essensHne dee l van 
die litergre kunswerk, in die beso nd er die gedi g uitmaak . Dit is afge-
sien van di e ako estie sc en ri tmiese aspekte wat, sonde r om tot die 
lingua.le t e behoort , ook ni0 tot di e saaklike vlak behoort nie, maar 
tog i n di e Pogsie VEm groot bel<:mg is en no g om 'n s pe siale behandeling 
vre.. 
Oar di e algemeen i s die digkuns verder, net soos eni ge vorm van 
tae.lgebruik , ge bond e aan die konvens ionelG gro eperingsgc woo ntes en die 
ander gr a.mmatiese Voorskrifte van die ta a lsiste em. Waar die t ea lwetta 
volkome ge! gnore e r word, ontstaan vo l s l ae onsin, en ho ewe l gehoorsaam-
heid daa.raan ep s i gse lf no g nie 11 sin11 wa. a.rbor g nie47 ) , is dit niotemin 
die voorwe.e.rde w11t di e sor:ia uiters ve rwikke l de segging in ve ral die 
moderne potlsie, met sy vr cemdc kombinasie van sake , moontlik maak. Die 
gramrnatika l e ve rhande eor g daarvoor dat, so lank: 6nige re~lc of 
46) Dubbe lsinnigheid kan natuurlik ook by 1 n frase , 1 n sin of se lfa-
1n grote r eenhe id voorkom. 
47) I n die ve rband skryf Chomsky (Syntactic Structures , Gravenhage , 
1957, p.15 ): 11 The notion 1 gr ammatical 1 cnnnot be identified 
with ' meaningf u l' or 'significant' in any semantic sense . 
Senten cEJs ( 1) and (2) are e qun lly nonsensical, but any speaker 
of English will r ecognize t hat only the former is grammatical. 
(1 ) Co l orle ss gre en i deas s l eep furiously . 
(2) Furiously sleep i deas gr ee n colorles s . 11 
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asso s i at iewe kerunerke van d ie benoemde sake no g in 1 n sinvolle verband 
t ot mekaar te br i ng i s , d i e gebr u i ksge v al in alk geval po te nsie e l 
i nte r pretee r baar bl y . 48 ) 
Ook t e n ops i gte van die woo r do r de en d i e gramrnatika l e voorskrif-
t e vind ons eg t e r dat d i e d i gt erlik e t aalgebruik hom seke r e vryhe de 
ve roorloof . Ons bedocl h i e r nie afwyk i ngs wa ar d i e ge wo ne volgord e vf 
woo rd vor m t s r willc van ritme on r ym ge w0 ld a 'rngc do en wo rd n i e , maar 
die f c it dat ict s s oos d i e , vir d i e Afrika ans G s pr aakgc woonte volkome 
11
onnatuurlike 11 pl as i n g va n 1 n kwalif isercndc ad joktiGf na sy su bstan-
tief , i 21 die po~ sie heeltema l aanvaarbaar kan v/C ·3s49 \ of da t 1n 
11 ta a l foutY bc wuste lik bcgaan wo r d om 1 n bepaald e effek t e kan berc i k 
d · b · I II b II d • II d II II soos i e gc ruiK v an e n i n plaas van i c ve r wagt e wor na lang-
z a am
11 i n d i .;; volgendc v s rs van Pie rre Kemp : 
STI LLEVEN 
Dit i s oe n s pi c ge l en dit be n i k , 
g l a s ~ n ve ze l van hc t ogenblik. 
Ik ga e r b lo cmen e n kaa r zen bij ze tten 
en om he t recht ee n boek me t wc ttc n . 
Dan es n l i keu r en ik crkcn 
dat i k zo l angzaam eon stillcven bcn . 50) 
We liswaar ontlc en 1 n sod ani ge aa nwcnd i ng sy effck i n 1 n gr oot 
mate aan die f e it da t d i e 11 norma l e 11 ter s e lfde rtyd ook ge '!m plisee r word, 
soo s Scholtz t e r cg opmf: rk 5l ) , rna0r di t vc r andor ni (; die f c it dat sulke 
voorbc c l de v an ve rwikk e ld c t aa l ge br u i k v r yw el ui tsluitr:md t o t d i e 
po l::'sie be pe r k i s n i e . 
48) 
4 9 ) 
5D) 
51) 
Ona s i cn dus d a t dqar we l de e g lik ge pr aa t kan wo rd v an d i e 
--- - --·--··-----
V.~ l. bv . 11 G:rUn i st de s Le be ns gold 1 ner Baum 11 . (Goe the) 
of "Mi dni ght shake s t he memory/ as a ;:iadm Bn shake s a dead 
gcranium11 (Eliot ) 
Vgl . bv . 11 Ge U l uscrn i n d i e l aags t e Lrndjie ; 
Ck il gro en bl a:ce en b l omme bl ou . 11 (Le i po ldt) 
Ck s ite e r en bs spreek deur H. v . d . :vi . Scholtz , 11Die Dans 
v an di e S luis rs 11 , Bsskou i n,g: s oo r d i e Po6'si e (Fee ssk rif 
vir G. Dek ke ;.n) , P..cc tor i a , 1957 , p.118 v v . 
I bi d ., p.119 . 
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verskillend e gebru ik srnoontlikh~1rnn die taal en dat h ierdie moontlikhede 
dikwels me t die aard va n die woorde self s a amh ang . Daarom kan ons hier 
nie o p d ie se lfde manier as in die geval van f e i t sake praat van situa-
sione le kom plikasies wat ee rs intree nadat d ie wo ord sy saak aangebied 
het nie , s oo s wanne e r 1n s pe s ifieke voorwerp of ge l eent heid ee rs in 1n 
bepa a l de ve rband 1n be s ondere be t eke n is verkry nie . Seker, met 1 n woord 
soos smc e r i:i:oed (aange neem dat dit oo r 11 botte r 11 go. an en die t e rm nie 
11 a l gcmee n 11 ge bruik word nic ) k an be we e r wor d dat die 11 saak 11 nou l:otter-
in-1 n-be paa l de -o psig is,; die verskil i s sleg s dat ve rskillende momente 
in ve rskillcnde kontekste ge aktive e r word - en dit gc skie d i n die gebruik 
or.mi ddell ikc Om hicr 1 n volgorde , a.l is dit 1 n lo giEJs e en nie 1n chro-
nolo gie se nic , i n tc 'To c r, lyk vir ons oorbodig . 
Dit i s ande r mo ontlikhs de van die taal wat benu t word en op 
grond hierv an meen on s dat daar i n elk gc val me t r e g ge praat kan word 
v an 
11 -~1etc nskaplik e 11 en 11 d i gto rlike 11 t aa l ge brtHk ( t e rwy l die 11 alledaagse 11 
nc i g om 1 n mc nggebi c d t.c woes ) . Die gcskil tussen He ll inga-Scholtz 
on d i e a nd c r sky;.1 dan c or de r t e bc ru s o p 1n misve r stnnd as op 'n werk-
like vc rs\d lpunt , Di e eon wil sy ontled ing van wa t 11 o p die wyse van 
d ie ·~· aa l 11 as.ngo bied word , be pe r k ter t oe pas a s d i e ande r : vir die ee n 
is d ie f e l t dlt die taa l in a lle gcvalle sake aanbi ed hoofsa ak ; vir die 
a.nde r die f c it dat d i e t aa l d i e sake op ve rsk:i'.lle ndc ma.niere kan aan~ 
biad . 
Die magj.c se 1wor d 
Tee noor diE: po g ing t ot we t enskaplike ontled ings v an die verhou-
ding tusse n t aa l en d i e o bj ekte w@reld s t a '3.n di e primiti ewe geloof in 
d i e mag i e s o k r a.g van woord e . 
Die spesifi eke gege wons v e rskil h ier v an di e ee n kultuurge bied 
na d i e and e r, ma ::. r ste ·:: d s word ~r. l'ir.:l. · : oat. die naam f e itlik volkome 
~ , ... . ·.' . 
me t d i e beno cmdc s a ak vc r ce nse lwig wo rd en dat be pa.a ld e formul e s 
sekere gcbcu r e mag i c s bewcrkste llig . Sy naam is net so 1 n e ss e nsi~~o 
dee l v an die mens as sy siel en ligga am 52 ) en hy bc staan e intlik e ers 
52) Ernst Cas sir e r, Sprnche und Myt hos, p. 42 . 
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ashy gedoop is 55 ) , terwyl 1n vernoeming by adolessens i e 1n herge-
l:oorte en ' n nuwe persoonlikheid beteken; d i e ve r melding van selfs 
' n gestorwene se naam v e r oorsaak dat hy we er onmi ddellik a.anwerd g 
is. Om d i e naam van so een te noem, kan dus gev aar lik wees en se lfs 
alle assona nsie s mfl t sy naam is tabo6J 1 n d i e r wat die selfde naam 
ashy dra, moet ve rno em wor d . 54) Kennis v an ' n godhe id se naam, ge e 
dan ook ma g oo r hom55 ), t e r wyl e lke en van diG name wat aan 1 n Farao 
toegeken i s , s pe siale attribute e n nuwe krag '.lan hom skenk56) . Om t e 
s pr e ek , bctek en om te evokee r, om te be swear, om te skep. 
Vanui"':- d iG r..:.ode r ne gc sigs punt sal ons 'n sodanige opvatting 
van die woo r d simbolie s 11o em. Stre ng ge s proke kan die term h ier e gt e r 
nog n i e t .oc gepas word nie , C"md1J.t die naam en d i e r eferent volk0me 
saamva l. In di e, e gte simbool, daa r e nt e en, word d i e ges i mbo liseerde 
di t allcs trans ende er. 
Do g ook on s ke n d i e evokatie we wor king wa t d i e taal kun he, 
sy di t don s ond e r d ie gc loof in 1 n ma gi c s e k r ag . I edercen wee t hoe 
daa!' deur mi dd cl v nn woo rd e 1 n atmosfe s:r. ge ske p kan wor d., soo s byvoo r-
be e ld o p d i e tonee l , e n dit is nie net afhank lik van die wat nie, maar 
ook v an d i e hoc , deu r d i e toon, di e ritme , e ns . 1 n Woord soos Ha lle-
l uja of Ame n konsti tuee r o rnn i dde llik 1 n r e ligi euse sfec r. Die naam 
v an 1 n s ck cre pe r soon kan horn s o kon~rce t in die gee s laat ve r skyn dat 
alkrle i cmosies wak:k er ge r oep word. Sl a gs pr cuk e , wat ten ops i gt e van 
hulls r e f e r e nt so v aag geword he t, dat dit mo6ilik word om aan t e dui 
waaro p hull e pr esi e s sl a an - 1 n me ns dink aan woor de soos demokrasie , 
vryhe i d, ens . - kan n i e t cmin k r a gti ge r <J ak:sie s uitlok . 
Ook in gc v a lle war.,.r 1 n woo rd 1 n konvcns i one l e simboo 1 benoem, 
. d ;t d d . d d . II d II d . t . 1 . f is ... s c r er i c wo or as i e verwoor e ing wa simbo i e s ungeer ; 
in pl a a s v an d i e ve rhoud i ng gos i mboli se e rdo- be gri p- s i mboo l saak , is daar 
di e verhouding go simbo lise e r d c ~bc gri p-woo rd . Die woord k r uis kan so 
ewe good as die voo r we r p 11 kruis 11 dicns do en. 
53) 
54 ) 
55) 
56) 
G. v . d . Lceuw, Fhanomenolo gi e de r Rc li gi on2 , 'ru bi nge n, 1956, 
p. 217-18 . 
Oassirc r, S prache und Mythos , Po44 • 
I bi d ., p. 40 . 
Ibid ., p. 41 . 
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Die simboliese gebruik van woorde tref ons verder ook no g aan 
waa r 1 n woord of sinsnede deur assosiatiewe verbondenhe i d me t 1 n persoon 
of 1 n ge l eenthe id, n i e so seer i n sy konvensionele betekenis aangewe nd 
word nie .9 maar as 1 n 11 ob jek 11 wat na die geassosieerde heenwys. Die 
woo r d ( sinsned e) bemidde 1 tot 1 n 11 iets 11 wat ge este lik opnuut te enwoo rdig 
geste l word . As sodanig kan d it ook n i e ve rtaa l word nie , so dat 11 Eli, 
Eli, l ama sabagt ani 11 me e r b c. s sy vert ao ld c ekwiva l ente , en oe lfs waar 
d ie woord betcken i s maa r v aag ge r e al i see r word, tog die he le kruisge beur e 
o pro e p. 
Omdat 1 n woo rd egt c r altyd to g in 1 n meer of mindere mate aan sy 
be t ekeni s ge binc1. is en nie soos ande r simboolsakc ook 1 n blcte ding 
kan wee s nie , en omda t 1n woo r d ook mo e stal binne 1 n kontek s voorkom we.t 
die he le v erw ikke lde st:'.'uktuur van die taal me t a l s y moontlikhede in 
die s pe l brin g, kan d i e t e rm 11 simboo l 11 n i e send e r mee r daar op t oegepas 
word nic . Wc; l kan gese word dat die t ::.a l met die bo ge noemde kenme rke, 
en saam me t die e.anpas likheid wat re eds te vorc ge sin jaloe r i s57) , onde r 
s ekere omstandighed c simbo lies fungee r, veral da nr, waa r dit die mid del 
v or m om d i e subjG'.\: 1;ck sistensio e l 11 t e konfronteer me t 1 n werk likhe id wat 
die s t range be t ckenis van die woorde t rans endc cr, of , op sy minste die 
le-t ekendc mc cr as ne t 11 we t enskaplik 11 t e r sake bring . 58) 
Me t hie r die moontlikhed e word daar uitcraar d n i e altyd r ekening 
gehou by d i e l i ngu is se nna lise van d ie taa l nic - dit v a l bu ite sy 
v ak gr::; bied - rr.aar vir die l e t te rkunde is di t v an be sli s sende botekenis. 
I I k . II l 1 II h . d . f . t d d . • • t • n n se ere s in verc a!U' i e r i e ei e ene r sy s 1. e prJ..ml. iewe 
57) Sien p.45 . 
58) Vi r 1 n de nk e r soos Wilhr::; l m Sttlhlin is dit r eed s genoeg om die 
t e r m 11 s imboo l 11 t e r egverd i g : 11 Dies i s t der Ur sinn diese s ~lo rtes 
[das Symbo l ] : also c ine tief begrund e te Vs r bi ndung zwischen de r 
sinnlichon Er sche inung [hie r d i e woord - P. v . d . M.J und dem dsmit 
bedGutendcn Sinngc:hal t •• • Immer wird im Symbo l de r Inhalt, der 
Sinngehalt g l eichze itig und geme ins::un mi t der sinnli chen Er-
sche i nung erkannt . Wir drUcken das so a.us , dass d8.s Symbo l den 
Sinngc hal t, de n fUr e inc G€me inschaft ve ::-bind liche n Inha l t 
1
r eprttsent iert 1 , das heisst s innlich v e r k or pert und gege nwtlrtig 
macht . ( 11 Von glei chnishaften Denken11 , p.331-332). 
Ons me e n e gt e r da t daar ook r ek ening gEJhou mo ot word met die 
~~rd v an die s i ntuigl ike objek en van di e reaksie (wat n i e 
slcgs 11 begripc.1atig 11 soo s by die tekengebr uik v an taal moe t 
we s s nie ) . 
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opvatting van die magiese WEirking van woorde, maar andersyds erken dit 
di6 beskouing se gedeeltel ike geldigheid. Die geloof in 1 n bonatuurlike 
mag, in letterlike sin, word alleen vervang deur 1 n he rkenning van 
oimbo liese krag . 
Die 11 w'6reld 11 van d i e gedig 
Alhoewel die gr ens l yne ook in hierdie verband vloe iend is, meen 
ons dat daa r in oo reens tem.~ing met d i e versk illende vorme van taalge -
bruik, nou gepraat kan word van die we t enskapl ike en die digterlike 
11 werelde 11 (me t die alledaagse, veral gekenmerk deur sy vormloosheid , 
i ewers tus senin) . En t e r wy l di t vir al dr ie ge ld dat daar deur middel 
van di e taal 'n saaklike vlak t ot stand kom, is di t to g waar dat sekere 
moontlikhed c van die t aal i n die een meer as i n di e ander benut word, 
en, soos ons sa l probee r aantoon, d i e verskynsels wat hie rbo bespr eek 
is, in die litor e r e werk o p 1 n heel besonde r e manicr t e r sake kom. 
Ons hc t r ee ds gos i en ho c die wetenskap s l c gs i n die f c itsake 
ge ! nterc ssee rd is, en gevol glik di e gcbruik van dubbe lsinnige en em0-
tiewe woorde so ver as moontlik probeo r ve rmy, t c rwyl dit op die di g-
t e rlike t e r rc in nie nc t oor di e fc its ake hande l nio en emotiewe en 
dubbe lsinnigo t aal so:n s juis gcwEms word. Bo wend i en neem bee lde hier 
ook 1 n beso nder belangrike pl ek in. In t eenstc lling met die wetenskap-
like ge skr i f, laat hierdie "wer e ld 11 horn dan ook ni e maklik in 1 n ende r 
t aa l herskep nie . 59 ) 
Wat ons bedo cl, kan die bi ste aa n die hand van voo rbeelde 
ve rduidelik word . 
In 1 n artikel in Stand punte60) publise er O.J.M. Nienaber die 
uorspr onklike ko e rantberi g wa'.l rop Dirk Oppc:rman se gc: di g, Klara Me. jola, . 
gebaseG r is. Aangesie n verskillend e ge gewe ns dirck aan die Lerig ont-
l een is, het ons hie r 1n uitste kende ge l centheid om nio-d i gt e rlike 
en digt crlike ta a l ge bruik te vergelyk . Die berig lui soos volg: 
lie e r es . - 1 n Agtjarige naturellemeidjie het oen nag verlede 
week vcrkluim nadat sy haar blinde pa gaan so ek en verdwaal het. 
Sy is Klara iViajo la en he t op mnr . Erns t van Dyk se plaas , 
die Eike , agter Witzenber g, ~obly . 
59 ) Sien p. 57 . 
60) 11 Van 1 n Be ri· g tot 1 n ° .,,d i" g 11 , c-t d t N R 21 Jr XII 
- ut .., an pun e ' • • ; g e ' 
nr. 3, Me i /Junie , 1953 , P=27,,. 
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Dit was Klara se gewoonte om haar blinde pa rond te lei en horn 
na plekke te bring waar hy hout kon bymekaar maak. Later het sy horn dan 
weer daar gaan haal. 
Haar ma het di e dag na 'n naburige plaas gegaan. Sy het teen 
skemer t eruggekom en wou haar man gaan haal, maar Klara het aangebied 
om d it t e doe n. 
Sy kon haar vader vennoe de lik nie kry nie en he t to e verdwaal. 
Die kleurlinge en end e r bewoners van die plaas het l a.ter na haar gaan 
soek. Haar vade r he t op hulle ge r oe p geantwoord, maar Klara self kon 
hulle nic vind nie . Ne t daarna het dit begin re~n. 
Mnr.van Dyk het ee rs die vo l gende dag van die ge beurde gehoor. 
Hy he t dadelik 1n soektog op tou ges it en Kl ar a is doo d in 1n pad aan-
getref. Sy het blykbaar oor di e klip pe in 1 n stroom pi e gegly en geval 
en was te koud en ve rk luim om op t e sta an. Haar eon arm was ond e r haar 
lyk en di e and e r hand wa s in haar mond . 
Die nag was b.::: aonder kriud en die kapok het dik ge l e . 11 
(Die Burger,31Julie1950.) 
Die fina l e vorm van die ge dig is die vo lgende: 
KLARA MJ.JOLA 
Klar a ifa jo l a wou haar vad er 
t oe di e skeme r sak, gaan haal 
waar hy, die blinde , bout ve r gaderi 
maar Klar a Majo l a het ve rdwaa l. 
Kl e in Klar a Ma j oh. ie verkluim 
in die Bokkeveld se bros ka pok, 
haar arms en bene bruin 
en kromge trek soo s wingerdstok. 
Klara Ma jo la, di e koue geweld 
sif stadige r oor my uit di e ruim, 
maar nooit sal ek in die Bokkeveld 
so warm, Kl ara Ma jo la, soos jy ve rk luim. 61) 
61 ) Enge l uit die Kli p, Ka apst 9.d/Bl oemfo nt e in / Jo hanncsburg, 1950, 
p.8 . 
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Die eerste versk il punt wat vermeld kan wo rd , i s d ie weglating 
en enk:ele toevoeg i ngs van ge gewens i n d i e ged i g . Vir ons doe l is d it 
e gt e r be langrike r om t e let op die f'unksie wat d i e s e lfde woord, of d i e 
ve rv ang ing van 1 n woo r d de ur sy s i noni em , in die twee verskillende 
kont ek ste ve rvu l . 
Di e woord e wat i n a l be i v oorkom , is Klara Majola, skeme r, gaan 
haal , waar hy hou t • •• ( l;::ymek aar maak/ ve r gader ) , blinde , v e rdwaa l, ver-
kluim, kapok en ar m( s ) . Ind e r da ad bied hu lle die selfde sake in d i e 
twee ond erske i e taalgebruiks ge valle aan vir save r skemer byvoorbe e ld 
in sowel die berig as d i e ge dig 'n seke r e t yd v an die da g aandu i. Te rwyl 
di e sk eme r in eersgenoemde egt e r hoofsaakl i k van be lang i s as t ydsaan-
duiding en vii' d i e mcq~aande ve r k l aring t en o psigt e van die late r e ge-
reure , is hie rd i e a s pe kte vi r d i e gcd i g van mi nder be t eken i s e n word 
die a t mosfe e r \·rat ge ske p wo r d da::ire ntecn belangr i k . 11 Sak 11 wa t d ie 
~ . II t een skcmc r v e rvang , ve r s t e rk dcu r s y sugge sti e van swanrte en to e -
nemendc danker d i e ind r uk van onsske r he id en dr e i g i ng wa t r ee ds met 
11
wou 11 • gegoc is . Eo vrn ndien speel di s ak sentue ring en die allit e rasie 
( II syll 11 11 ) en skemar , wa t in di e Vfrs la g ono pgemc rk ve rbygcga an het, maar 
bie r o . m& 11 suk 11 e n 11 skeme r 11 v e r bi nd , :..1ou ook 1 n ro l. Ni e 13leg s d i e 
r eeds v c rskille nde saaklike aanbied i n g nie , ma>:lr ook di e woordkl ank: 
ve r vu l ' n funksie . Di e :1skemer 11 wo rd in 1 n seke r e ma te 8.l r eeds 1 n beeld 
deur me e r t e su ggere e r ns wat dit se . 
11 Kl a r a Mu.jola 11 is in d i e ko e r ant v.crslag bl oat di e - t oevalli ge -
na am v an d ie pe r soon oor wie die be r i g gnsm . I n d j_e ged i g is d i e t oe -
v a llige dat d i e na nm me t ' n we rkl ike pe r soon ko r r e spo ndee r. Hi e r spe e l 
sy 'n fik tiewc r o l, d . w. s . s y i s in die e e r s te plek van be lang as die 
ksrakte r-v e.n:...d i e - gc d i g . Dnar:ne 8 word sy tot ' n s i'ci boliese fi guur wa t 
1 
n seke re sinvo l le m'l. n i e r van o poff<:.:rc nd e s t e rvrn ve r t ee nwoo rdi g vir en 
t eenoor d i e s pr ck er wat meGn om nc,o it so d ~mige sinv o l heid te bere ik 
n ie. I n h ierdie v e rband word 1 n f unks i e ook verv ul deur d i e he r hal ings 
wa t d i e naam tot 1 n soort ink ant as i e ma3k , sowe l a s de ur d i e vreemd~ 
kl i nk:end he id wat me chelp om die indruk van gcheims i nnighe i d te skep. 
Die woordk lank s e lf wor d be langr i k i n die assone.nsie s en a llite r asies . 
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In d i e geva l van 11 ,K_l e in _Klara £:1ajola11 werk dit mee t ot d ie verlening van 
1 n affekt i ewe waar de aan 11 kle i n 11C2kntrek dit haar in die persoonlike vlak~.5 ) 
Hierdie fe it i s op sy be urt we e r v an besonde r e belang omdat ons me t 
hierdie i ntrede v an d i e su bjekti ewe element voo r bere i wo rd op die direk-
te aans pr ck i ng van d i e de r de s trofe . 
Dit blyk du s dat, t e r wyl die woord in die be rig ve rbr uik wor d , 
sodat sle gs d i e s aak v an 1elang is, d a ar i n die ged i g 1 n wi sse lwe rking 
van e lle rle i clement e pl aa svind wa ara an n i c ne t die sake nie , maar ook 
d ie k l ank- en gevoelswa a rd es (wat ge dee ltelik deu r d i e he r h alings in 
die gedig self ge skep wo r d) deel he t. 1 n Besondere struktuur kom t o t 
stand . 
Binnc h i e r d i e str uk tuu r verkry ook ande r gegewens nou wyer im-
plikasies . 11 Ve r dwaal 11 word mee r as net d i e lette rlike padverloo r v an 
die berig , die 11 k apok 11 i s ve rtee nwoo r d i ge r v an di.:; 11 koue ge weld 11 wat oo r 
all e me ns <'? kom en deur d i e s pr eke r ae lf be l cc f wo rd. Die 11 Eokkeve ld 11 1 
r ee ds ako es ti c s en gr '.lmmaties a'ln 11 kapok 11 v e rbind , wo r d by sy e e rste, 
no g geo gr afi e s e bepa8lde , a anwend ing al bee ld vir die onhc rbe r gsame en 
i s na d i e ve rruim i ng wat e kspl i s i e t me t 11 ruim 11 pl aa svind , geheel en al 
nie mee r 1 n be paalde kontrei nie , m~ ar simboo l vir da ardie gebied waar 
gcst c r we word . 64) Di e woo r d bi ed nie me er daa r d i e s tre ek aan waar die 
historiesc ge beur e sy oo r spro ng het nie , maar 1 n ander we r klikheid 
waarvoo r di e geogrn.fie se s i mbolies fungee r. 65) 
Ins i gge wcnd is di e ve rv anging v an bym<3 k9.<ir m~i.ak: met ve r gader. 
In oor ecns t ernm ing me t sy r ymmant, vade r, so r g ve rgader dag rvoo r dat 
di e ve rte lling nie t e gemeens9.am wo rd n i e . Di e hande ling wat h i e r 
62) Vg l . dit bv. ~e t "jong Klar a Mqjo l a 11 • 
63) Mi s kie n moet danr ook no g r eke ning gehou wo r d ;:as t d i e e timolo gi e 
v an die voo rnaam, in wc lke ge v a l Klara daer is as d i e he l de r e 
t ee noor d i e skcmer, di e blinde e n die doo dsmag v an buite wa t 
ha9..r weliswaa r ook oo rweldig , ID 3.Br nie sonde r da t sy die 
boodska p uitd ra van d i ege ne wat 11 wa r m vc r k l u i t'.1 11 n i e . 
64 ) 1 n Mens d ink a an die spr e ekwoo r d 11 Hy i s Bokveld t oe . 11 
65) Wa a r Ni enabe r (op. cit., p. 34- 3 5) in d i e twesd e Bokkcveld 
' n t erugke e r s i enna die geo grafies ge ) ond ene , vcr skil ons 
op his r d ie punt v an 'n intc r pr c t asie waarte en ons orige ns 
ste r k aanleun . 
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met die twee vorms aanged ui word, is presies dieselfde . Maar die eie-
naardi ge is dat, alhoewel ver gade r normaa lwe g sek er nooi t in verband 
met hout ge bruik word nie, die aanwend ing hier nou liks as ongewoon 
upval. Waar dit anders onnatuurlik sou aandoen, ver doesel di e rym 
eni gsins di e ongewoonheid . Die stile ring hef di e 11 onnatuurlikheid 11 op, 
kd .. Af'I b ' l l' k 1. 11 b ·II 11 k soos oo ie vir riKa9.ns onge rui< i e p asing van ruin en , r om-
getrek 11 • 
I n di e ged i g word dagr so 'n e i e w~re ld t ot stand ga bring. Die 
gewo ne saaklikG aanbi edin i s verkry beeldko.rakter. Die woorde wys nie meer 
in die ee r ste plek uit na 'n werklikhe i d daarbuite nie , maar, me t die 
ind iGnsneming V8.n al die hulpmid de l e W8 t di e taalvorm bied , word daar 
eerd er 1 n we r e ld gs skep . 11 Im Ge gensatz zur t heoretischen S prachform ist 
die dichterische durch Bildh9f ti gke it gekennzeichnct, 11 skryf Wolf gang 
Kayser . 11 Sie gi bt nicht ivfoinun gen und Erorterunge n von Frobl eme n, so n-
dern r uft We lt in dinglicher FUlle he r vo r. Da sie s ich nicht, wie a lle 
andsre S pr <:1che , 9.Uf eine ausse r h9.lb der Spr ache vorha.ndene Gegensti:ind-
lichlrn it bezieht, sie ja vie lmehr erst schsfft, wi:rd sic a.lle Sprach-
mitt.el nUtzen , die i hr dabe i he lfen konnen ~·· Abe r so lche Bildhaftig-
keit. i s t mehr als blosse Gegenstandlichkeit. Wenn i n de r taglichen 
S pra ch6 diG Fe stste ll ung gemacht wird, das s ein Morge n trUbe und r eg-
nerisch ist , donn aus dem Gr unde , wei l wir uns dements pr achend verhalten 
werd en, zum Be i spiel in uns er er Kleidung. In de r Dichtung verlieren die 
Ad je ktive dicsEm praktischen Be zu g; s i e ge winnen dc.tfUr abe r ULe r den 
ansch~u li chen zugl e ich e ine GefUhlsgahalt, sic badeuten me hr a ls ihre 
bs griffliche Bedeutung. Aber darnit bleiben si .s noch inner ha lb der dich:..... 
terischr: n Sprachc Ube r haupt, d i e nach BedeutungsfUllo stre bt. 11 66 ) 
Dit alle s bo tek en ni e dat hi e rdie w&reld ni e weer sy e iesoortige aan-
sluiting by die ge wone we r k likhe i d sa l kr y nie, sy 11 BedeutungsfUlle 11 
is troue ns daarop gerig, maar dit i s 1n aparte pr obleem wat later 
aange roer sal word . 
Wat nou in elk gevo.l r eed s duidel i k is, is da t ons hi e r ' n 
a parte g€bi ed het met s pe s iale eise wao.rin sowel die 11 sak e 11 as die 
66) Das s pr3ch liche Kuns twerk, p.119. 
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woorde besonde r e funks ies kry om t e vervul . By d i e onde rs oek na d ie 
11 gebeure 11 in so ' n werk moe t sy eiesoortige wereld den ook J t eeds i n ge-
da gte gehou word . Die d6el waarvoor t aal hier aa ngewend word , verskil 
van ende r ge v a l le van t aalgebru i k , en ook waa r d ie komplikas ies op die 
t e r rein van d ie 11 d i n ge 11 pl aasvind , b l y dit s t a a n dat d i e aanbod deur die 
taa l gesk i ed . E::l omdat alles hie r denk - bee l d i g verloop, omd at di e be-
skr yfd e gG be urtenis s e sle gs i n d i e v e rbeeld i n g afs peel , kan die taa l 
h i e r ge bruik word om a ll e rle i s truk t ur e en werk likhede daar t e s t e l wat 
i n die cmpi r iesc we r eld onmoontlik is e n om a an hu lle de u r mi dde l van 
die besonde r e s runeste l van ri tme , kl ank, saaklike gegewens, e ns ., sin 
te v e r leen. 
Watte r e pi t he t on aan h i e rdie we r eld t oegeken word , Wissel vol -
gens d i e bes ondere k e nmerke wat die verskille nde onders ocke rs as die 
wc sen like e ienskap van d i e kunswe r k sien . 67 ) Vir ons i s d i e be treklik 
11
ne utra l c 11 t e rminolo gi 0 v an Wc llek voorlopi g die nutti gs t e waar hy 
naam. lik praat van die ;1fikti0we 11 of 11 imag i n@r 0 11 aG.rd van d i e kunswe rk. 
Dit s pr c ek v a ns elf d a t h i c rdie 11 fiktiwiteit 11 n i e me t onwa'3. r he i d ge l yk 
gestc l moet wo r d nie , :naar d it h oe d t ee n d i e oo r h 9.a sti ge aanname van 
u m of andc r este tie se n priori. Te r wyl hi e rd i e werr.sld alt yd in e on 
of and e r ve1·houding t ot d i e s. lleda 3g se we r klikhe i d st'3.an , i s dit t e r-
selfdertyd apart. 68) En soos sal blyk i s hie rdie aparthe i d van 
gr ondliggonda bclang vir ons ondersoek . 
67) 
68) 
Beke nde f ormule rimr. s i s o . m. 11 s i gni f' ic imt 
11
cxpressive de si gnff (Ro ge r Fry) en 11 forms 
fe e ling 11 (Susann6 L8 ngor ) . 
fo rm11 (Cl ive Be 11 ) , 
symbolic of human 
11 Th e world whi ch poetry and fict i on build u p in ou r i magi m1tion 
is of cour se not id e nt i cal wi t h t hat of ording,r y re ality . I t 
is r e hted t o r ea lity ••• The s e worlds are obvio us l y h i ghly sele ct-
ive , eve n i d iosyncn1tic : a.nd t he y msy be qui t G fantastic struc-
t ures , disto rtions of r e a l ity like Ksflrn 1 s wo rld. But s ti ll t he 
wo r ld of the poe t is r is l s t ed to ordimiry re.,,lity , and we c8.nnot 
in literar y criti c i sm , 6 sc3. pe the is sue of thi s r c bti o n sh i p 
to r e a lity , It mus t not , of cou r se , be co n ce ived i n terms of 
e co py o r exact i mitat i on of r e ality : i t mo.y be o com pl ete 
d i stortion of the ordinar y world, a t o psy-turvcy worl d , a 
world of dreams o r ni gh t m8.rcs . But howeve r d i f f icult t o de-
fine and jud ge , it s e ems necessary t o r eco gn i ze that t he 
litera r y criti c mu s t go beyond the pu r e l y lingu i s t i c 9.nd styl-
i stic s t r atum and mus t thu s arrive at a poet ic s . 11 R. We ll ek , in 
Sty la and L<rngu9. ge (red , Se be ok ) , New York / Lond on, 1960 , 
p. 410---4 11. 
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I n d ie ged i g word die feitelikheid , en dikwels ook die uiting 
as 1 t ware vir denkbee l dige kontem plasie voorgehou, d . w.s. d it is nie 
net 1 n vervlietende moment in die voo rt skryding van die aanbod nie, 
maa r wo rd 1 n be e ld wet enersyds om spes i a le aandag vra, en ande r syds 
wee r as sod ani g en as 1 n blywende deel , sy bydrae tot die een gr o t er 
gehee l lewer . In Joe r naal van Jorik69) t r ef ons d ie vol gende str afe 
aan : 
Hy hoo r die karretjie met groat ge r aas 
van wiele en van pe rdt:.po t e om die hoek , 
e n die Maleie r sy vals be uelt jie bl a a s 
k 11 K b 1' 1 . k 1 11 e n s ree : o. e JOU , ga Joen en snoe •••• 
Nou bi ed die woorde kabel j ou , ga ljoen en sno ek _volgens d i e 
taRlsisteem gewoonlik d i e v i sso orte a an wat vir di e be paalde s itu as i e 
van belang i s . Vir hierd i e gcdig-situasie is dit e gt e r veral d i e uit-
roep-saak s e lf wat die aanbod is. Te rwyl so i e ts ook buit e d i e literere 
ve r band ve rs uaklik ken wor d , gaan dit h i e r e gter n i c s l eg s om die ver-
eaakliking nic , maRr word di t wee r deel van 1 n grate r gehee l sodat d i e 
otadstone e ltjie ge 6vokeer en as s invol aangebied word ; 11 ge t'vokee r 11 
omdat hierdi e 11 be teke nis 11 nie eksplisiet gestel wo rd, soos byvoo rbeeld 
in 1 n gespr ek oo r die ti piese kenmerke van 1 n stad nie , maar bloot 
daarge stel i s . Di e u itroep fungeer be e ldend . 
I n d i e vo l ge nde s trafe is die sentrale f e its3.ak, d i e duise nd 
doo i es, wel v an belang : 
Ek stap een o ggend ui t die kamp en se : 
1 Kyk , sien ek v ano ggend 1 n duisend skaap 
wat op die vlakte so in hopi es le? 
Maar nee ~' se ek , ' Dis mos waar dooies slaap. 1 70) 
Toevallig io ook h i e rdie strafe se bron bekend , I n War without Glamour 7 1 ) 
69) p.17. 
7 0) Jo e rnn~l , p . 21. 
71) Nas i onr.:1k Pe r s , p. 150, Gesito c r dc; ur A.P. Grove , 11 Dic TowenB.ar 
in die Fles 11 , Bc skourings oor Poesie , p. 58 . 
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skryf' Emily Hobhou se: 
11 Peo pl e sang t he re: I s tood and saw before me , was it a great 
flo ck of shee p ? I knAW not whence came all these sheep ~ - but wait~ 
the people stop their sing ing - t he she e p were a vi s ion. - Because 
I see clear l y no1v - it was the grave of thos e who slee p t heir last 
sleep here • 11 
Die dramat i ese styl wanrin h i e rdie 11 verslsg 11 ge gee is, laat dit 
in ' n s ekere s i n s e l fs 11 p0C'tieser 11 v oo rk or.:i as d i e verwerkte gege we 
by Oppe r man . Di t is trouirns duidelik ds.t di e skryf'ste r do e lbe wu s d i g-
t e rlike mi dde l e Janwc nd om krag aan ha nr medede ling t e ve rl ee n . Mqar 
t e rw y l die doo i es hicr hoofsao.k lik as f e ite likhe id belangrik is, is 
dn or in J oe rn 'la l no g vc rsk c ie bykomstige aspekte ws..t gs wig dra , In 
die imag i n& r e we r e ld vorm d i e st r ofc c erstens 'n klcin ec nhc i d in die 
ou vrou , Wic s 'J, se verte lling "!'ln Jorik . Dit is 1 n afg<:: h '3.ndeld e so.ak 
t • d 'L b d t h d • ( 1 d ' f d ll• I k 1 wa · in l e ver ~n o g wee r c e is v g • ie voora gaan e in n o 
VR.n hio rdie volk, sw'.3.rii / teelde no g van Konsentr,39 i eksmpe 11 . ) Di e totale 
gespr ek m3 '1k wes r de e l uit vqn Jorik sc konnis, so de t ge dce lte s daaruit 
d i e bas is vorm v o.n sy 19.t e r e ge det gt e s . Bo wcndien staa n d i e we rklikheid 
wat me t h i c rd i c v e rtelling gegce is, t e enoo r d i e toes t and v an d i e l~nd 
soos dit 1':lt0 r in d i e werk uitgebee l d word. Ni e ciic h i s t o riese is hier 
d i e belangrikste nie , ms~r die funksie w~t die geski edkund i ge gege we 
binne d i e goordendhE i ci van d i e kunswe rk vervul , so de. t 1n meG r ss tyd e -
like wa9r ds tot u itdrukkin g kom . Wee r wo r d die s a nk , i n hierd i e geval 
1 n historicse fei t, t o t be e ld. 
Die baeldkarak te r hang saam mot die f c it da t een en die selfde 
gcgcwe binnc d i ::; v o rs in mc e r <:'ls c cn o psig t c r sake is. i~s vns in 
die Ba ll ade van die Gr ysl .-:ind72 hae s: 
En haar hande , soos oor 1 n klavier , 
g r yp e n vou en gry p e n vou 
stukkc sjoko la i n blinkpapier , 
d~n word 1 n bc ~ ld met ' n v c rwikkclde f unk s i c gc skop. Te rwyl diese lfde 
72) D.J~·Of>j:'.Jp·ri;,l o l'l, Ne:-.geo t er ocr J::1" irie ve, Kaapstad,1947, p.l). 
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med edeling in 1n nie-di gterlike verbe.nd b l oot 1n o pmerking oor die 
waargenome aktiw i t ei t sou wees en die kl nvie r -vergelyk ing <la.arty d ie 
gevolg van 1 n to evallige assosi qsie, mr:i.9.k d ft hie r d i e kleinste ge-
deel te uit . Die ske rp beeld wat d i e tq s l e. '1.nbod daarste l, aangehe lp deur 
die metriese ma r ke ring v an d i e twee ds v e rs, ontbloot, sonder v e r de re 
eksplikasie nie a ll een d i e mas jinale vqn h i erd ie besonde r e geval n i e , 
maar DEJ.ak dit ter s e lfd e rtyd t o t d i e v e rtocenwoord i ge r van alle ontmens-
likte r:i.rbeid 9.an d i e l o pcndc b'rnd en ve r he wi g di e effek de ur die onge -
rymre bedd van d i e kl9.v i e r spel as u itdrukk i ng van skeppc nd e aktiwite it . 
Hi c rdie kenmc; rk v"l.n msc rvoudige aanbi cd i nge dc; ur mid de l v <J. n 
. 
e c n ge gc wc , ontspring dirck aqn die " CJ.ndc:she i d" V8n d i e digt e rlike 
we r e ld. Bcskou one byvoo r be:: l d d i e bekcnde gr<J.ftoc s pra ::ik van Mark Antony 
in Shakes pe ar e se Jul i us 0'3.e s9 r, dan i s dCJ. qr ee r s tens d i e situasie v an 
.;\ntony tccnoor sy gc hoo r. Di e :J.anbie d i ng gc skit:d o. sof d i e we r k like ge-
beurt eni s geg~e wo r d . Ignore e r ons <li e versvo r m wat dit onmiddellik 
r e 0ds buite die alle daagse wcrklikhe id pl aas , kan dit a s 't ware beskou 
wo rd a s 1 n dokumentas i e van die gEbeu re . Mari. r t e rwy l d i e ge ge wens v an 
d i e toespr 'lak op 's i g se l f v an bebng i s in die bepari. l de omst9.ndigheid, 
kom daar deur die opn1rne van di~ ge l een t hc i d i n die ge hee l, bowendien 
1
n twe e dc aanbod tot s t snd : die V9.n die si t ua sie self wat a s sod8.ni g 
wee r 
1
n r o l bi nne d i e spe l "ls ge hee l spee l. En d it ge beur nie op d i e -
s e lfd e wyse 8. s d ie wa ·:>rop dfr be t e kui is van so 1 n voorv al bv . eks pli s i e t 
i n d i e g<. skie dskrywing ontlced wo r d n i c . Sy sinvolheid gaan onmidde l-
lik ga paa r d me t die f e it v Bn sy d~arwec s in d i e i mag in8're tot8.liteit . 
Selfs d '3. '3. r wa '3. r di t moe ilik i s om die bet;:; bmis van 'n v e rs soos 
d i e v oh:cnde V9. s t e stc l, lae t sy bes t :n.n ho11 to g v cr-.moed : 
die sw art k li p waar jou vuur was 
is byna dood gc r c ~n 
hierdie gr ond was nic gckoop n i e 
sommc r maa r gc l c 0n 73) 
Goko rpe l dc ur d i e r ym , vo l g tv1<:: c sta lling s mckaar o p wat elkaen 
73) N.P. v . il/yk l.ouw, Nuws Ve r se_ , K'.'l.8.ps t ad , 1954 , p.47 . 
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aonde r 1 n eie ve r band gegee word en waartus se n die ve:rho ud ing proble-
maties i s . Ons wil h ier nie 1 n ontle d ing waa g nie , maar sle g s daarop 
wys dat h ierd i e twe e mede delings wat i n 1 n alle daagse s i t uasie bloot 
toeva ll i ge opme r k i ng s ko n gewee s he t , alle en al deur die fe it dat hulle 
nou , sonder eni ge ve rd uidel i kendc komme ntaar, a s 1 n v era aange lied word , 
dadelik d i e su ~ ge stie van een of ande r d i e per liggende s in wek. Die sake 
wat aange bied word , skyn nie ne t hu llese lf te we e s nis 1 maar gesame ntl ik 
bee l d vir fots ande rs . 
Ons ha t tot dus ve r r e ed s herhaa l de lik van " bcc l d" ge praat sonder 
".>m die ,:.gri p v--- r de r ts v r: r du i dc lik, hoe wc l d i t n i c altyd in d i e geyk t e , 
t egn i ese, be t ck c nis gebrui'.{ is nie . On s sal h i E- ro r mo e t t e rugko m. lfoar 
e a rs wil ons probe e r aantoon ho e ook d i e e rkend e bee l dvo r me soos dis 
me tafoor en die ve rge l yk i n g, in die be la ngrik e funk s i e wat hu ll e in die 
lite r@re kunswcrk vervu l, daar aan spes iale e ise mo c t beantwoord en 
d ikwe ls ande r s fungee r as daarbuite. Ook hicr ge ld da t dingc , wat ook 
buite di e kunswe r k aange tref word , daarbinne 1 n s pesi ale d i me nsie ve r-
kry . 
Die grammatiese ve rsk il tus sen d i e v P: r gc l yk i ng en d i e me tafoor 
is vir ons bi e r van mi nder be bng . }We li swa8r is dit 1 n l.l l geme ne opvat-
t . d d • .o d ld II k . II ' d • ing a t l C me t9..1.oo r irckte r bee e n c spr e ss1ew.s r is a s l e ver-
gc l yking, c !'.l o.lhoewc l dit i n sornmi ge voo r bee l de sek <:: rlik WMr i s , is 
dit be s lis ni e alt.yd d i e gc v D- 1 n i E. Ve ra l wa9. r die mr:: t afoor geyk geraak 
hc t - en omdat d i e me t afoo r nou ee n n9.3 1 makl i k 1 n 11 n a'.lm 11 word en da<J.r-
dGur sy mc t nfori e s e ~8.rd vo lkome k".ln ve r l oo r - ka n d i e ko r rc s po nderende 
.. " 
ve r ge lyk i ng effe ktiewer wee s. 11 Blo e dr oo i 11 soos i n 11 bloed r oo i li ppe 11 
....... b , d 1 . \ . 11 b . .J1 d ' . II • l e no u l >:: s iets m.:; c r ':l.Bn a s a1e roo1 , t t; r wy l l e ve r ge lyk1ng rooi 
-ioo s bl oed 11 da3rc11tecn me c r bee ld ende kr ag be hou he t - wa r. r skynlik 
omd a t 11 bloed 11 d13.ar i n ste rke r n a vo r e kom as 1 n s e lfstand i gt:: bcg ri p. 
P.owe ndien knn die ve r gc l yk i ng j u i s 1 n mi dde l we e s om gro t e r af stand 
tu s s c n d i e kde t c skc p, sod'l t 1Jnd c r momcnt c v sm d i e woo rd se inhoud 
stc rk ~ r gcakt i vo : r k an wo r d . In d i e vo l gendc strofc u i t Wat c r me ye r 
0 t d l1 b l d ' I • l1 d . . 1 k t k h t se e s y sou o c; r oo i .cor ing l e v 1sue o as pc , s o ve r s e r . e 
dat d i e bc l d !ls o nwa0r be skou kon wo r d , t e rw y l in d i e ve r ge lyking, 
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rooi E'O O S blo e d 11 , van 11 bloed 11 ss i -': t s met assosia s ies van ste rk gevoel-
s panni ng me e r re g verk r y : 
Twee-u ur i s die h e mel en 
die aard e e en wit g loed, 
e n elke klu it 1n asblou koo l 
en koring ro o i soo s bloe a . 74) 
One me e n du s dat "tfuee l wri ght gelyk het7 5 ) warme er hy h ierdie , 
i n laaste i n s tans i e sinLaktiese , onde r ske iding as van minder belang 
ag vir die lit e ratuurkunde76), en die klem ee rder op d ie me e r duidighe id 
wil le wat i n albei ti pe s na vo r e k om (a l hoewel d i e mi nde rs 11 beslist-
he i d 11 v an die ve rgelyking pe r gele en t he i d van esse ns it'le betekenis kan 
we e s). 
Die eenvo ud i g s t e vorm wa arin a l bei voorkom , i s d i€ waar hulle vir 
d i e pr aktie se doele inde aangewend wo rd om 6f ' n onbeken de eleme nt deur 
die t e rtium compa ratio n is t e v e rdu id s lik , 6f om so 1 n e l ement t e beklem-
toon . Di t is bv . die gev:l l met 11 d ie ps:i r f uum ruik soos vioolt j i es 11 e n 
11 die botte l i s s o g l a d so os s eEp 11 of 11 d ie bottel i s seepg lad 11 • Effens 
v e rwik kelde r i s 11 d i e bottel i s soos se ep in sy hsnde 11 , waar die t ertium 
( g ladhci d ) n i e c ks pl isie t ge ge c word nie , maa r vi r o ne doe l i s die 
k omplikasic v an we ini g be t ek e n is . 1 n Hi nde r s t e reotie pe voo rbe e l d v a n 
diEs e l f dc t i pc is "bang vo c: l ek dan, e n k l ein soo s 1 n stofspi kkeltjie 
in die v c: ld-wydh e i d 11 ( He ttie Smit), waarin die k le inheid a s t e rtium 
agee r, ma ar wa a rby e ens namheid t ege lyke r tyd gesuggere ar wo rd . Ons kom 
nader a an d i e 11 di gte r li kG beeld spr a3.k 11 • 
Vc r wikke lde be e l dc k:rn n 3t uurlik ook bui tG dit: po b'sie voo r kom ; 
ms.s r to g wo r d daar b<J. ie mec; r v <J n 1 n bce ld s e po t ens ialite ite deur die 
- ------ --- ----- ------ --- - - -----
74) G.A. \'la t c r mc ye r , 11 0es tyd 11 , Sek e l en 3;L.mb i:i l, Ka'J ps t a d ,1948 , p.10. 
75) The Bu rning F'ount uin , p. 93 v v .; 106 vv . 
76 ) Vg l. in d i d' v s r band Erns t v s.n Hce rd c n : 11 Na. my mc n ing bring die 
klo in v or mv e rs k il t usse n d i e t wee geen ve rski l in ps i go l o gi e se 
tre f k r ag t ewc c g nie , e n k an ck mo eilik 'J.q nne sm dat d i e me taf oor 
uit 1 n i nte nse r bewot'nhe id 8.s d ie v e r ge l yk i ng ontsta en ••• Di e 
minicmc vormve rsk il w3. t u iting vind in ' n byna o nme rk bgre v e r wy-
de ring tuescn Sa che en Bild by d i e v c rgc lykin g i s V '1 D we ini g 
dra a gk r3 g . 11 i:Ug l yne by d i e onde rsock van die di gt.er likG be e l dlr , 
Tydsk rif v i r i'le te n s k;:i p en Kuns, IIT . R.XIII , 2ds ofl ewe r ing , Okt., 
1953 , p. 68 
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d i gt e rlike ve r band wakke r ge r oe p en be waar. Deur d ie be s onde re wyse van 
i nteg r asie 11 ver b leik 11 d i e suk sesvo l aangewende metafoo r dan ook nie 
h ier soos dikwe l s wel in d ie spr aak gebr uik ge beu r n ie. Sy se gg ingskra g 
wor d 1.e we nd i g geho u de ur d i e verskille nde elemente wat op horn in-
77) 1 ! rt • werk . ;an d i e een kant mag d i e t e rti um versku il o f s e gs n psi -
go l og i <:::s e 11 band wees , kenmerk e wa t so 1 n be eld r eed s vir d i e gewone 
doe l einde s gr oot liks onbr ui kbaa r maak, maar b i er in 1 n ve r wi kkelde 
struktuur bete kenisvo 1 k an fu nks ionee r; do g ook d i e go ed benutte ge ykte 
be e ld kan aan d i e ande r kant wi~ r sy le we nskragt i ghe i d herw i n . Die alle-
daag ee 11 prakti es e 11 nut van 1 n blo te no od- of inteneivie'ringsmidd el neem 
1 n ge :ringe r pl ek in , t e r wyl d i e me e rd uid i ~ he i d wat n ie in d i e v e rvlug-
tigend e , op inligting afgc s t emde t aa l ge bruik si t u a s i e s van e lke dag ge-
r ealisee r wo r d n i e , gr ote r ge w i ~ d r a . Vir d i e ge wone gebruik i s dit vo l-
doende as d i e ge wenste beli gting v an d i e t ertiu-:n i n d i e gebruiksmoment 
he l de r tot ui t dr ukk i n g kom ; binne d i e were l d van d i e ge dig mo e t d ie to-
tale b9eld in di e ge hee l ge i n t egre c r wo r d . 
In Renboo t v an Van Wyk I.ouw kom di e vo l gende bee l d voor: 
My boo t skiet r ase nd oo r di e see , 
d i e vrees ~li_e_g_ soos ' n wit v oi:il mee 
moe t hy ni e s i nk as hy gaan s taan? 
( i e ts donke r s g r yp- gr yp ondera an) . 
My vaar t i s wanke l ewew i g 
tusse n swart se e en hoe lig . 78) 
Vi r d i e gewone a lledaa gse doe leinde s is d ie be eld vo lkome 
nutteloo s . Hy verduiste r ee r de r as wat hy verhelde r; ' n 11 abstrakt e 11 
e n ' n 
11 konkre te 11 gege we wo r d s onde r eni ge duide like ve r band in ee n 
7 7 ) Vg 1. \·J . K. \H msa tt (The 'l{'e r bal_ Icon , Univ . of Kentucky Pre ss, 
195+, p.128 ) : "A po em i s a st ru cture of ve rba l meani ng wniGh 
k eeps a me ta pho r al i ve , t ha t is, which ho l d s t he fo ca l t e rms 
.:\ and B i n such '.1 way t hat t hey rema in d i s tinc t and i lluminat e 
eac[1 o ther , instead of co ll a ps ing i nto lite ralness ••• I t is 
just whe n ;::ie t aphors a. r e ca r e l ess l y r epe atE d out o f context t hat 
t hey rnos t r eqdily be come simplif i e d , lite ral , and cliche . 11 
78) Gesta l te s en Di E: r e. , Ka'lps t'3.d/Bl oe r.: fontein/ Fort Elizabe t h , 1942, 
p. 10 . (Onde rat r epin !I deu r '.TIY - F. v . d . :!I. ) 
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v erge l yking s9arngevoeg . Haar in die vers wo rd die beeld se versk illende 
im plika s i es funks i onee l en s l uit hulle na ~lle kante , sodat d ie beeld 
in die ge d i g juis die ge skikte word . 
Die 11 abstrak t e 11 saak 11 vrees 11 , 1 n innerlike werk likheid wat in 
die m€ns hu i s , word aange bied as i e ts wat buit e hom bes taan . 79) Dit is 
1 n 1~ ing~ wat d i e v aa r de r buite sy wil om a gtervol g - dit wo rd 1 n be-
dre i ging . Vir sover no g van 1 n te r tium gepr aat k an word , is di t die 
f db II b 1 . , , II ona wen are ege e 1a1ng • Die vrees b ly by d i e v e r te l l e r, soos 1 n 
vo61 wat saam me t 1 n boo t vlie g . Ge e n to evallige emo sie n ie, is die 
me eg aan vo.n d ie vrees d an ook in elke ge crewe van d i e ged i g ge tmplise e r: 
by die s inkmoont likheid , d i e 11 iets donkers 11 wat ond e raan gryp; d ie 
wankelhcid v an di e ewewi g . 
Die witheid d r a e ne r syds tot di e konkreethn id v an die voors t el-
li ng by deu r d i e ste rk visue l e be e ld wat d~t van ' n vo6 1 oproep, t e r wy l 
di t andersyd s we e r d i e s :i.ak ko rn pl i se e r . Dit val' o p da t nio die ·· 
tr adisio ne l e swart me t sy as s o s i asies van dr e i g i ng en ge va a r gebr uik 
wo rd n i e . Maa r ons vind dat 11 wit 11 ~ea rm ale i n v e r band me t v ree s gebruik 
word , ook binne di e end e r we r k va n Louw self80) , e n dat die assos iasie 
dan op d i e bee l d geproj c: k teer word . 11 Swart 11 kry ons dan wel by die see 
o nde r, sod a t d i e kontras t e rende wit en sw·:irt para lle l l oop me t die bo 
en onde r , e n die ewewig as 1 t wi r e t ussen t wee v r ese bew aar moet wo rd. 
Bowe ndie n i s s ulke voels bEkende verskynsels i n 1 n 11 se e skap 11 
en daarom sorg d i e ke u se v an j uis hic rd i e bos l d ook daarv oo r dat die 
ee nheid van d i e sfe c r behoue bly . Sander da t d i ,-: t e rtium g r ond i g aan-
ge tas sou 10rd , sou de. gr byvoorbee ld ook kon ges€ wor d : 11 d i e vree s 
dr af soo s 1 n blocdhond mee 11 ; maa r die be l a 0 likhe i d int d i e i nk:o ngruens ie 
7 9 ) Ori g0 ns i s d it by l.olrn nie n 011ge wone te gniak om 1n e i enskap 
v an d i e sub j ek oor te dr a -' P d i : ob j ek n ie . Vg l. bv . uit 
Fani_§ se A~_g.§_ (D i e lfo. l we Kring) : 11 hi erd i e verwar ring vgn my 013, / 
hi e r c' ie wit- og i ::se vrec: s , c:1 11 t o t a k t e rugkrir'-1p FJOos d i e se e 
se water/ vo o r U i n rny g r ote no od : / U s t yg , o Go d to t my li ppe / 
me t d ie so utsma ~ k v an U doo d . 11 
80 ) Vgl. bv. uit F'1ni§ ..§~-~.9f.i~ : 11 w it.-o gige vn e s 11 ; uit B_ab1: 11 St om 
en wi t oe· hat oo r die vu r c n'3. horn ge kyk 11 ; ui t Die Str9.nd-
jutwo l f (Ges t .:lte s e n Di erc ) : 11 Ek vo e l sy wit o f! agt e r :ny" ; 
uit Di e Swart Luiper_i (Gest.:.1.J..tc s e n j)i e re) : 11 11~5 "(. die sk rik 
1 · · · , II VGn 3 d i e w1~ gewasse • 
} 
( 
~ 
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t us sen d ie ve q elyk ing en sy o:'.llge win g da n sou veroor saak het, rehoef 
geen kommentaar nie . Terwyl d ie spe s ifieke feitsa ak wat d ie beeld be g:e-
lei dus n ie vir die te rti-.~gi_ as sodani g essensieel is nie , vervul dit 
1
n u iter s be l ang rike f unksie in d i e geslotenheid van di e geheel. 
Die v e r skynse l lo.nook nag gan d ie h:md v an d i eselfde skrywer 
s e Raka ge!llustree r word . By G. ;;.e teskrywing v an Kok i se dan s l ees ons 
die volge nd e: 
So 't hy ge dans ••• 
en ' ~ e n het opge staen 
en nader aan d ie velling va n sy wilde ba an 
getree e n ook gedans ; tot een vir esn 
die vrees soos 1 n ka r os l aa t val en alleen 
die danspas van sy stam ken . 8 1 ) 
Vlee r i s dit vrc c. s wat in d iE:: be e ld ve rkonkrGtise e r wo rd. Die 
v a l van die karo s bring d i e vry vinn i ge ve r dwyning d a arvan t o t uitdruk-
king; die i nne rlike ge waa r wo rding va n v re e s wat o pgehef wo rd en die 
" ge voel" wat d i e visuele be e l d ftBk v an i e t s wat af gegoo i en agterge laat 
word, vind 1 n psigo l og iese sluit punt. iViaar wa a r ans d i e a andag veral 
op wil vestig , i s die fe it dat die be ~ ldspraak wee r e ens ont l ee n is 
aan di e mi lieu waa rin die verhaql horn af spee l. 
Hiernaas pbs. s ans die vo l gende verge lyking uit di eselfde gedig : 
Maar nou he t hy ••• 
• • • 
1
n vreemde dans ge voe r ••• 
• • • 
en toe , soos 1 n nae llop6r na die wit lint ren, 
d i e wat2 r sfgeskiet en we gge r a ak 
wa a r d i e bo sse ve r -weg blou gange maak ••• 82) 
Vir sovc: r hierdie vergelyking die s ne l heid wa.ar mee Kok i beweeg 
8 1 ) Rak'1 , Ksa ps t 11d /B lo rnfonte i n/ Fort Eli za be t h , 1941 , p.17-18 . 
82) Ibid., p. 6. 
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na vo r e moet br in g , is hy vo l ko.ie ad ek:waa t. Buite d i e 11 '. poetiese 11 
s itu a s i e waar ' n beeld slegs van mo:nente l e betek enis i s , so u hy d an 
ook v ir eni ge oms tand i ghe i d gepas gew e e s het waar daar s pr ake i s v an 
vinn i g h ard l oop . In t eenste lling me t die voorafgaande voorbeeld, waar 
die aan bod ewemi n as hie r be sonder verwi kke l d was , s l aag hierdie bee ld 
egte r nie , o~dat hy we e n s sy ont l e ning aan ' n "vreeillde " gebi ed , afbre uk 
do en aan di e spesif i eke stuk f i k t i ewe w@re l d wat hie r t ot s tand ge br ing 
wo rd. Te r wy l d i e vorige v e r ryk , skaad hi e r die be e l d .83 ) 
Me t d i e l a3ste voorbe e l de he t o n s die pr o b l eein aangeraak v an 
di e i nte gras i e van d i e ve rskillende gEgswens i n ' n ged i g, socs hu lle 
o . m. in di e trope voorkom . Di t i s nie ons doel Oill. d ie probleem op 
hie r d i e stad i um u i tvoer i g t e onde rso ek ni e , maa r s l ~ g s om aan t e t oon 
dat die l i te r e re we r k e i 0soort i ge e i se ste l aan di { verskynse ls wat 
ook algeme en d a a r buitc a angetref word en dat 1 n ve r wi kke l de werk likhe i d 
h i e r opgebou wo r d waar in d i e nodi ~e "fe e ling conne ct i ons " ge maak moet 
wo r d (om 1n t e r m van Bv s anque t t e ge bru ik . 84) Hi e rd i e besonde r e 
funk s i ona lit e it wat d: :'l ge i n d i e po t! s i e ve rkry , ka n ook nog aan di e 
hand v an enke lc ande r suke ge '.i'.llu s ti· fcC r wo rd . 
So wo r d ook d i e woo r ds pe ling en dubbe l s i nnighEi d, wa t ande:rs ins 
v r ywe 1 u i ts l ui t end 6f komi e s aangewE: nd wo r d 6f ongewenst e ve r war r i ng 
skep, i n d i e v c r s ge l31< sp l oi te e r om nuwe dimens ies daa raan toe te voeg . 
Die vo l gende k watryn v an Opperman b l y ne g binne d i e ligt e r trant, 
maar r eed s h i er i n word d i .;: aanbo d a snmerk lik: verryk deu r di e woord-
s pe lings en die mee r duid i ghe i d van 'n woord : 
83) Su l ks vr eemd e , of , vir die betrokke ku ltuurpatr oo n, 
a.nachronist i es e s'!1.~ e , ho ef n ntuurl i k nie noo d11e nd i g 
d i e genoemde tekort to t _'?;e vo l g te he nie . Anachro -
n i s::ie k a.n self , en doe l bewus , dc ·d uitr:iaak: van ' n 
be paa l de work se we r e l d . Vz l . bv . Anoui l h SG Anti gone 
of Achtc;.· berg s e Re i ziger 11 doe t" Go l ;!:otha . 
84) Sien S. C. Peppc r, The Basis of Criti c i sm in t he i~ rts , 
Ca;::i bridge (M9.s s a chu. s e t ts ), 1956, p. 76 vv . 
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J . BWE?«i 
Ek wi l nie vleiend sk r yf of name noem, 
want vlu gtig soos jenew e r i s die roem, 
naa r da nk ie se vir ee n wa t pyn 
met skoner pyn van die gedig ve rb loem . 85 ) 
Ons ve stig d ie aandag alleen op d i e een woo rdj i e "vertloem" wat, 
lie newens sy v e rwys i ng na die tite l persoo n , ook no g in di e betekenisse 
"verberg 11 (met d i e byimplikasiG van 1 n moo i aanskyn ge e) en 11 tot blom 
maak " (as be e ldende neolog i sme ), i n d i e vers ge ! nt egr eer word . 
Nog V6rwikkc ld e r is d i e volgende sonnet va n Huyghe ns waar daar 
me t "Sonda gh 11 as ui t gan gspunt, te.-same me t ander wo o rdspe ling s, 1 n r yk 
en gekom plisee r de struktuqr geske p ·.rord deur die s p6e l me t die klank:-
v e rwante woord e 11 Sond-" , 11 Son 11 , "soon 11 en 11 So6n": 
I s 'S abbath dagh , mi jn z i e l, of Sonda gh ? geen van tween 
De Sabbat h i s voorbij De t syne di Enstbae r hed en : 
En de so nn di e ick sie schce n giste ren al e he de n 
Mae r die ick niet en s i c en schijnt niet soo se s che e n 
Son, d i e ick niet en s i e a ls door mij n 1 s ond e n heen, 
Soon Gods , d i e de sen da gh het aerdrijck we ro ;_· betre edde n , 
Fie r als ee n Br uyde gom t e r l oop-bac n i nge r eden, 
~Ksi e Sondagh sond e r e nd door d i jne Wo nden hec n , 
1 Tzy dan oo ck So ndagh nu , men ma ch 1 t Go d s Soo n-dagh no emen , 
Ja , en Gods So e n-d~gh toe . Mae r l ac t ick ons v e r doemen, 
Wae r ick van drijen gaE i ck vind on s inde schu l d . 
God son, God Soon, God Soc n , hoc l ang du ert dijn geduld ? 
Hoe langhe lijdt ghij, Hco r, dijn 1 Soondagh ,So e ndagh , Sondagh 
Ondanckbae rl ick verspilt, vc rs pe e lt, vc rs pc lt in Sond -dagh?86) 
Die ge nocmdc woo r de is nie all cen akoes ties ver bond e nie, maar 
ook hu lle betekenisse word so nou as moont l ik a·.m 1:1c:k:rn.r gckop pe l, 
85) Blom en Ba'l i e rd , Ko. "l.pstad/Bl ocmfontei n/ Johanne sburg, 19 56, p.43. 
86) Ui t gawe van Wo r p, Groninge n, 1892 ~99 , Deel IV, p. 17 . 
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sodat a Lml ten slotte sa am in 11 So ndagh 11 verbeeld is . In 1 n sekere sin 
kan ons s8 dat di t die s aak , d ie dag , is waar aan hier 'n verrykte sin 
gegee word, ma ar aan die ander kant is di e he le i dee so nou aan die 
klankspa l verbonde en dq_arvan afh anklik , de t 1 n r.J sn s nou liks anders kan 
as om die w66rd 1 n simboo 1 t e noe rn . Die be t ek e nis wat aan 1 n be paa l de 
da g v erleen wo r d , wo r d u itge brei, e n dit word , vir die duur van d ie 
ged i g , oorz e dra i n d i e be t e lrn nis v an die woord , 611 betekenis en 1:oord-
klank word v ereni g in 1 n eksprGssiewe woord o bj 6k . 
Te n slotte wil ons die aa nda g nog i n h i erd ie verband vestig op 
die so genaamde 11 laagge d i g 11 • Ons kie s 8. s voo rbe e l d 1 n vers wat re ed s 
meermale in die d iskussie gestaan he t, naamlik Op pe r n.:ian se Gees uit d ie 
kwatrynre eks Almanak : 
GEES 
Vlr:rn. r <J. lles e c rs vergank lik was 
wek jy t o t bce l de a gt e r g l as : 
wit du i f , gr oen bla a r - onder 
1
n s to lp ' n ske ppi ng e wi g va.s.87) 
Nou is dit bc l8ngrik d3t die t e r m 11 lao. g 11 in hie r di6 konteks 
nie sonds r !ne e r veree ns e lwig word n e t Ingarde n en We l lek - Warren se 
l ae nie . 88) Na a an l e i d ins van 1 n '1. r tike l v a n Grove89 ) be too g Scho ltz90) 
o.i. t e r e g dat ' n me ns c ers V9.n ' n vol ge nde laag kan pr aa t wanneer uit 
die sak evlak ( 11 ge ge nstlfodliche Schicht11 ) 1 n s i m.bo lie se vlak 0:1tstsan . 
Die v e rski llende v e rwikkelinge wat i n 1 n ged i g soo s Ckes plaasvind, 
wil hy da n ni e onde r afsonder like v lakke tu:Lsbr i n g ni s , maar naas 
mekaar o p 66n vlak pl a <J. s , Om van 1 n lg, gg-ontwikk e ling te pr aq t sou 
a lle e n s in he indien diE: e e n l ai:ig d i e ander konst i tue e r en dus in d ie 
tyd aan hom v ooraf gann. 
Di e we r k like t oest8.nd l yk vi r ons hier e gt er baie gekompli-
eee rd e r. 
87 ) Nc f!e3 t e r oor Nineve, p. 40 . 
88) Sien p. 4 2 ( voc tnoot 14 ) h i e r bo . 
8 9 ) A..P. Gr ovc , "Die Nuwe Dans ", St '1nd_[Junt~ X,nr . 6, Junie/Ju lie 19 _56 , 
p. 9- 10 . 
90) H . v . d . M.Scholtz,"Di~ Dans van d i o S luic rs 11 , Be sko u i na e oor PoMsie, 
(Fe e ssk r i f v i r G. Dekke r ) , Pr e to ri a , 1957 , p.1 14 . 
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In die ee rste pl ek kan ans s @ dat dit i n d i e gedi g om verskillende 
dinge gaan, in verband waarmee one, by gebrek aan 1n ande r meer bevre-
dige nde term en in di e lig van di e burge rreg wat die een be gin kry het, 
t og van die afsonde rlike vlakke pr aat, te we te: 
1. Die bee l dvl ak • Hi e r f unges r di e n gees 11 a s di e maker van die graf -
stolp en dit is die bee l d wat di e wo orde prim3r oproe p. Die glas, duif 
en blaar is resle obj ekt e waar aan daar egt e r direk en eksplisiet 
1'-e e l dwaar de t eke n t oegeken word . ('1 Ske ppi ng11 en 11 wek 11 mo e t fi guurlik 
ge l ee s wo r d, en 11 e ers vergank lik wa s 11 en 11 ew i g11 v a l moe ilik t e inter-
pr ete er.) 
2. Die bi o le gi e se vlak ( prenata le l ewe ). Hi e r die v l a.k: laat ham mo e ilik 
in die kwatryn as 'n ge !soleer de gege we ontdek, maar binne die totaal-
verband van d i e s ik lu s , me t sy ti te l, Almanak , gevo l g de ur ne ge kwatryne 
om met di e embriona l e ontwikke lingspe riode oorecn t e stem, i s sy be-
staan hie r we l dui de lik. "Wek 11 i s hi Ar e i ntlik di e eni gs t e woord wat 
naaste by l etterlik ve rstaan kan wo r d . 11 Wit duif 11 en 11 gr oen ble.ar 11 moe t 
dan verwys na die ve r wekte kind - 1 n bee l d wat h i er s l egs aanvaarbaar is 
op grand van di e bykomend e funksies wat hy ve rvul - sod at die kind se lf 
we er ge t u i e wor d van genad i ge voo rtgang van die lewe ( soos di e duif 
in d i e ar k dit was) . Die 11 Ge e s 11 i s di t wat d i e e i ntlike ge we r van di e 
l ewe is. Di e bee l de voeg 1 n ek s tra dioensie t oe aan di e bi o lo gi e se 
werk likhe id • 
.3 . Die skep pi ng . 11 Skep pi ng 11 wor d l et ter lik ge l ces en 11 Cke s 11 is die 
skc ppende Ge e s van Ge nesis. 11 Wit duif, groen bl aar 11 t r ee verteenwoor-
di ge nd op vir die gesk a pe dinge - jui s die voo rbee l de wat by die sond-
vloed 'n rol sal spe e l in die getuienis van die t erugke r ende lewe, 
Hierdie dinge is terse lfde rtyd ook beelde wat uitwys na 1 n ontiese 
we r k likhi.s i d . 
4. Kuns . Di e vlak is di e meeste ve r hul. Die naa st~ aan 1 n ek s plieiet e 
d , d . . d . II b l d 11 t 1 II II a.an u i lng ls l e wek j y t ot ee e , erwy agt er gl as aansluit 
by ande r ve rse van die di gt er W'3. 9. rin diGse l fd e u itdrukking in so 1 n 
ve rband aangewend word. 91 ) Di e ge di g verle en 11 ewighe id 11 aan d ie 
~l ) Vgl. ve r al Di~tc r, uit Neges t c r oo r Nincve, p. 28 . 
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sterflike en verbygaande dinge deur hul l e tot 1 n vo r m t e komponeer, 
as blywe nd e getuienis v an iets ande rs . 11 Gees 11 is n i e gelyk te stel aan 
die digter (kunstenaar ) nie , rn aar di t is ' n ge e stelike , skynbaar 
t d . b d . 11.__ • • II • ekster!1e , a a g wa . ie ro n va.n ie :mr.p1r as 1e is . 
5. Ewi r: e l cwe . Te rwyl die grafstolp die do od sugge r ee r, is 11 Gees 11 d it 
wat die oorwinning bo d ie dood bewe rkstellig , a an d i e ver ganklike ewig-
heid ver l een. Hi e r i s 11 v e rganklik 11 c. n 11 e\~ i g 11 dus l e ttc. rlik te verstaan . 
' n Werklike oorwinning wor d nie eks pli s i e t na vore gebring nie , maa r 
die duif e 11 blaar wat na d ie sondvlo ed vertel het V9.n d i e t e rugkee r 
v an le we op d i e ve r driri..kte wereld, is die beelde nde ge t uienisse van 
die ewighe i d . 
Sonde r dat daar dus A kan word da t daar 11 lette rlike 11 of gese e en 
II 
sakevl ak 11 i s waaruit die and er ont s taan, i s da8 r i n f e ite de urgaans 
1 
n verwikke lde i nte raks i e . Wel is da a r , 8 006 r eed s o pgemerk is, die 
pr i m8re gegewe van di e stolp - die v oo r we r p wat i n d ie ee rste plek deur 
die woorde daa r ge s t e l word - maar dit wo r d d irck tot bee ld 11 ve r klaar 11 , 
terwy l v2rskillende gegewsns hulls n i c du ide lik h i e r bi nne laat inte -
greer nL1. 
Die kons t ante f8.ktor op a l die vl akke is diG 11 Ge e s 11 waarmee die 
11 jy11 van die ge dig via die ti te l ve reenselwi g word . Hi E:' r is daar gee n 
II 1 tt 1 • t II II f . 1 . k II t . l h 1 h e ~r i ce e n i guur i e ocpassings nie , ma ar a oewe y ve r-
skillend binne die afsonde rlik e t e r re i rns o ptre e , bly hy dieselfde 
onverande rlik c mag agt e r a llos . 
Die a r k, nooit eksplisiet v erme ld nie , funge e r as di e dra.e r van 
die l ewo en dra h ierdie s in oo r 0 p d i e ve rskille nd o ge noemde of 
ge! mplisec r de voo rv1er pe in die ged i g . Op d i e bee ldvlak ve rkry die 
stolp hie rdie funksie ; op d i e biolo gi esc d ie mosde r; o p d i§ van ge-
ska pe we rklikhe i d , die ~rk self en o p d i~ van di e k uns d i e ged i g of 
kunswerk . 0 d . 1 k d . II "'- . p ie v a- van i c ~~i ge Lc wc 11 is hy d iE gctuie daarvan. 
UitGinde lik wo r d al h i c r di e d i nge dcur d i e ge di gee nhe id saam-
gear ing tot ec n kompl ek s e gehec l ondE. r d i s sinrykhe i d vsn d i e 11 Ge e s 11 • 
Die resulta~t is ie ts vo lkome anders a s wannee r ' n me ns sou pro be e r 
om die 11 inho ud 11 analiti c s uitGc n t e s it . Di e vor wik ko l dhe id van die 
ve rs word se lf bee l d vir d i e gc komplia ee r dheid v an d i e ge ge we . 
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Binne d ie wereld vs.n d i e ged i g word die daa rstell i ng van ' n siening 
aange durf wat buite die po~sie nie moontlik is nie. 
Same vat ti~ 
Op hierd ie stadi um van ons onderso ek k an da ar nou samevattend 
ge se wor d d at die li terere werk ' n verbee ld ingswere l d is, wat deur 
medium van woorde geko:nstitue er word, e n wat bestaan uit 1 n verwikkel-
d t t 11 d. 11 b d . b 1 . b 1. k. e s r uk uur van in ge ) eel e, slLJ o e en si;n o _i ese wer inge. 
Hierin s pe": l ene rsyds die taal in sy algeneen-gelde rJ de kenmerke 1 n 
ro 1, sowe l as in sy s pe s ia l a moontlikhed e e n e i enska ppe so os die van 
klank en ritrae wat , hoe we l n i e u itsh:itc: nd nie , v e ral hier op die spel 
ko m, t e rwy l d i e denk bceldi ge karrik t er van die we rk ande r syd s allerlei 
verhoudinge moontlik ~ nak wat nie in d i e empiriesc w@re l d a angetref 
word ni0 . 
Be sond e r G e ise V9.n i ntc gr 8s i e word boi.~endien aan d i e verskil-
l e nd c be standde l c op di e verskillend e vlakke ge stel t en einde 1n eie-
s oortige Ge sta lt tG vor m, wat ui t c i nde lik a s so dan i g be e l dkarakter 
v e rkry. 
Of h i e r dic struktuur as gehee 1 ook 1 n sir:i boo l , of in elk geval 
simboli c:s, is, is 'n vraag wat l a t e r aan die ord e s9.l kon . Eers mo e t 
daar i n die vo l gc nde hoof stukke d i -spe r i ngegaan wo rd o p d i e bestaans -
wyse v an tr o.disioricle en die skopping vs n nuwe s Labo l s b:l'.nn"' die 
lite r 8r c kunswc r k . 
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HOOFS_TUK~_D_~_· r_E 
DIE SIMB08L IN DIE GEDIG 
A. Die Tradisione le simbool 
Na die uite ensetting van di e aard van d ie simboo l oo r d i e alge-
me en en van d i e f i kt i ewe wereld van die kunsw a r k, wend ons ons nou t ot 
die simboo l soo s dit 1n die literere wer k voorkom. 
Daar i s aanget oo n hoe sekere dinge soos di e kruis of d i e vis 
deur hulle bi nd i ng me t histori ese en gees te like gebeurtenis se t ot sim-
bole word. Kl em i s ge le op di e f e it dat d i e simbool 1 n konk rete voo rwerp 
is wat i ets a l gemene rs "verteenwoordi g" of daarstel . Di t ve ronderste l 
1
n seker e be gri p, en di e s pe s ifi eke simbool saak i s dan i n 1 n be paalde 
geval as 1 t ware 1 n eksempl aarJ die s i~ bo lies e s i n word aan di r soo rt 
verbind . 
Wear d i e simbool so sy funks i e in gewone oms tandi ghede vervul, 
i s die "kwaliteit 11 van die simboo l saak nou liks van be l ang, d . w.s. dit 
• d ' II t t' II t d 't . d 1° t , ld d gaan n1c om 1e e s e 1e se vorm wa ~ aanne em n1c - 1s v o oen e 
as dit as d i e bedoelde voor we r p he rke nbaar i s - ho ewe l sti le ring mag 
dien om 11 t oeval lige 11 eienskappe ui t te skake l . Die simbo lie se we r k i ng 
v an die kr ui s byvoorbe c l d , knn mi skien di e magt i gste wee s wa'.3.r dit in 
ee n of ande r kr iti eke 0mst'.:rndighe i d uit t we:o ruwe stokke sa9.mgeste l 
d D , , b 1 d , , II k b . k II . t I wo r • i e s1m 00 as so 9.n1g 1s gecn unso JG n1e , ma9.r moe n 
pr akties~gee stelike doe l di en. 
Bi nne d i e kerk byvoo rbe e ld kom di e e stetiese e l ement gou by: 
die kruis word van s ilwc r of goud gemaek , di t word vs rsie r. Dit word 
1
n kunsvoorwe r p wa t om di e vakmanskap van di e stofbewe r k ing of om sy 
estetiess kwa lite itc bewonde r kan wo r d , uok ds ur dicge ne vir wie sy 
primer e s i mbo lie se waarde nie be t eken i s het ni e . 2:n me t di e t oevoegi ng 
v an die Chr istusfiguur wo rd d i e i mplik 'ls ie s no g V·::~·wikke ld e r. Die 
lind ing met die histor i e se geb~ u re wo r d ve :t sterk an , t a rwy l hie r die 
kenmerk ene rs yds di e ge lowige kan help om d i e ge simbo lise e r ds 
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werklikhe id aktueler t e celeef, >w r d daar me e ters elfdertyd nuwe moont-
likhede vir estetiese vormgewing geskep waardeur dit los van die reli-
g i euse sin waarde e r kan word . Die vo rmge ~ing k an tro uens van so 1 n aard 
we es dat d it die diepte v an die simboliese duiding versw ak of te enwerk, 
oak de ar waar dit na g bedoe l is om re ligieus t e we e s . l) Die vraag of 
die esteti e s6 asp€kte self we e r die pad ope n vi r ande r moontlikhede 
van simbol iser ing laat ons voo rlopi g d~ar. 
Vir die kunswer k geld nou in die ee rste plek da t 1 n 11 teken11 voor 
die simboo ls a'3.k inge sku if word . 1 n Woord , 1n t eke ning of 1 n skulptuur 
meet di<; 11 ding 11 voo rste l, waarby die :1om V'3.n d i e and e r ond e rskei deur-
tlat die 11 oore:· nkoms 11 tussen woord en snak hier konvcnsione e 1 is (met 
die moontlike ui tsond e ring van klanknaboo tsings) en by die and er sin-
tuiglik. Ene r syds r:iaak hierdie ekstra 11 t eken 11 n i e so ve e l sa::J.k nie: 
omdat die simboolfunksie ~egri prnat i g a.an die soort ve rbind is, is d it 
nie so be l angrik hoe die soort partikulier verte cnwoordig word nie . 2 ) 
Andersyds word die simbool egte r binne d ies w6reld van d i e be s onde re 
kunswerk aangebied, en waar di e variabele moment v an d ie simtool daar-
bui te deur die toevallige omstand i ghade be pa al wo r d , wo rd die 11 oms tan-
digheid 11 hier me t die we rk self gege c . 
In ons ondersoek v an die simbool in die gLd i g wil ans vervol ge ns 
eers na gaan hoe d i e tr adisione le simbool binno d i e gedig funksionec r, 
om dan in die vo l gende hoof'stuk sandag te skcnk aan die totstandkoming 
v nn 
11
nuw e 11 simbole . Ons bly by die kruis as voo rbe eld v an 1 n tradisio-
ne le s i m boo 1. 
Ona siteer eerstens enke l e v c rse uit Oppe r Dan se Jocrnaal v an 
Jorik: 
Van hulle wat gevaar he t mo t die Kru is 
te e n dio Half'ma3n van di e Sarasene , 
cly sornmi ge no g in die waters tuis. 3) 
1) 1 n Mens dink a3n sommi ge r cmi.issancisti <; se skild c rye vl'!.n 
Magdalena wear d i e sinn e lik-skGne heeltemal d i e relig ieuse verdring . 
2) Sien p. 3-4. 
3 . Joernaa l, p. 9. 
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En ste l di t s6: ~ene , me ne, tekel ••• 
Wye op die naderende s t or m 
tus s en d ie Kr uis, die Hamer en die Seke l, 
en ho e ons Swartes d ie voorhoed e v or m.4) 
...................................... 
~la g skepe van die Wa ste me t die Kruis 
teen die Seke l van r i e u-Sarasene 
oral op die sewe oseane t uis 
waar sk i p n~ ski p we gsink t o t soutwit bene ••• 5) 
Lat e r k r y ons ook nog : 
Sou ek me t Krui s die gr oot galeie Gods 
langs bamboe s-eilande van plek t ot pl ek 
bevaar en e i ndelik ve rby die Ro ts 
die nuwe aarde in Sy naam ontdek?6) 
Reed s uit di e l angsmekaar pl aa s van hierdie a anhalings blyk Jat 
daar al le rlei ve rwikkelinge me t die aangebode gegewens saamhang. Op die 
o omblik wil ons e l egs wy s op d ie fe it dat, terwy l die ve r band met die 
historiese ge beur e wel eksplisie t ge l e word , d i e kru i s in hie rdie ge-
v a lle nie r eHe l as objek t e t eenwoo r dig is n ie e n op gee n manier in s y 
11 dinghe id 11 ge aktivee r wo rd n i e . Die besonde r e waarde wa t d it kry , blyk 
wel uit die hoof l e ttcr , t crwyl die bepa aldhe i d wat me t die lidwoord 
aangcbi ed word, gemo tivee r is uit di e alge ·:nene bek endhe i d van die 
simboo l. Ui t d i e t ee nste lling met byvoorbc e ld 11 Half'maan11 en 11 d i e Hame r 
en d i e Seke1 11 (wa t op d i e selfde manie r a ange bied word) , b l yk da t Kr u i s 
hier ongevee r gelyk is aan Chr i stendom. Die s i mboolsaak as sudani g 
kry geen fu nks i e om t e vervul nie . Van d i e woord word f e itlik dirck 
oo r ges pring op die gesim bolis eer de saak . Die woord fungee r ee rder as 
1
n t eken wat as noo dmidde l ge br u i k word om 1n uitvoerige d iskursiewe 
uiteensetting t e ve r my. Niks re gve rdig h i er an ook die to Epass ing 
4) Ibid ., p.46 . 
5) Ibid., p.49. 
6) Ib i d ., p. _58 . 
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v an 
1
n teem soos 11 l i t erere 11 s i mbool n i e . Di e gcbruik i s soos in 1 n a l l e -
d . b II b "k 11 d daagse si t u!J.sie w'3.1:1r d i s 1~oo rd kr u i s i n i e ver yga an ve r r u i wor 
on s l eg s d i e ges i rn bo li s e e r de t c ge c:. . 7 ) 
All een i n d i e l a~ste voortee ld word daar 1 n pe rsoon liker moment 
met d i e 11 ek 11 gegee , terwyl d i e si~tolias e a ar d van die s t ro f e a s ge hee l 
d • d d d • • II 01 , t d II k I e n i e fei t at a8. r, rnias i e ::.m pl 1k11s i e van nr i s .en om , oo n 
toe s pe l i ng i s op d i e we rk like k r u i s e wa t met ontd ekkingsto gt e gepl ant 
is, d i e ge va l nad c r 'l. 9n d i e s i mbool bring . Ma !'.J. r ook h i er ge sk i ed d i e 
he enwys ing tP. .. r:i lik in d i e verbyg9.rm en bly die bcsonde r e ges i mbo liseer de 
nie d i e aanbi ed i ng vir eni ge t ydsduur behecrs nie . Di e simbo o l word 
ee r der be no em as daa r ge stc 1. 
In 1 n e envoudigc hal l e l u j al i ed j i e soos d i e vo l gende f unge e r d i e 
s imboo I saak r ec d s anders : 
Daar 1 s 1 n d i e r 1 bre ou k ru i s 
Waar di e Heibnd be wys 
Die liefde W'3.t hy vi r ny het . 
D9R r is alles vo l dqan 
En di e v yand ve rs l aon , 
Dae r wo r d ek v an so ndc gered . 
By d i e kr uis , by die k ru i s wi l ek bly 
To t d i e stryd hic..r bt: ne :: i s vols t ry, 
Tot ek eens i n die he~el sa l woon, 
Daar ve r andc r d i e kru i s i n 1 n kroo n. 
Di e be gri pm8. tige kenme r k van t a G. l ( waa r deur sake bu i t c d i e 11 s i n -
. l " t • II b ' k 1 II· d " d t 11 ) Ja is i e se ge r u i , s eg s i n i e gc r:. g e gc r oep word , maak dit 
moontl ik dat 1 n gebeu r e soos hier cne rsyds 11 r eeel 11 en andersyd s s leg s 
II • II geest e lik aengebi ed k3n wo r d . So wo r d d i e geskie dkundige gebeurte -
ni s aan die een kant gege e (d i e t e onwoo r d i ge tyd van 11 bewy s 11 ) , t e rwy l 
7) Wat d ie he2ndui d i ng V'1n e en s0:1k op 1 n end ~ r s1nk betref, ond e r -
sk e i d i e simboo l WRt de ur die t aJ l aangebi ed word , hom ni e van 
s i rubo l e op and e r t e rre i ne nie . Of d<J.ar nou 1 n we r kl i ke krui s op 
1
n a l tAar s t nan , of d i t deur d i e woo r d benoem wor d , en of i emand 
1
n kr uis slaan, stee ds wys d i e sa~k krui s , hoe ookal gekons ti-
tuec r, n'3 die gE; simbo li see r de sa'lk . 
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die voldoening en d i e v e r slaan v a n d i e vyand as afge h and el vo or ges tel 
wo rd, en d ie r ed uit sonde \ve e r as tee nwoordig . Die h i s toriese werklik-
heid word as 't ware as gee ste lik t eenwoord i g aangebied , en daarmee ook 
d ie k r uis . 
Op h i e rd ie s t adium i s d i e simbo li e s e karakte. r van d i e k ruis nog 
nie baie duidelik n ie. Dit is i n ' n gr oo t mate die be. skrywing van ' n 
situasie wa arby e gte r blyk dat ' n kruis n i e konkreet aanwesig i s n i e en 
dat de.er bowend i en self s t ee noo r hierd i e v e r be e l de saak 1 n seke re ge-
sind heid i n gene em word (11die r baar 11 ) . Di e sa ak i s o p 1 n e ienaard i ge 
manier te enwoordi g . 
I n d i e r efrein kom die s i mboo l karak t e r he l de r der n a vo r e . Ten 
s pyte daa rv Gn da t d ie 11 ek 11 1 n stryd moe t stry wa t , i n t e enste lling tot 
die hemels e v c rblyf' , d i e aardse l ewe 11 h ier be neG 11 i s , wil hy t og t e r-
se lfd ertyd by d i e k ruis bly . Di t is alle en moo ntlik wannee r met 11 kru is 11 
'n geeste lik e we r k lik he i d ~gte r d i e kruis ge be ure v e r onders t e l wo rd wat 
d i e stryd dan we l kan be ge l e i. :lviaar h i c rd i e wc r klikhe i d kom s l eg s t o t 
ui t drukk i ng i n d i e bee l d v an d i e krui s . 
Alhoewe l d iG k ruis, me t dh i etwa t u itvoe ri ge r v e r wysing na die 
oo r spr onk like ge beurtenis , h i c r cffens ste rker as obj ek u itkom, ve rraai 
die v e r ande rin g v an die kr u i s in 1 n kroon tog d i e onsker pe r ealise ring 
v a n die v oo rwe r p. In same hang met d i e vyand wnt v e rslaan is, sou 1 n 
mens na amlik wou aanneem dat die 11 k r oon11 r e e d s me t d ie oo rwLming ge gee 
is. Dit l yk cg t e r a sof one hier v c rw arring kry t u sse n d i e kr uis v an die 
kruisigi n g e n d i e k rui s in sy J.nder trqdi s i onee l-simbo liese gc bruik -
di e beeld ns.amlik vir d ie smarte wat d i e mens o nd crmaans moe t ond e r gaan, 
waarby 11 k r oon 11 dan d i e u itcindc like hemc l se belon i n g ve rbee l d en n i e 
die koningskap v an Chri s tus n ie . Di e oorgang gssk i ed via 11 d ie s tryd h i e r 
l , II d • 
.. enee , e n i e ger::iak waar mee di t pla'.l.sv i nd , v o l g uit d i e J. l gemenc be-
k d h ' d 1 ' d . 1 t d . d . 11 k . 11 D . 11 b II e n ei v an ni e r i e aa s e ui ing v an r u is • ie twee e tek enisse 
wa t in ve rband met mek aar gegec word , wor d sgt e r nie bchoorl ik me t 
meka~r ge ! n t c gr ee r n i e ; d it is ' n ve rwarr i ng eerder as 1 n ve r sme lting 
en d i e gc v o l g i s da t d i e simboo l ssak n i e he l de r kan funk sione e r n ie e n 
ek s pr essiwitc it i nboe t. 
Wa l word d aer 1 n s t e rke r v e r band ges l aan t usscn d i e v e rte ller 
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en die simboo lsaak as by die voorbe elde uit Oppe r man , 'n kenmerk wat 
no g sterke r, en beter verantwo or d , a ange tref word i n die volgend e verse 
van Watts, ook 1n kerklied: 
When I s urvey the wondrou s cro ss 
On which the Frince of Glor y d ied, 
My riches t gain I c ount but loss 
And po ur co nt empt on all my pride . 
See, f r om h i s head , h is h8nd s, h i s side 
Borrow and l ove flo w ming led down ~ 
Did e ' er such l ove and. sorr~~ mee t 
.. 
Or thorns compose so rich a crown ? 
Terwy l dit uit die kultuu r a gt e r gr ond du i de lik i s na watte r his-
toriese voorva l die ged i g he anwys , br i ng d ie t yd svo rm e net soos in die 
vo or afgaande voor bee ld komplik asies me e . Ten s pyte van die fei t dat 
dit. doo d '!an d i e Prins hom r eeds v oltrek he t, wor d d i e r e s v an die gedig 
in die t eenwoord i ge t yd gegee . (Af ge sien da n v an d i e twe e slotverse 
wat na 1 n vr oeer pe riode verwys . ) Omda t d i .;: we rkl ikc gebe urteni.s lank 
voor d it; d i gter se bestaan pl9. 2' s ge v i nd he t, bl yk d i t da t die 11 ek 11 n i e 
gekonfro nt es r is me t d i e konkre t e werklik heid n i e , maar met d i e gee ste -
like teenw oord i ghe i d van die afgehande l de ge beu r tcn is. Wat aanwes i g i s , 
is nie die voo rval nie , maar sy be t e kenis, wat i n d i e beeld van die 
kruis ve rkonkre tise e r word. 
Wee r maak di e be gri pmatige a a rd vs.n die t aa l dit moontlik dat 
v oo r wer p e n be lewing ge l yktyd i g ge gse bm wo rd. Ene r syd s wor d genoe g 
besond erhede gege e dat die historiese gebeu re self i n d i e gedagte 
geroep kan word, andersyds word sommige van hierd i e besonderher.e on~ 
middellik me t 'n i nter pr e tasie o.angebi ed . Die kruisiging word n ie be-
skryf' soos d it 11 uite rl ik 11 wa'3.rneer.i ba '1 r sou k on gcwe·J s het nie , maar 
direk in 1 n ge!nte r pr e t ce r de vc r band . 
Hie r d ie fe it kom dui de lik ui t in d i e vc cwikkelde bc e ld wat i n 
die twcede s t rafe gegee word . In plo.8.s van ' n r eal istie s e beskz-ywing 
v an die bloe d 0n wa t er wat uit d ie hoof , hand e e11 sy v an die 
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Gekruisigde gevl oe i he t (en wat d iskursief-alle gories verduidel ik sou 
k on wo r d) , word hulle 11 so rrow 11 en 11 love 11 ge noem. Te gnies gespr oke 1 n 
me t afoor , wor d die smart en liefde hier so se er as di r ek t e aanwesigheid 
gegee , d a t 1 n me ns moe ilik van iets and e rs as 1 n simbo liese be lewing 
kan pr eat. Die simboolsaak is meer getm plise e r as be noem. Di s d i e s in 
wa t a an d i e dinge gehe g word , wa~ prakti es as feits a ak aangebied word . 
Die simboo l saak wat buite 1 n t aalsituasie konkre ::; t t eenwoord i g moe t 
we es , is hie r sle g s by i mplik as i e aanwesig . 1n Sirnbolie s e be l ew ing 
word da:frge stel op 1 n wys e wat sle g s deur med i um v an die t aa l monnt lik 
is en op die spesifieke wyse wa t e i e i s ~Fm die po6tiese we r eld . D. w. s . 
hie r word n i e uite e nges i t ho e i e t s be l ee f is nie , ~~ ar d i e be l ewi ng 
self word gcgcc . 
Die hele kr uisgc beur e word t rouens nie be skryf i n die vorm v a n 
~espiegel in g s op ee n of ander t eolog i e s e wy se ni c , en ook is di t nie 
die beskrywin <?,· v nn een of and c r r e lig ieuse e rvgring n i e , maa r die ve r -
~teld ing dna rvan . Dit i s geen ve r slag n i c . En di0 v c rskil wor d me t d i e 
taa lvor me s e lf ge ge e . (Di e 11 me t afoo r 11 is hie r i e t s e.nd ers as bv. in 
11 d i e Leeu van Hc s-Tr ansvaai' ) . 
Ons he t h i e r i ets gehe e l en a l versk i llend van Daa r 1 s 1n dier-
b1 r e ou kruis . Eersgenoemde onderske i horn no uliks v a n 1n ve rslag in 
d i e eers t e strafe e n V3n die uitspr ee k V R. n 1 n bcge 0rte in die tw e cde , 
Ritme en r ym is vrywe l die enigste onderskc idende k e nmc rke wat dan wel 
bind , m1ar sand e r dnt hierd i c band hydra t ot d i e eks pr ess iwite it v an 
die aange bodc s nkls . Vir d i e bctrokke gev a l we r k die ba nd trouens veel-
eer nc~ g atie f, omd".\ t dit su ggc r ce r dat die twe e betckenisse ve.n k r u i s 
ond e rling verbo nde is, t crwy l d i e sake - aanbod hulle n i e me t me kaa r 
i nte gr eer n i e . 
Ec r s in ·;rvhc n I su rvey kan we r k lik v a n 1n litcrer c: s i mbool ge -
pr aa t word . Di e kru i s s e l f word sle g s i n die ee r s t e vcrs eks plis i e t 
aange bied , mf:l.c r binnc d i e ge strukt ur e e rd Eo eenheid bly dit die sentrale 
voo r we r p. Di e v e rs is deur ge strukt urec r tot 1 n ge slo te ee nheid . 
I n d ie laas t e t we e verse wo rd d i e sin v11n d i e vo orafga .::mde as 1 t W9.r e 
s a amge v qt, Ge ge e i n di e vorm V8.n 1 n retoriese vr aag , kom d i e 11 wa ar de 11 
h i e rin du i de l i k n1 v or e : su l ke liefde e n smnrt W'1s nog no o i t tevore 
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s6 met mekaar vere ni g n ie . Di e kroon ont l een sy r ykdom daarasn da t dit 
deel is van d ie gebe ure wat s o u itso nderlik kos baar is, en hierby i s 
d . d • t d . l . t • b II II ie oring s - me i e a ans Ul i n g y sor row ge ! nt e gr ee r, omdat die 
doringkroon j u is d ie k r oning gema ak het t o t wat dit is. Di e kro on het 
die per s in e n i s n i e maar net 'n t oev a lligheid wat o p gr ond van d i e 
historie nou senmaal daar by hoort n i e . 
Die k ruis i s binn e ' n e enhe i d ge pl a'3.s waar, me t d ie be s ondere 
moontlikheda wat die taa l bied , da aro mhe en 1 n orngaw ing o pge bou word 
waarde ur die simboo ls a ak s. s 1 n s involle ·;Jerklikhe i d eintlik deurgaans 
teenwoordig is . 
In hie r d iG v <J rhand he t on s 1n 11 ek 11 ge had , ie1ll and wat o p 1 n be-
pa alde wyse o p di e simboo lsaak ge reage er hc t. Hierd i e v e r skynse l loop 
paralle l a an wat i n di e alled aag se lewe plaasvind . Daar kom die simbool 
- tradisione e l al dan n ie - i n ee n of ande r situa sie voo r ~aarin dit 
n ie alle en h e rken wor d as s ode ni g nie , ma a r waar d i t dcu r die betrokken-
heid by 1 n persoo nlike s itua s i e we r k lik s i mbo lie s f unge er . 1 n Innerlike 
werk likhc i d wat nie he l de r onde r di sk ur siewe t e n nc t ::: v a t is nie , mo e t 
daarin be l ec f wo r d , of dit mo c t. c r kcn wor d as die a::rndui d i n g van 1 n 
werklikne i d 1·1s t ge ke n (ge g lo ) wo r d , :naar wat nie d ire k be nade r ba ar i s 
nie. In die gcd i g wo r d a l hie rdie omstand i ghe de bi nn3 d i e we rk self aan-
gebied , soos in bo ge noemde wa a r gc ncfl!l kon wo r d , en o p 1 n besond e re wyse 
wat nie d iskursi ef 11 ve rtaal 11 k an '.-lo rd nie . 
Ons he t in hoo fs tuk eo n aange t oo n da t 1 n s i uboo l in 1 n sek e r e 
mats vari a bc l i s , d . w. s . dat sy s in binm1 pe r ke wis se l end is n a ge lang 
van die situa s i e wa'.1 r bi nne dit o ptree . Dit s pre ek d an ook vans e lf dat 
diese lfde simbool ve r sk illend gedu i s a l mo e t word in elke gc dig wa arin 
dit we rk lik as 1n 11 lik r c r e 11 simbo o l voo rkom . Vanu it sy Chri s t elike 
a gt e r gr ond knn d i e k rui s dan ook t oe ge Hie n word de ur 1 n "ek" wat hom 
op ee n of and e r manie r me t d ie Christu sf i guur vereenselwig . Die vraag 
is dan of , en o p watte r wy s e, dit i n d a <:1 r d i e ge v a l no g »1erk lik s imbool 
is. 
Di e c e rate ge d i g wa ar o p v ns di e a '.1ndag i n h i e r d i e ver bqnd 
v e stig , i s 1 n ve rs van Elisabeth Eybe r s : 
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KRUIS 
Lyn geklief deu r lyn, 
krisske rp en sekuur 
skroei jou sinj'ltuur: 
kri pto gr9.iil van pyn , 
vier s prong , ver ges i g, 
stralende kwetsuur • 
Trek die t ak en weer , 
l~wensgroot did keer: 
ne e~ my h9.nd gewrig, 
my gek romde wre ef, 
strek my dBt ek sweef, 
klink ny trillend neer. 8) 
Hi e r viord die r0<3le kenmork c van ' n k rui s , in t eenstelling me t 
d ie vorige v oo rbeelde , nn v ore ge ha.a l: eerstens lette rlik 'ls 11 lyn ge-
klief deur lyn11 , dan 11 ge!nter preteer 11 as 11 viers pr ong 11 (d .w,s. die 
kruising v an twe e wee). Verder wo r d dit in verband me t pyn ge bring: 
direk deur di e woord 11 p;Jm 11 , en geimpl isee r deur 11 k rissker p11 , 11 geklief 11 , 
11
skr oei 11 en 11 kwetsuur 11 • Dit i s oak 'n dina:niese, stralende, ak tiewe 
werklikheid wat 11 skroei 11 en 11 stra lende 11 is. Va rd or bied dit uitsig: 
11
ver ges i g11 • Dit 11 spre ek 11 , m13.a r in geheimskrif: 11 kri ptogram 11 • Me t 11 jou 11 
word die aansluiting by die Gekruisigde gc gee . 
In die eerste strafe wo r d d i e kruis , sangedui as di€ van die 
Kruisigi ng, heel konkre e t voorgestel . Di e saak is baie duidelik teen-
woor dig , maar word dan oak onmiddellik ge gee as met 'n meerwaarde, 
verband houdend me t pyn , ma 'l r ui twy send ns d ie ve rte. ' n Sa'.1k dus wat 
nie maar net homs e lf is nie , w~t mag uito efen. As d ie sinjatuur V9.n 
Christus r aak di t d ie be skouer en be mi d de 1 d it ook tot 1 n verderlig-
gende ws rklikheid . 
Die tweede strafe ge e nou 1 n pe rsoon like toe passing. Die kruis 
8) Standpunte, N. R. 27, Jrg .XIII nr . 3 , Februarie 1960, p. 25. 
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i s 1 n 11t 6ken 11 , maa r d i e t ek en moe t h e r haa l wo r d . En hierd i e he r h'3. ling 
moet d i e kru i s i g i ng van d ie 11 ek 11 self we es , Ons het h ier d us 1 n ~ekere 
v e r een se l wi gi n g - o f wil t o t vereense l wi ging - me t d i e Gekru i s i gde . 
En nou v10 r d d i e ge ge wens v an d i e eers te s t rofe oo r ged ra o p die 
t we ede, Deu r i n homse l f die t eken t e l aat he r haa l, de ur in d ie verband 
d ' II II lf . 1 d d ie pyn e n d i e kwe t s ing t e onde r gaan, wo r d i e ek se s inv o , wor 
neergek linkwe e s en swewing e6n . Da9..rby kom n og die im pl ikas ie dat die 
pe rsoo n se l f dan ook 11 kris ske r p e n seku u r 11 sal we e s , sk r oe ie nd en 
~ 
stra l e nd , 1 n v e r ge s i g sa l bied as sinja t uur v an Hom . 
Hi er wo r d du s nie so nd e r meer ve r by d i e k r ui s gekyk nie , Ook 
wo rd d i e k ruis nie a s 1 t wa r e ~e tonimies ges ie n soos i n d i e voo r afgaan-
de t wE;e voo r be elde n i e . Di e wc rkl i k e keni11E'rke v an d i e objek wo r d ge -
! n t e r pr c t ee r ~n d i e s i nvo lle daer a gte r word ges i e n , Die o b jek s e lf va r-
kr y s o
1
n ma gt i gh e id d8. t d i e pr- r soon self die t ekcn kan wo r d , 1 n Sim-
boo lsaak word hiE: r aange bied e s i e t s wa t he::e nwy send i s en , daJ?.rom , ' n 
l ewende k r a g het , Di e ve r eenselw i g i ng s begee rte i s d3 n oo k i n l aas t e 
i n stans ie die f i nale bewys v an d i e ~sg van d i e s imbool , Da arin, en 
daarin a lleen, wo r d d i e s in van d i e Kruis iging bc l e c f . 
I n ho e ve r rc het ons in h i erd i e ged i g nou we rkl ik me t 'n lite r~re 
simboo l t e doen? Hi e r i s daa r gee n verwikkelde ~e t8fo r ie s e bee ld soo s 
in Whe n I su rvey ••• waar de ur die 11 rrnde r 11 we rklikheid gesugge r ee r wo r d 
n i e . Be c ldc i s daar wel , j a , en ds n blyk di t t og we s r dat d i e be sonde r e 
t otstandkoming v an di e simbo o l i n hierd i e be paa l de ged i gs ituasie "lf-
ha nk lik is v an d i e besonde r e sugge sti es wat van die beelde u itgaan : 
d • II k . k II d . k • d d • II 6 . II d • h • k • f t i e . r iss e r p , i e r u i spa , ie V..; r gesig , i e ge e i ms ri , wa 
e l kee n i n 1 n '1nder ri gting u itwys en to g o . H. deur d i e ve r svo rm ( di e 
ritme en d i e k l arucbindinge) i n een eenhe i d s aamgs vat wo r d , waa r de u r d ie 
s i nv o l he i d van di e een s i mboo l tot u i td r ukk i ng kom, We e r dus gcen 
d . k . • t 1 d . II b t 1 • II • d • d , .L t 11 • is ur siewe u i . e g vs.n i c e €Kc nis n i e , ma ar i e a~rs e i ng 
da ar van deur d i e V9-nse lf r eeds su ggc r ercndc gegewens wat nas.s mekaa r 
ge pl a a s word , 
We er op 1 n ander manier v o l t r ek d i e v e r eense l wi gi ng horn i n 
Van Wyk l.ouw se 
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EOCE HOMO 
Omdat Hy my verlaat het, 
la at Hy my r.oo it alleen: 
ek hoor al nagte 'n asem hyg 
en iets soos vroue wat sag ween. 
Dan staan dit in die skemer daar: 
die Bleke aan die hog kruis, 
en vul met die wete van Sy smart 
my he le huis . 
Ek ken Sy do rs, ek ken Sy angs 
(God het Hom oak van my gewend); 
ek kan Sy wonde me t name noem, 
en elke spyke r is bekend: 
Die Liefde skeur in elke hand, 
en deur Sy voete br and die Hoon; 
die Vh.ari van Godheid is ged ruk 
oak in Sy hoof as doringkroon. 
Sy e~ staar van die kruis en berg 
die he ilige , ver-blou aarde deur 
totd at die dood hu l vul; ek hoo r 
uitc ind e lik die voorhang skeur. 
Dan i n die donke r net die gleed 
van dowwe woo rd se he ld E:-r s po t 
en enkele lette rs bo Sy hoof : 
Dit is die God en Seun van God . 9 ) 
Hi erin is die kruis as sodanig we r: r slags in sy historiese 
hoedani ghe id t or sake, of dan wel soos dit in hisrdie eintlik visio-
n~re verskyning gegee word. Wel word die kruisiging hier in 'n 
9) Die Halwe Kring, Kaapstad, 1937, p. 20 . 
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be s ondere u ~· c behande 1 . Aanve.nklik n cem d i -a Gekrui s i gde nog d ie ee r s t e 
plGk in, mo.ar ten slo tte i s dit die II ekll wa t d i .::; Gek rui s i gde met horn 
se l f VE:rge lyk . (Van 11 God het horn ook V9.n my , II ge wGna t ot 11 die Waan v an 
Go dhe i d i s g.sd r uk / ook in Sy hoof a s dor i n gkroo n . 11 ) Hi c r is d i t dus 
nie 'n d rang van d i e 11 ek 11 t o t v e re ensc l wi ging n i e , maar 1 n gelyks t e l -
ling v an sy eie t oe st9.nd mE: t die v on Chr istus . To g i s d it ee rs i n d ie 
kruisig i n g wat hy homself k an verbee ld . 
Die ge d i g beg i n me t 1 n p'.1 rnd oks ele ste lling waa r i n d it uit die 
hooflettG rs blyk d'.1 t d it om God d i G Vg, der of Ohr i stus ga::rn , te r wyl die 
eg go v an die k r u i swoo rde d it du ide lik maak dat hier 1 n si t uas i e Leskr yf 
wor d s oos t oe Chris t.us Hom a9.n die kruis v i:in God verl r:i te ge voel het . 
0 k h . d . l1 k II 1 h 1 t . • , ) h • o ie r i e e voe om so ver s e , maar JUls aaqr om cnn y n i e van 
Hom l oskom nie . Hy maak d i e k ruis i gi ng elke dag o pnuut mee . Hy hoor 1 n 
a sem hyg - d i s v nn Ohristus ? - en iets soo s d i e we E. n V'3.n vro ue , ne t 
soos by d i e Kruis . Dan word h i e r die be trek lik vae be l cwi n g 1'n he l de r 
visioen: Hy sien d i e Gekrui s i gde daar s ta im en d i e ksnn i s van Sy smart 
vul sy he l c hu i s . Di e e rv a ring ma ak as 1 t war e dfo he l e w@reld om horn 
ui t . 
Hi e rna wor d die V5 r e ense l wi gi ng beskr yf . Ook hy ken d i e af-
wend i ng van God en dag r deur Sy 'm g s en do r s . Terwyl d i e angs nog u it d i e 
r esulte r end e esnsa emh <:: i d v e rklaar k'ln wo r d , kry 11 d or s 11 1 n me t afisiese 
karaktcr . Ohr i s t us he t aan diG k r u i s do r s gehad , ;naar i n ssmehang wat 
vo l g , i s d it ::11.e e r ss 1 n fis i nk e t oes t and , 1 n s ck s r e t cko rtk oming, 1 n 
bc gc crtc vH:tt nfo tev r ed i g k'3.n wo r d nic . Dio wond c en d i e s pykc rs he t 
« I L f . h • e we ~ens n m6 ~ a oric se eenwys ing : di e spyke rs i s n i c as so ort beke nd 
nie , maar i ndividuee l as clkeen me t 1 n bc sondc r e hccnwysing; die wonde 
he t 11 II n &";JC , is '.1fso nde rlik e gees t e like kwetsu r e . 
Uit h ie r dic ve r-be c ld i ng b l yk d it dus n i c all o cn d'.1 t oo k d i e 
11
e k 11 1 • h d ' t · k d t d' kl ' k d se Kc r c c rv .9r1ngs gc. a nc n i c , mqa r oo '3. . i e wcr i e won e 
en s pyke rs van d i e kr ui s i g i ng 1 n d i epe r s in v e r k r y . Di e wonde is 
t 1 . k d • II k II • d . d gees e l e n i c spy ers i s it wat h i e rd i c wo n e vcrc orsaak he t . 
In die v o l ge nd e str ofe word d i t nog du id e likc r ge s t el . Di e 
pyn i n d i e h '.lndt: en voetc i s nie in d i e ec.: rste plck fis i es , pyn n ic , 
maar smart ve r oo r sask deu r die Liefd c en d i e Hoon (wo.. t a.l be i deu r 
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d ie h~ofle tters a3ngebi ed wo rd as n i e to e va l lig nie maar 11 soo r t lik 11 ) . 
Uite i ndelik is die dorin gk r oo n oo k die 11 Waan van Go dhe i d 11 • In d ie twee 
Alotstrofe s wor-d d ie v e r eenselwi ging mind e r eks plisie t ge gee en wo r d 
d i e 11 ek 11 we e r me er to e skouer . Die e e nmaal ge l egde band laat horn e gt e r 
. t ' d. 11 h · 1 · i s wa aeur 1e e i 1ge , 
ve r~blou aa r de 11 sta9r e n d i e s po t van d i e 11doww i:: woord 11 1 n spr>t i s wat 
horn ook ge l d . 
Soo s r e c· ds uit di e voo raf gaa nd e blyk , i s dit nie die kru i s n i e , 
maar d i e kruisig i n g wat in hi e rdie ged i g s ent r a9. l staan . Hi e r by is d i e 
k ruisi gi ng self nuu o p ' n pe rsoonlik e wyse ge S:nt e r pre t e c r , wa9. r mee 1 n 
v e. r ec nsc l wi ging tus s e n die 11 ek 11 e n die Gek ruisi gde tot s tand kom. Maar 
d i e k r uis i g ing vc r skyn as visioen , as bee ld dus , voo r di e 11 e k 11 , en di t 
i s t ee noo r hic r d i e vc rskyni ng wat hy horn stel . 
Eybors s e Krui s e n louw s e Ecc e Homu kan onderske i del i k ungc-
v ee r a s para ll e ll e besko u wo rd van ' n onv e rsie rd e k ruis e n 1 n k r u i stee l d 
of skilde r y van die kr uisi ging . Ma a r dan me t twe e be langrik e v e rsk il l e . 
In d i e ee r ste plek s kep die taal by 9.lbe i d i e moontlikneid om sak e 
pr o gressief aan t e bied , e n i n d i e twee ds plck i s die be skoue r , wat 
and e rs t c enoor die kruis of d i a sk i ld e r y mag s t aan , by die ta a ls i tuas i e 
i n die gc: dig se lf opge neem 8-s 1 n 11 ek 11 W8 t me t d i e kruis of k r uis gc- be ure 
gekonfr ont c e r is . 
Vi r d i e 11 ek 11 i n Ecc e Humo i s die vc rskyn i n g ' n saak waar tecnoo r 
hy hom kan ste l . Do g h i e r d i c saqk is n i e 1 n to ev a llige ob j ek wa t op sy 
we g ver skyn n i c , mGq r i et s wa t sinvol bcleef word de ur 1 n hesond e re 
be t r e kking wa qrin hy horn daa r to e bev i nd . Di e e i e erv a ri n 2s wo r d v i a 
die k ruisigingsbc e ld i n ' n and e r dimcnsic ~cp l 9 ~s as did van d i e toe-
7 9ll i g- ps rsoonlikc . Hi er i s di e simboo l sa~k ni c bcmiddcling tus se n 
11
e k " en ' n ander , welisw8ar vir hom belangr ikc wc rkl i khe i d nic ; maa r 
d i t bemi dde l i:is 't W'.:lre tu ssen ' n to ev<i.lli ge self en ' n apo t eose van 
homse lf. Nou wo rd h i c rd i e vc rgoddelikte s e lf bc s pot , m'::l'l r dit ve r,;mder 
niks 9.9.n d i e f e it d <J t die heLw:'...ng slcgs dou r d i e simbo o l op hie r d i a 
manier t ot stand kom nie . 
Btc l on s wee r d i e vr 1qg n ~ d i f s pc sifick 11 liter@r e " ka r aktc r 
' • . b 1 d bl k d t II .o • 1 J. ' - ~ II ~ - ld t v an a1e sim oo , qn y a'1 r nog ecns n i 1K~1~ w ~ wcr~ e wees 
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waarin 1 n trad isionele simbool nie gegee en dan desnoods ge Mks plisee r 
word nie, maq r wear i~ d ie simbool self 'n besondere simboliese 
belewing tot stand kom wet sle gs in di e gedig besta11n. Gedeeltelik 
11 verslag 11 (s trafes 1 en 2, maer den reeds met die kom plikasie van die 
oorsaaklike verbond wet met die eerste twee vers e ge gee word), gedee l-
telik eks plisiete vereenselwiging ,(et~ofoa 3-4, .waqrby d ie r e!:l la sake 
- wonde en s pyk t- rs - 1 n qnder sin, 1 n ander 11 naam11 hetlO), en gedeelte-
lik ge!m pliseerde vereenselwiging op gr a nd van die voorafg aand e ( strafes 
5 en 6), word alles to g deur die besondere poMtiese middele in een een-
heid saamgevat. 
Ten slotte behandel a ns in hierdie verband no g een voorbeeld 
waarin die k ruis gebeure nie so uitvo er i g ter sake kom nie, maar waarin 
oak 1 n persoonlike prob l emq tiek a8.ngebi ed word met die kruisgebeure as 
die kern punt, te:cwy l daaromheen ande r, nie-trad isionele simbole geskep 
word. Ons bedoel Opperma n s e 
DONKER HART 
So gge ns l angs die hoo gwaterstreep 
huiwer ek vir stukkie s spans en kreef ••• 
He t ek lf ..rk gelede op 1 n riet 
U die asynspons aangebied? 
Uit watter verborge water is 
my drome ve r~re ekte dop e n vis? 
en bosse, kr~nse om my uitgesto rt, 
gebrok e t ekens v an 1 n stryd ge word? 
Die son ve rwaai ••• tot 1 n verskeurde spinnerak 
v an ste rre 8an 1 n danke r t ak .11 ) 
Alhoewisl dit s l e gs uit die a'lnv r-m gswoo r d en die s lotko e plet 
blyk, word h i e r in sle gs enk e le re~ls 'n dcnkproscs aangedu i wat 
10) Vgl. When I surv ey ••. 
11) Heiliqe Be es t e , Ka apst'J.d , /B loemfont e in/ Port Elizabeth ,1945, p.72. 
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'n hele dag moe s geduu r het . Dit be gin in die oggend - eintlik t y 
he rhalingl 2 ) - op d ie s t rand en e i nd i g die qqnd nqdat die 11 ek 11 klaar-
~lyk lik van d i e strand af we g bewee g he t i n die veld i n . (D ie ve r brede 
pe rs pekt i ef van die vierde koeplet veronde r stel ' n ander omgewi ng . ) 
Die eerste koe pl e t gee ' n sekere gebeure o p d i e strand en on-
mi ddellik val dit o p det hi e r i ets buitengewoons aan d ie gang i s . Die 
11 ek 11 hu i wer mrnmlik teenoo r di e s t ukk i es s rons en kreef . Hi e rdeur kom 
d i~ sake re eds i n ' n be sonde r e lig t e staan . Di t is al vreemd dat sulke 
onbelangrike voo r werpe hu i we ring ken opwerk . ' n Onverwagt e emo sionele 
r eaksie word ui t ge lok , 'n r eaksie wat me t ons ske r heid e ~ ook met ontsag 
ge paard gaan . Yhmt h ui we r ve ronde rste l steeds bepaalde kerunerke by sy 
voorwe r p. 
Ons ken d i e woo rd in ve rski llendc ge br uike . Ee r stens is daar die 
l etterlike be t eken i s van ril, beef soos in 11 ek huiwer van di e koue 11 en 
verder die f i guurl ike ge br uik W9.t gewoonli k een o:f' .'J.nde r nu'lnse aandu i 
vsn 1 n t e ru gdeins van i e t s wa t vr ee s ve rw ek . By die fi guurlike gebr ui k 
kan ons dan no g onderske i t us sen 1 n konstruks i e s6nd er voo r se ts e 1 en 1 n 
konstruksie me t di e voo r setsel vir of voo r . Re eds by d i e gr oep sender 
pr eposis i e is dit duide lik dat die r eaks i e veroorsaak word deur i ets 
be l angriks : 
1. Ek hui we r as ek so i ets sien. 
2 . Ek hu i wer 'ls e k <l i nk W'l t kan gebe ur 8. s so met vuur gespee l 
wo r d . 
3 . Ek huiwer om Fi e t i n so ' n be langrike aange l eenthe i d te volg .13) 
Vir di e gebr uik met di e voo r se t se l s kr y ons 
12 ) Di e beteke nis van so ~gens i s vr ywe l ge l yk Gnn in di e o ggends , 
en verwant aan i n die o~ ge nd . ' n Ver gelyking me t l aqs geno r. mde 
to on aqn hoe sog gens ui t s l uitcnd ge br u i k wo r d in verbqnd met 
' n hnnde ling vrn t r eelma. t i g pb 'lsv i nd . Hoewe l di t ook in 
sommige ge valle vir in die oggc nd ge l d , r oep ls g . to g 
msk liker d i c te ens te lling V'l.n mi ci d "-g of qomci op en s h an 
dit ee r de r o p ' n sro rsd i es voorkomcnde hc-mde ling , t e r wy l 
so gge ns be t r ckking het op 1 n ge beu re wat t en minste ee-
du r endc ' n sekere - per io de ge r eeld pla 'l. svind : 11 As ek ; iek 
is, staan ek ni e in di e oggc nd op ni e 11 , t eenoor : 11 Ek 
stPan so gge ns vr oe g o p11 • 
13) In 1. staan die woord huiwe r neg di e na Q. ste ~ qn sy lette r-
like beteke nis , mqa.r to g ook r s eds me t di e by ~edagte V'l.n 
11 t erugde i ns 11 ; i n 2 en 3 c or he cr s d i e f i guu rlike be t ek enis 
hee l tcrna l . 
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a) 
b) 
me t vir: 
1. Ek h u iwer vir die ge vo l ge van d ie h ael . 
2 . Ek h uiwe r vir d i e a t r.oos fee r i n daard ie 1 • nuis . 
3. Ek h uiwe r v ir d i e k ilheid v a n me nse . 
Die hoof sake is hie r: 
I. Dat d ie oo rs aak v~m d i e hu iwe ring (ne t soo s by d i e gebruik 
sand e r voorse t se l) i e t s be l a n grik s i s ~ 
II . Dat d it (m6er as i n d i e geval l e s onder voorsetsel ) iets 
aktiefs, ' n d rei gende aanwesi ghe i d is; 
III. Dat dit t e lkens i e t sa.bat raks is. 14) 
met voor: 
1. Ek huiwer voo r d ie aangesig van God . 
2 . Ek hu iwe r voor d i e we rk 1 ikh e i d van d i e dood . 
3. Ek huiwe r voor s o 1 n magti ge bouwerk SOOS d i e pir ami de. 
Hier i s d i e hoo f sake : 
I. Dat d i e oo rsaak van d i e huiwering (meer ao i n d i e vorige 
gr oe pe ) iets be langriks is; 
II. Dat dit, misk i e n se l fs mee r a s in die vo ri ge ,ie ts aktiefs is, 
i ets wat magtig terugwe rk o p di e t oe skoue nde sub j ek ~ 
III. Dat, in te e nstelling me t d i e andc r, die oorsaak of 1 n heelte-
ma l ko nkre t e we r k likhs i d is (3 ) 6f ' n ste rk ne i ging v e rtoon 
om t o t konkre te we::-klikheid te ve rd ig .15) 
Na d i e bost8. ande i s d i t v;"' l duidelik dat d i e spons en kreef bie r 
be so nde r e dinge word, byna i e t s l cwends , i e ts wa<J.rv an daa r 1 n sek e re 
ma gtighe id u itgaan . Die onskuld i ge voo rwerpe wo rd bej s :3n as i e ts ge-
wi gtig s, i ets >vat ' n :Den s by d i e ontmo e ting l aat t c rugdeins me t ontsag 
en vrees . iVIaar daarby he t ons ook die ongewone a anwending dat d i e vir-
konstruks i c ge v o l g wo r d deur subs t antie we wet to g we l duidel i k o p 
konkrete sake slaan en ni e op a bstr ak t e we rklikhede soos i n die reel 
J4 ) 
15) 
As d i e bet r okke sub j ek voor d i e s i gba r e g2v o l ge ven die hae l 
gesta an hc; t - verwoeste lande::~ rye of gebr eek t e v enste rruite -
so u hy n i e huiwer ge br uik be t ni c . 
Hi ert oe d r13. by die f eit dat niG die: verb lcekte 11 vir 11 nie . maar 
11
voor
11 
me t sy s t e rk e r pl 6kaanduidende fu nksie gebr u i k wo ~d . 
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gebeur nie.16 ) Oak d a a r deur ve r kr y d i e d i nge ' n seke re geestelike sin, 
word d aar i n hu lle 1 n be tek e n i s gfl vind wat die voorwe r pe a s blo te dinge 
ve rdring . 1 n lets tree voo r d i e dag wa t nie direk geken wo r d nie , maar 
sle g e i nd irek , vi a plaasve rvangende ob j ek te, aangedu i wor d . 
Op hie r d ie s tad ium he t di e ged i g nag ge en ve rkl aring vir hierdie 
vreemde r e ak s i e gegee ni e , maar d it is duid elik dat da ar 'n gr o t e r 
werklikhe i d agter di e verskynsel e rva ar word. Di e sak e wo rd as belangrik 
aange bi ed, maar waarop h i e r d ie belang rikheid ge gr ond is, is nie helder 
nie. Die r e aksie i s v an die soo rt wa t t ee noor 1 n s i mbool plaasvind, 
alhoe we l d it no g nie ondubbe lsinnig duide lik is <l at ans ind e rdaad me t 
een t e doen ha t n i e . 
Oak die twe ede koe pl a t bied no g ge en d i rek te antwoo rd nie ~ Die 
vraa gvo nn hou d it in d i e ons ekere . Ma 9r da a r word 1 n moontlike r ode ge-
'tmp lis ee r: Sou h ierdi e pe rsoon lank ge l e de vir Ohri s tus die as yns pons 
a angebi e. d he t? Dit i s duidel i k da t d it hier ni e om ' n ·11e rklike handeling 
• d • 1 d 0 ( d . II 1 ll 1 • 1 1 . . I ) 0 in i e va r e e •gaan n i e ie BK y ni e aan geneue ve r i es ni e . • ns 
he t me t 11 sh'.l bol i ese s pr 9.ak 11 t e do en . We l is d i e ve rwys ing na die kruis-
ge heure on.rniskenbaar, nie a lle c::n we en s d i e ho of l e tte r wat d ie hee nduiding 
o p Christus du i de lik ste l n i e , mwr ook uit d i e asynspons -voo rva l. Dit 
is e e rd e r die ge voe l van mede skuld i ghe i d aan d i e kruisi gi ng wat in 
hierdie vr aag tot ui t drukking kom. De ur d i e bee l d kan hicrd i e ge waar-
wording ge ste l wor d , ma9. r di t wo r d op ao ' n wyse aangeb i ed da t dit i n 
'n seke r e sin onhe l de r bly . Deur d i G he enwys ing o p ' n r e llil".l.e ge beurte -
n is t e Golgo t n. wo r d d i e letrokkenhe i d d a ar by gegee . 1 n On seker betrok -
kenhe id egt e r. Dit bl y 1 n vr aag . 
Do g d i e oo r saak van d i e gc beur e i n d i e ee r s t e ko e pl e t wo rd nou 
d u id e lik. Vir e e r s nog v o.ag , wck d i e s i en van o . n . d i e spans d i e ge-
dagte aan di e kruisiging . Da ') r om 1'1ord dJJ.s r by gehu i we r. Ons he t egter 
ge s i en d a t dit 'n t e r ugke r c nde ge wa'1rword ing is. Di e s i e n van s pa ns 
e n k re ef o p d i e str and ontlok by herh'.l ling d i e s pe sifieke r e a k: sie. Dit 
is n i e ' n ossosias i c wat e en ke er voo rg~kom het n i e , maa r die s ake 
16 ) Dit v al op da t d i e pr eposisie voor, wn.t we l ;·e e l:no -t i g deur 'n 
konk re te sask ge vo l 6 knn wo r d , n i e gebr uik i s n i e . Te r wyl dit 
ene r syds d i e onmi ddsllike t re f k r ag van d i e ged8e lte nog sou 
verhoo g he t, i s d i t egte r waB. r skynl i k 'n wins punt dgt so 1 n 
ste r k emosiona l ite it ni€ s o vroeg na vor e kom nie , so d at d i e 
s panning geleide lik opge bou kan wo r d . 
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het t.ot sira boo l ;:e word ui t ' n nie al te heldere be gri p van medeaandad i g-
heid ten o psi ~ te van d ie kruisiging . 
Ui t d ie verdere verloop van die ged i g blyk d it dan dat d it n i e 
so seer skuld i s wa t ter s ake k om nie, maar i n elk geval d ie betrokken-
heid . I'ot hierto e was dit eintlik alleen d ie stukkies spons en kreef wat 
ao simboolsake na vore gekom het . Ma a r in die derde koe plet word daar 
I ' t d • II b t II t 1 ' . II n veroere vraa g ge s e l na le v e r or ge wa ~r , erwy a1e spons en 
kreef 11 terse lfdert yd v erw ikkel de r word . 
Die aanbod i s hie r sowel sintakties as lo g i es-psigo lo gi es vreemd . 
Sintaktie s normaa l sou gewee s het : 11 Uit watte r verborge water kom my 
drome, da t hu lle no u gebreekte dop en vis is. 11 Al be i f unksie s, die 
van 'n ge wo ne we rkw oo rd wat ontstaan Ga nd ui , en die van ' n kop pe lwerk-
woord wat ' n bE. stoBnde to estand ko ppe l a an d i e subj ek , is nou in d ie 
kop pc lwerk \'1oord i s sac.tmge trek , wat di e be te kimi s kry : 11 he t hulle ge kom, 
sodat h ulle gcwo r d het t ot . 11 
Maar d i e log i es - ps i go logiese aanbod is m:t so vre emd : Lo gi e s 
normaal sou zewees he t : 11 Uit. watte r verbo r e:e wsite r kom dop en vis? 
- -
En waa rom is hulle ge breek? 11 11 Uit watte r verborge l e we of ve rlede kom 
my drome? 2; n wa '.1. rom is hulle soos gebr eek t e do p en vis? 11 D6 ur 'n 
dub be l e kortsluitingsp::>rses is ene rs yd s due 11 water 11 en 11 drome 11 , en 
andersyd s 11 d r ome 11 e n 11 dop en vis 11 bymekaar g2voeg . 
1
n Voor l opi ge siening van d i e aan bod in h i e rdie koe pl e t sou dus 
wees: 
11 Uit wa tte r v e rbo r ge l ewe of verlede (:::wate r ) kom my drome 
(::: verbre ekte do p e n vis ) . 11 
Die gedagte nan d i e wa t e r he t dui de lik onts pring aan d ie eerder 
gege we s ituasie v a n die voo r werpe wa t dn1 r d ie se -:: op die s trand uit-
gespoel i s . En waar hy hom nou in hierdie de r de koe ple t be s i g hou met 
sy drome , d i e drome W8t d i e verbee l de de e ln2mc na n d i e k ruis gebeure is, 
gryp hy na d i e wate r t e ru g . Wa t h i e r d ie oors!Jrong is , wa e t hy nie . 
Dit is j ui s d i e vre a g . Ma a r hy ka n dit slegs me t 11 watc r 11 aand ui . 
Wat dit i s , weet. hy nie , ma'.l.r dat d it dB. '.i r i s , wce t hy we l. Orn v e r-
borge te k an wee s, moe t i e t s we l bestaa n . Hy he t d i nge o p d i e st r and 
aangetref as uitsk o t V8.n die wate r, i e ts wat uit die wate r kom . 
Een van h i e rdie dinge wek by ham ' n assosi asie me t d i e k r u isiging. 
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Op een of ander manie r, s oo a in 1n d r oom, voe l hy horn hierby betrokke . 
Maar waar kom d ie drome vandqan? Daarby is hulle gebroke (d ie ak:jektief 
van d i e metaforie s e be e ld word oorgedra o p die sa ak) , ne s d i e s tukkies 
spons en kre ef. Hierbo he t on s d i e aanduid ing ge ge e dat d ie oo rs prong 
8rens in die verlede of i n 1 n ve rborge " lewe " gesoek moe t w~rd, maar 
wat dit pr es i e s is, bl y duis ter, en d it raak n i e ne t d ie "ek 11 self nie, 
rnaar a lles r ondom horn . Aan hierdi e oe r br o n k an hy gee n ander naam as 
water gee nie . Ma er drome kom nie uit water nie . 11 Wate r 11 bied h ier dus 
1 
n ande r saak as wa t e r agn . Ne t sy woo r d wate r word 1 n s9.9.k benoem wat 
nie water i s nie . To g is s y be l ewing eng verbonde me t we r k like wate r 
as d:rt. wa t die ko ns i piering van d i e v e rbo r ge wc, r k likhe i d vir horn 
moontlik gerna ak he t. 
Ook d i e v i e r de koepl e t se aanbod i s sintaktie s ongewoon . Di t kom 
in die vo r rn va n 1 n vr a'l g wqt blyka n s d i e vo e ~ 1.voo rd newe skikk e nd op die 
voorafgaande volg , e n W9.'1 r d i e v r a9.gwoo rd in sulke ko ns tr uksi e s ont bre ek, 
is d i e ve r onde rste lling dat dit d iese lfde as in d i e voo r afg9.ande sin 
sa l we e s . 17) Ms nr i nd i e n so 1 n "inv u lling " h i c r gerna ak word , word die 
" geword 11 wee r 3normar.i. i.l8) Bowendien ve ronderste l " ( het) g~ wo rd" 1 n 
proses . We e r he t ons 1 n sekere ged r onge uitdrukk i ngswyse we t on s die 
aanbo d ongevee r moet l aa t i ntc r pr e t ee r as : "Uit wa tte r ve r bo r ge oorsaak 
he t die bosse e n k r anse wGt om my ui t ge stort is, gewo r d tot t e kens van 
1 
n stryd ?11 Hi e r d i e 11 oor sac.k 11 i s deur d i e k onstruksi r::; 19 ), en ondersteun 
d eu r 11 uitge s to r t 11 , wee r v e r bi nd me t d ie 11 ver bo r ge ,,1a t e r 11 • Te rselfd e r-
t yd bring d i e mo ei like aans l uiti n g e n d i e str of i e se isolas i e eg t e r mee 
dat die wate r nog ra <:t ise 111gt igc r wo r d . 
17 ) Wanne e r 1 n s in D9.<:t>n lik tw ee newe ge sk ik t e vraagstc llings be v a t 
Wo.'1 r by die vn1 qgwoord J.y d i e tweede ontbr cek , wo r d d i e gegr we 
c En as vero nde rste l beskou by di e br.is te: 11 In wa tter do rp he t 
hy opge gr o e i en hct hy sy op l e i d ing ontv '.m g? 11 
18 ) Te nsy d i e 11 is 11 nie ois k op pe l we rkw oo rd bc skou word ni e , ms'H "1 8 
hu l pw(, r kwoord . Di t sou e gt e r i n d i e oncifrikq iJnse vor m 11 i s gewo r d 11 
resultee r , terwyl d i e enj3~ bement e n ve r q l d i e str ofi es e i so -
l<:t s i e , vc r s t e r k deu r die Rf s l uite nde vrGagt ek3n, d it bo wendien 
onwa qr sk ynlik m0 qk d<:i t d i e 11 ge wo r d 11 ook by h i erdi e derde koe pl e t 
v e r skian moet wor d . 
19) Die k l e i n l e ttert j i s by "en" ~qqk d it duidc lik dat d i e vi e r de 
ko ep l c t nie ':tS 1n soort e li pti e se s i n lo s V '1 D die Voo r af g o. gnde 
ge neem moet word n i e . 
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Wa 9.r ons by 11 s jXlns en kre ef 11 nog d i e onmi ddellik e aans l uiti ng 
met 'n v oo r hand i ge s e e ge h ad het , en d i e 11 drome 11 de ur d i e bee l de 11 do p 
e n vis 11 d ie assosias ie handhaaf (ho ewe l dit de ur 11 d r ome 11 r e eds , i n 
Jun g i a an se terme uitge d ruk , ' n si nbov l u i t d i e a l geme ne ond e rbe wus t e 
wo r d) , word d ie asnb i ed ing me t 11 bo s se , k r ans e 11 s oda n i g v e rbr e e d da t 
on s no u moet d ink aa n 1 n mi t o l o gi es e (1e r s e e wa a r uit al l e s voo r gekom he t. 20) 
Die v e r sig baa r de we r k lik he i d h i e r van - sjXl n s , k r e ef , dop , vi s , 
bo s se , k r anse - is nou 11 ge br oke t eke ns van 'n stryd , 11 Ma ,1r wat i s 
h i e r d i e s tryd ? 1 n Du i de l ik e ant woo rd wo r d ni e gegee n i e . We l wo rd die 
bo s se en k r anse eksplis i et 11 t ek e n s 11 genoem e n a s 11 ge broke 11 teke n s s lu i t 
hul l e s an by d i e 11 v e r br e ek t e dop e n v i s 11 e n d i e 11s t ukk i e s s jXlns en 
k r ee f 11 • Ui t hie rd i e verb•rnd volg nou v e r der d o.t d i e stryd s a amh sng met 
die 11 d r ome 11 en met d i e ge da gt e - a 9. n bi e d i n g v an d i e asyn sjXl n s . Dat d as r 
'n s tryd i s , \'lord d uid e l i k ges t el , ook bl yk d i t a f do endo dat d i t r a ndom 
d i e k r u i s i gi ng v an Chris t u s pl oG svind . Bowend ie n h e t ons ges i e n d <J. t die 
11 ek 11 horn d aq r by be tro kk e voe l. Ms.q r di t i s du i de l ik d8 t hierd i e stryd 
me e r a s nE t ' n pe r snonl i ke i s . Alle s , ook d i e bosse en k r a ns e , en u it-
e i nde lik d i e son en d i e s t e r r e i s 11 t ek e n s 11 d a ru v an , s i mbo le , d . w.s. 
konk r e t e , a l lGd a a g s e v oo r we r pe wa '.l rin ' n seks r e we rk l i khe i d be l eef word 
wat e gt e r gr oo tl iks o nd ef iniee r ba ~ r bl y . Chr i stus s e l f i s d i e Een wat 
ge ink a r ne s rd v an buit e nf i ngf t r ee h c- t i n d i e aa rd s e we r k likhe id wa ar-
bi nne Hy s e l f' ook ge br e ek mo e s wo r d , IB9.'l.r sa nder d s t d i e s i n da 8. rin vir 
die 11 ek 11 duide lik gewo r d he t. In d i e wo r ste ling i s d i e he l e sk ep pi n g, 
i nslu i t ende d i e i nd i v i du , en Chri stus be trokk e , en d i t i s op Hom W'3. t 
die 11t eken s 11 in d i e e e r s te pl ek a s sent r ::l.le slu i t punt heendui. Ma a r 
h i e r die t e ke ns wa t die e n i g s t e moo nt likhe i d t o t ins i g bi ed , i s se lf 
11 gebr ok e 11 , onhe l de r. 
Sa am me t d i e ver l oo p van d i e d3g v e r br e e d die mi l i eu wa8rin 
die 11 ek 11 h om be v ind , en t e n 1y l d i e t yd sduu r e i nt lik , ee ltemal v e r gee t 
ge raak het i n d i e ged a gt e geng v a n d i e mi dd e l ste drie s t r afe s , ke e r hy 
in d i e l as. .,te o p.se ns we e r na d i e gewone we rk likh e i d t e ru g : hy sie n 
20 ) V 1 II d ' ' I ' ' t II . t d • 1 t g • l.G s e e i s n e wige e i e r s o k ui . i e 8 e r e 
J oe r na nl v an J orik. 
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die son i n d ie nagwo rding ve rdwyn . 
Terselfdertyd moet h i e r d i e str afe 1 n soort antwoord wees op 
vrae wat so ggen s ontlok word deu r d i e o pd r i fse ls wa t hy te!3ko m. Maar 
ook die s on, as d i e du i de likste getuie v an he l derhe id , 11 v e rwa a i 11 en 
wor d to t 1 n 11 ver ske urde s pinne rak/ v an ste rre aan 1 n danke r tak . 11 
Daarme e wo rd e gt e r veronderstel dat d i e son e i nt lik onge br oke is en 
d at d i e s t e rre as verbreekte de e l he bbe rs aan d i e li g , da n na ho:-n verwys . 
Ook hu lle is t en s lotte tek ens v an d i e stryd , maar aan 1 n 11 danke r t ak 11 , 
te en 1 n a gt Er grond wat du iste r, ondeurdrin gbaar is . 
Waarskynlik mo et da9.r in hie rdie s lo tko eple t ook no g 1 n toe -
s pe linf o p Ohristus gesien word . Die simbo liese i nte r pr e tasi e v an d i e 
son as beeld vir die Godheid , en in d i e be sonde r v i r Ohris tu s , is wyd-
v erbr e i d en algemeen bekend . Hy is ook 11 die Li g van d i e were ld . 11 
Bo wendie n i s d i e uitbe eld ing va n d i e k r uis as 1 n boom ewe !3ens tradis io-
ne e l en d ie afle i d i n g 1.ot 11 tak 11 i s h i e rvandaan m'.3.k lik t e volg . As d ie 
Gek r uis i gde kan Ohr is tus as v e rske urd beskou wor d . 2 1 ) Do g ook i n 
Ohristu s is d i e gehe i m van d i e s tryd n i e o pgeklaa r n i e . 
Die ui t e i nde b l y in die omrn t e ndheid s t eek . Di e ge dig eind i g 
in 1n du i ste r we r e l d me t sle g: s enkele ligpunte , maar ligpunt e wat n ie 
werklik i e ts bel i g nie , dog s l e gs i n v e r skeurd he i d ge t u i g van Li g . Di e 
a ntwoord is ten slotte dat dasr i n d i e v e r skyns c l s en e rvarings bi nne 
h i erd i e wer~ ld ge en antwoord t e vind i s nic . 
Die ge d i g as gehee l hi ed dus d i e we rkl i k he i d van d ie mens wat 
horn i n die wereld bevind , waarin hy op 9. lkrlc i mani e r e gewys wo rd op 
1
n ~nde r wc r k l ikhe id , op ' n Oor s pr ong , wat e gt.:: r ni c duid ;:; lik gekc n 
kan word n i c . Di e lewe is 1 n du istc r e ge br okenhEi d wat s l e gs met 
ondu i de like bakens hecnwys na 1n oo r s pr onklikc hee l hc;id , 
Be sko u o n s nou diG sake wat ons in d i e gEd i g aangetre f hct,dan 
sie n ons dat danr eintlik dric r ec ksG i s . 
2 1 ) So 1 n v e rtolk i n g hef nqtu urlik n i c die wc rk l ikh~ i d ska raktc r 
v an die situasie in d i e gc dig Gp nic , ma ar deur d i e m3 nie r 
wa ar op hiE: r d i e wc rk likhe i d dan i n <J.o nslu i t ing by die k r u i-
sigi ng verbceld word , wo r d dic str uk tu ur van d i e vc r s n i c 
all e e n verd i g n i e , ~aar kom d i e s i mbolie se s i eni ng van a l 
di e d inge no g duidc like r na vor c . 
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Die eerste reeks omvat die 11 stuk:kie s s pons en kreef 11 , die 11 ver-
breekte dop en vis 11 , die 11 bosse en kranse 11 en die 11 verskeurde spinnerak 
van sterre 11 ; gegewens wat in die .tunksie van 11 gebroke tekens 11 verskyn. 
Die tweede word gevorm deur die vermoede van de elagti ghe id a.an 
die kruisiging, die drome, en die stryd (vir sove r d it d ie stryd van 
die 11 ek 11 self is ) . Na as die 11 uiterlike 11 gegewens van die eerste reeks, 
het one hier die 11 innerlike 11 , persoonlike gebrokenheid wat heenwysen-
de waarde ve rkry na 1 n kosmiese stryd. 
Die derde re eks sluit in die (germplisee r de) see, die ve rtorge 
water, die " bron11 waaruit die bos se en kranse gestort is, die son, en 
uiteindelik Christus wat e i nt lik in een sowel as driG verskyn as die 
Son wat op die aar de ook 11 ver skeurd 11 verskyn het . Wat hier aangedui 
word, i s d i e oorsprong v an al die beleefde, d i e eintlike Singewende, 
wat in die aardse egter sle gs fragmentaries en onhelder beleef kan word. 
Die wyse waarop di e simbolisering van v e rskillende sake in die 
ged i g pl a asvind , vertoon 'n ingewikke lde patroon . 
Ons e e rste voorbee ld kry ons met d i e spans en kreef. Hi e r benoem 
die t e a l direk re~el t eenwoo rdige sake we t binne die aangebo de situasie 
1
n sodani ge uitwe rking op die 11 ek 11 he t dat die dinge vir horn tot simbole 
word. Wat d it betref kry ons as 't 111a r e 1 n 11 verslag 11 • 
Die r ede vir sy reaks i e le nou e gter gede e lto lik in die feit dat 
een van h i erdie soort dinge , die spons, ' n a ssosiasie wek met d i e asyn-
spons wat Ohristus by d i e kruisiging apngebi ed is. Hi e rde ur word 1n 
pr ob l eem wakker ge roep wat i n 'n ingew ikkelde gedagte gang resulte e r. 
Die v ermoede dat hy miskien s E: lf by die k r ui siging betrokke was, 
is vir horn deel van sy 11 drome 11 , en hie r by lei die feit dat die oo r-
s pronklike stimu lu s stukkies spons en kreef was t ot d ie metaforiese 
beeld van d i e 11 v e rbreekte dop en vis 11 • Daard eur word die drorne nou 
ook 1 n v erbr oke we rklikhe id geillaak , e n be gin hulle dee l aan die simbool~ 
waarde v an die spons en k r e ef. 
Hi erna keer sy gedagte8 we e r na konkre ter voorwerpe t erug , maar 
nou in 'n .. ·V-e:r-bred e perspektief, naamlik na bosae en kranse. Daarmee 
"r ' 
word die band me t die 11 seedinge 11 wat e ers d irek ge ge e en daarna 
be e ldend ge hand he.af i s , los ge l a at. Aans lui ting word e gt e r we 1 met 
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hP.lle oor spr ong gege e deur 11 uitgestort 11 , te r wyl d i e t erna van gebroken-
he i d vol gehou wor d . En waar hu lls nou ekspl isie t 11 te kens 11 geno em word, 
wo rd die tekenwaarde deur die geme enska plike moment van ge brokenhe id 
teruggegooi op d i e s pans en kreef, en di e dr ome . 
Wannee r di e pe r s pektief ui t eindelik nog verder verbre ed , sorg 
die aanwesi ghe id van h ierdi e se lfde mo me nt i n di e me t afoor van die 
11 ver skeur de spinnerak 11 d9.t son en st erre ewe6ens ' n simbo lie se waa rde 
in hierdi e ver band kry . 
By 11 wa ter 11 k an ons 'n soortge l yke ont wikkelingslyn aand ui. Al-
hoewel dit nie direk genoem word ni e , i s di e see uiteraard •Y die strand-
t oneel aan d i e be gin ve r ond e rs t e l a s 1 n re!Ha s9.nwe sighe id, In die droom-
strafe word daa r dan we l van 11 water 11 ge pr aat, m~ar da 9. rme e word dsn 
die verborge 11 i ets 11 aange dui waar uit di e drome onts pring, 1 n werklik-
he i d wat mi skien di e ond e rbewuste ge noam kan word, maar wnt in die lig 
van di e verde r e ontwikkelings t og ook ~e e r me er as di t is. Weer le i 
die a3r d van die d inge wat die he l e denk pr ose s aan di e gang ge sit he t, 
d · · II t II en wat hi e r i n di e me t afoo r ge handhaaf wo r d, daartoe at JUls wa e r 
as be e ld gek i e s word , En wannee r di e bos se en krnnse aan bod kom, word 
die see sfee r i n d i e bc;; ld 11 uitgestort 11 vo l gehou , en wo rd di e oo rsprong 
van hi er di e s ak e, in oo r eens temming me t hulle funks i e as verteenwoo r -
di gers van di e he l e ve r skynse lew@ r e l d, 1 n ge t mplisee r de oe r see as 
~e e ld vir di e kom pl ekse werkl ikhe i d wat agter di e 11 dr ome 11 , di e kon-
krete werklikhe i d, en uite i nde lik ook di e s t ryd en di e Christus-ge beure 
16. 
Die he r koms van die s pa ns en kr eef beg in di e ontwikkelings l yn 
wat e i nd i g in di e gesimboliseerde oe rbron ; hu ll e gebr oke aard · lei t ot 
'n re eks bee l de wat heenwys na 1n ko smi e se s tryd •• ~an di e een kant is 
de.ar die anda r, r aa i se l agti ge en buitea ::i. r dse werk likhe i d, die i;es im-
boliseerd e ; aan di e antl er kant di e al l edaagse en konkre t e di nge wat 
vir die 11 ek 11 heend ui op die ande r e , di o s i mbole . Tu ssen h i erd i e twee 
wcre ld e i n, en sentraal i n die str yd, s t aan di e kr ui sgebeure as 
sluitpunt. Aan hi e r die geskiedenis ontleen die dinge hu lle mGontlik-
he id om cp di e be po~ lde wyse simbolies t e kan fungee r en in hi e r di e 
mens like ontmoeti ng vind d i e ek sy aans luiting by ' n dee lname aan 
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die str yd . Hier le die knooppunt van die r aa i sel , al i s di t n i e vir 
hom daarin opge los nie . 
E ' · d · t · d ,;l.e • lf t · h · d · d · · b 1 · ner syos i s i nie Kr ui s se wa in ier i e ge i g sim o ies na 
vor e kom ni e , maar vorm dit 1n kerngegewe waar omheen 1 n s i mbol i ese 
bouwerk o pgeri g word . Maar andersyds word dit as juis d i~ eminente 
geval van die stryd, met sy duidel ike partisi pas ie aan albei we relde , 
t og wee r dis simbool van die worsteling . 
Al hi erdie ge gewens wo r d seamgebi nd in ' n kompl ekse struktuur 
wat weer die geslote wereld van die gedig uitmaak. Die afsonder like 
11 t ekens 11 is elke en di e voorwaarde vir die ande r en maak slegs geeament-
l ik die totals aanbied i ng van die simbo liese laag uit . Hi er is daar 
geen t r adisione l e s i mboo l mee r wat partikulier binn~ 'n alledaagse 
konteks ge r e a liseer word nie . Wel is die kerngegewe di ese lfde hi s t o-
riese ge beurtenis as in di e voo rafgaand e voo rbeeld e . Maar hi e r omheen 
en saam hiermee is daar 1 n he le s pe l van s i mbo l e , tewee ggebring deur 
die re aksie van die 11 ek 11 , deur di e i mp likas i es van di e daargestelde 
situasie, e n met behu l p vgn di e me tqforiese be e lding en ongewone sin-
t aktiese str uktu r e wat sleg s binne di e w~ reld van di e ged i g gedu ld wor d . 
Op a llerlei manie r e inte gr eer die vers ss.ke i n 1n ee nhe id waar aan die 
ai' sonderlike de l e hu l betekenis ontleen en waar by sowel d i e dele as die 
gehee l realiteite op 1 n simbol i ese wyse dnarstel • 
. . . . . . . . . . . . . . . 
Neem one nou die voo rafgaande in o~nskou , dan i s dear ve r skil-
lende punte wat na vore gekom het. Gemeenskaplik aan almal is die -
se lfde mot i ef - die van die kruis i ging . 
In d i e Joe rna al van Jor i k- voo rbeelde wa s da'l r slegs di e be -
noeming van d i e tr ad isione l e s i mbool wat aan h i erdi e ge be urteni s 
ont l een is . In Daar' s 1 n Di e r 1 br e ou Kruis en i n When I su rve y the 
Wondrous Cross is 1n persoonlike konfronta s i o met di e gebeure aange-
bied waar by die kru is ( i n uitgebre i de sin d'.3. n ) as die sentrale simboo l 
funge er vir die "ander 11 , die ge e ste like werklik:heid . By a l be i i s 
d i e sieni ng binne d i e tr ad i s i one le Chr i>ste like sf e er gs hou . Mee r 
as i n Daar 's ' n Di er 1 bre ou Kruis , wa t nad e r aan ' n 11 ve rslag 11 is, 
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is dio s imbocl e gt e r i n When I Survey ••• funksionee l aangebied op 1 n 
wyse wat sle gs binne en met behulp van die r::o ~tiese wereld en middele 
denkbaar is. 
Kruis was die eni aste voo rheeld waarin die kenmerke van die 
--- "' 
kruisvoorwer p ek s pli s iet ter sake gekom het. 
ln l e8 s genoemde ge d i g sowe l as in Ecce Homr was dear ook die 
motief van vere ense lwi ging waardeur d ie simboo l in 1 n mate ge s ekul ari~ 
seer word en in t eens telling met d i e voorafgaandes, bi ed hu lle 'n ~ele-
wing wat n ie me er s o mak lik bi nne di e t rad isionee l Christelike sfeer 
in pas nie . Die ge l yk stelling tus sen d i e 11 ek 11 en d i e Ohristusfiguu r 
in Ecc e HoillO tree tr ouens hee ltemal d aar buite . Die tradisionele sim-
loo 1 wor d aang0 wend om hee l i nd i v id ue l e o pvattings ui t te dr uk en daar-
me e ver ande r d i e funks ie van d i e s imboo l: d it i s n i G me8 r bemidde ling 
tot 1 n Christe like wa 9. r heid nie , maar 1 n middel om tot be grip van die 
self t e kom. 
Orik Donke r Hart bi ed 1 n P6 r soo n like pr o blematiek . Hi e r in word 
d i e band me t d i e Christelik~ s i n ene r syds behou, maar d i e kruisiging 
is ook nie so s~er d i e ge l oo f ewaarheid nie, maar eerde r die sentrale 
gege we in di e II ek 11 se be l e wing Van In pr o lJlematies e bestaansWe rklik-
he i d , V"'n 'n onbc;grepe wor s t e ling . Dit i s te ge l yk d i e primers reali-
sering van d i e stryd as d i e simbo liese verteenwoordige r daarvan. 
Di t bl yk dus dat dieselfrJ.e simhoo l, vir sy bestaan ge bonde aan 
een of and e r 11 oorsaak 11 , ' n seke r e patroon o.anneem wat verskillend e 
toepa ssings mo(,ntlik na<J.k , so1at dit v an s i tuagiE t ot s ituas ie steeds 
weer anders fu ngeer , ' n v ariabe l e wat vir sy s pe sifi <.1 ke 11 betekenis 11 
a.fhank lik is vo.n d ie ve r houding waRrin di t t ot 1 n 11 ek 11 t e s taan kom. 
Daar by behou di t e gter altyd mee r V<J.n die t otaa lwaarde a s wat uitdruk~ 
lik in die situasis betrek wor d , en ve rkry dit gevolglik d ie sugges -
tiewe ke n~e rk wa ar aan dit sy tr an sende r e nde werking te danke h~ t. 
Terwy l di t ook waar is vir die si::ibool bui t e di e ged i g, word 
hierdie ve r ande rlike mo r.iente binne d i e gedig bGpaa l deur d i e gegewens 
wat in die taalgebr u i ks ituas i e aan geliied WG r d . En dit ge sk i ed op 
spes i a l e wyses wat as kerunerkend v an d i e po~sia be skou k an wor d en 
waar by di e simbool , t en spyt e van sy tr adis i one l c karak t a r, vir sy 
simcoolwee s i n elk e ged i g af hank lik is v an d i G gs slote eenhe i d v an 
l aasgenocmd e . 
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HOOFSTUK VIER 
DIE SIMBOOL I N DIE GEDIG (vervolg ) 
B. Di e To t standkomi n g van Nuwe Simbo l e 
Naas d ie po l3tie se a i:inwend i ng van d i e trB.d i sionele si:nbo le socs 
die kr u is , i s daar d ie veelvul d i ge ske ppinge vsn nuwe simbo le - simbole 
wat 6f bepe rk ka n b ly t o t een enke l e gedi g of ti pe r end v ir 1 n bepaalde 
d i gt er wo rd . Terwy l daar by d i e tradi sione le simboo l d ikwels met 1 n 
• ' II . II 1 t d . d . . . h . d minimum aan orn.gewing vo s .aan kan wor , i s ie posis ie i e r an ers. 
Daa r kan naaml ik a •rngeneem word dat a lru sl binne die Christelike be ska-
wing ongeve e r sal we e t wat byvoo r beeld met d ie k r uis bedoel word , sodat 
die nuu t hc i d van so 1 n simbool in 1n s pe sifi eke gev al afh ank lik is v an 
d ie besondere si nvolheid wat dit verkry . Iviet die nuwe simbo l e i s dit 
nie die .?e val nie . As 11 natuurlike omgo1ing 11 hs t hy s le gs d i e kenne rk e 
v an d i e d i ng en hulle moontlike 11 Symbolfahigkeit 11 • In hoofsaak moe t 
d i e milieu met die ged i g ge skep wo r d . Di e ver s se l f illo e t d it up een J f 
and er manier duide lik maak da t i e. ts daa r binne •Js si'.'!lboo l funge e r en ook 
d i e aanduid i ng ge e van die r i gting waarin d i e simboo l bewe Gg . lnd e rs 
b l y d i t 1 n e sote r i e s e s i mboo l waa rva n d i e d i gt e r d i e s in ~ ag ken , maa r 
wat i n die ged i z dood is. 
Soms ge skie d h i e r d ie aanduid ing so eks pli s i e t dat die s i mboo 1 
ne t so duide lik , o f se lf s duide l ike r, a~rngebied wo r d as die ko nven-
sionele simbool . By 1 n d i gter sooe Totius kry ons v eelvu ldi ge voor-
beelde van die ti pe soos i n d i e volge nde ged i g : 
TER NAGEDAGTENIS VAN ••• 
Skone beeld van stille l e wc , 
Moo irivier ! j y is v i r my 
e webee lt 1 nis vBn haar l ewe 
wat so sa g gi e s sou ve r g l y . 
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Uit jou gras - oorg r oe i de velde 
speur ek nou liks jou om lee g . -
En die wereld Wi s so selde 
iets maa r v an ha ~ r stroombewe eg . 
Ma 3r - s te ed s so me r gr oen j o u wal le 
stroom jy o p d i E' tuins t o.d B"m . 
Om h8a r he e n wqs we l ge va lle, 
'!:ilonme waar h1 s r voe t mo g gaan. 
Ser!ne nd sink jy we g , o Mooie~ 
tot jou kruik i s l e eg ged ra. -
Seenend s i nk sy in d i e soo ie 
en lsat d i e a a r de gr oenend na. 
En nes j y, wat in d i e vle ie 
ons 
1
n lie.we li ~ lyn l aat · · 
so was h ie r h a ar stil ver g lye 
'n s ilwer-b linke lie fdedaa d ,l ) 
Die simbool wo r d hier re eds in d i e aers t e t wee verse vo lkome on-
dubbe lsinn i g gekons tituee r: 11 Mooirivie r 11 word P.;e neem tot 11 bee l d 11 v an 
11
stil le l ewe
11
;
11
ewebee lt 1 ni s 11 V'ln 11 ha 2r lewe " •• \anvanklik word die spe-
si:P iek e , ind i v i due l e s':1'1k dus tot beeld ;:i:e·11 a'.lk v ir ' n 11 abstr akte 11 v e r-
sk ynsel, te wete die l ewe van 'n partikulic;n pt=;rsoon vsn wie ons uit 
die titel weet da t sy r e e d s dood is. Di e gedig ga an dan verd e r in d i e 
vorm van 
1
n uitgebreid e verge l yking , Steeds bring d i e ee rste twee ve r se 
vs.n e lke s trofe 1n a spek van die r iv i er n '.3 vore 'WJ. t dan in die volgende 
twee op d i e ges t o rwe pe rsoon t oe gepa s wo r d . Di e r esultaa t i s da t hie r 
'n sodanige v e r ge l yking tussen twee i nd i vi.due l o sake gc kry word, d!lt 
e l keen sE 
11
gr oothe i d 11 '.'Is onge v e e r gelyk be skou kan word, ' n een-to t-
e en~ve rhouding . Bel<:mgrik i s d i e f e it da t d i s rivie r 'n r eee l t ee n-
woo r d i gc sa ak is wet d i~ efwesi ge es 't ware ook asnwesig s tel, Se lfs 
in die s l otstrofe wa8r daq r 1 n formee l-uitge s pr oke verge l yk i ng is, is 
1) \'filge rboomboi?:ies 7, Bl oemfontein/ Kq-:i ps t <Jd/ Fretoria , 1956 , p. 24 . 
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dit nie sy , d i e "eint like" s aak wat teenwoo r d i g i s nie , maar d i e sim-
[ 0 0 ls aak . 
Die verw i kkeling by s ornrn i ge v an d ie sekondere be e lde is veelal 
s u btieler. So i s da a r di e 11 blomme 11 in die derde strofe wat, sonde r dat 
( 1 , . II hu lle ek s plisie t i n die ee rste he l f te genoem i s maar we op d i e some r-
gr oen walle 11 ve rwa g kon wo r d ), nou as me t afoo r in d ie 11 e intlik e we reld 11 
ingedra word . Anders as d i e ri v i e r is hulle in e lk gev al n i e ek s pli s i et 
a anwes i g nie . 1 n Fresiese spesifiser i ng van wat hierd ie 11 bl omme 11 is, 
word ook n i e gegee n i e , maa r d it sl aan wsl du i de l i k op die mooihe i d 
wat r ondom die herdenkte persoon ont b l oe i het . Hier word ' n saak wat 
in d ie mili e u van d i e ver s t uishoort, bceldend aangewend in die t o t-
standkoming van die vol l edi ge aanbod . 
N t • k fl t . t d II ,\ d . d . 1 o g sugge s i ewe r we r u i ns .a • ~n ere as i n i e ge va v an 
11 l l II • d . t omrnc , i s . i weE r ' n re~el-te enwoo r d i g e gegewe , die pl ek waarop 
die rivier afstroom . Sander dat d it ooi t eks plis i e t ges t e l word , word 
dit op gr ond van d i e parallel iarne tussen die riv i e r se vloe i en h aar 
l ewe nsgang, ook d ie pl ek waqrhe en sy bewee g het . Di e we r eldse gegew e 
( wa t deur sy ge pas~he id by d i e l.Jee l dve ld we e; r as oo rs pronk like vind i ng 
s pre ek ), wo r d sinnebee ld van d i e hie r namaals ; d i e simbvo l i mplise e r d i e 
ge simbo liseerde sa nde r om d it ui tdruk lik t o benoeJ'.l . 
Die vie r de s+,r ofe bied weer i et s soo rtge l yks ille t d i e pe r soni-
fi~ring vsn die riv i e r 9s k r u i kdraer - hoewel die beeld mind e r goed in 
d ie bee l dveld pas - en d i e oord r Bg daJ.rvnn op d i e vrou . 
Oar d i e al gerneen bly hierd i e ge di g eg t e r i n d i e een-tot-ee n-
v e rhoud i ng steek . Van s i mbo li ek met u i twys i ng na die a lge~ene is nou-
liks sprakc . Dou r te begi n me t die a l gemene 11 still c l ewe 11 , gevo l g de ur 
'n s pes i fi eke vo o r beeld , kan d i e p8 rtikulie r e gev a l wel i swaar i n ' n 
s eke r e s in as simbool van so ' n l e we beskou word . Daar is die drieheid 
V9.n die enk i:: le geval (die ge storwe persoo n ), d i e soort ( 11 stille l ewe 11 ) 
e n d i e bee l d (11Moo irivie r 11 ) , waarvan l aas ge noemde die skake l tu ssen d i e 
ande r twee vo r m en op a lbe i v ~rn t oe p<:issin g i s . All e s vJord e gt e r eks-
plisie t ge gee en ons het n6g die d irek t e beskryw i ng van 1 n ge v a l wat 
hyvoorbeeld deu r bee ld e 1 n un iv e r selEr s i n v e r kry , no g d ie suiwe r e 
beskrywing v an 1 n rivier wa t deu r subti e l e mi ddeh: simbo lies blyk te 
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wees van 1 n groter werklikheid. In feite het die rivier - bee l d hie r 
weinig meer funks ie as mi dde l t ot veraanskoulikende ve rsiersel. 
Vir d ie or i ge staan d ie ged i g nader aan die al l egorie as aan 
"die egte simboo l, vanwe U "die feit d at al be i sye eks pl i sie t ge gee word. 
Vir d i e ~ebruikmaking van di e rivier as 1 n self stand i ge ge gewe is daar 
geen noo d saak s oos i n d i e geval van die simbool n i e ; d i e e ssen si~le 
as pek t e va n die bee l ding 16 byna vo lle d i g i n d i e slo t ve rse v an elke 
strofe. Die bed oe l de is vo lledig u i t gese in d i e ni e -simboolged e e lte . 
Bowendi en word d i e draagwyd t e van di e s i mboo l volkome i ngepe rk tot die 
eksplikasie van die ge simbo lisee r de binne die ged i g, me t d i e v0 l gehoue 
paralle lisme van stro f e t o t str ofe . 
Ook ek s plisiet ge gee , maar op 1 n subtiele r manier aangebied , en 
eerste 
1 n voo r bee l d v an d i e"ti pe wat in hoo f stuk een genoem i s 2 ) , i s d i e sim-
boo 1 i n Van Wyk louw se 
DENNE BCB SE 
Bl ou s e e van denne t e e n die hang 
t ot, op d i G bl 1mke hori son 
d i e vers t e to ppe yl word i n 
opaa l van hoe l ug en son. 
' n Blou nabye he ilighe i d 
wat tus sen se e en heme l ataan, 
waaroor die groot, mi s t iek e dans 
van vreemde stille wo lke gaan . 3) 
I n d i e a e ra t e s trofe word d aa r 'n s t ukk i e natuurbeskrywing ge -
gee wat e gt e r van ' n blote sa aklike me ded e ling afw yk in d i e gebruik 
van ' n 
11 digt erlike 11 woord soo s 11 blank 11 , i n 1 n be e l d soos 11 o paa l 11 en 
in d i e gevoe lswaard e van 1 n wo o rd j ie soos 11 y l 11 waard eu r 1 n a t emmings-
vo lle atmo sf e e r t o t stand kom . Ten ge v o l ge hie rvan maak di e strofe 
' n impre ssionistic s e indruk wat van ' n su b j ek tie we ba l -s wing getuig . 
Hierdie k enmerk wo rd bowendien na vore gebring de ur d i e afwe sighe id 
2) Sien p.2_5-26 . 
3) Alleens pr aak 5, Ka a ps tad /Bloemfo nt ein/ Fort Eliza beth , 1947, p. 5. 
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van ' n lidwoord voo r 11 blou see van d e nne 11 4) en d i e 're gele i dende ont-
breking van 1 n verbum finitu~, waarin ' n besonde r noue betr okkenhe i d 
van die s preker by d ie waarge nome t onee l weerspie~l word . 
Alhoe wel d it dus duidelik is dat d aar ree d s in hie rdie e e rste 
strof e nie 1 n su iwe r 11 ohjektie we 11 besk r yw i ng gege e word nie , is dit op 
s i gself nog nie vold oende om t e kan bewee r dat d i e landskap - of mee r 
be pa ald 1 d ie denne - ' n simbol i e s e waa r de ve r kry h a t n i e , Wel beweeg 
d i e tweede strofe verde r in hie rdie rigting . 
In d it wa t ee r s net as bo rne gesien is, word nou hei lighe id he r-
ken, en daa r na h e t d i e wo l ke on k 11 vreemd 11 ge wo rd en i s hulle rust i ge 
i,eweg i ng 1 n 11 gr oo t, mist ieke dans 11 • Die n s tuurdinge he t 1 n meerwaa rd e 
verkry, i n hu lle is hei lighe id beleef en daarmee bemiddel hulle tussen 
die su bjek en 1n tr ansendente werk likhe i d , s t s l hu lle laas genoemde 
t eenwoordig . 
Te enoor d ie twe e selfstand i ghede in Te r Naged agtenis van ••• , 
die rivier e n d i e l e we van d i e vrou , wet heeltemal los van mekaa r be -
s t a an en dan ana lo g i es i n verband me t mek aar gebring word , bestaan 
hierdie he ilighe i d on l osmaaklik verbond e aa n d i a waar genome v oo rwe r pe . 
Sonder hulle , en sonde r die beso nde re belew i n g, ve r dwyn ook die werklik~ 
he id wat in hu lle beleef wo r d . Di e bo sse is t e rselfd e rtyd d i e imp:i:ries-
waarneembare cntiteit en die woning van i ets meer , hu lle is die voor-
waarde vir die bewuswees van 1 n geeste like we rklikheid . 5) 
Di e ged i g i s stemming spo~sie , maa r d i s stemmi ngs pol:!sie wat 
u itdrukking ge e aan 1 n simbo liese belew i ng van d i e n atuur . 
4) Die invoe :s i ng van d ie onbepaald li dwo ord so u d i e sin r ee ds 
nader bring s.an 11 dae.r is 1 n b l ou se E' ... 11 , waa rdeur d i e 
strofe d i e st.G l ling van 1 n werklikheid i. p. v . die belewing 
van een sou agnbied . 
5) Vgl. Jaspers : 11 Dss Objek t wird .,,, . verwgnde l t in der Weise 
seines Obj ektse i ns . Das heisst : Das ge radezu und o pak be-
stehe nde Obj ek t wi rd in Tran sze nd i eren tran sparant. Das s t umpf 
und sprach l os be s t ehende Objek t wird Chiffe r (Gl e i chnis , Sym-
bo l ) . Die Obj ektivitgt kann verwande l t we rde n , we i l s ie in 
s i ch se l be r Trqns zend i e ren bi rgt, d i e in de r Ve: rwand lung s ich 
zeigt . UmgE:ke hrt, we nn da s S prache -Sein dsr Dinge aufhC:rt , 
so sinke n s i e zurUck i n die Lieblos i gk e it des g l e ichgUltigen 
Eine rle i. 11 Vo n de r Ws hr hGi t, p. 103 1-1032 . Sien ook p. 22 
hierbo , 
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Met Totius se Verzewe en Vergeet6 ) is ons weer terug \y die sim-
booltipe waar die simbool en d ie gesiinboliseerde elk 1 n gr oter mate van 
selfstandigbeid besit , maar die simboo l word r ee ds op 1 n minder uitdruk-
like wyse gekonsti tue e r as in d ie vo rige twee voorbee lde. Die ge simbo-
liseerde word trouens nerens d irek ge ge e nie, a lho c:wel ten minste een 
gegewe eks plisiet 1 n 11 te ke n 11 genoem word . 
Die gedig begin asof dit e nkel die beskrywing van 1 n toevallige 
gebeurtenis wil we e ~L 
Dear het 'n doringboompie 
vlak by die pad ge staan, 
waar lange os se s pa nne 
met aware vragte gaan. 
En e endag kom daa rlange s 
1
n ossewa verby , 
wat met sy sware wiel e 
dwara-00r die boom pi e r y . 
Dan word die ossewa gei;iersonifie e r: 
11 Jy het mos , doringstruikie , 
my ande r dag gekrap; 
en da arom he t my wiele 
jou kroontjie pl9tgetrap. 11 
Afges i en van die fe it dat die pe rsonifikasie self die ossewa 
(en by im plikasie ook die doringboom) orunidde llik uit d i e terrein 
van die suiwer empiries-waarneembare li g, word daa r nou oak terug-
verwys na 1n gebeure in die ve rlE:de -· die do ring bool!l se krap van die 
ossewa - en word die 11 t oevallige 11 ge beurte nis 1 n wraak:handeling . 
Die gedig gaan dan verder in onge ve e r dies e lfd e verteltrant 
as die waarmee dit be gin het, maar d i e pe rsonifik'3.sie wat eerunaa l 
daarge ste l i s , word nie o pgehef nie ( 11 wo nde 11 ) , terw y l die affektiewe 
6) By die Monument (1908) . Ge site e r uit C. M.v. d , HEeve r, Keur uit 
die G6digte van Totius, Bloemfontein/ Kaapstad/Port Eli zabeth, 
194 9, p. 53 . 
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wa.srd e van die ve rk leinwoo r de nou ' n me er persoonlike ve rhouding tussen 
die verteller en die sake su gge r eer wa.ardeur die boom los gemaak word van 
sy bloot natuurlike werk likhe id: 
Die ossewa ve rdwyn we er 
agter 'n heuwelto p, 
en l angsaam bui g die boompi e 
sy stammetjie weer o p. 
Sy skoonheid wa s geskonde ; 
sy bassies was geskeur; 
op een plek was die stanmetjie 
so am.per middeldeur. 
Maar to g he t daard i e boompie 
wee r stadig r eggekom , 
want oor sy wonde druppe l 
die salf van e ie gom . 
Ten slotte word dasr dan eks pli s i e t tekenwaarde toegeken aan 
die merk wat agterge1ant word : 
Ook het di e loop van jare 
die wonde we ggew i s 
-
net e en plek bly ' n t e k e l1 
wat onui twis baar i s . 
Di e w o n d e word gesond we e r 
as jare kofil en gaan , 
maar daard ie m e r k word gr~ ter 
en groei maar aldeur aan . 
Die wonde as soda.nig genees dus , ma qr daar bly nietemin 1 n 
litte ken agt er , 1 n onuitwis bare ::-.aerk wat ' n teken is . En as hierdie 
me rkteke n ui tw ys na 'n e.nder werk likheid , dan no0t die boom se lf en 
ook dis ossewa i a ts anders be-teken . Maa r wat? 
Die eerste aandui d i n g word ~e gee deur die motto t~ aan di e 
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gedig : "Dat gij n i e t ve r ge e t de dingen die uwe ogen gezie n hebbentt 
(Deut.4 : 9 ) - woord e ge ri g tot Israe l i n hu lle ko nfrontasiE: me t and er 
vo lke . Hi e r kom dus ' n vo l kse l eme nt na vore en d i t wo rd dan ook a l ge-
meen a anv a.ar dat daa r :net hiE'rd i e gc; d i g gedoe l word op d i e oo rrompe ling 
van d i e Boe r evolk de ur d i e Enge l se , 1 n inter pr etGsie wat sy gr ond v e rd e r 
ui t d i e v a rs se p l ek in d i e bunde l as ga he e l kry , en , behalwe deur d i e 
motto, geste un wo r d ds ur d i e p9. ssaa t i n d i e d i r ekte rc de wat 'n hsen-
wysing na d i e Ee r ste Vr yhe i dsoorlo g k<i.n we e s . 7) Maa r ook sende r hie r-
die k e nni s - e n d aar naas -behou die ge d i g sy si~bo liese waarde a s aan-
du iding v an eni ge ge we l dd ad i ge sk end ing V'3.n en d i e blywende la tse l s 
wat so i e t s nalaat. 8) 
V. d . t 1 . t ' . 11 t . 11 d • t ir sever it moon i k i s om a g e r a i e s orie eur gaans ie s 
anders t e l ee s , sodat d i e verhaalvl ak as 1 t W9. r e v e r dwyn, l eun ook 
hierdie we rk s.an teen d i e a lle gorie ; m<.1 9. r W9.ar d it enersyds onmooi-:tlik 
i s om d i e ge s i mbolise e rd e t o t d i e e nk e le geval t e bepe rk , en d i e ve r-
haal and c r s yd s te ve e l beso nderhed e bPv at wa t deqr i n v o l kome ge!nte -
gr ee r i s , dr- g hull e ni t: t o t 1 n pr e sifi s e 11 ve rt 8. lin g 11 l een nie , f unksio -
neer d i e vers eg simbol i es . 
7) Di e ongewo 11e keuse van d i e ossewa 'ls sh: l::oo l vi r d i e Enge lse is in 
die be trokk e ver band nie v ir o n s t er sake nie . Ons wys ne t dri 0r o p 
d3t, W'3 ':1 r d i e wa se n9.siom.a l-siDbo liese b 'J pe ::i. l dhe i d ba i e ve rd e r 
t e r u ggaan as d i e ve rs se ontst'3 ans t yd , d i~ beswaar n i e hE8 l tema l 
onde rv ang word dau r d i e f e it dq t transportwaens des t yd s ne g 1 n 
al l e da ~ g se v e rsk ynse l was nie (v g l . He lling s. en Scho ltz, Kr eatiewe 
An alise , p. 30 ) . Die s i mbc.o l wa ·:i.r dc:. word trouens r eeds aange tref in 
n vor s ui t 1894 nl . Litji V'rn ' n Voc, rtr ekker dt:ur 11 T11 (Afrik'.rnnse 
Ged i g:te , Eyi:: e nf'E;:::sa:"1e ld uit W'lt in d i bri.ste 30 J g_ ;:i r fer skyn i s , 
1876-1906 , F3. 9. r l, 1906, p.17) . Ons s i t E: c r enkele str afes hie r uit: 
Myn os sewa , myn os se w a ~ 
Ek wil j ou de ugde sing . 
Skoon andre o ' e r jou tr e'l ghyd kla , 
J y i s myn liwel ing . 
G€ my mar ne t myn os sewa , 
Dan sal ek n '.l. ge n spco rtryn f rsi.. 
So ry e k f ort o ' e r be r g e n da l, 
C~ lukkig i n myn l ut; 
Myn fa de rland i s ower al , 
En owe r al myn Go d ; 
Rys ek dus c p myn oss ewa , 
Ek dank r:iyn Go d fe r syn geng . 
Di Enl e ls ~::.i :m het. e ns ferd r uk , 
In f yne s l awe r ny : 
:,Iar afgeiso i he t ons s yn juk , 
Ons i s no u f r a nk en fry; 
Fr y sit ek by myn osse wa., 
En sa l gen freemde juk wee r dr a , 
....... 
Myn pl8 as c:n geed he t ek laat bly, 
Ek sock 1 n nu we land ; 
Di r:ioo i stc plek wa.t ek nou kry , 
3 9. l ek r.iyn penne pl smt ; 
Dgn bo u ck langs myn wa ' n hui s , 
Sn ill 'l. 3 k :::lY d1n r op nuut we€ r tuis . 
8) ' n I nte r pr e t'3.s i e <"ls d i e skending v an 1 n j ong me i sio se eer i s 
bv . ewc goed mocnt lik. 1 n (-fans d ink da9. rby ook ::J.an 3o0the s e 
He i denrci ,a 1 in as ' n byn '"l pa r alle lle ·'2: ~ val . 
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Te enoor d ie verhaal ;.s i mbool van Vergewe en V:~-~ - want dit i s 
in die laaste instans ie nie die os sewa , d oringboom e n 11wond 11 wat die 
prim€re simboliese uit·m aak nie , maar die verhaal - staan die gestalte-
sirnbool soos in L€i po l d t s e 
SEKRET:1RISVOEL 
Sekretarisvoel met j ou l ange be ne , 
}.fo t jou penne agt e r d ie ore styf 
Me t jou stad i ge s t ap pies , wat maak jy hie r? 
Sekr e tarisvoel me t j ou l ang bene 
Me t jou v aal <? r ys VE I'G en lang , lsng lyf 
Me t j ou gr oat, groot og, wat maak jy hie r? 9 ) 
Soo s ook in d i e voo rafg9ande voorbeeld word h i e r ge en 11 ek 11 eks-
plis i e t aangebi ed nie , ~ aar d i e vrae en d i e aans pr eekv or m ve r onderste l 
we l so' n vr ae ste lle r en daa r~ee oo k 1 n beskouer. En t e rw y l f rases soos 
II t d . t . 11 II II • ti b . s a i ge s appi cs en vaal gr ys ve r e a s bloat r eal is e s e e skrywing 
a.anvaar kan word , word d i e vogl deur d i e t oe kenning v an eienskappe scios 
11 1 b II ( •t . f nk: . k , . ange e nc naa s sy ri mi ese u sie ve roorsaa · aie -e d9.t die leng-
t e as 1 t ware nog l ange r wor d) , 11 1".l.ng , lang lyf 11 en 11 groat, groat oe 11 
ge stilee r tot ' n id e !He d i f; r. Hierd i e kenme rke wo r d geselekteer en 
neem in d ie ol:! van d i e toeskoue r buitenge wone pr oporsies aan . Dit is 
1
n werklike v og l wa t wa qrge nc c~ word , ma8 r in die aanskouing s pring 
veral s ek e r e kenme rke in die oog wat mee r 9.S lewens groot wo rd en die 
voel wo r d a s 1 t ware ge transfo rr::iee r en ui t gel i g ui t die a llcdaagse 
werklikhe i d . Hy word deur d ie gees ge sien . 10) 
Aan hierd i e vogl wor d nou d i e vraag ges t e l: 11 Wat r.18 ak j y hier? 11 • 
W~~r h i e r d i e 11 h ier 11 i s , word nic ge s@ n i e , maar of d i t nou in d i e 
dieretuin is (s oo s VRn Wyk Louw per gele enthe i d ge spekul ee r hetll)), 
of @rens in d i e n 9tuur waa r 'n me ns d i € voMlsoo rt nie sou verweg nie, 
9) 
10) 
11) 
Oom Ge rt Ver t el en ·ld<.; r Ged i P" t c4, Pre tor i 9./K9.3.pstad , 1926 ,p.88 . 
Vgl . F . E. J . :VIa lhe rbe w:i t d i e ee rste gewys he t op di e ekspre ssio-
nistie se sien ing v an hierdic gcd i g . Humor2 ,Anato rda.11 , 1932 , 
p. 324_325. 
11 Ge digto de ur ' n Ve r 6rootg l8.s 11 , Die Bu r ge r, 12 Fe bru arie 1958 . 
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en of di t die w3reld i s , i n elk geval br in g die vraag 1 n n i e-tuishoo rt, 
1 n "not belonging" t ot uitdrukking . En dit word aan di e kant van die 
t oeskoue r ervaer, 
Tee noor di e vooraf gaande voo rbeeld le die dr asgwydte van die 
simbol iese nie so see r in die t oepas likhe i d op versk ille nde manifes-
tasies van i e ts soos bv. onre g nia , ma ~r daar i n dat 1 n gee steswe rklik-
heid wat a lle be skrywings daarvs.n transend eer, i n die s i mho liese gestal-
t e bele ef wor d . 
Ons he t due d i e gegewe dq t ' n seker e p:: rsoon 1 n be pa ::lld e ver-
skyns e 1 o p so 1 n wyse ondergaa n dat die v Eo r skynae 1 di e knoo ppunt word 
waarin di6 gGe stes gr s t e ld hcid simbo lie s v2rkonkreti see r word . Di e ged i g 
word dus , deu r d i e aanwend i ng van di e mi ci dele waerop t e lkcns r eeds ge-
wys i s , 1 n rc:alisti6s beeldendc en simbo lic s ver-be c l dend e ge lyktydig-
he id. 
Minder ve r haa l as Vergewe en Vc r ge et, maar ook ni e we r klik 
ge sta l t e nie , is Opper man sc 
NAGS 'IDRM 00.K DIE SEE 
Het die onru s t i ge see hom v2rw ag , 
die gr oo t gr ys voe l van di e ber ge 
sku uit die n9. g? 
Sy s ilwerige vlerke het t rillend ve rbr ee , 
kr ysend sy nartjie-rooi snawel 
gesteek i n di e see . 
To e s t yg hy op dru ppende vlerks en vlu g 
me t he se gesang 
na die berge t e r ug.12 ) 
Die f e it dat di e ge beur c bl ykbaar 1 n onwerklike natuurverskyn-
sel is, dui r eeds daar op dat dit hie r om i ets andor s gaan as die 
letter l ike 9anbod . In t ecns t ell ing me t bv . 1 n s pr ok i e waa r 1 n mens 
12) l'Je gc s t e r oor Ninev E', p. 2 . 
., 
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rlie v erhaa1 i n sy s pesia1e sfee r as 'n werk likheid aanvaar, v oel ons 
by h ierdie ve rs dat d ie 3angebode WP. rk lik heid s le g s by d ie gr as i e van 
' n antler, n ie genoemde we r k likhe id kan t es t aan . 
Die e e r s t e aanduid i ng wcrd gegee deur d i e tite l wa t d i e gedig 
v oo rstel as 11 n agstorm oo r d i e s ee 11 • Daarme e word 1 n t we ede , aan d i e 
natuu r ontlee nde we r k 1ilthe i d ve r o nders t e l, waarv 9. n d ie vers dan 1 n 
mitolog i serende aanbi ed i n g i s . Di e se e b1y h i erby d i e gem eenskaplike 
faktor W9.t as ' n konstante ge l ykw aard i g d ae l het Gan a l be i betekenislae . 
Die 11 g r oo t gr y s vofl 11 me t sy 11 si lwer i ge vle rke 11 wa t 11 tr i ll end v e rbree 11 
. t _, d ,.1 k , . fl t .. . 1 11 korre sponde c r !11·3 . s a smpakk e nae onc e r wol. e en O J. E- nar Jle-roo i snawe 
is dan ' n w e erli ~ s tr aal wa t uit d i e do nd erwo lk afskie t in d i e see . 
Maar di e interpr e t a sie wil ook hie rby n i e be r us ni c . Sentraa l 
in die bee l dvormi ng s t aan d i e 11 nertjie-r oo i snawe f wa t visueel 'n he l de r 
kleu r punt t e mi dde van d i e omringend e gryshe id vo r m. ~aar dit is n i e 
die kleur wat r e t"el tot 1 n wec r lig s traa l behoo rt ni6 . Hi e r omhee n i s 
daar d i e v oors t0 l lings i nhoud G V'l.n gege wens soos 11 onrust i ge s ee 11 me t die 
s u ggestie van vrees en v e rl ange , d i e skuhe i d v an d i e vo~l me t d i e sug-
ge stie v an sku gt e rc vrc esagti ~he id e n aange t rokk e~hc id , en uiteinde lik 
d . 11 d d 1 k 11 d . 11 h II t • t ' 11" t di i e r u ppen ;:; v er e e n i e , e se gesan g wa i n c ~msT..e ing me e 
aktiewe r 11 trillend 11 en 11 k r ysend 11 van d ie aanva l moment, nawe rke nde 
bevredigdhe i d sugg c r e c r . 
Al hie r dic sa·1k like im plikssits , t e s9.me me t die oorwegend 
donk e r e vokalisme van die e e rstc e n de r de strafes naas die 11 ske r pe r 11 
k l a nk van die t we e de , en d i e onrustige ri tmE: v an d i e ee r ste t wee strafes 
me t d i e abr uptc kor t he id van d i e derd e verse , gcvo l g deur d i e reelms-
tige r e n me e r o nt s p~nne de r de s t rofe , gee 1 n duid e like deu r br aak na 
hi olo gi e s e dr i f , sodat die gedi g te n slott e 1 n uitbe e ld i ng v an d ie 
ges la g sda'3..d is .13) 
Die sentrqJ.e moment blyk hier dus ' n handel ing te we e s wat deur 
13) Ho ewe l h icrdie inter pre t asi·~ dus voll ed i g vanuit d i e ge d i g 
self qfge l e i k qn wo r d , sluit dit 9an by e en v an d i e grondtema s 
van d ie bund e l B6gesj:,c- r_2.2..!: __ :Nirn:ve , Vg l. ven.l Bevrugtin;r wa a r 
d i e wate r, s oos ~ltyd by Op ~ rman , d i e vroulika be ginsc l dae r-
ste l, e n d ie: m'l.nEke lx: gins c l 11 in d ie sk ede v -:i n ' n poe l ve rskie t. 11 • 
Bo\vendien be "ln twoor d d i e betrokke beelde pnsies 1Gn d i e p:>.troon 
v an simboliese bee l dvo r mi ng vn t in d i e 'ma l i ti '?se si e llcunde ng 
vore gs bring word . 
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mi ddel van die voel se f9.llies e en d ie s ee se vroulik e simboo lw a arde, 
on o ndersteun deur 1e pae lde sugges ties , ve reensel~ i g wo rd m£t die 
gesla gsdaad. I n ' n s eke r e sin kan d ie be e l d i ng dan be skou word as 'n 
t n •t• h ll' " .. d ct"' . tdi'tto+v'n soor eu r·emi s ·l a s e ver u ing . l;iaar JUls eur ie s\,oro wa 
gewe ldige n c tu ur gebeure ma ak en d i e ill i ste ri au sa kom en g aan van d ie 
vcel (1' he t d i e onru s ti ~e se e horn ve rwa g 11 ) , wo r d die daad v an bloot bi o-
lo giese tot gahe i msinnige ws rklikheid . Dit neem d ie omv ang 9. an van d ie 
natuc.ir se ondeu r skou lik he id. Tr- r se lfe rtyd kom d i s we sen like ge ske id e n-
he id tus sen die t wse d e ~ lneme r s t ot u itd r ukk ing i n die f 6it v s n die 
vo iH s e ha asti ge t e ru gke e r na sy bs r gt u i ste , ver v a n d i e se e , 
Hi e r word 1 n seb' re hande ling dus in 1 n sim.bo liesa gEbeure v e r-
konkreti see r, en d a ar mec word n ie alle c n bere ik dat ' n moe ilik hanteer-
liars ondc cwe r p i n s y behqndeling ge r : d wo rd var. bena l ite it nie , ma ar 
d a t dit juis Gs mi stt:: ri 'c aqngeb i ed word . Die ge simbo lisee rd e k an in 
hierd i e ge va l be t rek lik pr e sies aange du i wo rd, maor d it i s t og veel 
mee r a s wnt 3i sku r sicf ontl eed b<J.a r is ; di t is de e l V'cl n d i E. oe r gewe l d 
v an die natuur, waq r by ge skeidcnhc i d v en d i E man l i ke sn v rou like prin-
sipe en die soort vr: e u zdo - smart (' ' hese ge s an g 11 ) v an hulle momentelc ve r-
binding as de e l van die pr i rne r e gegewe gehandhaaf wor d . 
Me t d i e v oori:i fga8.nde voo rbeelde i s d-i gr gspoog om 1 n i ndr uk t e 
ge e van verski llende v or me wa3rin d i r: simboo 1 binne ' n lits re r e werk 
t o t stand k en kom En van d i e ve rskill ende grade v an v e rwikke ling wat 
aange tre:f wor d . ·. ''r:>. Hicrin i s d a3. r 1:-eft 1 n gr o at mat e vol s t a9.n met aan-
duidings V9.n d ie hoofmome nte i n d i e [} f s ond erlike v oo rbe e l de . Ten einde 
nou so noukeurig moont lik na t e gaan pr es i es watte r f'.3.ktor e alma l 1 n 
rol k an spce l i n d i '2 s L '.l bo lise ring s pr oses bin..ne ' n wc r k en watte r i m-
plikasies dit v ir die we rk a s geheel he t, gee ons v c;,"vo l gens t wee uit-
voeri ger ann li se s. Hi e rvoo r i s cen ged i g grk i es ui t e lk ven die 
jo ng ste gebundc l de werk van Van ifyk Louw e n Opperman , nl . Die Bei teltjie 
en Padda s ond e rsk e idelik . 
In d i e k c us2 v an juis hi : rd i ~ v e r se het ons ons l oa t le i deur 
die fcit de t Louw en Op pe r man a l gem 'c> cn be sko u vwr d 0.s di e. twee bel Rng-
riks tc Afr i kannse di ? t t: r s , dcu r d i e fe it d <J.t d i e be trok:k e ged i gte r eeds 
h e rhneld e lik i n d i e le tte rkundi ~e kritiek a ~ngehna l i a 3s wo rk wa t 
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s owel kwa litatief as ten o ps i gte van h ulle s i mbol i serende funks i e t o t 
d i e be l angrik s t e voo r be e l de i n Afrikaans behoort 14) , en deur d i e fe it 
da t hu lle , by aansien l ike fo r mele ve r ski lle , tema t i es e verwantskap v e r-
to on, en daardeu r go e i e ve r gelyk i ngsma t e r i aal bied . 
I n hie r d i e ana l i ses pr obee r ors i n d i e ee r ste pl aas so pr esies 
a s moo nt l ik a gte r kom wat dear op d i e ee r s t e vlak aange bi ed wo r d , om dan 
daarin aanduiding s ts s i nj a l ee r wa t op verde r e betekeni s l ae k an he en -
wy s en sodoende u i t einde lik v oor t t e ga~rn t ot ' n i nte r prets. sie v an d i e 
s i mbol fo se i mp lik9.si es . Ons dink hi e r by aan d i e wa9. r he i d van die uit-
s pr a ak i n Nijhoff se Awa t e r : 11 Le e s m:i 9. r, er staat n i e t wat e r s t aa t, 
e r s t aB t ••• 11 
1 
11 
••• wat e r staat 11 
DIE BEITELTJIE1 5) 
Ek k r y ' n kle in klein beit e l t jie 
ek t i k hom en hy kl i nk ; 
toe slyp e k en ek slyp horn 
to t dn t hy k link en blink . 
Di e tite l v an h ierdie ged i g mask dit r eeds duide lik dat d it 
dna rin om ' n s eke re bepaa l de beit el sa l g ~ anl6) en i n d i e heel e e r s t e 
ve r s wo r d ons d an ook d a a rheen voor ges t e l . Dae r i s ' n 11 ek 11 wat i n 
14) Ons kee r l nte r na somrn i ge van h i erdie u i t s prake t c ru g en v e r -
me l d hier nE:t d i e vo l gende : In ve rba nd me t Die Be ite l t j i e pr <:is t 
Rob .Anton i s se n v s.n 11 e e n v sn d i e wonde r liks t e v e r se ( in Nuwe Ve r se 
- P. v . c . M. ) ••• ' n gl" d i g wat un ick i s in d i e J~f rikn:ms e l e t ter -
kunde . ( 11 Twe e Digters tu ssen .i. lle s e n Niks 11 , St '.1 ndf-unt e J r g .IX, 
N. I<- . 4 , 1955 , p. 4 9 ) en Gr ove no f. m dit ' n gcd i g wot ' me t s y byna 
s pe e lse versoe ning t usse n k l ~rnk en sin, sy k l are ve r woo r ding ••• 
1 n mens t elke ns opnuut vc r b9qs . 11 ( •\. F. Gr ove, 11 N. P.van Wyk Louw 11 , 
Oord e el e n Voor oo rd e ·'.' 1, lfo'.l ps tr:1d / Bl ocmfontf:i n/ J ohqnne sbu r g , 1953 , 
p. 5'). ) . In v c r band me t Fnd d o.:S pr o.':1 t Erlank ( n . s. . v . d i e de r de strofe ) 
v o.n 111 n rD gtige g r e c: p v qn d ie vcrbeeld i n g 11 ( 111 n :Nuwe Ne.s i e 11 , Fees-
n l bum 19QJ - 1959 (Die Sui d - Af riloanse ~lk:id crnie vL~ Vic te n sk'J p~ 
Kuns) , Pretori.a , 1959 , p . 27 ),te r wy l G. Rykhee r d i t '.l s di e 11 oploss ing 11 
V'l.n ' n sentrRle pr ob l e m"ltic k i n Op pe r r.1 9.n se fOi-lsie beskou e n t u t 
slui t stuk k i es vir ' n doktors pr oefsk r if (D i e So nde s van die Li ed 
(onge publi s ee rd ), Fretori'a , 196 1, p. 106) vJa":rin sy d i t besk r yf n s 1 n 
ma gt i .:;e kw a lif i k·1s i e vqn d i e: Err.md<i'l n - bc v c l 11 e n van d i e slots trof e 
se d::t d it 11 die k roon (p l9. "l s )'op h ierd i e j ubs llied t. e r ere v an d i e 
f i d E lite c r e 1 tr i c e 11 • (Ib i d ., p.1) 1) 
15) :;uwe Verse , p. 35. 
16 ) Di e lidwoo r d bic d die bep9.a l d hcid qan w'.l t nq tuur lik uit 
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bes it kom van ' n beiteltjie en daarmee is daa r a l binne die voo rlopi ge 
eenhe i d v an die eerste re~l ' n verho udin~ ~a ngcbied tusse n ' n me ns en 
Hierdie r ehis ie onts t a•rn deur die fei t dat die 11 ek 11 die voor -
werpie lQ:y_!.. En dat da9 r met die gebr uik v an die woord s pes i ale impli -
kasies gemoe i d i s , b l yk duidelik wannee r d it met oy sogenaamde sino-
nieme verv ang wo r d : aantref , vinc!..t_ v e rwerf, bekom1 ontvang en v e rkry . 
Te r wy l al hierdie woo rd e ' n be te ken i smoment v•Jn 11 in besit neem 11 gemeen 
hetl7) en k£y i n d i e br:0t r okke g- v al sander saak like bot sing kan ver-
vangl8) - behalwe ve r werf wat vrywel u i tsluitend in ver band me t n i e -
tas ba r e sake gebruik word - i s d n g, r i n hul le be tek eni s steeds ' n by-
ko me nde aspe k van d ie besitneming vervat . In hierdie ops i g v e rhou 
kry horn du s tot d i e a nd e r as 11 neutr 9.le r 11 , mee r a l ger.:usen , 18.at d it d i e 
moontl i khed e wat by d i e ender geYm plise e r is , oop . In 1n seke r e s i n 
minder prc sias , is di t , soos l:ite r sal blyk , h isr j ~ i is d i e ge pas te 
woo rd . 
Afgesien v on die ge no emde 11 nc\.i trr3.lite it 11 , i s daar by kry bowen-
dien ' n moment V!J.n t oev 1lli gh c i d d , w, s . wa<J. r daa.r, soos i n d i G be trokk e 
gev9. l, gc; en b~rkomend6 gegewens i s wat d i e 11 0 l gemcenhe i d 11 ophef nie,19) 
In tee ns te ll i ng met die ander keuse woord e is daar naamlik ge en geri gt -
he i d V'.l.n i smand op d ie objek ge tm plisee r ni e , 1 n ger i gt he i d wst aan d i e 
inbesitne mi n g sou mo et voo raf' gaan , 
Naa s hie r d i c wasrskyn likheid van ' n t ocvo.l lige ontdckk i ng , ge-
steun deur die ve rdere hande linge wat s l e gs d ie be sitnemi n g veronde r-
stel , is da e r ook die mo ontlikhc id van ' n ontvqn ~ s . Agnges ien daa r 
egt er neren s i n d i e ged i g 1 n duide li ke he .:o nwy sing m1 1 n gee-hande ling 
i s n i e , k an dit seker as oorhe e rso nd e betekeni s uitgc skake l wor d . 
d i e gedig gemOtiveer word , mqq r s aain met die verk l einingsu itgang 
msak dit dit ook by voorb9 at onwa<J.rskyn lik de.t. ons hier met 'n 
kate go rie te doe n he t . 
17) By e.a ntref i s d it nie so du i delik nie, dog in die onde r hsw i ge 
ge v a l k9 n d it kry: ewcgo Ed gs um V'1n d ie s nde r v e rvang sonde r ' n 
saaklike bo t sing of ' n slgehe le sinsverando r ing , d . ;-1 , s . diG hoof-
mome n t bly behoue , hoewe 1 1 n smd e r nu<:1nse ng vore kon . 
18) Waor dit hie r .Jm die s 8.1k like implik rrn i2s g ag_n , i s d i e versvo r m 
vir ons o p d i e oumblik ni e t er sake nie . 
19) Soos bv . met 11 N8 ' n b.ng ge so ck , h'2 t ek die boek: gek r y 11 • 
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Terwyl 1 n 11 afkom op 11 ewemin eks plisiet gegee word, kan voo r geno emde 
lJlOontlikheid terselfdertyd nie te slisse nrl geeliminee r word nie. Die 
ouggestie ontstaan van 1 n t oeva llige ve rkryging wat miskien net nie so 
toevallig is soos d it l yk nie . 
Waar die f e it van d i e re si t t e n n ps i gte van d i e v e r de r e v e rloop 
die mee ste t er sake is , is d i s he rko e van d ie tEiteltjie ni7temi n c,ok 
met hierd i e dubbels i nnighdd v qn _k ~iy ge '.impli s er. r . Die ge bruik van ht 
sou naamlik besit a ange bied he t sande r o~e rde re vr ae t e ontlok , ma ar 
met die effense ohsekrrheid, of in e lk ge v a l vaagh~ id , in verband me t 
die d'~rwee s va n d i e vo o rw e rp, is · n voo raf gesu gge re e r wa a roor nie 
u itsluitsel gegee word nie . Di e 11 e 1c11 is eanvo ud i g ge ko nf r on t ee r met 
1
n bas~aand e obje k wa3ri n , soos 18. t e r blyk , merk waard i ge kragte skuil . 
Dat d ie 11 ek 11 s':lnvanklik no g n i e met d i e l a t e nt0 mo ,mtlikhed e van 
sy vonds be k end is nie , kom ond E: r mee r tot uitdrukk L1g i n di e o n"bepaa l-
de lidwoord . Dit is vir hom 1 n voorwe rp wa t we l i swaar s ckc r e ke nmerke 
ver t oon, mnar nog nie daa r om as uni ek be skou ken ward n i c 2 0) en wat ook 
nie r ek Pnd i s YliC , 
Wel v e rr a a i d i e k le in kle in d ade lik 1 n p0 ~soon likc instr ll i ng . 
Die herhalin g vorn d i e woo rti e n die ste rk ?;8 9.ksEntu_erde pos isie wqt die 
woorde in die v e r s inneem21 ) , beklemt oon f.' r:crsyds d i e klc i nh '.' i d , Teen-
oo r baie kle in wa t prime r nie 1 n andc r gr oo tte a9.n bi e d n i c , maar dit 
op 1 n su iwer neutrale wyse doen , v e ronde r ste l kl s ir;. l~J_S:· in '.indersyds 1 n 
be trokk c n hc:; i d hy d i e voorwer p, 1 n ho ud i n g wasrby 1n ken.'lle rk nie sleg e 
c pgem-srk ·.-wrd nic: , m3q r op g rond V'.3.n di e be l::i.ngs t <0 lling dq arin 11 gewaar-
dee r 11 word. Hi e ruit bl yk dat die b":' itelt ji.:' n i e b l oo t r:s m:lddel gf.' s ien 
word nie, m11'1r t e r wille v<Jn hor.ase l f g-:: sl.c"lt word , en d3. t d i e 11 ek 1: dit 
vir hom met 1 n seke re i ngeno:ne nhe i d to ee i en . 
20) 
21) 
Tc rwy l n sod anige houc1 i n e: no g me c r t ot ui t ci r ukking sou kom in 
Afgesic: n divHvan dq t d i e k le in k l e in te ite ltjiG_ d i e hele v e r dere 
verloo p os bek cnd sou ve r onde r s t e l hs t, sou kle in kle in d aJ.rme e ook 
as 't wa r e gewoonte-3ttri but e ge wo r d het van n bcpaa lde ge v al en 
sou d i e v c r ho ud ing tus sen d i e "ek 11 en d i e kl e i nhc i d opgeh~f wees . 
' n Sw aRrde r aks e nt op d i e ec rste kl e in is e wego e d moontl ik qs 2e -
lyke aksent, m'1.<i r d i e r c su l t : r ende inton"lsiE .,_;e rste rk dan ook ~Ge r 
d i e i mpliknsie v ':l n klc i nhe i d . 
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klein ou 0f ou klein met die s terk emoti ewe inslag v an ou, sugge r ee r 
d ie klem, wat d ie herh '.3.ling van k l e in op d i e afmet ing van d i e voorwerpie 
goo i, bowend ien ' n t eenstelling, sodet d ie komend e gebeure in d i e ver-
wa gting ge stel word wat ~n kontras sal staan tot d ie kleinhei d , 
Samevattend lrnn dus o pgems rk wo rd dat d ie ee rste vers reeds te 
kenne ge e dst da ar i eto aan d i e hand i s met h i erd ie sk;y-nbaa r so nn-
k l d • ' t d • l1 1 II 1 t h d ' l 'k s u i ge v oo r wer pie wa a r ee n i e e K aan oop en waar oe y aae l 
' n persoonlike inste lling openlaar. 
Met d i e v erd e re ver l oop kom d i e belangstell ing i n d i e d ing-op-
sigself no g du i deliker na vo re . Di e 11 ek 11 se eer s te handeling is om d ie 
beiteltjie t e tik en den te hoor da t hy kl ink . Die werk tuig wo r d d ue 
nie in d i e ee r ste pl ek b13pr oef i n die eintlike fu nksie v an ' n normale 
~eite l - soos wel in d i e tw ee de s tro fe ge beur nie - ma ar ten opsi gt e 
van bykoms t i ghede . En wan nee r d i <; vo l gende hande ling ( 11 toe 11 ) ind e r daad 
afges t em i s op d i e ge wo ne nut v gn ' n be ite l as be i te l - dit wo r d ..ge -
slyp - is dit tog d i e klink en blink wat as norm C: i en . vhnt a lhoewel 
d it ui t die d uur v <:J. n d ie r r ose s vol g d 9.t d i e be i t elt j i e sks rp wo r d 
( o . m. die im plikas i e V9.n d ie herh9.a l de 11 slyp11 ) e n dat da a r gemik wor d 
op f yn6r en f yne r doe lm::i.ti gh6id , wo r d di e slyp9.ks i e bee i nd i g wanne6 r 
d i e e i enskap van blink he i d t oe ge voeg is . 
Subst itusie v Bn en ( na 11 tik 11 ) e n t otd8t me t ds t e n sC'd '3. t onde r -
ske i de lik: toon dui de lik 'l 'm d at d i e 11 ek 11 se h<md e lingc n i e do? l ge ri g 
afgest em is op d i e verkrygde r esu ltGt e ni e , ma a r d a t hy ve r de r 'n 
s pe l e tjie spee l ;~ at d qn d i e ge noemde r esL: l tg t e oplewe r, Dit is ve r al 
dui delik by d i€ e n W'3. sr d i e kl ink C. 11n qs 1 n ontc~ ekte c:-ie nsk'.3.p na 
vore kom . To t da t vest i g t s .onoor so d qt uite r q,a::d me e r d i e <Jqndag op 
d i e t ydsduu r (1~qarde ur d it by di e slyp aans luit ) as op d ie doel. 1'/e l 
wo r d 1 n mate v~n volhnrd i ng hie rmee aangebie' 22 ) ~sof wee rs t 'lnd oo rkom 
moet word en d i e be ite ltj i e so 0s 1 t wa r e gedwing word ?m hierdie 
e i e nskap pe '3.an t e neem •. Di e vo o rwe r pi e wa t me t d i e k e nme rk V9.n k link 
8.9.nge tref is, moe t oo k no 2 blinkend zem qak word 1 aeof h~ aan-
vank lik verroes was, en nou we e r 11 n uu t 11 gemas.k word . En hierby kom die 
11
e k 11 so ook n'l vore Js d i e ge ne wa t k0n 11 he r s t el 11 • ~~9. r d i e ek s pl i s i e t e 
22) Vg l . 11 Ek hou B•rn t otd 13.t hy <mtwoo r d 11 • 
" 
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doelgeri gt~eid wat met dat e n sod at ge gee sou ge wees he t, en waardeur 
~ie latere verloop eintlik a s be plande doelstelling v e ronde rstel en 
die spelelement verswak sou gewees he t, is daar nie. 
Di e persoonlike instelling kom verd er ne g t o t uitdrukking in 
hem e n _by . Te rwy l d :" t we l i n-.:19. 'ff ncnna l e Af rik aan s is cm d i e m3.nl ike 
in plaes van d i e onsyd i ge voorna qmwoo r d t e ~ehru ik , leat substitus ie 
me t d it n i etemin duide lik blyk hoeseer d ie 11 d i ngheid 11 in daard i e ge val 
v e rste rk cm d i e pe rsonals mo me nt van kle.in klein t eengegaan s ou gewee fi 
het, t e n iy l horn nou hel p om aan d i e be.<tteltjie ' n soo r t e i e lewe t e gee 
en dit v i r die 11 ek 11 i ets bel angriks t e maak . 
Al h i e rdie !aktore werk me e om d i e klink e n blink as 't ware 
akt i swe k enmerkc v an d i e t e ite ltjie t c ma ak , t c rw y l hulle r eed s op 
ander maniere na vo r e gebring word . Dit geskied a l deurd a t hu lle en 
nie die ve r onde r s telde sk e. r phei r:l by die s l ;vp ~eno em word nie . Bowen-
die n word hulle be kL>mto o n deu r d ie fc i t dnt a l'ce i i n ' n r itmies geak -
s ent;y;e r dc posis i e sta3.n , deurd'.:l t klinl<: n a sl':: g s ecn tu ssenkomendc r eel 
h e r h gal ow1·d , d.:: urd:?. t _l.l:i. nk '1'1n d L; c indo v 0n die ve~ rs ree l e n strafe 
k om , en deu r dat a l be i bowen di e n r ynend gekoppel word . (Die orige twee 
v e rse r;Tm n i c: , ) 
Uit a l d i e bo staqnde blyk hoe bel'1ngrik s pc s i '1'1 1 d i ( twe e ken-
merke en ook d i e voc r werp as gehe e l v ir d ie 11 ek 11 is . Hy i s gefe ssinee r 
deur d i e d ing en n i c i n d i e ocrste plc k ge ! n t e rcssccr in sy nut as 
3.lledaagse gebrui ksvoorwe r p nie . Hi c rdie be i t e lt j i e i s trouens s0 
klein d<lt d i e vra8g moontlik ge s t e l k rm woTd wa t sy nut e intlik kan 
wees , of hy n i e mn3.r ne t ' n s pe e lbe iteltjie i s nie . 
In d i e tweede strafe hou d i e 11 ek 11 hom sk;smba'3. r self met hierdie 
vr aag be sig : 
Ek s it ' n klippi e o p ' n rots: 
- mens mee t jou verge wis: 
' n bei t a l moe t kqn klip break 
a shy 'n beite l i s -
Die bc it·dtjie wo rd nou ge toets a s b"'itcl , m dq t hy dus op die 
besond e r e man i cr ge r eeC'. gcmqqk is . Di e 11 ek 11 pla "l s 1 n kli ppi e op 'n r o ts 
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en kies so iets wat in oo reenstemming met d ie gruotte van d ie werktuig 
· h · 1 h 11 • 11 k I f hi' e .,.di' e d · t 'i' e wat is; maar y wi om v e r ge wi s , ue er maac o • inge J 
~ oorgee om 1 n beitel t e we es , di e bewys kan le we r dat hy t r ou aan sy 
s oort is : hy moe t kan k li p bree k , al i s d it dan 1 n kle in klip pie . 
Di e toets wo rd gamaak : 
ek slaat horn met my beite ltjie 
en die was s t e rk genoa g : 
daar s pring d i e klip pie stukke nd 
so skoon soos langs 1 n voeg : 
Die proefneming • laag dus . Die k li ppie spring ne t j ies i n twee . 
In die wyse v im aa n bi ed ing is d"l.sr eg t e r verskillende aspekte wat ,1 pv'll 
en waardeur die gebeur e gekwali f isee r word . Die eers t e hi e rvan is d ie 
vorm sla i;; t W'3. t as wi sse lvo r m van sl aan v oo rkom, ma ar d ::m v e ral in si-
tua s ies gebru ik word wa ::i. r die hand elin g me t falhc id en d ikwe ls oo k me t 
genoe gd oening ge paa r d ga8.n . Die ge volg is dan ook dat die aandag op 
die da 3.d 1s sod anig geve sti g wo rd . I n bostaande he t d i t di6 be lang d a t 
d aar deur t e kenne gege e word dat d i E. 11 ek 11 n i e sleg s daarin ge!ntere s -
s eE: rd is o f d i e b<Jite l t jie die kli p sal k <J.n bre ek ni6 , ma 'l r dqt die 
J aad s e l f pl e sie r aan horn v0 r sk qf . Di e s pe le l cme n t kom wee r du i delik 
na vore , s oos 11 v e r ge wie 11 - 1 n w• o r d W8. t hie r no u lik s i n 1 n gewigtige 
ve rband voo r lco m - trouen s r e e ds in di e vo rige s t :Jofe ge Ymp lise er het 
dat d ie pr oe f n i e ~ lte e rnstig be sk ou word nie. 
Di ese l f de i mplik9.s i e vo l g u it d i e ko n s t r uksiG 11 d'1 '1r s pring die 
klippie stukke nd 11 • Teenoor d i e v or m 11 to e ••• "wat a lleen ma'1 r 1 n vo l ge nd e 
ge beur e i n l e i , s tel hi e r d i s kons truks i e dat 11 dit wet ve r wqg of voors pe l 
is, nou g2beur" •23) Di e br -: ek V"l.n d i e kli ppi e i s dus die v e rvu ll i ng 
-
I t ' van n v e rw ag ing . Mqqr we Fr ge ld d'lt d i e vorm me t 11 daar 11 n i c in alte 
e rnsti ge ver bandc voo rkc~ nie , hoewe l bcvestigi ng v an d i e v e rwsgti ng 
me t ~f mi snoc~ 6f we lbs h3e ge pa a rd kan ga'1n . Di e v erband slu it es rs-
geno emde mo o ntl i kh c id e gt e r in d i e onde r hawi ge gt.oval uit, soda t plesier 
in die gebeur e ve r raai word . 
23) W.A. T, 
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In d ie be pa ling van die beiteltjie he t daar nou ook veranderinge 
gekom. Waar d it e e rs n e t 111 n (sek e r e) beite ltjie 11 was e n later 111 n 
l1 ' d 't II r b . t lt.. II 
're itel t oe hy as soort t e r sake was .• is l nou ~ c l .e Jl C • 
Die persoonl i ke bc trokk enhe i d wat van di e beg in af gc t mp lis e e r is, het 
nou qlgc hc l e to c~iE: nin g gf' wo rd. Die gevo nde vo orwe r p is c i c ndom gemaak 
en daarmo e wo r d die 11 ek 11 med eve r 3.ntwoorde lik vir wat d i e be ite ltjie 
o nd e r sy hande verri g . 
Die breuk in die klippie word ge kwalifise e r ss 11 so skoon soc.,s 
langs I II n vo c g • Met di e s p:itsing is as 't W'l.re i e ts g0m3ak wat nie 
dasr was n i c : 1 n vocg in 1 n ldi p. \'fon t t e r wyl die vc r gc l ykL1g e ne rsyds 
die n <J tjiesh•:- i d v<i n d i e br c uk 1113.ndui, kry die br euk 'l.ndcrsyd s chard e ur 
die k erunc rk c V'ln ' n vo cg en sk yn d i e s plitsings l yn n iG t o e'V'l llig t e 
wees nic , mi i r is i nhc r c nt c moontlik hc id r e eds in d i e klippie aanwesig 
te ge wecs he t . Te r se lfde r tyd wys 11 vo eg 11 voor uit na writ kom. 
t oe , ondcr my tic n vingers bars 
die gr y s r o ts middeldeu r 
en l qng s my vo e t e voel ek 
die sagt o nard e skeu~, 
die da nk e r nq qt l oop deur my land 
e n kloof ham wortel too -
s6 moe t 1 n be ite l sl san 
wat be ite l is, of ho e? 
Di e zc vo l ge V'.1n d i e hou ruk h"!nd ui t . In s<J.moh'lng me t 11 gr y s 11 , 
111 t II angs my voe c , ens., wc rk die strafe stc rk visue c l sod ~t ook d i e 
feit d'!t '11 d i e vingc rs gcno cm word e n nic bv . 11 t wc c h '1 nd c 11 n i c , ook 
hullc visuccl dn11rs t c l. Ni e d i e gcs l otc nhc id wr'.t h rmd 0 Io n he, wo rd 
gegcc n i c , mnn,r d i e oo phc id V'ln vingc r s w0.i:1 rd c ur d i e r d ts gcs i e n wo rd. 
Dit i s 'lsof d i r: bc itc l gc los i s e n d i e 11 ck 11 s s h-mdc n..J U oo r d i e sp l y-
t cnd c r o t s g l~, t e r wyl s~k e ve r dc r hu llc c i c v J rloo p nee~ buite sy 
l ehec r orn . 
Die r eek s intr'.:lns i tic we we rkwoordc w'3.t nou vo l g , he t r eeds in 
die vor i gc s trafe begin 'ne t d i e s tukk cndspri ng v::in d i e kli ppi c . Vqn 
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nou nf gcbc ur ql l es vqns e lf, send e r v e rderc ingr y pc v i n d i e 0 e k 0 • 
Met die maak van die eerste ba rs is 'n krag ontkete n waaronder die 
ande r dinge as v an self bre ek . Die e erste snit wet II 1 D soo s n voeg was, 
loop uit in die bars van die rot s en d ie skeur v an die a a rde. Hierdie 
skeur word 1 n ° naat 11 genoe ;n en aanges ie n naat dui op twe e dele wat 
vas gehe g is, of o p d ie ( si gba r e) lyn wa arlangs 1 n klip gekloof kan 
word, is dit a sof daar hier 1 n re ed s a anwe sige moontl ikhe id van 'n 
kloof punt ge r aak is. Mfla r ter se lfd e rtyd is dit 1 n aktiewe beginsel wat 
die reaksie verd er dryf. 
Me t ~and en wo rt.§.1. tre e spes iale verwikkelings in . Ten op-
si gte V9.D eersgenoemde is dit wel we.9.r d a t die hele. vert el lirig in die 
eerste persoon ge skied , ma9. r d i e betr okke woordg ro i::p word vrywel uit-
sluitend gebruik waar die nasionqle bewustheid op een of ender manier 
'n rol speel. Hi e rmee word d~qr 'n nas i ona l e element - die v e rho uding 
van die 11 ek 11 tot sy vqd e rland - in die ge d i g be trek. Om ee n of ander 
r ede is d i e fe it dat die aarde W9.t ge tref word die eie land is, noemena-
waard ig. 
Me t betrekking tot wortel v al dit op dat dit die enigste beeld 
is wat hE e ltera al buite di e sak eve l d van die vers V8l , d .w.s. buite die 
ge bied van 'n be itel en die soo rt dinge waaro p d i t ope r ee r. In l e tter-
like sin het g r ond in elk e:e v 3l gee n wortc 1 nie . Die be tekenis mo et 
hier on ge vee r d i( van fo ndament wees , van l9.9ste be staans grond, van 
essensiele we se 24) . D'l'3.r word tot in d i e dispte gspe il. En dan word 
'n inter pretasie van ~nd ook van tie ruit onmoontlik i ets anders as 
11
vaderl <J. nd 11 • 
Op hi ic rdic punt_ be'? in d i e pro ses wr:lt me t d i e be itel op tau 
gesit i s , n i 0 i::t lle en bu itenge won e afmet ings nan t e neGm nie , mqar d9.ar 
word ook beg in me t 1 n inte r pret"l. sie van d i e snit. lets v 9.J.1 die vader-
19.nd word t o t in sy essensie geraak. 
Hi erna word die 11 v erhaa l 11 o nd e r br eek en kom d i e gc d i g tot 1 n 
voorlo pige stilstand rn 2t d i e kommo nt 9.:ri~ rend6 t ussenwc rpse l V9n die 
11
ek 11 : 11 s6 moe t ' n be itel sl<J. 'm / wg t bc itel is , of hoe? 11 Di e 11 uit die 
- -- - ---
24) Vg l. Die_D ope r in d i e Woe _~.!-YE (Huwe Verse, p.1 5 ): 11 ... en in 
d i e u ur/ v an God is clkc som be r bron / t ot in sy worte ls af 
II ge puur •• 
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hande ruk 11 van d ie werktuigie word met ke nne like pl esier beleef. In 
h d 0 d' t d t f . d ' k II h I ier i e te rugverw ys i ng na ie wee e s r o ·e is i e onse ere as y n 
be itel is 11 nou opgevolg met d ie t r i omf :rnte like o ntdekk ing van die oen-
skynlik nietige voo r wer pi e se k ragti ge wese. Dit was 1 n 11 klein klein 
be iteltj ie 11 wa araa n lo gieserwys nie sulke ge we ldi ge eise gestel kon WC'rd 
nie, maar d i t 0l yk dat h ierdie mi nusieu se voo rwe r pi e 1 n. u i tsonderlike 
verteenwoo rd i 31~ r van sy soo rt is . Di e kinderlike pl e sier i n 1 n spel 
is weer evide nt , ma a r t oge lykertyd s u g ge r e e r d ie 11 of hoe? 11 , wat ener-
syds 1 n emfat i ese tussenwerpsel is, and o rsyd s ef fe nse onseke r heid . 
Ma a r die vertelling wo rd me t no ~ duiselingwckkend e r mededelings 
voortgesit: 
Dan , me t twe e goue af g ronde 
val d i e pl anee t aan twee 
Gn oo r die k ranse, kokend, 
verdwyn die vlak g r een se e 
en op die deg d e n ek die nag 
dea r ande rk ant gaan oop 
met 1 n bars wat v an my beite l af 
dwars de ur die ste rre loo p. 
Die beg in van bo staande s trafes bi ed v<: r de n ; steun aan die s in-
jaleri n g van 1 n voo rlopi ge sti l stand in d i e voorafg aande verse . Terwyl 
die bywoord t o o s t e eds in d i e ee r ste ged ee lte ge br uik is, begin hierdie 
strofr: nou me t dan . En waar e c; rs gEmo emde altyd aange wend wo rd in v e rband 
met ge beurte nisse wat op die mo ment van die mededel~ng reeds verby is, 
dui dan 11 d i e tydsti p, toestand , omst and i ghe i d of l o gicse punt [aan -
P.v. d .MJ wet volg op of uit die gebeu r e , omstand i ghe id of beredene ring 
wat i / d voorafga3nde o pgesluit i s . 11 2 5) Bo wendien :;c l d d it dat d ie 
voorafgaande as af ge hande l beskou kan wo r ct . 26) Ook de ur d ie ge bruik 
wat van h i e rd i e woorde gem'l8.k word ( s u bs ti tusie me t toe is bv . wel 
moontlik, ne t soo s met da.n in die voorafg<n. nde gedeelte ), neem die 
25) W •• A..T. 
26) 11 0ns gc.w n e e rs eet e n dan gaan ons huis to e 11 • 
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vorige strafe 1 n s e ntrale pos iaie in en vo rrn d i t 1 n voor l o pi ge r us punt 
in die af l oop V9.D die gebe urtenisse . In e lk geval lei d aQ in so 1 n 
eerie van gegewens gewoo nlik d ie laa s t e en daarmee d ie konkluderende 
en be langrik s t e saak i n - d i,.:. waartoe a 1 d ie vooraf gaand e hoofsaaklik 
as aanleid i n g of voo rwesrde ge l d . 27 ) So doe nde io r d d i e strofe as di~ 
' . d t d . II t t l ! ( 0 k 0 , ) f 0 t . t ee n a snge 01e wa i e gr oo s e nus ien onve rwa g·.;e e 1 ge e - le ·S 
waarmee sy ss.ak lik0 i nho ud ook k lop. 
Di e ~ur va n d ie a Rr de loop dus n it o p d i e uite envgl v an d i e 
a.ard !:Jo l , t en1y l d i e se e , W9. t i n ko n t ra s me t d i e o:'llv;:ing v s.n die ge -
be urtenis 11 vl <:tk 11 is, verdwyn oor d ie gevo r :Dd e afgr onde . Die effek van 
1 n v e rskr ik lik e , ka t9. s trof~ le be l ewenis wat me t h i e r d i e vo o rval kan 
sa amhang en gesteun k nn word de ur die woo r de af gr onde, k ra nse en koke nd, 
word ge t em pe r de ur gou e - 1 n on gewone woo rd om met sy oorwe gend posi-
tie we e n gunst i ge i mpl ik a s i es by afg r onde t e ge br ui k - e n vlak groen . 
Di e 11 0k 11 ge e no g s t e e d s b l yke v 9. n bE: wonde ring e n goe dke uring e n 
in die s l ots tr ::; f e ke 8r d i e t r i omf ant e like toon nog :i t e r ks r t e ru g . Di e 
11 pl ane et 11 het nite e r,gev <:1 l , m<1 .ar d i e r es u l t'3. 9t dsa rv qn i s ds. t 11 d ie nag 
daar ande r kant" oopge qn - 1 n ge slote ge bi ed i s onts luit , Hi e r mee is 
die rnoontlikhede wat 11 k l e i n k l e i n 11 i n d i i:: be gi n gesu gge re e r het vsn 1 n 
afloo p wet bo die v e rw agting s al u it s tyg , ve r wesen l i k . W3 nt dit a lle s 
kom deur 1 :'.1 11 b:i r s 11 28) wa t vs n sy bei t e lt jic 11f 11 dwa r sd i:: ur 11 d i e ste rre 
loo p. Al hc t d i e grootste ge de e lte van die ge be ure soo s 1 n kettingr e ak-
sie as 't wa r e vense lf verloo p, was di~ vo o r wer pi e n i e t emin die in-
strume nt we Rr d.;; u r s lle s ont ki:t.en is. ~-ly he t d i e onmoo ntlike da 3r n ee 
ver a.g . Nog st.-= e. ds nop ci i e d '.lg" k an hv 
" 
d i e n -:i.g ins i en . 2 9) 
En i n hie r d ie pr os e s he t d a 13.r ook me t d i e 11 ek 11 i c ts e ienaadigs 
gebe ur . Hy W'l t aanv anklik d i e be ite l t. jie I1e t sy h :m de hsnte e r he t en 
eelfs nog d i e 13 9. rd e l s n gs ay vo e t e voel skcur he t, hy wat dus op vaete 
gr o nd gestaan he t ; hs vind hom nou sleg s as skouende do.'lrbuite . Met d i e 
27) 11 Ek l~ ea r s en lui s t e r e n t o e r u i k ek i~ ts ve r s tikke nd s , Dsn 
we s t e k skic :Lik niks me er n i e . 11 
28 ) Die gunstige r ko m1o t .a s i e w:i t :: 3. rs h i e r he t, bl yk wannec r bv. 
met k rns.k ze su bs ti t uee r wo r d , 
29 ) Te ,~ noo r d i ~ 11 no r m8.le r 11 in die da.g was r mee s l e g s die tyd smome nt 
a angcdui word , bring op d i e d a g r uimt e like i mplikas i e s me t horn 
mee , 
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1 d • 11 f · · 11 ' 1 I k · ' h v e r oop v an i e 1s 1ese ge bEurtcnisse , he t a~ar ooK n vers u1w1ng ~Y 
d i c 11 c k 11 pla ':t s gevind . 
Die gewigtigc s~ 
Da ar word dus ' n v e rhaal ve rtel van ' n be it0 ltjie en die v er-
skillend c v e n1ikke lings ws t hu lle r ondom hom 9..fs peel . Hi e r by val e ne rsyds 
d ie gew i gtighe id vsn die ge be ure op, terwy l d i e ged i g ande rsyd s gek en-
merk word de ur d i e s pe e l shF i d wq t sow e l in die 11 ek11 se optrede tot uiting 
kom as i n d ie oo rhe e rsende to on vqn die vers . Die a3nv ank like hande linge 
v sn die 11 ek11 gui na3:n lik ge en b l yk t3 van erns n i e , e Ar de r van k inde r l ike 
plesier in ' n nuutge vond e s pu .s ldin g, en oo k wqnnee r sake hu ll e eie loop 
neem, "l::i l y hy dit :!le t ge no egdoeni ng belewe en eien hy vir horn die resul-
t 3te a s ' t war e t oe wannee r hy tee n d i e e i nde van 11 my be i te l 11 praat. 
Di e toon v an d i e ged i g word dan oo k bep1a l deur die woo rdkeuse wa t ~f 
11 neutr a'3.ltl i s 6f ti pe r end vgn ge s prekke in li gte trant, terwyl die oor-
wegende kort s ill q bes - d i e mee ste woorde i s bowe ndie n eenletterg r epi g 
- en 
11 li gt c 11 v ok i:i k ' n v i nn i ge , ligt e ri foi i -s s e v e rloop ve r oo r s9.sk . En 
ook wanrn.: :- r die toonkleur donkE: r de r wo r d - juis wa 0r d i e grote r gebeu r e 
plaasvind ~ - is d n 9. r wee r 1 n triomfqnte like t us s e nwe r pse 1 of 11 vers9 g~ 
t ende 11 woord e . 
Hi e rtaenoo r staan e ~te r di s f e i t v qn d i d ge we l d i gh e id vsn die 
gebeure se lf , sods t 'n vre emd e s p3nning ge sk ep word tussen d i e feite 
en die vo r~ V9.n mededel ing . Te rwy l di t e ne rsyds dqe rtoe dw ing om 1 n 
a nd,3r 11 bedoe ling 11 t e soek 8S 1 n k 0. tastr0fal e , ontst,rnn and e rs yd s die 
vr aag of d i t nie 1 n sekere kri ti ek op sod <Jn i ge o pt r ed e s inhou ni e . 
Ander ongewone ak sente 
Ivie t die oo g op d i e interpr e t a sie van d i e ged i g r e k apitulee r ons 
hier no g enkele punte wat r ee ds in die analis e na vore gekom het. 
EerstEms i s d':1a r d i e kleo \'18."l r :ciee d i e skynba ar toev a llige 
kenms rke van 11 klinkt1 en 11 b link 11 aange bi ed is en op grond waa rvan 
l a as genoc~de n i e s l eg s 9s 1n bsge l e idende ve r skynsel van d i e slyp 
be skou k an word n i e . In die lig va n d i e be l ongrik e d inge wat daar 
met hierd ie spe le tj i e op die s pe l is, i s d it de s t e mi nde r d i e ge v.g,l. 
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Twe edens noem ons die uitwerk i ng van woorde soos genoemde blink , 
skoon, vlak groen en veral go~e, waardeur die moontlike afleiding van 
katas trof ale im plikasi6 s teenge g a. an word en d aar voorbere i word up die 
11 0 s esame 11 -e ffek van gaan oop, sonder dat die geweldige van die gebeure 
ewenwel h ierJeur opgehef wor d . 
Terwyl dit dus wel ongewoon is dat die aanda g gevestig word op 
wat e intlik bykomst i ge kenmerke van 'n bsitel is, is hulle nietemin 
nie so 11 onnatuurlik 11 as die gou~ (m,_, t sy gunstige i mplika s i e s) naas 
die (onheils pellende) afgr onde nie . Soos me t die proef wat die 11 ek" 
aanvanklik uithaal, word die 11 norms alheid 11 V'.3. n die be itel ook hie rdeur 
in 1 n groot mate ge handhn,.f . As dit nou b:ivoorbeeld so was dat daar 
met 'n goue beite ltjis blink af gronde ge slaan wo rd, dan sou o ne die 
ged i g sonder meer a s s pro kie en niks meer n i e a snv a ".l r hevO), w~nt dan 
was dit 1 n wond e rtui g wat alles in ' n sprokie kan doen - terwyl 1 n 
goue beitel i n we rkli~heid juis ni€ kan kli pbreek ni e . Maar d ie feit 
d at di t 1 n gewone be i t e 1, self s 'n nede rige eks ·3m ph ·1r is wat tot hi er-
die wonde r like werk ge r oe pe is, terwyl sy blinkheid tog onge wone klem 
ontvang, d it dwing ons om d i e beiteltjie en s pesiaal die kwaliteit 
•link wat hy (naas klink) besit simbolies te inter preteer. 
Paralle lle ontwikke lings lyne in d i e g;ed ig 
Alvorens tot 'n interpre t a sie V'ln d i e ged i g oorge gaai;i word, 
vestig ons die aandag ten slotte op sek e re ontwikkelings wat daar in 
die loop van die ged i g plaasgevind het. 
Dit het geb l yk d9.t, n'.3. die ta'Jmlik ong ~: wone m'.3.nier wae.rop die 
leiteltjie in die beg i11 gehanteer is, die dsa r o pv o l gende h3ndeling as 
normaa l beskou kon word: die s plitsing vrm 'n kli ppie. Die resultate 
0ortref dit W3t vqn so'n voorwe r pi e verw':lg kon word eg t e r volkome en 
neem t en slo t t e kosmi ese g. fme ting s ':1 '3.n, In die kle in voorwerpie 
blyk merkwa1r d i ge kr« gt e te skuil. 
30) Ons k'3n h i e r nic ingasn op d i e moontlikheid dq t die sprokie self 
1 n simbo li F. s e we r e ld is W'.lqrbinDG so 1 n 9:0 UC be ite ltjie dan ook 
1 n siIB boliese sin k1n he nie. Dsq r sal- dit e gt e r die ges lote 
fant qs i e ge bied wees wqt gedu i mo e t word , Hi e r is dit die v e r-
skuiwing binne die v e rs self wat dwing tot 1 n sodanige inter-
pr e tasie , we.t wys dqt dit nie ne t 1 n v e rh'3.al kan wees nie. 
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Ve rder is aangetoon ho e da '3. r oak by di e 11 ek 11 verw i kkel i ngs in-
getree het. Aanv•rnklik die !:lens wat ' n objek i n die hande kry en daar-
mee s pee l en npe re er, kom oak hy in d ie verloo p van die vers in 1 n ander 
lig te staan. Eer s die be sitneme r, da n di e akt i ewe dee l nemer wat die 
pr ose s aan di e gang s it, en daarna di e passiewe waarnemer wat die 
d inge nie t emin nog liggaam lik ~ ".le t ha nde en vo e te ond er gaan , i s hy 
uiteindelik s l egs Oog, 11 mi nd 11 , wat di e pos isie kan inneem wat vir die 
konkrete liggaam like ':Jens onmoont l i k i s . Hy s ien, maar dan as 1 t ware 
met 1n ko smies e blik . Gedi s tans i ecr van die aar de, kan hy dit eers 
as 
11 pl ane et 11 aanskou om dan t en slotte deu r di e oors pr onklike obstruk-
sie wat di t ge bi ed he t, t e kyk na wat daar agt er le. 
Die r ea li stiese sk yn van die be gin is dus ge leid e lik o pgehef. 
Die ligga amlike 11 ek 11 op d i e aarde , i s nou d i e ge is s t elike 11 ek 11 wat in 
ve r houding staan t ot ' n 11 daar agt e r" waar by di e aar dse sle gs as 'n 
deur br eis kte h inder ni s g~ ld . Di e be ite l t jie se l f bl y i n 'n sekere sin 
konstant a s dit waarme e d i e be gin gem aak wo r d, maar t ee n die e ind e is 
hy no g aanwesi g en van daarui t mo et ook hy nou in 1n nie-realistie se 
verband ge!nter pr e t ee r wo r d . 
D . d • I bt 1 II k 1 . k "' . d 1l l e ge l g gaqn op n su ie e wys e oor va n wer 1 : ~ l na 
11 f ant asie 11 , van di e s plyt van ' n kli ppi e wa t bi nne d i e moontlikh E31e 
van di e be ite l tjie va l, t ot 1 n eindre s ul taq t wat s ui wer ' n ve r bee ldings-
we r k likhc i d is . Dit ga~n hier dus ni2 om ' n wonde r sand er me er nie 
en ans word gedwing om na i e t s ande r s t e soe k W'3.t ho rn we l in fe ite 
vo ltrek . Det dit in die l aqste i ns t ans i e ' n gee ste like we rklikhe id 
is, blyk u i t die su i we r a ll e soor skoue nd e po si s i e wat die 11 ek11 t en s lotte 
inneem. 
"Er staat ni e t wgt e r s t aa t, er s t aat ••• 11 
Die voor af ga ande afd e ling he t r ee ds 'n aanduiding gege e van die 
rigting wat ons meen dat die inter pr c t as i e van Di a Be itelt j ie moet ne em. 
D k I 11 d t II • d ' d ' b aar was s pra e van n aarag e r en i n i en l e ge eure van die §€dig 
in sy br eeds t e dras gwydt e gedui mo et wor d , k'3.n hy rofweg ge '.interpre-
te er wo r d a s d i e uitbe e l d ing van 'n kl e i n o or saki ~ me t gr oo t gevolge. 
Maar hi er me e bl y d i e funksie van di e eiens ar d i ge be ite lt j i e en trouens 
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ook van die be paald e 11 ek 11 nog hee lternal ondu i del i k . Die ge d i g vra 
duid e lik om 1 n spe s i f i eker u itle g en he t d i t dan ook i n d i e k ritiek 
gek r y waar dit a l me er male op d ie d igt e r sk a p of k uns i n een of ande r 
vor rn t oege pas is . 
In sy Lite r a t uu r ge s k iede nis skryf G. Dekke r soo s volg : 
111 Die be ite ltjie ' ••• verheerlik met arge l o s e en te ge l yk verfynde 
s pe e l s heid , was ragt e r die pe erns sk uil gaan , d i e ma g v an d ie kunstenaar 
s e vorm - we e r een v an sy [ LomJ se wa a r de volle be s inninge op die 
we se v an d i e k uns . 11 3 1 ) 
En in Twe e Digt e r9 t ussen Alles en Niks me rk Ro b.Antonis sen o p: 
11 Een van di e wonde rliks te ged i gt e i s ' Die Be ite l tj ie 1 , wat am p€ r 
8 00 8 1 n k i nd e r ve r9 i e a anhef en ook 9pe e l9 gewys ve rd er on twikkel . Maar 
daar is i n h i e rd i e spe l e r y me t kli ppi e en be ite l 1 n moe ilik be pa alba re 
e l ement wat jou on ge 111ak lik l aat voe l , 1 n 9 pel-me t-elementere - dinge wat 
me t so 1 n nu gt e r e na".i'.witeit bedryf word da t die ang s jou nad e r h and om 
die hart s l aa n , 1 n kinde r lik --onskuldige 1 do en 1 wat op 1 n ver lysterende 
1 daad 1 uitloo p. Van Vlyk I..ouw he t h i '° r ' n ge d i g ge sk ep wat uniek is in 
die Afrik g, anse l e tte rkunde : aan d i e onbe r eken ba r e kl"ag van nie tige 
hande linge , a an di e mr tafis i e s e d r a agwydte v an di e d i gt e rlike 1 s per-
rne t-ritme - e n-rym , ge e 1 Di e Be ite l t jie 1 ,ge 9ta lte in 1 n boe iende k r ui sing 
v an ar ge l oos he i d en raffinement." 32) 
Uit d i e woo rdk e us e b l yk in hoe ' n mo. t e d i e t wee kri t ici oo k van 
d ie selfde a s pekte ge sinj a l ee r he t a s wa t i n on s ont l ed ing na vo r e ge-
kom het. Bo we nd i en f r 8. ppe e r d it ho e !~nto ni s sen cne r syds d i e ge dig no g 
gedeta illeer de r o p d i e d i gt e r skap t oe ps 9 a s Dekke r , t e r wy l hy 'lnde r syd s 
t o g wee r v ae r pr 3 ::i t v3.n 11 d i e on be rek enbs r e k ra g van nie tige h ande linge . 11 33) 
3 1 ) A.frilc3.sns e Li t c rc:1tuu r ge s k i eden i s5, K'.3 •1 pst9.d/B l o emfo ntein/ 
Johann e sbur g , 1960 , p. 2 15. 
32 ) St and punte, J r g . IX nr .IL 1955 , p. 49 . 
3 3 ) W. J . du P. Er l ank ge e d i e vo l ge nde , mee r s pesif i eke i n t e r pr e tas ie : 
"Sa nde r om 1 n te perti ku l i e rc int e r pr Gta s ie t e Ni l afdwing op 
d i e ged i g , sou 1 n me ns nQ 8 3. n l ~ id in g V'ln 1 my be ite l tj ie 1 , ' my 
land 1 s e l fs k-:rn '3. anne em dsi t d iG ge dig me e r s pe s ifiek be tre kk ing 
he t o p d i e d i g t e rlike gebr uik van d i e Af r ikaans e t a3 l as ve r-
kenning smi dd el . En d3n v a l d i e v i e r f9 se s V3.n d i e be ite ltjie-
gesk i edeni s 'll i n of mee r s a a.rn me t die magsto e name v an d i e A.f ri-
ko.'.3 ns e t o.al i n v i e r tase s V ·3. D uns d i gt e r like o n t u i kke ling : di e 
s pe c:: l s e ae nwc nd i ng van d i e .~frik'l •rn se t a a l in d i s fa triot s t yd , 
d i e vee l erns t i ge r e n dwi ngende r '.l.3nwendin rr v an <lf r ikaans 
gcdur ~ nd e d i e s~ gena amde ' ; a s i on 3l e pe r iod ~ ' wat gcvo l g het op 
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1
n Toe pa s sing op di e woord word inderdaad deur die ged i g self 
ges teun i n soverre d ie s terk bek lemt oo nde 11 k link " i n di€ rigting heen-
wys. Ter1~y l d i t naam lik in 1 n sekere s i n as 1 n t oevallige eienskap van 
die beitel as werktuig beskou kan wo r d , i s dit i n di e mate wat dit met 
klank sa amhang , ' n essensiele kenmerk van di e woord en van di e vers . 
Bo we nd ien i s 1 n woo r d wat 11 klink 11 een wat ra ak i s , wat 11 tref 11 , wat die 
reoo gde doel be r eik . 
11 0mstandi ghe id sge t uie nis 11 vir 1 n sodanige interpretas ie word ver-
der ook in ander werk van Louw aange tref . In Die Ve rslae ne wo r d dear bv . 
van 
11 f yn en silwe r woo r de 11 ge praat waarmee die woo rd eweeens v i sue e l 
l::eskou word en " s ilwern l::y 11 blink 11 as ns luit . Opva llende r aansluitings-
punte word egt e r gebi ed de ur Voo r Bf Ges peel uit Gesta ltes en Di e re: 
Die see is glans en r oeri ng in di e na g, 
en horison aan ho ri so n ge rank 
t o t danker struikgewas, wa ar blou en enke ld 
Ve ga t <"10 n di e Noo r de g l oe i, en gr oo t 
di e Sku tte r ms t sy Wit JX, og weswa arts skry 
onwe t end ••• 
en daa r go lf oor my di e we t e 
en sku im die p akker s vo l : da t ek 
soos me t 1 n hand kan r e ik tot daardie ste rre , 
en my gees van hul, di e onbewus tes, 
riie grys en deu r ge skynde korre ls pluk ••• 
maar oo r d i e ee rste branding kom di e beure 
va n 
1
n v losdgolf wa t di e see self is en alles vul 
met di ep en glad de wate r - mee r as wee t: 
di e Ang l o-Boereoor lo g ( 1 do ltke r naat •• , worte l to e 1 ) , d i e de ur-
dring tot :,n univ-:: r s e lc r mens lik he id da arna ('1die pl anee t aan 
twee 1 ), en , eindelik , die onve r~yde lik me t afisiese ge r i gt he id 
van ons moderne poesie ('' dwarsdeu r di e s t e rre l oop:i )''. ( Toe -
s praak voo r di e kon gre s vsn Fbs - en Te l eg ra afam ptena re , onge pu-bliseerd, 1955. ) - -
So'n ve rtolking i s ni e alleen versoenbaar me t d i e l yn wat 
ons hie r vol g nie, mear ti ed t r ouens ook ' n inte r essant e voo r -
be e l d vsn di e mee r voud i ge toepass i ngsrnoontlikhe de van ' n be-
pa s l de simbo lie se s truktuur. 
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' n verkla a r de s e kerhe id wa a rin 
my hart, my pyn, my wete 
e n d ie swa:·t g bns va n d i e se e , d i e bl ou -wit ster, 
ve rb ind is en ve r duu r s aam bo 
hu l moo i e n droe we vlu gti gheid . 0 Woo rd, 
emal swa a r d en blink, my wa pe n i n d i e vlug 
waar alle s jaag , be v rees, 
voo r een tro t s e n t e magtige vyand uit; 
0 W'Jo r d , awart kli p wa ar oo r d i e water stort, 
swart a a r d ee kli p wat i n d ie bank e wo rte l 
en v an ge e n r oe rin g wee t; 
0 Woo r d , ge slo te kamer vir die skoonhe i d klaa r -
gaan oop vir my d a t e k my i n jou r ed 
met h i e r d i e vrag v an aardse s ekerhe i d en pyn . 34) 
Te n s py t e van d i e gr oot verskille t u s se n d i e twe e ged i gte - 1 n 
d . . t k II f . 1 f • II k k t V f me ns let vera l op i e ui ges pr o e l oso i ese a r a e r v an oo ra 
Ges pee l - is d aar 1 n opmerklike oo r eenkoms i n d ie woordke u s e : s ee, nag , 
donk e r, ste r re , k li p en bli nk. Hi e rv sn wo r d Clink eksp l isie t i n ve r band 
me t d i e Woo r d g<" rrir:.g wa t bnwendien no g verge lyk word met ' n ande r 
II Lr t . a , . d t I 
".:'.er .• ui g : c. i s swaa r , wa , soos n be itel kan klief . Di e mo tief van 
die v e rbondenh e i d V3n a ll e s en die t snd wat h i er uitdr uklik tussen di e 
woo rd en skoonhe i d ge l @ wo r d , ontbr e e k i n Die Be ite l t jie , 1 n a a rdse 
(
11
swart as r dse kl i pn ) mid del wa ~ rmeA tot diG bui te -a :i. r dse , die ste rre , 
de ur ge dr in z kan word . En d i e woord bes i t hi erd ic moontlikhede r ee ds i n 
ho:ns e l f , rnoet sleg s 66pgaan vi r d i e v :: rsoens nde sko onheid . 
In Aan d i e Skoonhe i d wo r d we Pr dieselfde geda gt e te~ge kom van 
indring ing i n d i e dinge , s l hoewe l hie r d i e f unksie dan aan d i e Skoo nhe id 
t negese word - do g we e r n ie sonde r d i e 'l and me t d i e woo r d n i e . En dan 
dink 1 n mens aan d i e es t etiese fakto r wat ook in Di e Be i te lt j i e inge-
voe r i s deur woord e soos 11 bl i nk 11 en 11 go ud 11 • 
34) Ges talte s e n Di e r e , p.1-2 . 
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Hoe kon ons me nslik lewe, as jy, o heilige Skoonheid, 
nie ewi g aan die vo r ml ose di nge 
gestalte gee en die ster-wit dra aiko lk van die baaierd 
tot in sy verste eindpunt wit de urlig 
dat al sy blind e meal en d ie sk riklike geweld 
van groo t ontasbre en 0nstuur bare stroming 
waarin one magteloos met elke wentling s[XJel, 
deursigti g word van jru en skoon in grootheid • 
. . . . . . 
Hoe sal ek jou met name gryp, j y w~t so diep 
ver bo r ge is in ons bloed en buite ons, 
en d an weer sk i e lik lig en nakend voor ons staan; 
hoe sal ek dwaas d ie la aste woorde s@ 
wat onu its pr eek like di nge waa g: dat jy in ons 
- wa t and e rs donker is en sander sin -
die kri ngl oo p en di e sin v an die hee lal voltooi. 
/!As one jou sien vo l kome , word alles wyd; 
dan s tr aal geheim lo os en deurskyn die w@reld op 
soos some rdae bo die ho eve ld srand .35) 
Duidelik is d i e ge da gt e van indringing van lig in die baaierd, van deur-
sigti g word, v an d i e waa g van 11 onuitspre ekl ike dinge 11 , van donkerheid 
en die daara<m verbonde gebrek aan 11 sin11 , me t daarteenoor die 11 geheim-
loos en deu r skyn 11 ma ak van r' ie were ld deur die skoonheid. 
Mi nde r eks plisiet, maa r met di rekt e aqnsluit ingspunte by die 
onderhaw i ge ge dig, is die vol ~e nde gedig uit Nuwe Verse: 
Die gode is gr oa t en eensaam in di e nag 
en hang se lf soos gee lvrugt e aan die boom; 
ill aar ek tu ur qf in die sma l sk ag 
v·:m hierdie sonli g , en ek d ink nie vroom: 
35) Die Hs lwe Kring, p.10,12 . 
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- my 06 kan d ie s t e rre pl as n i e pe il, 
en mee r as Bl oed , j a , i s Be t ekeni s ~ 
maa r 1 l oed i s s i g raar, e n d ie woord is y l. 36) 
Hi er word Bl oe d e n Be t ekeni s t eenoo r me ka a r ge ste l, die sig ~are 
t een oor d i e onsig t arc , d i e ma t e rie k t ee noo r d i e gee ste like. We e r word 
die woord in v e r band me t l aa s genoe mde gebring , hoewe l d it in hierdie 
ge val 11 y l 11 bee t. Die 11 y l 11 sl 8. a n d·rn we c: r t e rug op 11 my o e kan die 
sterre pbs n i e pe il 11 wat binne a and9.gs tre pe 8.an 11 Be t ekenis 11 veraind is. 
Be l angrik i s hier d i e gebr u ik Vlln h r'lof- e n kle i n l e ttc rs . Me t die hoof-
le tte r s wo r d 11 Bl oed 11 en 11 Be t ekeni s 11 n8.am lik as 1 t 1~ are i n onties e sin 
l e d oe l, one wil byna se Pbtoni es . Hi e r san be,rnt woord dan o nde rskei-
de lik we r k lik e bloed en d i e woo rd . Eer s genoemd e v e rtee nwoo r d i g die 
s i gbar e , ma 8. r i n haste i nstinsie minde r e ; d i e woord hou daa r ente e n 
d d d t 11 111 v e r ban me t d i e mee r e r e , i e sinvol l e . Laasge noemd e i s eg e r y , 
s l u it agn by d i e paging om die 11 ster r ep h .s 11 t e pe i l , om die 11 1iie tekeni s 11 
t c kan ontd ck, eventu ee 1 ook 'l. gtc r d i e 11 s i 9: bqre 11 b l oe d ( l e t o p 11 ste r re -
~11 - 1 n plas l loed ) . Die:: sonlig i s d i e bie tjie li g wa t d i e 11 ek 11 het 
t . ( l1 h . d . II ) d d . d b ld d . II 1 om mee e sien ie r i e ; vqn 'l.'l. r i ~ vrec:m e ee. v "l n i e sma _ 
sb~g 11 • Sy denke i s ni e in d i e la:iste inst"lnsie op d i e Betekenis, die 
11
gvde
11 
ger i g n i e - hy d i nk nie v r oom nie - ook '11 wee t hy da t d it uit-
einde lik d i e be l angrik s t e i s en 91 sicn hy di e 11ste rre pl a s 11 • 
Ook in h i erd i e ged i g kom d i e woo r d due n a v o r e as 'n mi ddei om 
tot d i e l aGste dinge deur t e dri ng , hoewel d it h i e r in sy r e l a tie we 
mngteloo s h<: i d gegee wo r d . Dit k r y niE. • ie m9. gtighe i d wat toegek e n word 
agn d i e be i t e ltj i e n i e , maar daq r i s ni e t emi n ' n verwent e ve r houding 
tus s e n d i (; 11 ek 11 , woo r d en s t e rrepl as (Be t ek e ni s) , en d i e 11 ek 11 , lei tel-
t j ie en na g (stEr r e) . 
I n a l d r ie die qangehaa l de ged i gte , sowe l as in Di e Be ite ltjie , 
k om h~mdt:: en/ of oc· - of d i t wat da'1 r '.·1eE sn '°":nh;rng - bowendien t e r sake 
i n v e r b9.nd met die 11 ek 11 se v rrho ud i ng t o t die 'b.nde r '' . il an d i e h and 
36) Nuwe Ve r se, p.11. 
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v an vo o rbeelde ui t al Louw s e dig bundels het T.T.Oloete r eed s daarop 
gewys hoe hierdie t wee dinge s t eeds we ~ r in Louw se verse t erugke e r 37) , 
Dikwels t ee'stellend V'.3n denke t ee noo r d"t<id , i s 11 d i e sa amgaan van oo g en 
hand as vermo ens v<in d i e gees ••• t a i e sinryk 11 38) , en in die voo r•eelde 
wat ons aangehaa l het , s t 'lan d i e 11gr y p11 inderdaad i n verb <i nd met denkie. 
Olo e t e wil Yeates se formu l ering3 '.!) v an 1 n 11 pGrs iste nt image / syml:ol 11 
dan ook o p Louw t oe p'ls , en wanne er 11 h s nde 11 e n ve r al 11 sie:111 nou ook 
i n Di e Beiteltjie voo rk om, moet das r s cke r met h i e rd i e ander ver~ande 
r ekening gehou word. 
Wo rd die he iteltj i e nou 'l.s d i e wo or d ge!nte r pr e tee r, die geslyp-
t e en t o0 g,3 pa ste woo r d, d an vo l g die vr a'3. g na die betekeni s v an 11 kli p-
Pl. e 11 , ~n lf o s ., v 9nse • E . d . d 1 k II II n aqngesien i e woor o p n saa o pe r eer -
d i e bei t e ltjie moe t wys da t hy 1 n kli ppi e kan oops l 9an - moet dit hier 
die 66pbrekende woord we e s , d i e wo erd w<it in d ie we se van dinge wil 
i nd ring , d i e a nalitie se woo rd. Dit i s Woord i n d i c. gro t e r verband van 
r ede , vernuf , poes i s , Lo go s . 
J~s gemeensk9.p like element i n die aang ha alde ged i gte k en ons 
die gege we v an 'n k onst8nt e , ge e s t e lik ge bruikte 11 mi dd el 11 sf lei, soms 
die woo r d s e lf e n some iE: ts w<i t d'3.'l r mee saamhan,:!; , en wat d 13.n o ptr ee in 
1
n po ging om d i e Sinvo ll e , di e 11 daaragt e r 11 t e bereik . I n Die Beitel-
tjie word h i e r d i e 11 mi ddel 11 dqn in die ti telv oon1e r p ve r bee l d , terwy l 
d i e 11 d aqr ag t e r 11 to t u itdr ukking kom i n d ie nag e n s t Er r e wa t, soos ons 
gesien he t , me e r male d qa rvoor fungee r , 
By d i e ge no emde ooreenkomste durf d i e ve rskille egte r nie ge -
'.i'. gno r ee r wor d n i e . In d i e ee r ste plek is d a J r in Die Beite ltjie gee n 
uitdruk like ve r me lding vgn woord , s koonhe i d , siD of betGkenis nie. 
In die twec de pl ek ve r toon di e bygehaa l de ve r se all e r~c i verskille in 
hie r die o ps ig, sodat ons daaru it gee n onwr i kb8.a r vaste konstante kry 
wat nou to cge pas k an wo rd nie . 
Ges lo t ene r i n sy 11 ve r ha '3.1 11-vlak 9s eni geen van die ande r en 
:z.7 ) II 0 H d . v '•/yk Lo R . . . II / o g en an i n ~n ~ uw s e oes ie , 
J r g . XIII , no . 3 , •i pril 1960, p.~. 
38) I bid., p. 55 . 
59 ) Inle i d i ng tot Oxfo rd Book of Mod e rn Ve r s e . 
cit., p. 54 . 
Ge site er in £12.!._ 
-------- -
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sander eksplisiete fi l osoferings , is hy a an die e e n kant konkreter in 
sy vorrngew ing en aan d ie ander kant v aer in sy heenwys ing . Selfs die 
ti tel bied h i e rly ge en hu lp so u s so u . gebe ur het as d i e vers Die Woord 
geheet het n ie. Wel he t di t u it die analise duidelik ge word dat dit 
I D b . t 1 .L .. • d d . ti • t ti om n gees t el i kE real i te it ga an . i e e i e- ~ J l 6 i s an ie i e s waa r -
me s d i e men s horn op d i e we rklikhei d ri g ten e i nde tot be~rip da si rvan 
t e kom, t en e i nde de ur d i e op per lakk i ge we e rs t 9.nd to t d ie es se ns HHe 
deu r te d r in g . 
Die beg in kan nog mo s ilik gedui word , maar daar is reeds ge wys 
• P d ie voor lo pi ge s t ilst ·rnd wa t in die vyfde strafe gevind word met 
die pro b l emati e se 11 my land 11 en 11 wo rte l 11 • Ee rs o p mindere dinge t oe ge-
pas, is d i e e i e l and d ie e s rste gr ootheid waarv9.n di e wese deur hier-
d . 11 • t ti . 1 d i e l e s ge pe 1 wo r • Hie r is dag_ r ' n s eks r e breuk (die sk e ur loop 
trouens van 11 aarde 11 deur na di e a'.3. rd bo 1) en i s d i t byna kornmentaar op 
1
n s pesifieke s tad ium in d i e ste e ds voortskrydende proses . Sodoend e 
trek d i t s pesiale aandag , en staa n d it e erder as 1 n s pes iale ge va_._, as 
'n voorbeeld . 
Dan word d i e as.rde getref e n uite inde lik d i 13 ko smos wa 9. rme e die 
Na g oo pg a rm . Die be i tel ve rte enwo o rdi g 1 n 11 we r ktui g11 wa grme e t ot die 
miste r i euse deu r gedrin? wo r d , 11 ins i g 11 d 3a r in ve r k ry wo r d . (D i e 11 ek 11 
bly 11 op d i e d a g 11 d . w.s. r uimtelik ge ske i V8.n d i e nag wa t to g v ir horn 
In h i e rdie u ite ind e lik geeste like gebeur t e n i s i s die he ite l dus 
die geeste lik e mi dde l van die mens wa~rmee hy k 9n de urdr i n g t ot d i e 
dinge 11 da 3r a nde r ksnt11 • Me t d i e behn g wat 8.an 11 kl ink t1 gehe g wo rd en 
ge da gtig aan d i e f e it dg t dit in la qste inst en s ie to g altyd we e r d i e 
t a 3l is we. t die mi ddel vorrn vir a ns deu r d r i nging in d i e onbeke nd11 met a -
fisi ese , mee t ons int~ r pr~ tq s i e d qn ook sek e r r uimt e l an t vi r d i e woo r d . 
En word d i ( sri=lele Jent nou bybe t rf:k , kom ons v ·mse lf uit by die 11 di g-
t l ' k 111 A t . - 11 1 t _. _,_ ____ II e r le spc en n oni ss e n sc s pe - me -XlLUc - c n- rym . Di e ged i g 
s o 
i s egt c r nie " ekspl i s i c t dat d it hic:yo p v s s ge fen lc n wor d n i e . Dit is 
ook in a l gemem:r s in die woo rd wg t op d i e sake 11 ope r t: e r 11 ; die 06pbre-
kende woor d du s waarv an ons r s6ds ge praet he t e n W9. t e e r de r in die sin 
van d i e ge kom pli s ee r de 3riekse be gri p van L0go s o pge va t moe t word wa t 
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woord, rede en vernuf is. Hiervan kan die di gt erlik gehanteerde woord 
deel wees, maa r nie alles nie. 
Dit is hierdie s66rt aktiwite it wat ges i~bo liseer word , maar wat 
juis in sy magt i gheid nie volkome gev at kan word nie en daerom die 
simbool noci i g het om 11 kenhaar 11 ui t ge druk te word. 
Die ve r skil me t die ander a angeha'.3.lde gedigte k9.n dus nie m9.ar 
net as vsn 11 toev9.lli ge 11 bel'3.ng besko u word nie . Juis deur die minder 
uitge s pr oke aard van di e Die Be iteltjie kan die onomv '3 tbag_rhe id van 
hierdie ge simbol iseerd~ werklikhe id t ot uitdrukk i ng kom. 
En dit i s i n hierdie verband dat die du bbe ls i nni ghe i d van die 
woo rd j ie £y sy funksione l e beteke ni s ontv·rng . Di e wondersaak is daar. 
Dit is gevi nd . Maar t e r wy l sy ma ~t ighe id ont de k ken wo r d, bly sy wese 
vreemd, sy gr and onbek end . Of da a r vir hierdie instrument half onbewus 
ge soek is en of dit 1 n soo r t gawe was , bly onuitges preek. Die toevallig -
heid of nie-toevalligheid bly ' n gc he im . Soos die gr and vir sy vreemde 
krag 1 n gehe i m i s . 
Di e simbool 
Hier;:ne e he t ens 'rle <:: r t ot d i e kenm'°rk e vgn d ie s i mboo 1 gekom wat 
re ed s in hoofstuk een 9 '.l ngedui i s . Dit is 'n rn i dd e l om dit wat geweet 
word, IDR'lr nie werklik gek en word nie , te bcreik . As die ges i mboli-
se e r de di rek , d , w,s. send e r die be:ni dde ling vsn die simbool ve rd ui delik 
ken word , he t di e simbolie se beelding geen sin gehad nie. Di e direkte 
beskrywing sou onmiddellike : en duidc like r gewee s he t . Dit is in die 
voelbsar r.oaqk van 'n nie-direk benade rbqr e werklik h6 id wat die funk sie 
V9.n simbolise ring ie . Dasrorn ook d9t die s1--abools a9.k in sy e ie re g 
aandag bly o pe is. Die beitel behou in ' n gr oa t mgt e sy kar3kter V9.n 
ti 1 d ti b . al e aagse o Jek . In d i e simboo l word di e besta 3n van di e wonder -
ding ve r onds r stol, en sy omv •:ittende kar 'lkt er wo r d da :i rin voelbaar ge -
maak, ma'.:l r terse l fde rtyd oor skry hy die asndu~d in~ s wa t gegee word. 
Daarom ksn die ges imbol i se r r de ook ni e qs du id c like ek wivalent lqngs 
di e s i r.1bool ~ E'p b<::s word nic . Hy i s mee r as W9.t gekcn wo rd, En dasr~ 
mee 11,y hy di e d i skur s ief 9.~ ntoon1are s teeds t rsnsend ee r. 
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11 
PADDM 
In te 0nste lling met Qi.a BErit.s l t jie_ wanr d i e aanbl"'ld, in elk gev9l 
a anv anklik, be tre klik eenvoudi g is, ver t oon Faddas40) van die hegin af 
D 11 • 11 d d' d. spesiale verwikkelings. i e euggest 1ewe woor e waarmee ie ge ig aan-
vang, open dad e lik re e ds 'n besond e re pe rspek tief : 
.i~s d ie w9.ters uit d i e hemel srik 
onr bla'lr, sffJJbre e l en dak 1 
be gin diep deu r die r e Un ontr oe r 
in alle plas se 
en moerasse 
ens , die t~rtels v an d ie mo dder, koer. 
Te rwyl dit duide lik i s da t daa r in d i e eerste vers v an reen sprake 
is, l~iat d i e ge bruikte woorde 'n v ee l r yke r aanbod tot stand kom as wat 
dit die gev a l me t 'n b loot saaklike med e de ling sou ge wees he t. 
In die ee rste plek i s d aq r di f3 wa t e r_.§. wat hic r d i ese lfd e feit as 
r een a1J.nbied , IDl'J.9. r ' n omvqttcnd e r begri p is wat o.m. die soortlike hoe-
danighe id v an d i e entiteit stEr ke r na vore l aat kom. 
In die tweede plek i s wg t er 'n l ewcnsnoo dsaak likheid en is dit 
bowendien s owed trgdisioneel as mee r male by Op pe r-n an, 'n beeld vir die 
oorsprong van lewe , t e rwyl dit in Christelike ve rb8.nd as s i r.:ibool v•m 
gee atelike lewe fungee r. 
Eo sta'.'md G vind mu nog a ans lui ting by 1 n derde kenme rk. Die 
me ervoudsvorm van wa t e r is nna~ lik minde r gebruiklik e n kom veral in 
Bybe ls e vc.rb :md voor. So word di t o . q. 9.sngs tref in die ske ppingsrelaas, 
by die sondvloed en ly di e p8.dda - pla ag in Egi ptC:: . Die :ne c rvoudsvorm 
word dan gcbr uik om wate r nie ne t soortlik a ~n t c dui nie, maar Sf as 
omvangrykc totaliteit of.·as d i e V E rS'3.~neling V9.n W3terbronne. 
40 ) D.J.O pperman , Bl om s n Ba'lic rd, K'1'.:lpst9.d/Blo .:: mfontein/Johsnnes-
burg, 1956 , p.81. 
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Alhoewe l dit - ook v ir Opperman - nie qltyd d i e ge v a l is nie, 
word h i e r d i t: assos ia s i e onv e rmyde lik gewek wanneer die woo r d , soos hi e r, 
in dieselfde konte k s met bv. heme_l voorkom . Die twe e vierk as 't ware 
wederke r i g op !aekaar in, s odat ook d i e mce r 11 l ette r like 11 beteke nis van 
heme 1 mrns die vsn ~ ge sktive e r word e n 11 wa t e rs 11 gekwa lif ise e r word 
as van dis heme l afkoms tig , v an bo-qqrds c oorsprong . 
Met sak kom ons rn. by d i e geykte s pr a9.kge bruik wa1 r ge pr a a t word 
v an r eE!n w~t 11 uitsak 11 ; mnqr alho owel die a<.mwesighe i d van uit inderd e'3d 
hierdie woord in d i e ged'l.gt e r oe p, hoort d it hie r prepo sisionee l hy 
11 die he:ne l 11 e.n st'l nn s ak in we rklikhe i d on9fh3nklik daa rvan. Indien 1 n 
saamge ste l dc werkwonrd van d i e ti pe ui tssk S 'l"lm me t 'n bywoorde like 
woord gro e p v oorkom, ve r e is die t a'l l gebruik na1~ lik voor s e tsel sowel as 
voorvo egse l: 11 /~ s d i e waters ui t d ie he::ne l u i ts11k 11 • 
De.t die gebruik vr:m uitssk ( soos in di e voo r bc e ld hie rbo) nie in 
die betr okk e vers go1ens sou wees nie , vo l g r e eds uit d i e fe it d qt die 
woord in d i e s pr eektaa l tui shoort en h i e r gevolg lik qfb r e uk s ou gedoen 
he t a11.n d i e i e tw 9. t 11 verhewe 11 t oon W'3. 'lrnee di e ge d i g aa nvang . Maar die 
ontb reking v3n uit skep nou wee r ' n nuwe pr ob l eem, aange sien die al le-
d a9.g s e tas l ge bruik s3.k i n sa:!lehang a e t w qter (~) sleg s ken in die s in 
van we gs ak . l"ie t hie rd i e betek enis sou ons dan ;noes gr:: l ee a he t: 11 As 
die wsters-uit-die - heme l s3.k 11 • 
Alhoev•e l 11 wate r s 11 nou inde rdaqd ongeve er s o ge kwa lifiseer word 
(sien hie ronder) , is so 1 n l es ing v9.n sak e gt e r in d ie lig van die totale 
813.illehang onmoontlik, of hoo gs onwaarsk ynlik. In die e ers t e plek sou dit 
d13.n betek en he t da t d i e bl are , s0mbr elt en dakke bedek W'ls , sod8t dit 
um 
1 
n s ond vlo <:: d-s i tu 'l.sie of i n e lk gev a 1 gewe ldige oorstr omings sou . 
moes gaan . waarby ve rd e r ge i mplisee r sou wees d t d i e mense wat by die 
sa11 brele hoort, ve rd rink het - i e ts wat geen steun in di e gedig vind 
nie. In d i e twe ede plek moe t 11 plass e en moe r1J.ss e 11 e e r de r in hulle 
ontstaan ge l ee s word da n a s oor bl ywend , omdat d ie pnd das anders ook 
d . k t d Be l' d . . d' II ••II as ver r in_ 3<.I DV9. ar sou moe wor • s issen v ir ons is ie reen , 
aanges i en d i e woo r d nie gebruik word v ir d i e r esulte rende waterver-
s ame lings nie (tensy a s kontra s tot ande r wate r) , nea r v ir d i e v q llen-
de wa t er . En d it is d i e re~n ws t d i e r 2ak sies by d i e a dda s u i tlok. 
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Dit moet dan qsnge nee~ word dat sak h i e r op 1 n ongewone wyse 
a an gewend i s . Die i mpl i kasies hiervan b l yk wa nne e r dit nou met bv. 
v al ge subs ti tue e r word . Te rwyl laas ge noe::nde naamlik ste rke r die moment 
van 11 aankoms 11 , v an d i e kont akpunt , akt i veer , is dit die ne erdaling se lf 
wat by s ak o p d i e voor gr ond t r ee , te r wy l d i e punt V'1 n he rkoms leklemt oon 
word . Sodoende ve rs t e r k d i t d i e kwal i f i se r i ng v an 11 wate rs 11 deu r 11 hemel 11 , 
dog sander dat hu lle i n ' n ges lote woordgr oep verenig word , ie ts wat 
die r i t mi ese ge l ed ing al 0nwas r skynlik ms ak . Die u i t is trouens be palend 
by s ak, so da t hie r die koms VAn d i e reen di nami ese r , a s van bo - af be we r k -
s tell i g, ge gee word , 
1 n I'weede substitusiemoontlikheid is met daal wat nog sterke r 
die afkom as 'n moment na vo r e sou bring . Hier by ve r ond e rste l d i t 
mees t a l ' n 11 l i gter '' beweg i ng - sne euvl okk i e s daal bv . nee r - wa arteenoor 
s ak juis gewigtighe i d sugge r eer . Hi erd eur is sak dan ook vee l ef f ek -
tie wer by d i e reen wat t ot die p onde r afgaan . 
Sak sugge re e r dus 1 n l angsame r beweg ing as va l en ' n ener gi eke r 
beweg i ng as ~aa l , s odat ons d i e su ggest i e van 1 n langs ame , deu r dringen-
de hande l ing kry wa srme e da a r vanuit een geb i e d op 1n ander ingewe rk 
wo r d . 
Die gebeure i n d i e ee r s t e vers r eel en s t rofe wor d gekwalifise e r 
deur d i e bywoord as wat h i e r ' n dubbel s innige arrnbod doen . Di t kan 
naqm lik o pgeva t wo r d in sowel die s i n vqn 11 wa nneer 11 as van 11 ind i en 11 .41) 
Op gr ond van d i e tydsmomente wat gegee word (sowe l in d i e e e r ste a s i n 
die daaro pvo l gende strofe : 11 be g i n 11 , 11 o pnuut 11 , 11 so os in die be gi n " en 
11 he rv at 11 ) , word ee rsge noemde weliswaa r di e ste r kste ge aktiveer, do g 
' sonde r dat d i e ande r moo~t l ikhe de daqr me e op~ehef wo r d . Deur h i e r d i e 
du bbe l sinnighe i d kom da a r dan ' n s ssmge d r onge aanbod tot stand , sodat 
die koms v1:;in die r e ens d i e tye be teken wa nneET d i e 11 ontroe ring 11 pl aa s -
vind , maar te r se lfde rtyd as voo rwa~rde daarv oo r geld . 
4 1 ) Vg l . 11 As j ulle soe t is, kry julle lekke rs sodra ons tuisk om11 
e n 
11 As j y uit die skoo l kom , mo e t j y dade lik j1.;u hu i swerk doe n 11 • 
. Alhoewel dubbe l s inni zhe i d in d ie meeste gevalle wa.3r die woord 
gebr uik 1·1o rd , denkb3;r i s , slu it d i e s it~ a sie dit me e stal uit 
(vg l . diE t weeds sin hi e r bo) . In d i e onderhawi ge ge v a l word 
albei moont likhed E egter ge ! nt eg r ee r . 
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Reeds op hierdie stadium gee die gedi g dus blyke van ,n be sonde re 
siening van die alledaagse natuurgebeure, nl. reen wat skynbaar in 1 n 
reli ~ieuse perspektief geplaas wo rd. 
Hierdie wate rs sak 11 oor •laar, sambr eel en dak 11 • No u dui 11 sak 11 
1 n ne erwaart se, ve rtikale bewe ging aan en word die woo rd gewoon lik deur 
die voorse t sel 91!. ge vo lg , terwy l oor 'n '.1orisontale vlak veronde rste l.~2 ) 
Terwy l .2..E da n e gt e r im plise e r dat i ets sle gs hi e rop ne ersak, of dat 
sle gs die di nge as t e r sak e beskou wo r d, dui oor die wyer veld aan. Die 
reen val op die bl s re, e ~mbrele en dakk e , ma ar ook no g by hulle ver~y 
om die pl asse en moe rasae te vorm wa arvan daar h ier s prake is. 
In di e betrokke s ituasie verkry 0 i e bl aar, sambr ee l en dak nou 
bes ond e re be lang. Nie alle en word die ge di g deur_ di e woordj i e 11 sambr eel 11 
ve r plaas na ' n rnoderne milieu n ~ e , maq r ge noemd e drie dinge kry ook 
betekenis as 9.fwee rmi ddels t een di e r een , En terwy l 11 blaa r 11 me e r s pe-
sifiek t uishoort by die natuur as sodanig , word d i e me ns me t die and er 
twee ge!m plise er. Hoewel so t e kenne gegee word da t di e mens in di e ge dig 
ter sake is , i s dit dus nie daa rto e bepe rk ni e . Deu rd gt dit rowendien 
hie r die 11 bykomstighede 11 i s W':l t eks plisiet verme l d wo rd - t e rwyl die 
mens slegs ve r onderstel i s - kom hu lle s t e rker in hulle e i e r eg t e staan. 
'fussen d i e r een en d i e <i.nde r sake in, vorm hulls 1 n s pe siale gro e p. 
Die be l angrikheid van die wye r terra in wat met oor ge 'lmpliseer 
is, wor d nou duid e lik in wat ve rder ge beur . Da•u W'B. r die water e n die 
grand ontmoet om madd er , pl asse en moe r as se t e vorm, begin di e paddas 
hs nd e l. Hull e i s vir hull e bes t gsn o p d i e aqr de afhqnklik van die 
r e ~n en skuil dan ook ni e ond e r een of qnder beskutting nie, maqr bly 
da. '3. r waar dit na bo oop i s , word daq r de ur 11 di e p ontroe r 11 , 
Deur die wyse waq ro p hierdie uitdrukk ing ge bruik word , untstaan 
weer ee ns 1 n du bbe le as nbod . Ene r syds wo r d di e geyk te betekenis na9.mlik 
toe ge p8. s om ' n he wige inne rlike gewq.gr wording 9.an t e dui. And e rsyds 
ve r o0 rsaak d i e i nvo eg ing van die s insnede deur d i e r een 45) egt er dat 
42) Vgl. E. Lind es , Vee l he i d en Bi nding , ~m s terd am,1 955 , p.48 , wat 
egt e r t en onr eg te me en dnt oo r in so'n geva l nie tot op kan 
be t eken nie . 
4? ) Hoewe l dit ni e 8.s r ee l nee r ge l e '.~9.n word nie , bes t a<Jn di e ne i ging 
om d i ep en ontro e r a s 1 n on ~eske id e s i ns nede t e g~br uik . 
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die geykte uitdrukking iets van sy cliche-agt i ghe i d verloor, sod at 
11 die p11 sowel as 11 ontr oer 11 wee r hu lle volle seggingsk rag he rwin. Maar 
deurda.t geen komrna. gebruik word om d ie :--ystelling , 11 deu r d i e re en ont-
r oer
11
, aan we erskante te be grens nie , is twe e alte rnatiewe l es ings 
moontlik: 
a) 11 begin, diepdeur die r ee'n ontroe r , ••• ons , d i e torte ls van die 
mo dde r koe r 11 ; of: 
b) II b . e gin di e p, deur d ie re6n ontroe r, •• • ons • .• l1 
Ten s pyte van d ie inge voe gde sinsnede waaro p reeds gewys is, 
dring die eerste le sing qanv anklik na vore vanwee 'die aantrekki ngskrag 
wat t wee le de va n 1 n geyk te ee nhe i d vir mekaar het . Ma ar die twecd e 
1 . b II d . II d . . 1 k . t kt b d esing, waar y i ep 1 r e e s enigsins osgema a ui sy gey e ver an , 
aansluiting soek by d ie werkwoord "be gin koer 11 , 16 net in hind er la~ g , 
sodat d i e bywoo rd 11 diep 11 ook i n r uimtelike s in, d . w. s . ten opsigt e van 
sy le tte rlike be tekenis, geaktiveer word . Daar op v o l g dan 1 n voort-
skrydende verruiming van di e betekenis : die pad da s word d i e p onder die 
gr ond , waar hulls hul nou bevind, bereik. En dan i s " ontroe r 11 n i e meer 
sleg s ' n aantasting van die gemoed n i e, maar ' n aktiewe i ngr y p i n 'n 
ro e rlose t oes tand. Daar word as ' t ware 'n nuwe woord gemaak en dit is 
asof die paddas tot l ewe gewek word deu r d ie reen wat hu lle tot in 
hu lle die ps te wese raak. 
Besondere a'3.ndag verdien d i e be eld van die 11 t orte ls van die 
madder" wa t nkoer 11 • Met d ie beskrywing word da s r he e ltema l 1 n and e r 
kar akter a an d i e geluid vsn die paddas toe gek en as die trsd is i one l e 
11 kwaak 11 - wat net suos 11 blaf 11 1 n ge ykte geluidswoord is - sodat die 
klank hi e rmee nie net benoem word nie , maar ge Ynter pr e te e r word. Ver-
wantskap wo rd ge Ymplise e r met die ge luid VP.n t ortels wat daardeur self 
spes i ale betekenis kry . Deur die ve rdere kwal i f i kasie van di e tussen-
, 
sin word hierdie verw'l.nt skap nou bevestig , maa r t e r selfdertyd word 
ook di e antitese eks pli s i et ge s t e li hulle is nie di e to rtel s v an die 
l ug nie , ma9.r vsn die mo dder . Eers genoemdes i s nqder arm die 11 hemel 11 
tuis; die paddas hoort o p d i e aarde, m'l.a r dan i n d i e modder . N0g van 
d i e gr ond , n6g van die lug, is hu lle die 1mfibiese d i ersoo rt en ver-
keer hu lle in die mengelgeb i ed wqt ontsts9.n uit wate r van die hemel 
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en gr and van d i e aarde. Nie t emin, mi sk i en juis daardeur, is hu lle 
san ge rs, t ortels van die madder , i n teenstelling met ander wesens 
wat , soos l at er sal blyk , verstr ik r aak i n die slyk van die stede . 
Die sang van die paddas, die 11 paddakore" wat met die kom s van 
reens gehoo r wo r d , is ten slott e ook no g 'n be geleidende verskynsel 
van die wil t ot par i ng . Die i mplikasie wa t hi e r no g nie so duidelik 
na vore kom ni e , sa l l&te r wel van spes i ale belang blyk t e wees . 
Samev at tend kan ons nou se dat die koms v an die r een vir die 
paddas aanle i di ng is tot diepe ontr oering - letterlik en figuurlik ~ 
en dat dit tot uit i ng kom in sqng wa t op sy beurt wee r saa.mhang met 
die bevrugtingspr oses . Die besondere wyse waarop die re~n gekwalifi-
se e r i s , i mpl i seer dan bowendien da t al hi e r di e dinge i n 1 n wyer ver-
barnl ge inte r pr e t ee r mo e t word . Di e v66rwaa r de lEl in di e 11 heme l 11 • 
Die Bybelse verband wat r eed s me t waters en heme l hierbo gesug-
gere er is, word nou in die twe ede s trafe ekspl i s i et ge stel: 
Ons voel opnuut Sy gees 
soo s i n d i e beg in ui t sweef , 
en uit die ee rste madde r s opgewek, 
he rvat o ns kle i n , onwys , 
t e rwyl ona skel of pr ys 
d i e cnvo ltooi de gr oot gespre k . 
Hi e r vind d i e 11 ontroer 11 van die eerste strofe aans l u iting by 
o pge wek W'3.t eweeens mee r d ui d i g funksionee r. So we 1 d i e betekenisse van 
11
uit di e slaap wek 11 as 11 weer lewendi g maak 11 kan h i e r ge integr ee r word, 
wa ar by d i e ee rste ook no g le tterlik en fi guurlik verstaan k an wo rd . 
Bowendien sugge r ee r di e klank- en s i nve r b<.md 11 verwek 11 • Dit i s asof di e 
paddas uit 1 n doodse , in elk geva l on>3kt i ewe t oes t and , weer tot lewe 
ge bring wor d . 
Die emos i e blyk die gewaarwording te we e s vqn die Godde like 
gees wat met die koms van d i e r een wee r soo s i n die ske ppingsbe gin oo r 
die waters swe ef . Me t h i e r d i e gegewe word di e r e li g ieuse sugge s ties van 
d i e ee r s t e s trofe u pen lik bev es tig , te r · ·y l d i e paddas 9. s ' t wa r e in 
'n tyd lose ve rbqnd ge pl ai:is word , Hull e ken die uitsweef V'.3.n die beg in 
en hu ll e II s pr eke 11 is ' n hE r v::i t t i n ;i: VFln die oue r gr oot gespr ek . 
I 
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In h ierdie verband m9:1k die 11 eerste modders 11 we er 1 n dubbele 
aanbod. Aan die ee n kant gaan dit oor die ontstaan van die eerste 
modders met die nuwe r een wasrd eur hulle opgewek wo r d om die gesprek 
te herv8t. Maar deu r die ongewone me ervoudsvorm wat enersyds ver-
skillende modde r po ele veronde rstel, do g andersyd s aa nsluit by waters 
en so met di e i mplikasies d~arvan skakel, en ve ral deur dat dit di rek 
vol g op 11 in die beg in 11 , i s dit qqn di e qnderksnt ook d i e oors pr onklike 
madders v ::m di e ske pping wa "l ruit di e ee rste lewe 11 ge wek 11 is. 
Me t h i e r di e to e s pe lings is die p3.d das ge ge e a s V'3.n die be gi~ 
sf t e enwoordig . Die spes ifiek verme lde optrede is ni e maa r insidenteel 
nie, maar is 1 n s t eeds wee r he r haa ld e gebeur e wa t sy oorsprong i n die 
skepping self he t . Op h i e rrie wyse word Haa r 1 n wesensverwantskap ge-
puneer tussen d i e ee rste Wl'l.te rs en mad de rs e n die lsteres , het hulle 
in alle geva lle 1 n onverande r de W'3J1 r de en is e lk e 11 ontstaan 11 en elke 
be gi n va n di e paddas 1 n he rvatting. 
Sasm ·:ii e t hierdie meerd er e lig w<:i t op di e ke nmerke V':in die p8d-
das ge werp word, gee di e strofe ve rd ere inligting oor di e aard van hul 
sang . Dit is 11 klein11 en 11 onwys 11 , en i n oorce ns temrn ing da<Jrme e vul hulle 
so 1 n beske i e plek in di e gr oa t ge sprek W~ '3 r aan hul l e dee l he t. Al bei 
eiensk9.p pe s t a<Jn t eenoor di e 11 gr oot11 W'3.t woer eens du b be lsinn~g ter sake 
is. Binne di e omvangr ykhe i d v <:in die ge spr ek - dit duur r eeds van die 
beg in af - is hulle byd rae ger i ng, hu llese lf nie tig; in die r aam van sy 
belangrikhe ia44) wat wyshe i d ve r onderste l, is hul l e onwys . Bowendien is 
hulle s prcke se lf twee slagt i g v1n agrd, soms prys end , soms skellend. 
Ma ar nie t ee nstaande hie rdie t eenstryd i ghe i d en di e fe it dat hulle op-
trede ne t soos hulle tui s t e troebe l is, l ewe r hu lle t og hulle byd r ae 
onde r d i e aqnsporing van di e gees . 
Wat die gespr ek pre s i es ia en me t wie di t gevoer word, i s op 
hierdie stadium no g ni e hee ltema l dui de lik ni e . Is dit 1 n ge s prek onde r 
mekaar of met iemand <md e rs? ifat wel du id e lik i s , is da t die '.Jewuswees 
van di e gee s die aanleiding daa rtoe i s en dq t dit van daaruit gekwalifi-
see r moe t wee s. Hi e rdie gegewe , t esame met d i e fe i t da t di t die groa t 
44 ) Vgl. 11 groot manne ", 11 gr oo t sake ", 11 gro ot v r ae 11 • 
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ges prek en die gr oat gesprek i s , laat nietemin vermoed dat hy tussen 
skepsel en Ske pper gevoer wo rd of t en mi ns te ga an oor wese n like vrae 
i.v.m. d ie sin en grand V9.n die geskape dinge. 
Die derde st rafe bied 1 n v0 l gende to es tand aan: 
Die ee r s t~ helde r hede wyk 
en a lle s wo rd bed ek me t slyk. 
Tus sen die bi es i e s van d i e ste de uit 
I 
de ur d i e l ang nggwaak 
te r~yl di e ande r sl aa p, 
r yg ons di e s t ringe ligg i es v an di e kui t . 
Na wat vooraf ge ga an h~ t , i s di e me erduid i ghe i d v an die 11 eerste 
helderhede 11 evid e nt. Ener syds di e 11 he l de r he id 11 wat di e r eenwater aan-
vanklik ke nme rk, ve rwy s dit ande r syd s n9. d i e t oestand by die ske pping . 
Die wate r wa t d i e paddas be r e ik, is a s sodanig helder, ma ar die ve r-
, 
troe be ling tre e gou in. En aenges i en 11 he l de r he id 11 nou oak in di e sin 
van ge este like of ve rstandelike kl aq r he i d gebr uik wor d , t e r wy l die 
ko~ s van d i e r een ve r ge se l gaan van 1n ge esteli ke aktiwiteit, llyk dit 
hie r nie net na di e l e tterlike ve rtroe be ling van di e wat e r t e ve rwye nie, 
maar oak n :i 1 n gees t e like ve rdu i s t ering . Wa '3 r d i e 11 o pwe kking11 a s 1 t 
war e 1n ge boorte was, onts t a an di e vr aa g waa r deur di e primo r d i a l e ver-
houd i ng di:in vertro ebe l i s . In di e a l geme en - dit kan ons we l uit die 
a9.nbod t ot dusve r konklude er - sal di e wyk van di -.; 11 e e rste he l derhe de 11 
in ve rband staan me t d i e sondev a l en die ge paa r dga ande ve rtroe be ling 
Vr; n d i e ve rho ud ing nq Bo . Di t ge l d d us d i e mens i n sy ve r ho 1Jd ing t ot 
God. Mee r spe s i fie k ge l d dit ook d ie me ns i n sy b .t e re ku ltuurstaat 
v i:i. n stede boue r, hy wat horn deur mi dde l v an 11s ambr e l e 11 en 11 dskk e 11 af-
gesbit he t vqn di e i nwe rking van Bo .45) Dit skyn in i e de r ge val a sof 
' n s i nvo l l e spe l van ooreenkoms t e e n kontr8 s te bi nne di e gedi g geensce-
ne e r wor d tus se n s t ad en ns t uur, t usse n l i:i.ng rye e lek triese pale( ? ) 
45 ) J . Ce l l i e r s, Di e Mur ss i e : 11 In stof van ve rre ste de s i en ek 
s l eep d ie bl omme h i f: r i n vredehof ge t ee l. 11 C . M . v ~ d . He eve r 
en F. J . Ni e nabe r, Bloem l e s i ng uit d ie Ge di at e van Jan F.E. 
Ce llie rs3 , Johannes bur g, 195o, p.13 1. Vg l. oak Totius, 
Trekkerswee . 
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b . • t 11 d . d II t 1 d . dd t k t en iesies, ussen ie an er wq s aap en i e pa as wa waa , ussen 
oor rye pale heen ge strekte elektriese li gg ies en oor biesies been ge-
s trekte padd a-eiers.46) 
Die bee l d wat d i e nuwe ak tiwiteit aanbied wa Brby d i e paddas, 
miskien in t eenste llin g tot d i e mense , betrokke is, lewe r s pe siale 
pro bleme op: 
Tussen d i e bie sies van d i e s tede uit 
r yg ons die stringe ligg ies van di e ku it. 
Lasti gheid wo r d i n d ie e e rste pl e k ond erv ind me t die sintak-
ties ongewone a an bod . Di e sin i s skynbaar ge vo r ri na die mo de 1 van bv .: 
11 Hy kom tus sen d i e borne u it na ons a angesta p. 11 I n h ierdie gebruik is 
da a r e gt e r me es ta 1 1 n intransi tie we werkwoord wa a r me e dan 'n hande ling 
veronderste l is wat u itloo p op d i e ag t e rlating van d i e naarnwoordsaak 
wat i n d ie bywoorde like woo r dgr oep benoem i s . Eintlik t ree die kom pli-
kasie in die be trokke geval me t u it in. Normaal sou bv . gewees het: 
11 Tussen d i e bi es i es ••• deu r r yg ons ••• 11 wea r d i e tussen ••• deu r 
i mp lise e:r dqt die hsnde lin g binne d i e ruimte like be pe rking van die 
bi es i e a pl a<:1.svind . Dit l yk a sof da·1 r h i e r me t die uit ' n pag i n g ge sug-
geree r word om v an d i e bies ies - en daq r me e van d i e stede - we g te kom . 
Di e t weede pr ob l eem ("\nt s ta ::m me t d i e bee l d <:1.s sodani g . Reed s 
die beteka nis v an d i e bies ies v3n die sted e is n ie onmi dde llik dui de lik 
n i e . Die frase ~an nqamlik 6f in l e t te rlike of in oordragt e like s in 
ge br uik word . In ee rsgenoemd e ge val sal d i t dan moet gaan om werkl ike 
bi es i es wat behoo rt ~~n, of aange tref word ! n stede . Aangesie n ons 
e g t e r nie ' n l es i ng 11 bie s ie s i n d i e s tede 11 het n i e , e n bi e sies buiten-
,li e n ni s to t d i e ge wonc ke nmerke v qn 1 n s t ad behoort ni e , kan h i e rdie 
l etter like intc r pre t as i e nie gqnva a r word n i e en word ons gedwing t o t 
' n me t afo r iese l e sing . Dit vol g d 9.n d ie mo del v an bv.: 11 Di e uitroep-
te kens van d i e t orings 11 wa o:: r d i e vertik<ial o pskie t e nde l yne v an d ie 
46) Vg l . i n h i erdie ve r band Na 1 n Besoek a9. n die Di e re tuin 
( Nege s te r oor Kine ve , p. l) . 
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toring s die be e ld visueel su g~e re er en d i e i nhoud van d ie woord 11 uit -
r oeptekens " a an die to rings te kenw aarde verleen . Op dieselfde manier kan 
die slankhe id en vertik a litei t van bv . die lai:!i ppale hier die uiterlike 
ooreenkoms d a'.l rst6l , :n q •H me t die r e eds ga no emde wisselspel van ooreen-
ko mste e n kontraste wa a r me e d i e voo rstel lings i n die gedig me e r e n meer 
me t girns telike waqrdes gelaai word , word ' n die psinnige r inhoud vermoed, 
In e l k geval is dit duidel ik da t d a a r i Gt s in verband met d ie 
stede i s wa nr deur hulle a anslu iting vind by bi e sies . En t e rwy l la'ls ge-
no emde hn1end ien op g rond v"ln d i e kont~. ks me t wa ter geassos i eer word, 
word hi e r illee ook 'n v e rhoudi ng tus sen die s t e de en d ie wa t e rs v e ronder-
stel. Wa a r die stq,d nou d i e tone e l v gn h -=rnde ling word, word sodoende die 
stadsugges t i es bcv~s ti g wat i n die ee rste strofe me t dak en sambre e l 
gemaak i s . I ndien nie s e lf oo k 1 n afs luitingsmi dd el n i e , skyn h i e rdi e 
bie sie-kE;nriie rk van d i e ste de , me t s y grms l uiting by bl aa r en sy ve r-
skyning me t d i e wyking v1n d i e h e l derhe de , op s y mi ns te ver ~and t e hou 
met die v e rtr oebeling v3n die heme ls e ( wat met 11 wate rs 11 gege e i s ) . 
N t . ' . 1 11 1... • d . t ' II II t . e soos in a i e ge v3 v an . i cs i e s van i e s ea e kan s ringe 
li gg i 1,0 s van die kuit 11 gekons trueer we e s na 1 n mode l soos 11 die uitroep-
t ekc;n s v an die t o rin gs 11 • Dus : 11 Ryg ons die s tringe ( padda- e iers :::) 
li gg i e s v an d i e ku i t 11 • Maa r · hier , ewemin '.ls in di e vori ge ge v al , k an 
d a a r by o ppe rv l ::ikkige metafori ek be r us word . Ve ra 1 wannee r d i e betrokke 
sinsnedes nou i n hulle ve r br:md me t me k9.'! r ge l e e s word , blyk dit hoe die 
genoemde \v is s e l s pe 1 vsm ooreenkons t e 13 n kontr rrnte 1 n d ie pt e v '3. n bete-
kenis ind ra in d i e ge bruikte me t gfor e wr.i t da'1 r deur d i e ge l ade nheid v11n 
simbole k r y . Dit is n <:1g , en t e rwyl die g, nd e r sh1J. p, ryg d i e pgdds s die 
stringe li gg ies v an d i e ku it t us s e n die bi e s i es v an d i e stede uit. 
Dit wil dus se d a t d i e pqddas hull e e i e r s !n ( uf vqnuit ) d i e stad le 
I d " t . I h II d II II • • II 
- n vreem e s i U<:J.s i e . n same 8ng me t s t e e t ree ligg i e s eg ter ook 
as werklike st 9dsli gt e n '.l vore , Wa '.'lrb y die kuit e n d i e p9.ddas we e r 
prob lematie s wo rd. Alle r ea li s t i es e s it uering i s da ar mee o pgehef om 'n 
d i epe r e sinduiding moontlik t e mq gk . Die tw e e we r elde - die V3n d ie s tede 
(me nse), wa t s l aap by ( sin l e dige ? ) sk itte ring v an hul l e ligt e , e n did 
V'ln d i e padd as wa t n qgt e lik waak en di e e e rste l cwe nsbeg inse l dien 
• II l' i d . k . t 11 " in i gg e s van i e ui - hi e r die twee we r e lde word in ~e kqa r ge -
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kaleidoskopeer, m3a r up s o ' n m<.rnier dat d i e ho !:!r doelgerigtheid, die 
me e rdere God geri gtheid van die pad d 9s na vore t ree . 
No u pas tre e die bu i tengewone sin t9 k tie se aan bod waa ro p tevo re 
re eds gewys i s ( 11 t ussen die bi es ies vqn d i e stede ui t 11 ) , i n sy '.Jesonde -
f 0 l"t "t -- · tit d " b" 0 d' t d dL~rtt re unksion3 i e i n F.1 vore. {;l e us s en i e i e sies V9.n l e s e e eu 
nie, maar bokant d i e ( s t e riele ?) sk itte ring van d i e sted e uit, vervul 
die pad das hulle f unks i e v an bevru gting en voort pl F.1.nt ing . Maa r h i e rdie 
voort plantingsdBad i s n i e net 'n bio lo ~ i e se f unks i e nie ; dit gaa n ook 
bok•rnt d i e 11 bies i e s 11 u i t , vervul 'n ge este likc funks i e wat r e eds gegee. 
is in d i e assos i as i e van padda- e i e r s me t li gg i e s. 
Me t -die o pme rking dat d a qr h i e r nood wend i gerwys 1 n ande r waa rde 
a9.n 11 padd as 11 to :ogeken moe t wo rd, ll'l '3 t ons d it voorlo pi g hic rby om late r 
na die be e ld t o r ug t e kee r wa nnee r d i e simboolvovming uitvoerige r 
onde rs oek wo r d . 
Die ge gewe n s v 11n d i e v o l ge nde strofe k ~m we e r mc;i.kliker binne 
d i e 11 padda - we r e l d 11 geke s word, al i s dit dan in die ongewone li g 
wa 11 rin hulle v an d i e beg i n a f be skou i s . 
One mik no g na 1 n mo t 
d an hoo r ons di e be vel v an God : 
11 Spring uit e lke sloot en kreu pelbos 
in kombu i s , i n ro om, 
in elke be d , in e l~e droom 
tot Far ao My ge v ange vo lk V e rlos . 11 
I n di e af wagtend e wa a k pe riode hou di e paddas hul l e verder be sig 
met sulke - t en opsi gte van wa t volg - mind e r be l angrike dinge soos 
d i e V9.ng v an mot t e . I n d i e mi dde l v ,'l.n d ie a fl e da 3gse bedrywi ghe id, 
terwyl d aar no g n e. 1 n mot gemi k word , kry hulle o peens 'n God de like 
~evel. Hulle word o pge roe p tot hB nde lin g -:im uit clke sloo t en k r e u pe l-
bo s ( wa ar k r e u pe l wee r e e n s d i e onvo l kome nhc id beklemt oon) binne in d ie 
w@reld te tree v an d ie ~nde r (wa t nou duidelik mense b l yk te wees ) . Hulle 
moet in die kombuise , i n die r oom, e n in al d i e beddens en d r ome spring, 
binne in die alledaag se l ewe e n l ewensbehoef t es dus, en to t in die 
drome om d i e slaap t e vers teur. 
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11 In elke droom11 hE t i n d i e verband trouens spesi9.le implikasies . 
Konkre e t k an d9.sr nqamlik n i e in drome in gespr i n g word nie , Terwyl 
die ps.ddas enersyds skynbqs r so alomteenw oordi g mo e t wees da t hulle 
s e lfs in d i e drome nie verge e t k<rn word n i e , skyn da'.l. r andersyds ook 
' n s ins peling op d i e droomsimbo lie k te wee s . Blykbaa r is dit d i e sin-
volhe id v an die psddas wat hier t e r sake is en b t e ken d i e i ns pring 'n 
dwangmaatr e61 om die <.mder t ot ' n besef tE; bring v an 'n r e l igie us ge -
fu ndee r de l e we wat tot gr ond s l ag v'ln q_ lle s d i e n . 
Die verwy sing n a die Egi ptiese plae is duidelik . Soos daar in 
die ged i g de urg aans sprake was van die herhs ling van ge beurtenisse , kom 
ook die bev r yd i ng uit die sl<i.werny h i ET na vore :i.s i e ts wat steeds wee r 
herhaal moe t word , Di e Fa r ao is nie die Eg i ptie se he e r ser uit die Bybel -
. ' . . d . II lk II . d . I 1 . t . D . se gesk ieae n i s nie; i e gev a nge vo nie i e srae ie e nie . i e ge-
beure vind pl aas in d i e tyd van stadsligte e n v an s ambre le en dakke wat 
elke keer (die ee rste strofe) t e pa s kom ns d i e h eme lw at e rs uitsak. 
Dit is dt..id e lik d'3.t die gevangenhc id W9. 'H V'3.n daa r h i e r s pr9.ke 
is , sasmhang met d i e e i e nskap W8.t d i e 11 ander 11 VBn d i e padd'ls onde rskei, 
nanmlik d i e fe it dst hulle na Bo afges luit is. Terse lfdert yd word met 
11 My 11 ge s te l d9.t hulle to g i n d i e 19.aste inst'3.ns i e , net soos die paddas, 
aan God to <;behoo r, 11 F:wao 11 i s d a n uiteraa r d dit wat h i e rdie 9.fske iding 
bewe rkstellig en d i e bevryding t eensta 9.n . Of h i crd ie dinge nou e i e 
maakse l is (sambr e l e e n dskke ) of 11 m ituurlik 11 ( b l a r · , slyk) , is v a n 
minde r be lang . Die tose Fa.r qo is a lle s wfl.t blind ma<tk v i r d i e Goddelike , 
ie t s W9.t ve r band hou me t die sond <:: val toe die 11 e e rste he l de rhede 11 ge wyk 
he t, Binne die Afr i ka'l.ns e kultuurp<:i troon en tradisie kan d'l. n ook me er 
s pesifiek , msar sonde r om die dran gwydte V'm die gedig d aa r toe in te 
pe r k , ge dink word aan ' n v r oeMr helderheid in d i e geloofsverhouding vqn 
die volk tot God , W9.t deur ver s tedelik ing e n ' n to e nemende versl8.sfdheid 
a3n ' n mat eris l ist i ese besk qwing ve rtroebe l is , 
Opvall e nd i s die vereense lwi ging van d i e pad dafigure me t d i J 
r olle V'rn Noses en Ai:ir on . Hu llJ is die sprekende s e n d i e h9.nde l end es , 
die pr ofeti0se gestaltes . 
Deur die ongevwne ge bruik v'ln 11 ve rlos 11 word meervoud i ge be t ake-
nis s e nogeens geaktivee r. Fa r so i s i mme r s nie d i e c: en wat moe t 11 verlos 11 
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nie 1 maar 11 l aat lo s 11 • ( Of mo et d i e verloss ing j uis deur die bo se geskied?) 
Die loslating !s e gter 1 n verlos s ing . Terselfdertyd word d ie fisiolo-
giese gebruik van die wo o rd opge roep: d i s vryrn aking is 1 n bevryding 
tot lewe wat, soos ons ges ien het, in me e rdere be te ke ni sse van toepas-
sing gemaak word wat da n nie temin a ltyd reli g i eus gekwalifiseer is. 
Die slotstrofe gee in 1n sekere ma t e 1 n samev atting van wat 
voorafgegaan het : 
Ons wat uit die slym 
berg en ster berym, 
r oep oor die borrel ing van die moera s 
deur d i e eeue in one sange, 
to esang en t eens an ge 
o p Hom di e groot hosannas. 
Die sangB1<: tiwite it word ncg ee ns op die voorgrond gestel om sll e s 
ssam te vat. Di e bev rugting e n voo rt planting ( 11 stringe li ggies v an die 
kuit 11 ) het, soos reeds opgemerk is, me e r as enkel biolo giese betekenis. 
Die daaro pvo l gend e of da i:i r mee ge paBrd ga :rnde 11 s pr i ng 11 11 in kombuis, in 
room, in e lke bed , in elke dro om 11 is 1 n ins prins me t d i e lied, soos 
nou weer bevesti g wo rd de ur 11 berym 11 • i'fag r in d i e ge bruik v an h i e rdie 
woord, wat e ne rsyds beteke n 11 bes ing in r yrn 11 en !'mdersyds ook die byge-
d s g te we k aan 11 ontdo en of bev r y v qn sy onge rymdhe id 11 , he t ons weer die 
bekende dubbelsinnigheidspro cede, Die s9.ng van d i e p8.dda s is die 
sBambring v an 11 be r g an sts r 11 , v an d i e qardse e n die hemelse, in die 
laqste inst an sie ook die saambring vqn a lle dinge in cen verband, 
soos dit tot L1itdrukking gekom het in die 13.anwe nding van mee rvoudige 
woordbetekenisse en in d i e verstrenge ld e be e l dstrukt uur . 
Die 11 alle pl asse en moe r '.lssa11 V"ln die begin h e t nou e envoudi g 
11 die mo e r 9.s 11 ge word; die he l e we r k likhe id i s een unsuiwerheid . 
~fo t 11 dau r d i e eeue 11 word die nimme r e ind i gende van die we rk-
sa smhe id we e r 1 n k s e r beklemtoon en daqr mee ook d i e ewige kar'.l.°kter 
van die sake wat in die vers n a vore ge kom het. 
11 To esang en t eensange 11 herroep d i e ' sang ss t eenstrydi ghede 
t d II 11 II 11 (A I wa re e s me t skel en prys gegee was. Hanges i en tees ange n 
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vlotter ritmie se vloei sou veroorsaak het, kan die keuse van sy wissel-
vorm met die sterk er beklemtoning van die anti--k a rakter, nouliks toeval-
lig wees.) Meer eksplisiet as tot dusver, word dit nou gestel dat al 
hierdie liedere, ten spyte van hulle onv 0lkomenheid , ten slotte lofsange 
op Hom is. In die lig kan hulle ds.n ook 11 gr oo t 11 heet - al is hulle vanuit 
'n ander oogpunt 11 klein 11 en 11 onwys 11 • Die paddas se he l e bestaan blyk 
uiteindelik sowel afhanklik van God te wees as ge rig tot Hom. Hulle 
staan in Sy diens en dit i s ter wille V3.n Hom dst hulle ook as plae in 
die antle r se lewens ingryp ten einde hulle bewus t e maak van hulle ver-
houding na Eo . 
VERSKI LLENDE HOOF ~SAKE 
Onde r hierdie afde ling wil one die ve rskillende kenmerke van 
enkele sake wat vir ons vasste lling van die twe ede vl ak van spesiale 
betek enis is, saam gro e peer. Ten ee rste verme l d ons 
a) Die waters 
Soos reeds uit die analise geb l yk bet, is die waters in verskil-
lende o psigte t e r sake. 
As natuurlike element word dit in die e erste plek as r egn aange-
bied, water wat as sodani g voorwaarde is vir al l e l ewe , en wat in die 
geval van di e padd as die le van e iers voo rafgaan. Te gelykertyd is dit 
vir hulle die noodsaaklike broeiterrein. 
In die tweede plek word da gr eks plisiet 'n religieuse gr ond aan 
die lewewekkende werking van die water gegee : dit is afkomstig uit 11 die 
hemel 11 en die Gees van die begin sweef no g ste eds daaroor. Me t die 
koms van die r e ~n gaan da ar dus a s 't ware 1n Goddelike sanksie van 
die le we ge paard . 
In die de rde plek is dit ter sake 9.s beeld vir dlt wat aan-
leiding is tot gees telike aktiw ite it, s~os di e sang van die psddas, wat 
ten slotte 1 n Go dge rigte dag,d i s . Hierby sluit 11 he l derheid 11 in die sin 
van ge estelike du i delikheid aan . In die opsig hou wate r hier ve rband 
met sy t radisio nele simbo lie se gebruik van ' n element tot ge estelike 
vernuwing en inner like l ewe . 
Die water is dus sowel "natuurlik 11 as 11 ge e stelik 11 van belang, 
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voo rwaar de vir sowe l bi o l ogi ese a s ge estelike lewe. In al be i funks i es 
w0rd dit religi eus gekwa lif i s ee r. 
b) Modd e_rs 
Uit d i e ve r mengi ng v an die wate r en di e aar de ontstaan d i e mod-
ders wat dus 1n menge l di ng i s en wat, eoos di e wa t e r, sowe l f i s ies as 
simbo lies t er sake i s . Maar die kwali f ik as i e 11 ee r s t e 11 modde r s s t e l die 
we r k likhe i d - hie r d i e modde r s wat nou onts ta <m het - t eenoo r di e agt e r -
gr ond van 1n primo r dia l e we r k likhe i d : d i e modders waar uit by di e skep-
ping s be gin a lle l ewe gewek i s . 
c) Stad(dak) , bl aa r en sambr eel 
Teenoo r d i e wate r s word d i ~ di nge ges t e l wa t d i t afwee r. Di e 
mees t e ae.ndag ontvang die voorwe rpe wat beskou kan word as doe l bewus 
hie rvoo r gemaak : die dskke en sambr e l e viat wee r die 11 stede 11 im pliseer. 
Die blar e , wat in d i e nat uur d i kwe l e ju i s di en om d i e r een na bi nne t oe 
af t e l e i na di e stam , gee i n hi e r di e verband moe i l ikhe i d, maa r in di e 
lig van die f e i t da t di t hi e r i n een woordgr oe p s aam me t d i e qnde r ge -
gee word , da t mense dikwe l s onde r home gaan skui l t een di e r een en dat 
die verwo r d i ng ook bv . in na t uurdinge soo e di e s l yk en k r eu pe l bo s 
we ~r spiee l word , mee n ons da t hulle ook as afwe er rn idde l beskou moe t 
wor d . Se l fs i n d i e na tuur wo r d die moo ntlikheid ontdek om van di e 
heme l se weg tc skui l. 
Aan d i e ande r kant wo r d di e l e1,ienebeeld weer in di e l i gg i es van 
die stad se lf he rken . 
Deur di e t eens t e l l i ng wa t met wate r s geskep word en deu r di e 
im plik as i es v <:>n 11 gevange vo l k 11 en Fq_r ao (wat d i e afwee rd i nge begel ei ) , 
bl yk verde r da t ook hu lle in gee ste l i ke ops i g be t ekeni s het . 
Ne t soos 11 waters 11 i s 11 blag r 11 , 11 eambre e l 11 en 11 dak 11 ( 11 stad 11 ) dus 
i n sowe l l ette rlike as f i guurlike verbsnd ter sake . 
d) Di e Gees 
illhoewe l di e Ge e s s l egs eenn qal ge no ern word , gc bcur dit in so 1 n 
ve r band dat Hy eint lik dwarsdeur di e ge di g t eenwoordig i s as 1 n 
all esbeheerse nde be gi nse l. Hy sweef oo r di e wa t e r s en di e bewus t heid 
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hiervan is die eintlike grond vir die paddas se sang , soda t Hy by alles 
ver onderste l is wat l at er in h i erd ie verband na vore kom. Bo wendien is 
gee~ i n Bybe lse ve r band 1 n aandui ding vir sowe l natuurlike a s geestelike 
lewe, wa ar de ur dit verde r by die ande r as pekte van die ge dig gerntergree r 
word. 
Te n slotte vorm die f eit van di e Gees se aanwes i ghe id 11 in die 
be gin11 en by elke uits8.k van die w13 t e rs 1 n bind i ng tussen al die ver-
skillende tydsdimensies wat in d i e ged i g ge open wor d . 
e )11 Di e ander 11 
Dit i s o pva llend d11 t 11 die qnde r 11 eintlik deur gaan s naam lo os bly . 
In die be gin wo r d hulls trouens slegs ge Ym plise e r de ur voorwe rpe soos 
die dakke en sam brele wa t aanvanklik van groter be lang skyn te wees. 
H d d d . II dd II i e r i e inge s te l hu lle eg t er dad e lik as mc ns e na as i e pa as , 
Deur di e ve rband me t di e dakke ens., en di e t eenstelling met die 
paddas (wat oo p na bo l ee f ), blyk hu lle diegene te wees wa t die w<J. t e rs 
ontvlug. Ve rd e r 11 s la <J.p 11 hu lle . In di e lig van die i mplikas i e s vsn die 
t eenstellings , is hu l le in laaste instqns i e d i~ wat gee ste lik dood i s . 
Deu r hulle 11 My gevsnge volk 11 te no em , word di t n i e t emi n uitdr uk lik ge-
stel da t ook hulle in verhouding tot God stasn, en , wa !J r die ps ddas 
e i ntlik t e r wflle v1n hulle moet o ptree , is hulle by wyse van i mplikasie 
selfs belangriker. 
Aangesien geno ernd e ui tdrukk ing 1 n ve rwysing na die Israeliete 
van die Egi ptie se ba llingsk i3. p is, word bowendien gese dat die 11 ge vange 
volk 11 , nee a l d i e .<; nd e r ve rskyns e ls wat di e gedi g na vore bring, eintlik 
van a lle t ye i s . 
f) Die paddas 
Da ar i s ve r sk illende kenme rke van die paddas wat vir die inter-
pretasie van die ge dig be bngrik i s . 
In di e ee rste plek noern ons d ie geluid vgn die paddas , die soge-
naamde 11 padd akore 11 • Ene rsyds rno e t ve rme l d word da t h i e r die ve rsk ynse l 
gep aard gaan me t d i e soek na 1 n par ingsmast, so dat di e bevrugtingsce-
gi nse l hi er mee g0gee wo r d . And e rsyds i s da ·:ir di e t wees hgti ghe id we.t 
ten ops i gt e van hulle s 8ng t e be rde gebring word en wat r eeds met die 
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metafoor van di e tortels gesugge reer word . Terwyl die tortels aan die 
een kant teenoor di e paddas sta en , word laasgenoemde se geluide aan die 
ander kant ook met 11 koer 11 beskryf. Eks plisiet word die t eenstrydige 
eienska ppe van hulle sang met 11 skel 11 en 11 prys 11 , en 11 toesang 11 en 11 teen-
sange 11 gestel . 
Aansluitend ;.y d i e voo r afg8.ande i s daar in die t we ede plek die 
gesl9.gtelike akt i wi tei t van di e pg_ddas . In verbe e l de vorm te r sake ge-
bring, hou dit verband met 1 n wakend e toestand wat met die slaap van 
die and e r kontr8.steer. Die eie rs wa t hu lle in di{ t yd l@, is 11 liggi e s 11 
in die duister, tekens van lewe . 
In die derde pl ek is die amfibiese asrd van di e di ersoort van 
betekeni s . Die padda s i s tuis op di e l and so we l ~ s i n di e ws t er , en 
veral daar w~ar die twe e saamvlo e i: i n die plasse , moerasse, modde r en 
slyk. So lewe hu lle tuesen di e wRters in - die l ewegewende be ginsel 
wat van die hemel afkomsti g is , di e ve r t eenwoordige r van die Godde like 
- en , aan die ande r ui t e rste, d i e st9.d met sy afwe ring van di e r et3n, 
die doe l bewuste pog ing om die Goddelike ui t t e sluit. As t eenpool van 
die l ewegewe nde i s dit die sterie le, die slape nt:e, die doodse . 
Deu r die f eit dat hu lle i n die mengelgeb i ed huis , het hu lle 
de e l aan a lbei werk likhede . In hull t. ve rbo ndenhe id met die troebele 
modde r is hulle se l f onhelder .47) Tog bly hu lle steeds oop ns. Bo 
en besef hulle a l tyd hul afhanklikheid van di e wa ters . Dasrom kan 
hulle dan ook die boodskapd r sers van di e r e lig i euse we e s . 
Terwyl bostaJJ.nde kenmerke me t d i e natuurlike 9. 8rd van die 
paddas ver band hou, is hulle vicrd ens vanwe~ 1 n histori ese ge beurtenis 
t e r s ake : as God ge bode plaag mo e t hull e i n Sy die ns meehe l p aJJ.n d ie 
verlossing v~n 11 die 8nd e r 11 ( w~t via di e dub bele be tsk en i s van ver lo s 
in verband me t d i e lewensmotief gebr ing word ). 
Ten s l otte , en in aansluiting by di e vorige , verme ld ons die 
trad isio ne l e en ps i golo gi e se wa ard e van di e · pndd a as ges la gsimbool 
wat een van d i e moontlikhe de vir hulle te enwoo rdi gheid in d i e drome 
47) In hi e r die ve r band i s d i e onvolkomenhe id W8t met kreupe l bos 
gesugge re e r word , ook van betekeni s . 
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skep . 48) 
Dit bl yk dus da t die padda s in d i e gedig ge tnte gre e r i s te n op-
sigt e van sowel hu lle natuurl i ke e i enska ppe as van waa r des wat tradisio-
nee l aan hulle ver bind wo rd. Hierdie kenme r ke word dan op verskillende 
maniere in mekaa r ve r v l eg . 
VERSKILLENDE MOTI EWE 
a ) Die sang 
Die sang word in di e eerste plek ge ge e as van bo -af getns pireer: 
die reen ve roors aak diepe ontroering wat daar in tot ui t ing kom . Te r-
se l fdertyd beteke n dit d i e bewuswee s van 11 Sy gees 11 waard eur dit r eli-
gi eus gekwalifise e r word . 
Gesie n die feit dat d i e s angaspe k die ander gegewens as ' t ware 
oma r m en die slotstrofe in h i erd ie ve rband finale uits pr ake oor di e 
geheel gee , moe t die saaklike aa nbiedi nge metaforie s h i e r by ge!nkor po -
r ee r wo r d . So ge t nte rpre t ee r be vat di e sang da n ook di e lewensbe gi nse l 
en ve rkondig dit l ewe . Die 11 spring11 i s die uitdra van di e boodekap van 
1
n Goddelik behee rste l ewe . Waa r die sang ( t e alle tye aanwee i g) in 
die elots trofe uitdruk lik as God ge ri g gegee word , wo rd daa rmee ook 
ge!mp lise e r dat di e vo ort se tting van d i e l ewe r el i gieuse sin het . 
Ve r de r blyk di e sang uit di e di nge soos di e modder voort te kom . 
Dit word a s ' t wa r e ge bore ui t di e ve r me n ge ling van die aa r dse en die 
he meJ.s e . Di t klink: eg ter uit bo d i e moe rae om deur di e and e r gehoor te 
word. 
Laas t ens ve rtoon di e s ang se l f die twees l agti ghe i d van die br on: 
dit is skellend of pr ys end . Di t dek ook a lle t erre i ne , kom uit e l ke 
plek waar water en s r ond sa aml oop en gaan in Rl di e al l e daagse in, 
t e rwyl dit in di e la as t e i nstansie tog lo fsang bl y . 
b) Di e bi o lo gi e se 
' n Twe ede mo t i ef is die v o:rn bioLJg iese le :~e . I n hi e rdi e ops i g 
48) Vgl . i. v . m, d i e paddg, as ge s l<i gsimbool di e s pr ok i e (De r 
Froschkoni g und d ~, r e i se rne Heinrich , opge t eken deur d i e 
ge brs . Gri m) v ::rn d i e prinses w:i t di e afs t ootl ik e paddg, o .m. 
moe s so en en i n hgqr bed ontv ang i n r uil vir ha ar ~o u e ba l wat 
sy in d i e w:J t s r ve rloor het, om-- hom u i t e i nde lik in- ' n prins t e 
sien ve rg,nd e r . Si ~ n ook Ci r lot, A Dic t ion3ry of Symbo l s , p. 109 . 
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is d ie sang as pa ringsverskynsel ter sake, terwy l die 11 ontroering 11 
die wekking uit 1 n toestand van nie-lewe is. Oak dit hang saam met 
d ie bewussyn van 11 Sy gees " wat le we wek. Hi e r di e wete is op sy beurt 
weer die aan leiding tot d ie pad das se e ie voort pl antingsdaad wat dus 
I B . D ' II •t . II • h " oak n afs pieeling van die verwekking van o is. i e u i spring is ier 
dan me t afories die u i t dr a van die boodskap v an l ewensvoortsetting (d ie 
padd as moe t i• elke bed en dream s pr ing ) . Die be ryming is ten slotte 
d i e saarnbring van a lle di nge in 'n boodskap van d i e sinvolheid van die 
le we. 
c ) Ge es te Lke lewe 
Ree ds met 11 Sy ge e s" en d i e dubbe lsinni ghe i d wat woorde socs 
11
e e rste helderhed e 11 ve r ::rnde rstel, lo op d'3.8.r deur d i e ged i g nok 1 n mo -
tief van gee stelike l ewe . Dit kom di e duidelikste uit in die beeld van 
die 11 gevange volk 11 waq r di e gev '1ngensk 8. p k l8 3 i~blyklik op gee stelike 
doodshe i d hee nwys . Dit qaan om ve rlossing uit 1 n slaap wa t met die 
afwe ring van die heme lse wate rs saamhang. 
Op hie rd i e vlak i s di e skuil e nd e r die dakke en sarnbr e le se be -
skutting di e l ewe so i1de r die bewussyn V8.n di e gee s. Di e v-oort pl antings-
9egi nse l is d i e beeld vir di e 11 and e r l ewe" . En di e paddas me t hu lle 
wete van die 11 Andere 11 , me e t me t hulle ins pring di e boodskap v an d ie . 
inner like lewe uitdra . Hulle sang is in die la9.ste i nst1ms i e die ver-
kondiging hi e rvan . 
A.iiNLEID I NGS TOT ' N SIMi30LIESE I NTER PRETASIE 
a ) Die tydsdimensie 
Ons tref in h i e r die gedi g 1 n h6 le r ee ks af sonder like gebeurte-
nisse aan wat i n elke ge v a l egt e r we er as ' n soo rt he r ha ling gekwalifi-
see r wo rd . So i s d <J.q r die i ns i dent e v an di e pqdda s se o pwe kking t ,J t 
sang, hu lle be wus syn V<J.n die gees , hulle deeln"J.me aqn di e 11 gr oot gesprek 11 , 
d i e wyk i ng van die 11 eer s t e he l de r hed e 11 , d i e r ygi ng van di e 11 li ggi es 11 , die 
uits pring as 1 n pl11 9.g . Dit gasn e gt e r nie om e-cmma lige voo rv s lle nie . 
D . II t , II • d lk i e on r oe ring vin e e ke a r by di e koms v qn di e re ~n plaas, di e 
t d . h • d d h II • • • b • II d d gee s se -0enwoor i g e i wa r e r ken socs in di e e gi n , ie ee l nqme 
aan di e gespr ek i s 'n hervatting . 
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Se lfs d i e st8.dsmilieu W9.t me t 11 sambreel 11 , 11 dak 11 e n 11 str i nge 
li fSgies 11 veronder s tel word , is nie van ' n be paslde plek of tyd n ie. In 
alle tye, o p alle plekke, waar ' n eoor t gelyke afval van r elig ieuse 
verantwoorde likhe i d plaa sv i nd , is die padd a pl aag , maar 0ok d i e padda-
,:;ang , met sy herhaa lde be vestiging V8n e wi ge 8od ge ri gt heid ter sake. 
In d ie slotstrofe wo rd die tydloosheid dgn oo k uitdruklik ges tel: die 
paddas 11 roe p de ur d ie eeue 11 • 
Wat d i e s pesifi eke gebeurteni sse van die ge dig ~anbetref , i s 
hulle dus ti pie s , bepnlde voorbeelde van e wi ge werklikhede . Di e ve r s 
verte l nie ' n seke re verhasl nie , mas r ve r kond i g ' n t yd l ose we rklikheid . 
In die geskiedenis vsn die paddas is 'n rel ig i e us gekwalifise e r de , 
ewige waarhe i d vervst . 
d) Frogres s i e 
Alhoewel d i t geb l yk het da t ons n i e v an ' n chrono lo g i e se ver lo op 
in d i e g6 dig kqn praa t n i e, val dit t og in bepaa l de onderd e le te bemerk . 
Di e ee r ste tw e e strafes i s chronolo g i e s ongeveer gelyk . Di e derde gee 
d a ar enteen we l 1 n hte r e stad i um nCJ.d at die 11 e erste he lderhe de 11 gewyk 
he t, en d i e vie rde skyn hie r op t e vo l g . Die l as ste dra mee r die ken-
merk e van ' n samev qt ting . 
Me t d ie voort geng van die ged i g wo rd da gr n 9. tuur lik wel steeds 
nuwe gege we ns t oe ge voeg wat ggngr oei tot d i e pr ofe ti e s e funksie van 
die paddas soos d it i n die vie r de s trofe eksplisiet a a ngebied wcrd . Di e 
ee rste verme l d in hoofsaak slegs d i e sang'aktiwiteit , hoewe l met verme l-
ding van d i e s t imulus V8n Bo sf. Di e tweede kwalifis l? c r di e lied verder 
deur d i e v e rband t e le me t die Godde like ge e s en dfr ve r me l ding van die 
t wees l a gti ge de e l name a3n di6 11 groot ge sprek 11 • Die de rd e voeg die 
voort pl anting sbeg insel by en inko r po r ee r we e r die stad by d ie 11 ande r 11 • 
Hi e r mee word d i e we rk saamhed e van d ~e paddas gegee as verbandhoudend 
nie alle en me t God nie , mqqr ook me t 11 d i e qnde r 11 • 
I n d i e vie rd e s trofe word d i e t~amlik pass i ewe mi ddelaars-
houding van d i e vor i ge akt i ef WA.nnee r hulle no u nie l a nge r alleen ma qr 
mue t W9 ak n i e , ma'1 r hqnd e l e nd in die lewc v<J.n die ande r mo e t intree . 
Hu lle wor d werksF.ime , Goddelike we rktuis , 'n 11 pla a g 11 ter wille van die 
orige s . 
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Hiermee i s d i e hoogtepunt v ~rn d i e 11 aqrdse 11 funk sie van d i e p'.3.ddas a'3n-
gedui. Di e slotstrofe kw 9lifise er a l d i e voorafg':l.and e dan nog ten 
slotte as loftuitinge tot eer V':ln God . 
Die 11 progre ss i e 11 V9.n die ged i g is du s nie 1 n chronolo gie s e nie . 
Vir sover da.'3 r wel sodani ge voortg·rng i s , i s d it self iets wat herhas l -
de lik plaa svind . Des rente en tref ons inderdaqd 'n steeds helderde r 
ui tee nsetting '.3.8.n v•rn d i e aqrd en die funk:sie v a n die p8ddas . Ge lei-
delik word hulle 9. l duidel iker belig v9nu it 'n ~esigspunt wat die 
d ieperligge nd e sin V'ln die oppe rvl 'lkki ge kenrnerke o penb8ar maak . Aan 
die empiries Wa'1 r ne emb8. r e e i enskappe word 1 n ve e l inniger, religi euse 
sin ge gee . 
c) Personif ikas ie 
Naas d i e mernse wa t met 11 sl3.mbr eel 11 en 11 dak 11 ge i mplise e r is,wo r d 
die paddas V8.n d i e be gin af ge perso nifieer. Hu lls onderga9.n emos i es 
wat in d ie r eel Rs ti pi es mens lik beskou word : hulle word 11 diep ontroer 11 ; 
verder he t hulls 'n relig i euse bewustheid , neem hulle dee l aan 'n ge-
sprek , 11 r ym 11 hulle , r eagee r hu ll e op Godde like bcve l e e n sing hulle 
lo fsenge op Hom. Bowsnd ien is hu ll e deur ga9.ns d i e spre kend e s in die 
v e rs. 
Alhoewel di e blote f e it vqn so ' n personifikRsie no g nie ho ef te 
beteken d:;it di e d i e r e h i e r 11 e i ntlik 11 mense is nie - die ged ig kan 'n 
w8reldbeskouing wee r spie~l wet be id e diere en me nse as r e ligi eus be-
wuste en h o.ndelende wesens 9.r:mva8.r - is dit nietemin ' n 9.t.rnduiding dat 
ons b i e r me t ' n simbolise~ing van me ns e t e make het . 
d) Die bie s ies -lig~ ies -bee ld 
Te r wy l ons ge sien be t d '3 t d8. 01r ook <:mder a 3nduid i ngs i s , is d it 
v erql die v e rw i kke l de bee l d in d i e derde s trofe wat ' n knooppunt vorm 
en wgt tot ' n s i mbv li e s e inte r pr e t as i e dwing . 
Die h8nd e ling v an d i e genoemd e strofe word eks plisie t in d i e 
Stad . t ( II b . . d . t d II ) d t d • t . ges i ue e r iesies vgn i e ~ so a i e oe passing v an 
biesie a o p ste de metqfories i s4 9) ; to ,g i s 11 natuurdinge 11 soos die 
4 9 ) Sie n p. 148-150. 
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kuit ewe r :s eel t e emrnordi g . /lord "van d i e stede 11 uit d ie beeld geskrap, 
is dit inderda ad moontlik om h ierdie ge d ee lte bi nne d ie pad da-wereld te 
lees. On s het da n pad das wat hu lle e iers gedurende hulle nagwa ak le. 
L tt 1· • II k I Die: eie rs word daa rby met11fories aange bi e d as i gg ies en ver. ry so n 
e pesiale waerd e . Die r e ~le bes ta an van d i e pad da s word e gter nie hier-
deur o pgehef n ie . Biesies sowel as ku it wo rd l e tterlik gelees . 
\'lord 11 v .an die k uit11 ge skrap, v e rloo p sake nie so vlo t nie . In 
elk g ~: val dui s trim:e ' lbd~ in die ge val d ui de lik. o p stadsligte , 
t e rwyl biesies wee r me t afo rie s gele e s moet word . Ma a r as paddas kan d ie 
11
ons 11 n i e so 1 n a rbeid v e rri g nie e n die aan bod kom d us in boteing met 
die ervar i n gswerklikhe i d . 
Te r wy l 11 pad das 11 in d i e e e n geval dus no g l e ttc rlik ge l ees kan 
wo r d , is dit i n die -:i nder ni e moontlik ni S> , en eweoi n wanne er die twe e 
terre ine van netuur e n stad s'J<',rn gogoo i word soos in fe i te gebeur . Die 
11
ons
11 
wo r d as 1 t war e sowel in d ie sted e as tusse n d i e bie s ies tuis ge-
maak . 
Dit l yk dus asof d i e situasie in hierdie stra f e s trydig is me t 
ons normele e rv a ring dat ons n ie op twe e pl ekk e te ~e l yk tum wees nie . 
1
n iV!ens kan jOU Of in d i e stad met sy li gg i e s bevi nd Of by die biesies 
me t die kuit . Waar hulle no u t u g a s s ameho r e nd ge no em word , kan dit 
alle e n gesk i e d omd '3.t di e bet ro kke ve rskyns e ls in d i e e con of ande r o ps ig 
nie hulle ge wone , a lle d'3.R gs e i dentite it het nie . En dit sou ook inhou 
dat d i e 11 ons 11 wa t hu lle in hi e rdie e ie na ~.ud i ge , s 9. amge ste ld e wereld be-
v ind , ewe~in hulle s e lf i s . 
Bee l d t e gn i e s h e t ons hie r met 1 n hee l besonde r e m:: tode t e doen . 
Ons he t gesien d s t 11 biesies v gn die sted e 11 e n 11 stringe liggies VJ'.ln die 
kuit 11 o p s i gs e l f inte rpre t c e rba 'l. r i s , Dit gee d9.n d i e normal€ me ta-
fori e se situasie soos in 11 to r t e ls V'l. n die modde r 11 wa ar die metafoor 
nie we rk like du i we <J.s medes pe l e rs in dL' gedi g i n tro du so e r ni e , mag,r 
we 1 be sondere paddas '3. '3.ndu i . Do g ook nad qt hiE.rd ie o plossings toe ge pas 
is, b ly da ar binne d i e be e l d ' n konf lik be staan t us s en d i e gegewens v an 
st9.d en n a tuur . W-:int d i e bi es i e s is ondr:: :r die o:ms tandighe de bowend ien 
we r lclik bi.o sie s , die li g ,~ ie s we rk lik li gg i e s . ':/at in die ee n wereld 
1 
n r eee 1 aanwo si ge s9. 'lk i s , .3ge e r in d i e <i. nder met13..for i es . 
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Hi erd i e gelyktydi ge s i t ue r ing i n t we e v e rsk illende e rv arings-
w6 r e l de het no u bowendie n simbo liese implikas i es : 
a) d i e nk uit 11 ve ronders t el SI S sod~mig v ru g b'.w. r heid wat dan de ur die 
metaf oo r 11 str i n ge ligg i es 11 • gekwa lifi s eer wo r d : d i t wo r d 1 n li g hr i nge n-
de , 1 n ligv e rwe kke nde v r ugbaa r heid , sod9.t 11 ku it 11 ui t e i nde lik v ee l meer 
t e kenne gee 3.S d i e pi:i ring sd'3.ad v •m d i e pqddas : dit >:w r d simboo l v an 
d i e ske ppend e , li gvers pr e idende voor t plant ingsda c" d • 
) d d • t . l d II t . l ' . II d b Omgeke srd wor l e oepassing eve v an s r inge l gg i es we e r e ur 
d i e f e it van sy to epa s s i ng op 11 ku i t 11 bepaa l. I ndie n hic.r bv. 11 etringe 
li ggies v an d i e bose 11 s ou ge s t aan he t , sou dit kon verwys he t n a 1 n 
onhE i lige ve rmaak li khe i dsoo r d wa qrby d i e ligg i es die element va n v e r-
l e i del i khe id t e kenne kon gegee he t. Hi e r i s d i t d i e ku it wa t bepa a l 
wa tter hoedan i ghede v an d i e li gg i ee ende r oms t andighe de v ir horn d i e ns-
ba ar i s . Ook d i e we r k l i k e st~ds li gte word h i e r so gekwa li f i see r deu r 
d i e me tafo riese gebr u i k v an 11 ligg i e e 11 en hu lls is n i e mee r b lote lig-
v e r s kaffe rs n it , maar li gte wat in d i e (donke r ) s t ad d i e liggewende 
l ewens be g i nse l k an v e rko nd i g . 
Ons kry h i e r so 1 n hee l beso ndere geval : d i e nno r ma l e " a qnbod word 
gekondis i one s r deur d i e daqraqn struk t u r eel qno r ma l e ge br uik. Ande rs 
ge ste l : die t o epassingsmoont l ikhede V'1 n die ligg i es op die le tte rlike 
v l9.k (d i e st'ldsvl9.k ) word gekond i s i onee r de ur d i e we r k wet 11 1iggi es n 
pr ime r op di e metafo riese vl nk ve rrig he t. Saamge v at : j i e me t afoo r 
n l ' . 11 I l gg l 6s rn a<J.k vsn kuit n s i mboo l en wor d i n d i e pr oses self s i mboo l, 
omd at d i e 11 l e t te rlike 11 , d i e sogen3 1_1.md e konjunk t e be t eken istoepa s s ing 
kon pr ofit e e r V8.n d i e be s onde r e , uitge spr oke fokus v qn d i e me t af o riese 
t oe pa s sing . 
I b d t d . II b ' . II 1 k I t h n ve r i:in me le i eeie s v e r oop s f! e op n v e r wan e , oe -
1 . . 1 k . . ' d 111 • t 11 d t 1 we nl e pr es i e s ge ye m.'1nie r n i i::; •. ~n e r s a.s .(Ul ve r o n e r s e 
11
stede
11 
nit- so byn8. v ans e lf i ets soos 11 vrugbaarhe i d 11 nic e n k"ln dit 
t r o uens o p gewE l d i g ta i e m~nie re ter sake kom . Wel skake l hulle met 
d i e 
11
d '1k 11 v an d i e eers t e s t r ofe wa t, soos geblyk he t, ss ' n qfslu i-
t ingsmidde l teen d i e 11 w<.: t ers 11 :.ieskou moe t ·,-.io rd . 11 Bi e sie s 11 on tleen 
wee r ' n mo me nt V8n ve rwo r ding 9.an d i e f e i t d13.t dit in vc rbr.md gebr ing 
wo r d me t die wyk i ng v an die he l derhede en d i e s l yk vorming . 
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Ne t soos met die 11 li gg ies 11 ge beur het, word hie rdie verwordings-
as pek nou de ur sy metafo rie se funks ie oorged ra o p die ste de me t hulle 
11
afsluiting 11 , t erwyl di t daar waar d it i n d ie 11 pad dgwe r eld 11 as werklike 
biesies te enwoord i g is , ook simbo lies f ungee r vir d ie ve rwo rding en ewe-
min as d i e stadsli gte blo o t as milieuk erime rk aanwe sig is. Ook hier maak 
die metafoor dus sy ge se l tot simboo 1, t e rwy l hyse lf ( as r ee l e saak) 
j ui s deur sy metafo riese funks i e e weeens tot simbool word . 
Die s ak e wa t deur die konv e nsionele woordbe teke nisse aangebied 
word, b l yk dus s owe l aan- as afwe sig te wees . Omd at hu lle ook me tafore 
is, is hul l e in hu lle t eenwoordigheid nie op die selfde wyse da9r as wat 
ons in die gev 'l l van d i e ondubbelsinni ge s imboo l a antre f soos bv. me t 
die beitel tjie in V9n 'liyk Lauw s e gedig nie . Lass ge no emde wys uit na 
i e t s and e rs wat nie op uitgesprok e wyse in die ge dig aa nwesig is n ie, 
t e rwyl hyself as obj e k wel da9 r is. Me taforie s fungee r hy n~rens nie. 
11
Bi esies
11 
en 
11 ligg i e s 11 is daa r ent ee n in die eerste plek met9fo r e de ur 
hulle eks plis i e te konfrontasie me t 11 stede 11 en 11 k u i t 11 en word e e rs da a r-
na simbo l e . Hul le 11 is 11 en 11 is n i e 11 te ge lyke rtyd . Simboo l en gesi nboli-
seerde vloe i so deurmekaar dat al be i as 't wa r e ge l yktyd i g in die brand-
pun t V9n o ns aanda g s taan. Di e vc r s trenge ling wo r d s e lf 'n pr ob l ema-
tie se W8.ar a l h ierdie d inge blykba8r onontwarbaar i n een eenheid t uis-
hoo rt. En wanne e r d i e verkla ring u p d ie s imboliese vlak moe t plaasvind, 
is d ie verstre nge ling self dee l v"!n d i e 11 d i epe r 11 mis te rie wat die 
digter tot s preke mo e t bring. Di e oe·nsk ynl ike verbandloosheid tussen 
die d inge as s od ani g word opgehe f de ur hu lle t ot 1 n e e nhe id 11 sa am te 
d • II i g ' t II b n ! 
-e e rym , om n ander waa r he id da'1rs.gter t e i mplisee r waarin 
alles wel saamhoo rt. 
DIE GESi iVI BOLISEERDE 
In 'n pag ing om deur te dring tot w'.3 t die ges L 1bolise e r d e in 
h ierd i e ged i g is, het ons die aarduid inge wat on s in d i - voo r afgaan-
de gedeel t e uiteen gesit he t. Dit mo e t i ets wee s wet de ur d ie eeue 
bestaan en die pe r soni fik9.sie sugge r es r d3 t. dit om me n s s gaan . Wie 
hierd i e me nse is , vind dan ' n ged ee ltel ike ve rklaring in d i e f e it 
dat hulle sange r s i s , terwy l hie r d i e kemns rk ve rd e r deur 11 berym 11 
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gekwalifiseer word. Dat dit om d i gters sou gaan, vind dus steun in sowel 
laas genoemde woo r d as in die tradisionele gewoonte om d i gters as rengers 
te be skryf. 
Die ke m1erke wat aan die paddas toege skryf word , dien nou ook 
as kornmentaar op die di gter. Net soos die pad da van die a8 rde,is hy daar 
tuis waar d i e aa rdse en d ie hemelse vermen g is. Die aansporing tct sy 
digterlike werksaamheid kom van Eo ; 1 n ingewing v an di e bo-aardse af is 
sowel die oorsaak as d ie voorwaarde vir sy werk en dit is vir horn net 
s o noodsaaklik soos die re~n. vir d ie paddas is. Daarom staan hy ook 
oop Boontoe en skuil hy n ie weg nie. In sy sang is hy horn bewus van die 
gees wat van die be gin af was . 
Hy is 11 kle in11 en 11 onwys 11 in sy lied , nietig teenoor God, en, in 
sy handeling se lf onsu iwer, 11 pr ys 11 e n 11 s ke l 11 hy beurte li11gs . Maa r tog 
het hy da a r me 6 decl a an d i s steeds weer voortgesette 11 groot gesprek 11 -
die gesprek oor 6n met God . 
Die d i gt e r onderskei horn v ·rn diege n::. wat die ba nd me t die God -
delike ver l oen , maar ne t soo s al die ander le ef hy op die aarde en s pre ek 
hy v anui t 9.l die pl ekk e waa r hy hom mag bevind. Hy onderskei h orn V3n 
hulle, maar da1rmee is hy n ie bo hu lle verhe f nie , dog bes taan hy juis 
ter wille van hu lle. Hy is d ie wak e r en t e rselfdertyd die pl3ag wat moe t 
dien om die ande r te kan bevry van die hose (Farao) wa t hu lle van die 
Goddelike geske ie hou. 
Sy betckenis le in d ie inhoud vsn sy boodskap wat in die sa"1g ver-
v a t i s . Dit is l ewe , we e rspiee·1 in d i e biolo gi e se, maar in die l •.rns t e 
• t • t 1.\ I b t t t ' 'd . ' I ins ans i e gee s e ic , n es -aan wa. a e e en g roo ee nne i sy sin in n 
r e ligieuse beskouing vind. Die digter spring 1n i n a l d i e alledaag se 
dinge , hy kan nie net daar bly we3r hy ham in af geslotenheid die meeste 
tuis voel nie , en hy doen d it om t ot d i e erke nning van God in alles t e 
dwi ng . In die l aas t e ins tansie v e rko ndig hy hie rdi e ee nhe id, 11 be rym 11 hy 
11 berg en ste r 11 , br ing hy die aqrdse en die heme lse by:me kaar. In sy 
onvo lkomenhe id ge e hy soms to e se.nge en soms te ensange , ma'.1. r u i teinde -
lik is hu lle alma l hosannas , ge skie d a lle s tot lof V9n God. 
Van hie r uit is d ie pr oblematiese stad-kuit-beeld nou o~k inte r-
prete e rbaar. Die d i gter is die ee n wat in 11 die l an g nagwa ak 11 , d i e tyd 
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W9nneer hy ni fi 11 sing 11 nie , besig is om d i e verbn,,nd te ontdek tussen 
biesies en stad , tussen die dinge v ~n die n'3.tuur en die V'3.n die mens, 
tussen d i e biolo g i e se we rklikhe de en hulle diepe r e s in. Hy is besig om 
in die gebondenheid V'3.n alles , di e wedersydse analo gi e6' , die beeld te 
ontdek van d i e gesamentlike s i nvolheid V'.ln '3.lles i n d i e l ig v a n 'n re-
ligieuse I.ewe . In di e bee l d s e l f is die onderlinge v e rbonde nheid ge -
ge e : d i e st'3.d he t 11 biesies 11 , d i e plekke wr;i.q r h i erd i e d inge verwe rklik 
kan word , en elkeen afsonderlik verbe e ld h i e r d i e feit. Die e iers en die 
stg,J s ligt e i s ge lyklik tekens wg, t kan . heenwys op d i e moont like koms V9.n 
nuwe lewe. Dir:: d i g ter moe t hierdi e dinge s9.ambr ing as we s enlik een in 
hulle heenwysing na 1 n d ie pe r we rk likheid. Die skynb a'.l. r onoo rbrugba re 
ve r sk ill e tuss e n die 11 ligg i es van d i e ku it11 en die v a n die stad is masr 
skyn. Op hu lle ond e rskeie man i e re i s al be i li g punte in die duisterheid 
van die gee ste like gev '1ngenskap, omd '.lt slbei heenwys na die Lig. Ten 
slotte i s dit d9n met die kennis V8.n d ie onde rligge nde v e r bonde nhe id 
dat d i e d i gter i n d i e 9lledsag se l ew e kan i nspring en kan pr ofetee r v8.n 
di e relig i e use s i n wat dit he t en 11 die '3.nd e r 11 kan wakke rs kud uit die 
slaap wa arin hulle dit nie bese f ni c , di e sla9p wat d i e gev ange nskap 
onde r die boss is. 
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111 
OOREENI<OMS EN VERSt<I L TUS SEN 11 FADD~S 11 EN 11 DIE BEI TELTJIE 11 
Dit he t uit die vc~rqfg a snde anali ses geblyk dat daar in sowel 
Die Ee ite lt j ia a s Pad das kenmerke s.anwesig is wat tot ' n simbo lie se 
i nterpretasie ve e r . Bowendien het ons ge vind dat di e ge sirn bolise e rde 
werklikhe id van d i e t wee ve rse aan me ka a r ve rw ant i s . En waa r dit ons 
doel is om agt e r die proses van simbo lisering t e kom , k an 1 n vergelyking 
t ussen die twe e , wa t enersyds sulke ooree nkomste vert oon en ande rsyds 
weer so veel verski l in hulle ui t dr ukkingswyse, besonde r vrugbaa r wees . 
Ons ontled i ngs het ge l ei tot 'n interpretasie van di e be ite ltjie 
as 'n midde l wat deur di e me ns (d i e 11 ek 11 in die ged i g) aangewend word 
in sy geeste like werksaamheid . Hoewe l ons hi er die in s trument ni e al te 
stre ng wou dc- f i n i ee r as die 11 di gt e rlike woo rd 11 ni e , bet di t nie t emi n ge -
bl yk dat so ' n ve rklaring ni e ui tgesluit i s ni e en se l fs ste rk deu r die 
s pe l element en 'n woord soos kl i nk ge ste un word . Di e di gt e rl i ke akti-
wite it skyn dus in e lk ge val i ngE:s luit t e wees i n die ge simbo lisee r de 
we rklikheid . 
I n 11 Pad das 11 i s d i e gss i o bolise e rde direk t 5r aantoonbaa r as wat 
d . 1 t 11 D . B . t lt .. II • ' . d . ' l e geva me - l e e1 .e J l e l s en a l en l e ve rs se gegewens om n 
si ening van die d i gt e r / di gterskap t e ads t rueer . 
In die een geval mee r eks pli s i e t as in di e ander , gee albei ge -
d i gte dus ' n kyk op die d i gter en sy we r k . Hi e rby v a l d i e eksent e gter 
ve rskille nd . By louw wo r d di e kl em op di e midde l ge l6 wat, r eg ge han-
te er, geweld i ge d inge vermag, die woord wat, in d i e re gte konteks ge -
plaas, gehe i me ontslui t. Hi er is di e woord 1n magsmiddel en word die 
hante ring daarvan tot bev r ediging V9n die mens se nuuskieri gheid 
mi skien selfs as ' n geva arl ike spel gesie n, maa r t ewens 1 n spe l wat 
' n grote r e openbaring vir di e mens k'ln i nhou . Da11rent een stel 11 Padd a s 11 
ee rder die di gt e r en di e di gt e rlike funks i e sentraa l. Hi er gaan di t 
nie om die indringi ng in dinge t a r wille van di e ontsluiting van hulle 
ge heim nie , maar om d i e openba qr making van di e r e l ig i euse in alles . 
Die d i gt e r staan i n diens van di e And e r en wys die wag aan tot 
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bevryd ing ui t die gees te l ike dood . I n Die Beiteltjie i s dit die "ek" wat 
sy we e t gi er i ghe i d wi l be vredi g; in F8.ddas i s dit di e di gter wat <liens-
baa r a an die C'10 dd e like moet wees . In ee r s ge noamd e word da '3. r spe e ls met 
die d i nge omge ga9.n ; in la asgeno emde vwrd da ar in 6 pd ra g ge - 11 koe r". Die 
e en ve r bee l d 'n be paalde ve r:ioE!; d i e 9.nde r ont-de k ' n seke re wa grhe id. 
In die 6en bly di e he r koms van die ma g onseke r; in di e ande r wo r d die 
inspirasie van Bo ui t druk lik e r ken . 
Tegnie se Verwantskap 
Wa ar dit in h i e rdie onde rsoek ve r a l om d i e ko nstituering va n die 
s i mboo l i n di e t wee voorbeeld e ga qn , i s die oor eenkoms t e en ve rskill e 
in di e wyse W9.a ro p ons t ot 1 n simbo lie se i nte r pre tasie gedwi ng word, 
e gter be lang ri ke r as die tematie s€ ooreenkoms t e . 
Vir a l be i gedigte ge ld da t d i e s i mboo l sake , di e be ite ltjie en di e 
padd as, aanvanklik s l egs in hulle e i e re g n9. vore kom. (Hoewe l die 
padd ss dire k ~e pe r soni fi ee r word , bly hull e to g as paddas ge h "l ndh <rnf. ) 
Dan tre e da s r by be id e seke r e verw i kke lings in - di e b~ wussyn van die 
ge e s; die skeur van die aq rd e - wa t d i ( t wee gege wen s i n 'n vreemde lig 
stel. Bowend i en kry ons i n e l ke g2 val die gekomplise e rd e bee ld e wgt ni e 
stroo k :.:ne t d i e ho ed '=ln i ghed e W9. t ~ewoon lik '18.n psdd 'ls en be i tels to egeken 
word ni e , en uite i nd el i k ku l minee r di e ged i gt e i n situasies wq t nie 
'r.inne die no r ma l e omst smdighe de vqn padds s of h ~ndwerktu ie geint e r pr e -
te er k'ln word ni e . D]t i s dus in 9.lbe i 1 n gcval vqn sake wat hul l e n ie 
op 'n ge wo ne , lett e rlike mani er l'l "l t ve rkl aq r nie , mear wgt dwing tLt 
'n s nder dui ding wsq r di e o bj ekt e ni e ne t hulle se l f i s nie , ~ q a r sim-
bole. 
Die kom plikasies tree die duidel i ks t e nq vo r e in die gebr ui k V'ln 
be p9.9.lde rne tqfo r e . 
Die me tafore 
Met d i e ve rwikke l de bea l de W39.rvqn hierbo s pr qke was, bedoel ons 
die 11 wortel 11 in Di e Beite lt j i e en di e li ggi es - s t ad-bee ld in Pad das . 
9.) Di e 11 wo r te 111 
Hi erbo50) i s r eeds uite enge-s it hoe on s :;~ e en dat 11 worte l 11 me t 
50) Sie n p.126 
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'n be te kenis s oos 11 d i eps te wese 11 getnterpnteer mo et word . Dit beteken 
dan dat ook die 11 nsat 11 nie l etter lik o pgeneem k9.n word nie , maa r die 11 iets 11 
moet wees wat in d ie wese V"l.n dinge i ndrin g , so da t ons h ier gehe el en 
al met 1 n 11 ander 11 werklik heid t e doen het . 
11 /fortel 11 self kan hi e r nie as s i ·'Ilbool i n enger sin beskou word 
nie. Dit is nie , soo s byvoo rbeeld die beiteltjie , 1 n r ee l e voorwerp in 
die ge dig n i e . Wat t e r sake is, ia n i e die 11 ding 11 wat die konvensionele 
woordbetekenis aanbied ni e , ID 8.8. r hierdie 11 ande r 11 sin . \Vel vertoon dit 
oore e nkoms me t die s imbool vir sover dit d i e bedo elde ssak sle gs v9.a g 
aandui en is d it inderds qd ' n faktor in d i e proses van simbo li se ri ng . 
Die wo rte l is o p gee n v l ak reeel 9.anwesig nie , terwyl ook die gemeta-
f . . ( d d . II d . t II ) • . b 1 • • d 1 oriseeras . w. s . i e i 6 ps e wes e n1e sim oo i s n 1e , o g we op 
die ge simbolis e e rde vlak tuishoort. Te r wy l 11 wortel 11 i ets van d ie kon-
kr ee t he id h '.rndhaaf wo. t die be e l ding de urgaans kenme r k , verbloem dit ss 
't wars d i e f e it da t d ie ge simbo li se e r de hi e r na d i e op pe rvlakte skuif 
e n n i e me er sku i l ga :rn c1g t e r die 11 v e r h9.9. l 11 vsn di e sp l ytingsgebeure nie , 
Ee nmaal uitgep lu i s he t ons hie r eenvo ud i g d i e ge s i rn bolise e rde . So nder 
d t . t II d . II k 1 . • t d d d f a i e s soos iepste wese e sp is1e gcgee wor , wing ie meta oor 
ons to g tot ' n s imbo lies e interpre t9.si e van d i e gehee l . 
(Hoewe l dit blyk da t 11 worte l 11 dus o p ' n bep3'.l ld e wyse i n die 
gedig ge r nteg r ee r is , v9.l dit n i e t em in effens bui te d i e toon. Terwyl 
da qr verho ed word d <:t t d i e sim boolwereld volko ills de ur ' n abs tr 9.kte ge -
gewe ve rbreek wo rd, word die eenhc i d w~t deur d ie konsekwente aqnwending 
vRn anor gani ese dinge geskep i s , hier deur die invo eri ng V3n die plant-
aardige t og en i gsins v e rsteur. Wa8r ' n soortge l yke wo rte l-be e ld in 
Die Do pe r i n d i e Woestyn'5~ebrui k wo rd en wag r d a 3r in Voo raf Ge spee152 ) 
gepra <i t word van d i e 11 swD rt aq rd se k li p wat i n die banke worte l 11 hinder 
die beeld minde r , wa 8rskynlik omdq t die gedigte as gehee l 'n minder 
horno ge ne eenhe i dst r uktuu r het .) 
Li q;g i es -s tg,d 
Di e bee l d van d i e 11 bies i es v an d i e stede 11 en d i e 11 1iggi e s vqn 
51 ) Sien voGtnoot 24, p.126. 
52) Sien p. 134. 
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d ie kuit 11 in F9.d d~.§. is i n hulle '.Ue t qfo riese omwisseling no g verwikkel-
der a s die " worte l "-bee ld. Ook hie r is 1 n i nterpre ta s i e eers vsnuit die 
siil1boliese vlak moontlik , mag r, anders a s in Die Be ite ltjie , is die 
s 8.ke wat deu r d i e konve nsio nelc woordbetek enisse sangebied wo rd, sowel 
aqnw e sig '3s sfwesig53) , dog ook ni s suiwer o p d i e mgnie r van die simbool 
nie, wat be i de homse lf is en nsi iets bui te homs 2 lf heenwys. Ds. a r is 
! k b . 1 . ,,, 11 b . . 11 f 11 1 . . 11 1 tt 1 . k 1 n se e r e am lV'1 ensie. lv<mnee r i e s i e s o i gg i e s e e r i ge ee s 
word as onderskeid e lik die plek wqcir d i e eiers ge ryg word of die li gte 
v an d i e st'1d , skyn hul l e we l s i mbolies te fun ge e r. Fi guurlik ge l ees , 
dien hul l e ande r syd s we e r a s met8foor wa1 rby hull e egte r ngn d i e 11 eint-
like 11 S'3.9.k 1 n sin v e rleen wa a r de ur d :i'.t 9.S simboo l kan fun geer. Elke 
r eele ding het s y irreele t eendee l. 
Hier verskil die be eld es s e nsieel v an wat ons in Die Be iteltjie 
ge had he t, W"'.l'l r die worte l nere ns a •=rnwesig was nie. In fqdds s vloei 
simbools aqk en ge si~bo liseerd e so de ur mekaq r dat al be i as 1 t ware 
gelyk tyd i g o p di e oppe rvl9.kte is, t eenwoor d i g i s . Die vers trenge ling 
word , soos ons ge sien he, t, self 1 n pro bl e '.nat iese wat o p die vlak vsn die 
gesi-".l bo li s e e rde 'n miste rie <J. '.:rnd ui. Die problemg ti.s se V'3. n die beeld 
lg hier n i e , soo s in Die Be iteltjie i n d i e f e it det 1 n saqk s oos 
"worte 111 e env oud ig o p 1 n gnder vl qk le nie, ma s r d <: t d i ng e o p die een 
vlo.k pro b lem'l tie s gestel word , sodat d ie pro b l ematies e self ee rs vanuit 
die and e r v l 3k s in V6 rkry . 
( In te enstelling !I!E t Di e Beitf' ltjie bewee g die 11 m'3. teriaal 11 , 
d.w.s. d i e soort sske waqrvan gebruik gemaak word , h i e r nie uit die 
afeer v a n die 3ehee l nie . Terwy l biesies -ste de en lig ~ies-kuit, ge !so-
leerd besien, onge wone t e rreine bymeka'-lrbring , hoort a l vie r tuis i n 
die werelde wat ook eld e rs i n die ve r s ge Yntegre e r word . Di e dinge is 
hulle se lf en hulle vert(enwoord i g i c ts anders , mq?.r n i e so d'l. t die 
twee geskei k<J.n word nie. Terwy l hulle ene r syds heenwys o p die ander, 
komplise e r hie r d ie 11 qnde r 11 we e r die sieni11 g op hulle s e lf.) 
Die k e nmerke V3n die siillboo l s a ak 
Dit he t in one ontledings geb l yk ho ed at d i e beitelt jie in 
53) Sien p. 160-163 • 
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1
n groat mate ge handhaqf is as werklike be i t e l . Hy i s getoe ts vo l gens 
d i e vere istes wat aan 'n normale beitel ge stel kan wo rd - klipbreek -
t e rwy l kl i nk beskou kan word a s ' n vqns e lfs prekend e attri buu t van ' n 
dergel i ke me t aa lvoorwer p. Aan di e blinkheid wat ewe~ens gewoonweg da ar-
mee saamgaan of ken saamgaan , word wel i swaar geen besondere waa rd e t oe-
geken deur di t me t 11 ski tte r end " of i e t s der ge like te be skryf nie, maa r 
dit is o pv9llend da t di t juis 9.an hie r di e , e i nt lik to eva lli ge , kenme rke 
i s wat di e mee ste aqndag gewy word ; di e blinkhs i d word trouens doe l bewus 
n~ die i nbesitneming toe gevoeg . 
Ve r der word d i e besondersheid van hi e rd i e bepaa lde be iteltjie be -
k lemtoo n . Hy is bui t enge woo n k l e in , 1 n ui tsonde rlike geval. Sy ske r pte 
word sle gs by i mplik as i e gege e . Sy moontlik he id o~ die kl i ppie t e kan 
breek , word aqnva nklik nie met seke r h<Sid aanv aq r n i e , terwy l die r esu l -
t aat uiteindelik me rkwaa r di ge kr agte bl ootl@ . Die lete r e konstatering 
is dat di e beite ltjie nie 9lleen kan sla an SOOS 1 n werklike r eite l nie , 
maar i n die ops i g sy soo rtgeno t e oor tref . 
Uit alles blyk dat di t hi e r nie ' n geval i s wa8r di e no r rna l e , 
v i r sy nut ti gheid essensi~le, kenmerke van ' n saak geneem wo r d om daar-
aan dan 1 n simbo lie se s i n t e ve rleen ni e , rnaa r e erder dat daq r vandit 
d i e ge siill bol is ee rd e die e i enskap pe , hetsy 11 we senlik 11 of 11 to eval lig11 , 
gekies word wat diens baqr ges t el k '.3.n wo rd !t!J.n d i e simbol i sering . Te r-
se l fde rtyd wo r d d~'.J.r eg t e r oak geen we rkl i k vree~de a.spek t e aan to ege -
vo e g om dit bv. eksplisiet ' n wonde rvoo r werpie t e maak nie . Die 11 e gt heid 11 
word gehandhaaf . 
In verge l yk i ng me t die beiteltjie is die Eienska ppe wa t in ve r-
band me t die poddaQ_ n'1 vore ge bring wo rd , b9.ie uiteenlopende r van a8 rd. 
Sekere verskille volg nqtuur lik vrJ.n se lf uit di e f e it dat dit i n die 
een geval om ' n dooie voorwerp gqqn en in di e ':mder om ' n l ewend i ge , 
. t t . t . . t ' . . b l" d II d 11 ie s wa we er in oo r ee ns etn.'1nng ls me Ole geslm o ise e r e van woo r 
en di gter (kunstena9.r ) r e spekti ewelik . Belangrike r is egter dg t di e 
p'Jddas in verskillende ve rband c t e r sake ge bring wo r d . 
In die ee r s t e plek word da. '1 r ge br ui k gema 9.k v:tn di e p9.ddas se 
n3-tuurlikc kenri.erke : die f ei t d'.1. t hu lle met di e r een ve r skyn , hu lle 
woongebi ed , hu lle ge kwaak en hu lle voort pl 1ntingsgewoontes . In di e 
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t weede plek word hu lle i .v.m. 1 n h i s toriese voorval ingevoer waa raan 
hulls dee l gehad het , di e Egiptiese plae, en wat buite die na tuurlike 
eienskappe van die die rsoort val. Ten slotte word dan ook nog hu lle 
tradisionele simboolwaarde be nut. 
Al hierdie dings word met melrnar gernte greer deur die r e li gieuse 
verband waarbinne e lkeen gei:nterpret ee r wo r d en deu r die feit dat almal 
belangrik gemaak word vir die sentrale kenmerk van die sang . Sonde r da t 
'n v e r brokke l de effek dus veroo rsaak word, r e s ultee r die samevoeging van 
sulke ui t een l opende dinge nie temin i n 1 n veel growwe r tekstuur as die 
van Die Beitel tjie - wat nie noodwendig wil se dat daarmee n ie te ge lyker~ 
tyd 1 n ryk e r inhoud tot stand kom ni e . Bowendien i s die groter raffine-
ment van Die Be iteltjie juis die rede waarom di e 11 wortel 11 - geval so 
in die oo g spring . 
Te n spyt e van d i e ge noemd e uite en l opendhe id V'3.n d i e e i e nskap re , 
ld . t . d 1 . d II • 11 d . t to k . II to ge ni e emin a t hu l e , min e r eie aan i e soor , g oo nie e-
11 . 11 • d v a i g i s s oos i e be i t e ltjie se klink en bl i nk: ni e . Dit wil se, dat 
terwy l d i 6 kenmerke van geen belang is vir ' n beite l a s sodanig se ef-
fektiwi teit n i e , maar simbolies we l belangrik word , wo rd daa r nie 
be geleid ende ke m1erke van d i e p9.dd G.s s i mbolies aqngewend nie , maar ge-
gewens Wat of I U Wesenl i ke dee 1 VD. n padd9. WB es Ui t ma ak Of In be l angrike 
rol gespee l h e t i n ' n bepaa lde omstandighe i d waa r hulle as padd~s ter 
sake was . Di t gaan due om r ee l e waqrdes van die soort. Di e 11 engel 11 word 
as 
1 t ware 11 ui t die k li p ver l os 11 • 
Soos e i ntlik re eds deu r die titels ge Ym pliseer is , volg dit 
uit bostaande ve rskille da t dit i n d ie een geva l om ' n partikuliere 
v oorwerp gaan e n in die ander om ' n soort. Teenoor ' n beitel s t9.an 
die pad das . Terwy l d i e s i mboo lwaa rde i n Die Beitelt jie gebonde bl y aan 
die besondere voorwerpie v an die ged i g , word die padda e.s s·oort 
80 t e se geslaan t ot aimbool . 
Die padda- s imbool sk yn dus groter ve r wantskap t e vert oon me t 
die tradisio nele si~boo l waar ' n bepa 9 lde eksemp laar simbo lies fun-
gee r, maar da8rin afhank lik is van die fei t dat die soort aim'to lie se 
waar de gek r y he t. So is d i e kruis bv . ' n Chr iste like simbool wat in 
t a llose eksem plare gereal iseer kan wo r d . Die o nderhaw i ge ged i g 
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verskaf as 1 t W9. r e 'l.9.n die p9.ddas die agte r gr ond wat d i e ge skiedenis bv. 
aan die k r uis ge e , sodat d ie effe k bereik word asof die padd as nou ook 
los van die bepaa l de ge d i g hulls simboliese waarde behou . 
Ee nm a lighe i d 
Wat ons onde r h i e rdie afde lin g wil tuis bring , s l uit ten nouste 
by d i e v oorafgaande asn . Soo s daa r in bostaand e i n d i e ee n gedig 1 n 
spe s iale voo rwe rp 1'19.S te enoo r 1n soort in d i e <rnder , he t ons in hierdi e 
verband t e make me t ' n eenmali ge gev 9.l teenoor ti piese gebe urtenisse. 
Di e Be ite l tjie bi e d ' n verhP.a l en dit is hierdie ve r h a ri. l wat 
ui teinde lik s i mbo lies fun geer vir 1 n geeste like werk lik h6id . D9.q r enteen 
wo r d d<J. a r ni e 1 n sto ri e vert el met die ve rloop van Padd as n ie, maa r 
word daar s l egs mee r en me e r besonderhede i. v . m. di e die r gege e . Hu lle 
h andelin ge word siklies h e r ha e l en net soos d i e beso ndere padda s V9.n 
d i e ged i g eksempl3. r e is , i s oo k hu lle o ptrede eksemphries . Wee r lyk 
dit a sof d i e ge beurtenisse van d i e v e r s ook daar bui t e 1 n bestsa n vo er 
en gs.an dit n i e om ' n s pes i ale voo rv8 l wi;i t, s oos in Di e Beiteltjie a s 
1 
t war6 op d i e moment v e..n d i e e rv B. r ing be leef word me t heenwys ing na 
1
n ander werklikheid nie , mae r skyn daar i n d i e s66r t gebeure 9.ltyd 
wee r 
1
n d i epe r e sin t e l e . 
Di e ae.. rd v an die ges i mbo lise erd e 
Ten o psigt e van 9. l be i hie r die ge d i gte geld dat di t i n die ge -
simbo lisee r de t en slotte om ' n gee ste like we r k lik he i d gaan . To g bly dit 
in Die Be iteltjie v e e l me e r i n di e V9B hang 9S i n Pa dd a s wa a r b9 ie me e r 
van die ge gewen s duidel i ke ko r relat e op d i e ge simbolisee r de vlak he t. 
Di e II · II ge es t e like l e by laqs genoemde ee r de r i n d ie waard e wa t aan d i e 
hande linge to egeken word , te r wy l hu lle se l f eintlik taamlik konk re e t a s n 
die d ag kom. Wat dit bet r ef i s d aar gr oter noo d saak vir d i e gebruik 
v an die simboo l i n Di e Be itelt jie , l a.a t sy 11 bedoe ling 11 ho rn t:iaie moe i-
l ik e r d iskur s ief aandui , be sta 9. n d i e ges i mbo lisee r de u i t sl uitender by 
d ie grasie v an d i e si'D boo 1. 
Samevattin a 
By wy se van opsomming kan ons nou se dat die twee ge d i gt e daarin 
oore enstGrn da t elk een gegewens be v a t we t hu lle n i e o p d ie 11 v 9 r hsql 11 -
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. . d kl'k I fl d II • b l ' vlak laat interpreteer nie en noo saa i e r wys op n an er , sim o iese 
werklikheid he endui. 
Hulle ve rskil egter d<nrin d at die simboolsaak i n Die Beiteltjie 
s y bestaansre g volledig binne die ged i g se lf vind en nie da a rbu ite kan 
bestaan ni e . Da 9. rentee n word 1 n s e lfs tandige saak as 1 t wa r e in Paddas 
tot simboo l geproklameer of b l oo t ga l8 en wel o p so'n wyse dat die indruk 
ge wek word dnt hie rdie sa13.k nou ook buite d i e gedi g op die mr,,nier sim-
holie s ervaqr word. 
Laastens h e t ook d i e ges i~ bolise e rde in Die Beite ltjie nouliks 
1
n bestaan los daa rvan , t e r wy l d it in Padd a.s f e itlik toevnllig o p hier-
die bepaalde man i e r tot u itdrukk i ng gekom he t. 
Neem ons d ie hoof s tuk as gehee l in oenskou, dan kan ons kon-
statee r dat dit s t eed s moontlik was om die simboo l in d i e gedig te ide n -
tifiee r o p gr ond VF.l.n asnduidings wat binne die werk self aange tref is. 
Hi e rdie eandu i d ing s het gewissel van 1 n uitdruklike benoeming van die 
simbool to t subtie l e r vorms van oorbeklerutoning of and e r maniere v o.n 
besondere ti pe ring en beskrywing van sentral6 gege \~ens wst lei tot die 
aanvaa r d ing v an mee r of minder ve rhole simbo liese wa ardes. 
Dit he t ve rd e r ge blyk dat die gegewens steed s binne die vers-
totalite it ve rtolk mo e t wo r d en i n enke l e ge v a lle is re e ds da.arop gewys 
hoe die s i mbo lie se n ie tot 'n enkele d ing bi nne die ge dig beperk is nie, 
maar die we rk as ge heel r aak. Op hi e rdie pr obkem v rm die ge dig f.ls 
simbool se.l ons in die vol gende hoof s tuk nade r inga :m. 
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HOOFS Tu.K VYF 
DIE GEDIG AS SI MEOO L 
Na die ontledings van 1 n aantal gedigte waar mee beoog is om die 
totstandkomi ng en werking van sekere sii:-:'.l bole binne die vers aan te 
t oon , kom ons nou tot die vraag of die ged ig as sodanig ook as 'n 
simbool beskou kan word , Voordat ons hierop bevestigend kan antwoord, 
sal die gedig aan die volgende ver e istes noet voldo en . 
In die eerste pl ek moet dit genoeg van 1 n ges lote organisme 
wees om 1 n t e rm soos 11 objek 11 of 11 gestalte 11 te r egverd i g . In die tweede 
plek moet di t as totaliteit heenwys na 1 n ge simbolisee r de werklikheid . 
In die derde plek moet dit eiensk9.ppe be s it wg t die genoemde we rklik-
heid vir die e rva8 rd er eks istens ie e l teenwoordig s t el en hiervoor is 
' n verband nod i g waarbinne laasgenoende homself kan voltrek . 
Die ged i g as organi sms 
Daar i s ver ske i e :c:J. i dd ele war> r de ur 1 n bep3a l de l ette rkundige 
k un swerk ge bind wo rd om 1 n ge s lote ecnheid te vorru. 
In di e bespreking van die 11 w~re ld van di e ge dig 11 is daar gewys 
hoe die kunswe rk 1 n e ie ve r bee ldingsw6 reld ske p wat spesiale e ise stel. 
'n Bee ld i s nie noodwendig bevred i gend bloot omdat dit 1 n gedagte ade-
kwaat tot uitdrukking br ing nie , ma9. r die gege wens waaruit di t o pgebou 
i s, moe t met di e r es v sn die we rk ge J:nte gre e r wees ; 1 n gedig soos Raka , 
met sy volgehoue primitiewe sfeer, ve r dr a ni e di e invoe ging van 'n 
beeld wat aan 1 n ande r beskawingswereld ont lee n is nie , omd9.t die 
eenhe id daard eur ve r stoor en die vers geskaad wo r d . Op dieselfde manie r 
val die 11 wortel 11 -beeld in Die Be iteltjie effe ns uit die toon. 
Uiteraard wissel die soort integ ras ie -eis vo lgens d i e norm wat 
in di e partiku lie re gedi g se lf gevind wo rd, net soo s die strenghe id 
waarmee 1n seke r e r itmi ese patroon gehandhaaf word of die waard e wat 
aan klankrykheid t oe geken word , wis se l van geva l tot geval . Altyd 
speel hierdi e d ings e gt er 'n rol in die totstandkoming van 1 n bindende 
vorm wa t di e kunswe rk t0t ' n e iesoortige objek maak . 
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In Di a Beite ltjie v ind d i e vo nn sy realis ering i n 1 n onde rver-
de ling i n s ewe strafes wa t elkee n ui t vier verse van min of meer gelyke 
le ngte bestaan en wa t ook saaklik kleiner e enhede vorm. Deurgaans word 
1 n jambiese grondpatro on en die r;ymskema. abc b gehandhaaf. 
(Soos i n d ie argelooshe i d van die vert el ling , ve rtoon h i e rdie 
ged i g ook formee l ' n me r kwaard i ge oo ree nkoms me t Vergewe en Ver gee t. 
Die aa ntal s trafes e n d i e r ymskema is d i ese lfde ; alleen ritmie s verraai 
hy 1 n i e twat grotere vryhe id. ) 
Ook in Paddas i s daar di e r ee lmati ge s trofeverde ling met die 
r ymskema aabc c b, hoewe l die rym 1 n enke le keer deur a ssonans vervang 
wor d of de ur aksent pl as ing gemaskeer word . Ri t mies toon die gedi g 1 n 
besond e r inge wikkelde struktuur. Dit is 1 n heff ingsver s wa arby nie sle gs 
die aksent e as sodani g nie, maar veral die s t erker he ffinge di e patroon 
tepaal, so nde r om e gt e r se l fs dan v o l kome ree lmatig t e ve rloop . Ni e temi n 
val daar 1 n pa troon te onderke n , waarby d i e derde en sesde v e r s e in die 
mee s t e ge v a lle s illabies die l angs t e is , maar ' n ge l yk e aantal t oppe 
het as die ee r s t e en t wee de ( d . w. s. drie) , t e r wyl d i e vie rde en vyfde 
s illabies ko rte r i s , of korter aandoen wee ns d i e aanwes i gheid v an slegs 
twee to ppe , en weens die s t e rk binde nde paarrym. 
Be l angrik kan v e rder d i e ritmiese effek van r ef r e ine wees of 
die eenhe i dstellEmde funk sie van 'n gedee lte of s y variasie, wat mee r-
male in 1 n langer gedig voorkom. 1 n iVIen s d ink byvoo rbee ld nan die vo l-
gende strofe uit Joernaal van Jorik wat stee ds weer gev arieerd terug_-
ke er.1) 
Gee U genad e , l e. .:it ons vaar i n U naa121 
en ge en rif of magnetie se myn 
ons ruk uit die wate rs , soos ' n miskra am 
op d i e bodem ve rfromme l t ot slyrn ••• 
No. as d i e genoemd e mid dele is daa r ve rde r nog die we r k ing van 
ander ako estiEse kenmerke soos s. llitro ra s i s en asso nans i e binne die 
ve rse . Ni e ::'lltyd so oo g lo pe nd nie , kan hu lle ni ete;:ii n ' n be l angr i ke 
1) P. 5. Vg l . verder p.)) ,50 ook 11 s outwit be ne 0 , p.9,4 9 . 
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rol v e rvu l dou r (op dikwels bqi e subti e le wys e ) 6f kle ine r eenhede 
binne die gchs e l t e bind 6f as 1 n soort Leitklang deu r die he l e ged i g 
te loop e n so 1 n kl r:mkbindende funksi e t e ve r v u l . Da arby d ra hulle dik-
we ls in 1 n nic ge ringe mr:.te by tot die t o tstandko'2l i ng v an 1 n onde r skei -
dende t oon . 
So 1 n LG i t k l an e: vi nd ons in Die Be ite 1 tj i e net d ie [k] '([k-} 
-----
[k 1-] , [ kr-], [sk-J , r -kl) en i n 1 n mi nd ere na tc ook ri1e t [b] e n sy 
L. .~ 
sten l os e na a t [PJ , e n [ a i J • So ' n du i de like hoo f k l ank val dae. r in 
Padd as n i e ann te toon nie , maa r binne kle ine r be stek is voorbeelde 
talryk socs d i e [ 8] in die eP. rste strafe , d i e [ ra] in die ee rste vers 
van die vierde s trafe , d i e [ :J , o :J in dieselfd e s trafe , ens . 
Ook d ie sfae r waara an die woo r de v an 1 n ged i g ontlee n word, kan 
in hi e rdie verb,nd belan e: rik we e s . In die ont l eding v qn Die Be iteltjie 
het ons t erloops v erwys na d i e eenvoud i ge s pre ek taal waarin die geheel 
. yf . D t d . 11 h t d II t . d . ge skr is. anr e enoo r wee r ie .ou verga er vn , i.p . v . ie ge-
bruiklike 11 by-.w.ekaarrn aak 11 i n Kl9r a ~fajolB , d i e effons i!ieer verhewe toon 
moet h andhaaf . So stel d i e woordkeuse i n Fad_'.!a s oak 1 n seke re defti gheid , 
terwyl d ia lckt i e. se po esie soos Pe ter Blum se Kfrn pse Sonnette andersydis 
wee r d i e duide likste bawys i s van die be l a ngrikhe id V?.n d ie skryfvorm 
v ir 'n werk s e u ite indelike betekenis . We liswaa r l~ d i ~ be l ang nie in 
die ee r s t e plek i n sy e enhe idstellend e funk sie nie , maa r we l wo rd die 
t oon, en daa r n ee d i e eenhe id, verbr eek indie n d i e vo r r:i nie kons ekwent 
gehandhaaf word nie , s oo s W8. nneer die digter in Die l1i lj en6r se Ko mbuis 
nalaat om d i e ontro nding deur gaans vol t e hou . 
'n Pellie van my , W8.td a1 wek as kok, 
he t r:iy vand ag l ae. t inlo e r innie huis 
vannie mil jener, sy baas . Kombui s? 
J y sou gase het d i s d i e Duncan-dok~ 2 ) 
In d i e laa~ te i ns tansie is daar die ee nhe i dstelle nde uitwerking 
van die saaklike vlak self, v an die 11 v e rhaal 11 met sy 11 beg in 11 , 11 mid del 11 
2) Stee nbok tot Foo l see , Ka::i ps tad/ Bloemfo nt e i n/ Johanne s bu r g , 1955, 
p. 4 3 . (Ond erstreping deur my - F. v . d . M. ) 
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In gedigte soos Vergewe en Vergeet en Die Beiteltjie word die 
eenheid betreklik eenvoudi g bewerkstellig deur die vertelling wat san-
der s pesiale klomplikasies chronologies na sy einde toe ver loo p. In 
verse soos Gees en Paddas en se lf s Sekre tarisvo~l is die tydsverloop 
van die"verhaal 0 daarenteen van weini g belang, terwyl dear veral in 
laasgenoemde twee, soos aangedu i, allerlei ander ve rwikkelinge soos 
veelvuldige aanbiedinge aange tref word. Nie 'n vertelli ng nie, maar 
1 n ge stalte , of in elk geval 'n simu ltaanbeeld , word gegee waarin al 
die gegewens s treng me t mekaar ge rntegree r word. We liswaar is die 
volgorde n i e onbelangrik nie en speel dit i nderdaad 1 n beslissende rol 
in die opbou van die geheel . Dit blyk selfs i n ' n vers soos Sekretaris-
votH, waar di e vo l go rde van die twee strofes by die eerste oogopslag 
taamlik toevalli g skyn, maar nadere beskouing d ui de lik die belangrik-
heid vir die s imbo liese aanbied i ng ns vore bring van die f e it dat die 
vergr oti ng van die dier se kenmerke veral t een die einde plaasvind . Maar 
dit is nie chronolo gi e wat t e r sake is ni e . Wat wel vir alle gevalle 
essensieel i s , is dat, op watter wyse die aanbi ed ing ookal ver loop, 
die eindresultaat 'n voltooide gehae l sal vorm. 
Hi erdie vlak is in die laaste instansie die primers eenheid-
stel l ende faktor omdat dit die as pek is wat, behalwe waar streng li-
terere vorms soos die sonnet to egepas word, die omvang van die werk 
bepaal, terwyl die ander genoemde kenme r ke van klank ,ritme en beeld 
hulle binne hierd ie bepe rking afspe e l. Maar ook waar die omvang deur 
die gekose vorm vasge stel word, moe t 'n saaklike aanbod hom volledig 
daarbinne realiseer. 
Maar die onde r skeidings wat h i er bo aangedui is, word natuurlik 
a le gs ' kunsmatig vol tre k ten einde di e afso nd erlike morne nte van die 
werk duidelik onde r die oog te kry. Die r e la.tiewe belangrikheid van 
e lkeen wisse 1 van gev8.l tot geva l na ge lang van die vraag uf 1 n re-
paalde we r k s t e rker op die akoe stiese, beeldende of konse ptuele as-
pekte st.eun; maar i n di e ges le.agde kunswe r k is a lmal onlosmaaklik 
aan mekaar verbo nde en konst ituee r hu lle almal tese..me di e een kuns-
objek ten o psigte W9.srvan 11 vorm 11 en 11 inhoud 11 1 n bloot ak e.d emi ese 
onderake iding is. 
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Dat d i e gedig 1 n gevormde voo rwer p is, 1 n Gestalt wat as 111 n 
konkrete partikuliere en karakteristieke e ntiteit bestaan as iets apart 
e n met ' n seker e v or m as een van sy attribute 11 3) , he t ' n geme en plaas 
geword; maar wanneer baie k ritici 11 vorm11 rn vo r e haa l as die be tekenis-
vu lle en wesenlike ke nme rk van kuns , beteken dit nie - en sekerlik ni e 
in die poesie me t sy tekenmati ge woordmateriaal - dat die 11 inhoud 11 
daa r me e t oev allig word nie .4) 
Die gedig word binne 'n s ek er e t ydsverloop gereali s e er, maar, anders 
as in die spr eektaal, wo r d binne sy bestek so 1n wissels pe l ge speel 
tus sen d i e verskillende gegewe ns onderling , dat dis gehe e l horn uit die 
II alledaag se 11 lig en a s 1 n sinvo lle rvoorwer p11 Vestig Waarin be g in en 
einde nie toevallig teenoor mekaar staan n i e , ma a r wa ar die een in die 
ande r teenwoord i g i s , 1 n pa troon waaraan ook 1 n 11 ding 11 beantwoord en 
wa a rvan ons saam me t Eliot kan se : 
. Word s move, music mov '3 s 
Only in time; but that which is only living 
Can only die . Wo r ds , af t e r spee ch , r e a ch 
I nt o the s ilence. Onl y by the fo r m, the pat te rn, 
Can words o r mus ic r each 
Th€ stillness, as a Chines e j ar s till 
Moves perpe tua lly in its stillne s s . 
Not the stillness of the violin , while the no te lasts, 
Not that only, but the co-existence, 
Or say t hat the end pre cedes t he be ginn i ng , 
And the end and the b6 gi nni ng were always there 
Bef o r e t he be g inning and af t e r t he e nd . 
And all is alw ays now. 5) 
Die ges i mbo li s e s r de 
Te r e g wys Susanne L'3.nge r in h 11.a r o ps te 1, 11 The Art Symbol and 
3) Wolfgang Koh l e r . A'1ngeha q l de ur Tindsll, The Lit E: r g,ry Sy.-abo l, 
p. 242 . 
4) ll r<-d · t II \Jt; i g e wn.t u its l uite nd besh.'3.n uit di e kompos i s i e v9n ritme 
en k l ank , kon no g noo i t da qrin slaag om i ets rn.c:e r o.s curios'l. 
te we e s n i e . 
5) 11 Burnt Norton 11 V, Fo ur Quartets, Lo ndon, 1954, p. 12. 
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the Symbo l i n Art11 6), da arop dat 1 n mens moet onde rskei tussen die sim-
bool binne in 1 n kunswerk en die kunswerk se simbo liese waarde a s sodanig . 
I n die voorafgaande boofstukke was dit vir ons dan ook boofs aak -
lik om eersgenoemde t e doen, met die verskillende tipes wa t qangetref 
w0rd en hoe d i e verskillend e e l ement e van 1n ged i g meewerk i n hulle 
konsti tuering . Enorsyd s was da9r di e bykomst i ge simbo l e eoos die kr uis 
i n J 0 ernaa l van Jorik , wat as 1 t ware eenvoud i g as konvens ione le simbole 
benoem i s , of di e s tukk i es sp:>ns en kreef in Donker Hart, wat binne die 
gedig as simbo liese voo rwer pe aange tref word en weliswaar i n ' n belang-
r ike mate bydra to t di e ve r s se vol ledige se gg i ng, maar to g nie die ge-
beel bebee r s nie . Andersyds kry ons die si mbo liese voorwe r pe soos die 
bei t eltjie en die padda s wat inderdaad die sentra l e gegewe in die gedig 
is en waaromheen die gebeel opgebou word , 
By ~ee r as een ge l ee nt beid be t dit egter reeds geb l yk dat, se lf s 
wasr da8 r gep:>og i s om di e be t rokke sake vir die doe l van die ondersoek 
t e isoleer , dit ni e beelt emal moo nt lik was nie . In die behandeling van 
die kru is was dit du i de lik da t, bebalwe daar waar di e s i mbo liese ~jek 
as 1 t ware slegs as konve ns ionele s i Eiboo l benoem wo r d (soos in die ge-
noemde voorbeelde uit Joe r naa l van Jo rik ), di t ee rder die bele gedig 
i s wat 1 n s i rnbo lies e we r k likhe i d da ;:i rstel. In Donk:er Hart word die 
kr uis trouens nooit eksplisiet genoem nie , terwy l d i e problematiek nie-
t emin tog r ondom die me tqfisiese beenwysing van die k ruisgebeure ge -
sentreer i s . En waar dit moontlik was om byvoo r boeld d i e doringboom en 
die ossewa in Ve r ge we en Ver gee t as simboliese entiteite te i so leer, en 
om di e sekr e tarisvoe"l in di e ge lyknami ge gedig as 'n gestal t e van mee r 
as lewens groott e en :ne t spe s i8.le ke nme rke te berke n , is di t i n di e 
l aaste instansie di e volledi ge ve rbaa l en di e totale gesta lte wn arin 
1 n and e r we r k likbe id tot uitdrukking kom. Die beskrywende besonderhede 
dien nie ne t om die vo~l tot mec r as bomse lf te maak nie, maar is ge-
de e ltelike draers van d i e gesimbo liseerde gehee l . So is die bome in 
Dennebosse ook inderdaad die midde lpunt van d i e d;aar geste l de ervaring, 
msar soos dit geblyk be t, word bulle ni e juis op so 1 n wyae beskryf 
6 ) Problems of .Art, London , 1957 , p.124 . 
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dat 1 n ande r ( ges i mbo lis e e rde) we r k li khe i d da qrnaas aange toon kan word 
n ie, maar le die simbo liese juis daarin dat 'n nie presies aandu ibare, 
~aar t og re~el erva3rde transendente waa r he id , i n en tesame met die 
bosse ge ken wo r d . 
Wat ons h ier bedoe 1, lrnn aan d ie hand v a.n d ie u itvo e ri ger ont-
leding s van Die Beiteltjie e n Faddas nog duidelike r geillustree r word: 
Uit die analise van eer sgenoemde vers he t d ie hsenwysende karak -
ter van d i e sentra l e simboo lo bjek , die be iteltjie , du i de lik geb l yk . 
Dit is di€ 11 ding n wat deur die 11 ek 11 gehanteer i s en wat b l yk gegee het 
van sulke me rkwa9. r d i ge k r agte dat daar i n horn ' n ander we r k likheid 
he r ken i s . Maar h i e r die werktuig is gevat i n 1 n be paald e hande ling en, 
terwyl d i t e nersyds die eienaard i ge v an h ierd i e handeli ng is wat d i e 
fe it dat die be itel n i e slegs homse lf verte e nwoo r d i g n i e , i n die lig 
last tre e , blyk d i e gebeure se lf 1 n mee rwa a rde te be sit . I n die ve r h aal 
gaan ' n bepaald e gees telike we rklikhe id skui l en v ir save r die g~i Q bo-
lisee r de i n d i e ged i g eksptlk11.tief' aangedu i kan v1o r d , is dit la asgenoemde 
wat d i e pr i me re si :nbo lie se waa rd e u itmaak soos d it i n d i e t ot a le ge-
beure tot u i tdrukking kom . Binne hie r die gehe e l funks i one e r die beitel-
tjie eintlik sekonder , al i s hy ook die belangrikste 11 ding 11 • Neem ons 
aan d a t hy in v erband t e bring is me t d i e woo r d , dan g aan die gedig in 
die laaste instans i e oo r d i e ak tiewe mag v an d i e woord , die ontsluiting 
v an gehe i me nisse . Ne t soos in Ve r gewe en Ve rgeet is d i e s i mbo liese f unk-
sie nie bepe rk t o t d i e enkele voorwer p of voo r werpe nie , ma ar tot die 
he l e ve rloop. Di t is dan ook insiggewend da t die gcd i g se oors pronklike 
tite l DiG S pe l e tjie W9.s . 7) 
Paddas staan wee r n ad 2r a3n d i e Sekretnrisv ogl. Dit i s egter 
ve e l ge komplise e r der en benade r, v ir sa ve r hande lin qsmomente da3rin 
opgenee;n is, enigsins Die Beit e lt jie . Mao. r soos a 3nge t oon is, is d a3r 
h ier ~ee n de urlo pende ve r haal n i e , dog s le gs 1 n s e rie gegewens wat 
d . d . II d d 11 " 11 d d k 11 "t' t 1 . 1 d . ien om i e pa as or pa as 13.p po t:: .ies e re a iseer. n h ier ie 
pro ses word daar nie s l e g s van een tema gebruik geilaak nie , maar wo rd 
biolo gi ese , h istoriese en rel i gieuse gegewens op 1 n verwikkel de 
7) Standpunte 15, Jr g . 4 nr , 3 , Okto ber 194 9 , p. 37 . 
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manier met mek aar in een groter e enheid verbind soos uit d ie ontleding 
en die voo r afgaande onderafdeling geblyk het . Teenoor die eenmalige 
gebeure o p Die Be iteltjie se verhaalvlak, word s lles b ier gegee as ste c- ds 
weer herh a a lde we rklikhede , en da a r rnee word d ie aanbod re eds mee r as 
die v ero b jek tivering van 1 n ge es telike waarde in d ie vor m van 1 n fik-
tiewe ge beurte nis. 
Hierdie totalite it word dan uite indelik si~bool van die kunste-
naarskap wat, met sy verskillende maar onderling verbonde kenmerke van 
ge!nspireerdhe id en ge roe penhe id, die sinvo l he i d van a lle dinge open-
barend e n waarskuwend voor d i e gees ste l. 
Vir al be i hierdie gedigte geld dit, d a t daar enersyds 'n sen-
t r ale simboo l objek b:l'.nne die ged i g a angetref word en dat die ander 
gegewens d i en om die voorwerp as simbool te konstituee r en 1 n uom-
gewingu t e skep waarbinne dit kan funksione e r, terwyl anders yd s al 
hierdie feite weer deur die genoemde r.aiddele s 8arJgebind word sodat 
daar in die geheel 1 n 11 anderu werklikheid geken word . 
Die vra!J.g i s no u of d i t a lle en ge ld vir ge d igte waarin so 'n 
sirn.bo o ls 9..ak of ek s pli siet of i mpli s i e t (Donker Ha r~) binne die vere 
ge gee word , en of one kan 9.annee!:l dgt a lle ged i gtc in d ie l aaste in-
stansie 1 n sirn bo liese waarde het. Voordat one e n i gsine hiero p kan 
antwoord , Doet ons e e r s 'n werk ondersoek wat gewoonlik nie onder die 
tipe 11 simbo lieee po!3s i e 11 tuis gebring word nie, om na te gaan of, en 
indien wel , in watte r opsig, daar to g V9.n ' n aiBbool gepra 9. t kan word. 
Eybers: 
Taarn lik willekeurig kies ons d i e volgende sonnet van Elisabeth 
VER.HA AL 
1
n Vrou het stil ge word van baie wag: 
d i e aarde het geg ly deur die spiraal 
van dag en nag , was beurtelings gro en en vgal, 
en sy het soms gehuil en soms gelag 
Ook was sy dik we ls wakk e r in d ie nag , 
maar sy he t in haar woning en o p s traa t 
gewo on ge h ande 1 en ge woon ge praat 
en n i emand het ge weet hoedat sy wa g . 
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Ve rlange word aanva a rd ing , langsaamaan, 
want wag i s be urtelings hoo p en wanhoo p, tot 
di e twe e versme lt en stilte a lleen bestaan. 
En deu r d ie jare het sy s e lf d ie ~ot 
van d i e v e r ha a l geword: h a ar s tilte en krag 
wa s skone r as die ding waa ro p sy wag . 8 ) 
In d i e ge b!"uiklike s in v an die t e r m he t ons b ier nie met 11 sim-
boliese po6sie 11 te doe n n ie. Die gedi g beskryf 1 n vro u in Tn lewensduur 
.L • • t "' t h . d . II • + II • d . A • se ve rwa g ving v an i e s. na i e r ie ievs is, wor n1e gese n1e en 
dit is ook nie so be langrik ~ie. Wat t e r s ake is, is die feit van die 
verwagtin g se lf. We l i s d aB r d i e sugge stie dat d it iets is wat uitetyg 
bo die ver gank like soo s in die kom en gaan van d ie seisosne wesrs pi eel, 
maar verder ken sy dit miskie n net so min as ons. Die verhaa l wat ver-
tel word, die po rtre t wat geskilds r wo rd, is d ie van 1 n vrou in dis 
skoonhe i d v an d i e s tilts wat sy be r e i k de ur die '3.anv aarding van die 
ewige uitbly van d ie ve r wa gt e . Dit is wat in d ie vers t e r a anskouing 
voorgehou word . 
Haar d i e spes ifieke emo sies wa t d ie vrou ond ergaan - vreugde e n 
smart, hoop en wanhoo p - is ter selfdertyd gerno e d s aand oeninge wa.t deel 
uitmaak van e lk e mens se ervar i ng , en daardeur re eds vind die be skryfde 
enkele geval o.ans l uiting c y univer seler we.arhe de . 
Die ge gewe T"n d :' ": tydswisse ling ve rvul 1 n du bbele funksie. Ener~ 
syds vo rm d i e nag en die dag , en d i e g r oa n e n die vaal van die j aarge -
tye, ' n pa r a l l e l 'rir d·j_e 11 li g- 11 e n d i e 11 donker 11 v an geno e:!lde kontras-
- -
t e rende erno sie s e n deur hi erd ie be e l de word d i e vrou se gewa arwordings 
as 't ware se l f deel v an die grote r na tuurge beure e n ve rloor hulle hul 
11 toevallige11 kar .3k t er. Hie rd i e ve rbre dende pa rs pektief kom v e rder tot 
u i tdrukking in d ie be e ld van d i e s pir e.al wat se l f ge!!ks pliseer WJrd in 
die gr oe i v an dag en nag t o t jaarge t ye en j ar e . Daarme e is re e ds aange-
dui hoe d i e na tuurgege we ns ander s yd s 1 n be ge leide nde be eld vorm vir 
die ve r g l ydend e jsr e v an die vrou s e le we . In a lle s is daar dus 1 n 
8) Die Ande r Dor s , Johannesburg , 1946 , p. 36. 
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afwisse ling v an kontrasterende we rk l ikhede wat steeds verder voortro 1. 
Die geskiede ni s v an die vrou vind sy sin en voleindiging e gter in haar 
atille berusting o p ha ar beske i e pl ek in die groot ge heel. 
In d i e sko onheid wa t hiermee be r eik is, het d ie vrou tot meer 
a s ha<:1rse lf en die ve rs t o t meer a s 11 besk r ywi ng 11 v an haar noodlot ge-
word. Sy wo r d t ot beeld van a lle groot se , maar binne die ve rloop van 
die natuur, to g ook wee r kleine , afwa gting wat nooit in vervulling 
gs.an nie . En alhoewe 1 dear, behalwe mi skien vir hierd ie plasing in 
die ewige g~ng van dinge , ge en vergrote nde gegewens aangebied word nie 
- die vrou bly deu r gaans 11 gewoon11 en 11 werk lik 11 - sta an die geval per 
slot v an nkeni ng nie ve r v an bv . Sekre tarisvo~ l n i e . Die 11 verdigter-
liking 11 maak hie rdie 11 verhaa.111 tot simbool waarin 1 n alge1!le en-menslike 
waarheid erva<:1r wo r d . 
'n Sentra l e simbo ol, i n die streng sin v~ n die woo r d , is dear 
in hierd i e gedig nie . Me t d ie vro u ko rrespo nd ee r n ie 1 n andersoortige 
saak (hoe moe ilik dit dan ook mag wees om d it pr es ies aan te dui) soos 
me t bv. die beite l t jie o f selfs d i e sekretari svo~ l n i e . Agt e r die ver-
haal staan daar ook nie 1 n 11 and er 11 verhaa l nie. Maar simbo lies is di t 
wel wear so 1 n a l gemene waar he i d op d i e besonde r e di gte rlike wyse ge -
partikulari see r word en dagr mee t ege J.ykertyd 1 n soort abstrak s i e ge-
maak word uit die wyer mens like e rvaringswe r eld . 
Op h i e r die manier is alle ged i gt e inderda.ad s i rn boliese ge staltes 
waar 1 n bepaa ld e tema, verskynse l, 11 ide e 11 deur die s pe sifiek digter-
like mi ddele met 1 n seke r e emosione l e kwalite i t 9) en as 1 n ge vormdhe i d 
aangebied word, 1 n 11 objek 11 wat as s pesifieke di e drae r i s van 1 n gr o t e r 
en transenderende werklikheid . Maar d it gebeur sond€ r da t d ie ged ig 
homself hie r by prysgee aan die 11 algemens id ee 11 • Di e we rk behou a ltyd 
sy i nd ividual ite it en hoewe l daar inderdaad d i e ve rteenwoordiging v an 
d . l1 1 . ct • b d II • b. d d d i e a geBe ne i n i e eson e r e is e n a i e ge i gte i eself e tema 
kan he, soos 11 verganklikheid 11 byvoorbeeld , bied e lke vc rs ' n un ieke 
voor s t e lling wa t ook in s y he enwys ing 1 n moment verwesen lik wat nie 
deur ' n ande r bem i dde l kan wor d n i e . 
9 ) Sien h i e r o nde r. 
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Die te e nwoordi .e:ste lling V9n die v e rssimbool. 
Di e kunss i !.'.!bool ond erske i horn d"l.8.rin V8n ande r shr: bole d"l.t hy 
binne die werk se lf eienska ppe qo.nneern wat sy s moti ewe krag verhoo g . 
Te e n die beg in van hoofstuk dri e. i s daaro :; g'J wy s d0 t die ge wone simbool 
geen ests ties c kwalite ite nodi ,g h6 t om 'ls s h1boo l t '? fungeer nie , t e rwyl 
da 'l r i n d i e kunswe rk onmiddellik sekere artis t i o\rn 11 vo rms 11 na. vore kom 
wat selfs to t gevo l g ksin he d ::i t die a <rndag af ge l e i word van die eint-
like si~bo lie se he e nwysing vqn d i e voorwe r p we t dnsrin be trck is. 
Hierdie ke nme rke he t 'n sekere u i twerking op die toeskouer of hoarder 
en/ of l ese r, sn wa8.r hulle nie s l e crs om hu lle e i e ontwi l 11 geniet 11 
word nie , B8.8 r ge l yktydig n et die erksnning V3i.1. d ie simbool erva '3 r word, 
hel p hu ll e juis om die simbol i ss e e rv a ring tc ve r wc r k lik. Dit geld in 
die e e r ste pl ok vir d i e simbool binne d i e we rk, wat of konvensioneel 
geke n of dc ur d ie 8.:Jd e r ge ~evJ6nS gekonstitueer WO Td , GD WDt d gn me t be-
hu l p van d i e kunsmi dde l e ' n E".'.lo tiewe wc r k ing v e r k i"Y• i'iri.'1 r dit is ook 
wa'1r vir r:l i c volled i ge wc rke - ins l uitend e diG' W8.t n i e so d'.l.n i ge sim-
bo le i nkoqxi r ec r nie - en vo r:.~ trouens die voorw a::! r dc vir w'lt ge woonlik 
as die "es t e tiese e rv ~ ring 11 bekend s ta~n . 
Vir die po~sie is hierdie ::i idde l e di '.:' bcold .;: , d i <" rit;ne en die 
ander rJusik a l e ver skyns <; ls soos d i e r yme , 8.sson-,,nsies , ens ., W9.t na'l s 
hulle v ersstrukture r end e funksie ook ' n affsktiewe wa1rde he t. Die feit 
van hu lle we rking kan n i e ve rder getllustree r word nis , rn aar is i ets 
Wa araee e lke poesie-leser bekend is. Selfs by d i e l ee s v an sw9.k verse 
word die t eenwoordi ghe i d van hie rdie 11 ma g 11 d irek ondervi nd, en ook we. sir 
di e " be te kenis 11 vsn ' n ge d i g nie onmiddellik d uide lik is nie 10 ), laat 
dit dade lik 0 iets 11 v e r moed. 
Die genoemde werking blyk wel die marka ntste by die ritme. 
Buite d i e po1::'sie ken ons d ie hipnotie se werk i n g wat :narsjerende soldate 
uf periodiek he rh8.ald e tromme lslae k'ln he ; binne d ie di gkuns is die 
werking subtie h r D'l '3..'J.r e we onniskenba<J.r en moet d'l :1r se lfs gewaak 
word te en ' n te r eelmatige po l ss 19.g wat d ie and e r ;uo·.nente van 1 n 
gedig kanverd ring . Dit i s d i e ritme wat 'n ::1e n s d ie ee rste bewus 
10 ) Vgl . die ges ite e r de vers uitKlipwerk o p p.70. 
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mank V'3.n d i e versk il tussen ve rs em snak like skryfvor me , ook in d ie 
vrye v e rs WA.<Jr dit wel i sW8ar minder ge norneor , mo.o.r daarom ook moe iliker 
t e hanteer i s . 11 ) 
Di e ritmiese werk i n g word dan v e r der no g verste rk de u r die ver-
skill ende kl8.nkmid de lo , sodat 1 n besonder 2treng gebonde vorm verkry 
word we qrv9.n d i e ui t we rking so ste r k kan wees dat 1 n mens waa r skyn lik 
hieri n eon v an die r odes vi r d i e primitiewe geloof in d i e n a gi ese k r ag 
v an woorde he t . In hierd i e v or band n erk G. v . d . Le e m; op: 11 Elk woord 
werkt, ook het tocv<J.lli g geui t e . Ma•H het ge bonden woo rd ontwikkelt een 
ge concentre •,, r dc !!lacht, d i e ne n vrees t. Het r):J.y t h.L.le dwingt de beweging 
der ziel , ook de zie l der goden , zeg t Ni e tzsche •••• Ve rsterkt wordt 
het r hythme door strqffe r binding : h e r haling, pGr alle llisme , r efrain , 
ri jm, stafri jm . Wij noe ·-:.Jen 9. l deze midd e len 1 kunstDi dde le n 1 tot het 
bereike n v an een o.esthet i s ch doe l . Maa r zo zijn ev e n ge ed megisch r e li-
g i euze 2iddelen tot bet v s athoude n en behee rschen van ' Macht '. Re ligi e 
en kunst zijn n i et t e s cheiden , h ier zo l fs nauwelijks t e ond e rsche i den .1112) 
A d • II • k II h f ( ' d . d ' d) an ie mag i e se r ag oe ons nou in ie enger sin van i e woor 
nie t e g l o nie , maar d~t hierdie mi dde l e in 1 n ge l ukk i ge ve rhoud ing en 
ve r binding n et d ie r e s d ie n om d i e 11 inhoud 11 v an 1 n ve rs vir d ie l ese r 
affekti ef t e be pa al , val n ie t e ont ken ni e . 
Nae s bo genoemd e kenne r ke is daar verde r nog d i e ui tw e rk i ng wat 
die beeld gewing kan h€ . Nader aan d i e "inhoud" , wcrk die beelde ni e 
so 
11
o utomati es 11 op d i e lese r in n i e , en wi s sel hulle emoti ewe effek ook 
ste rk v nn gev al to t gev al . Me ormqle fun gee r hu lle hoofsaak lik ve ra an-
skou l ika nd 13 ) , maar so~ s - en d it is gewoonlik da3r waar dit mo e ilik 
11 ) Die bu ~. tengs woon su btie l e ri tmie se beheer wat die vrye vers verg , 
is w•rnrskyn lik d ie hoofre de waar om hie r die ge nr e so Neinig 
werklik qeslaa gd e voorbee lde ken . 
12) We gen en-Grenz;n2 , Amsterd'1o , 1 948 , p .l~ . Vel . ook d i e se l fd e 
skrywe r in Fh<inomenolo 1i e dei· Re l~ (TUbingen , 19 7) , p. 462) : 
11 Die grb's s t t: Ma cht bes itze n \'lorte r;be r, we nn s i e sich zu einer 
Fo r ·c:ie l zusarnmenfUgen , zu eine r in ':lortbut, Klang und Rhy t hm.us , 
bes tirnmte Pnrase . Nech i m Mitte l a lte r hat c i ne Bi t t e , die nicht 
gelegentlich , mit ord i naren ~tlortcn, sonde r n fe ic rlic ~1 , mi t ge -
s e tzten Vlortcn, vorge br acht wird , eina zw i ngc nde Kraft . Rhythm.u s , 
To nhohe und Wortfo l ge besitzGn f"?.s t Ubc r8.ll i n de n Rel i gionen eine 
s o le he Kraft . Sie ha 1 ten ;r l eichsam die dem '!Torte innewohne nde 
Macht zuss>.mmen . " -
13) Vgl . bv . uit Pe t e r Blum se Nuus ui t d i e Bi nne land (_s t ee nbok 
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val om d ie beeld disku r sief te ont lee d - ont l ok d it binne sy verband 
opeens ' n insig wat be gele i word van ' n verhoo gd e emos ionele s panning .14) 
Natuurlik i s die blote fei t van hierdie emo tiewe werk ing, ewemin 
as die organiese eenhe i d v an d i e werk , genoeg rede om van 'n simboliese 
werklikheid te praat. Maar di t is hierd ie kernnerke van ri t me , khnk en 
beeld wat by d ie lees van 'n gedi g (o f soms ook van digte rlike prosa) 
dikwe l s ' n onmi ddel l ike reaks i e en 'n gevoel van sinvo l heid ontlok, 
selfs voordat o f sonder da t die aangebo de 11 inhoud 11 te n volle begryp 
word . In die totaliteit van die werk, en tesame met die simboliese 
hee nwy sings wat hierbo aangedui i s , s pee 1 hu lle u i teinde lik egter ' n 
uite r s belangrike r o l in d i e verwerkliking van d ie simboliese waardes 
en in die eksistensi~le tuisbring daarvan by die l ase r. 
Konteks 
In hoofs t uk e e n is daar o p gewys dat ' n simboo l a ltyd binne 'n 
sekere verband funksioneer . Ui t die t rad isie ken one weliswaar ver skil-
lende simbole wat ons daarom suiwer geis oleerd kan uitwys . Om werklik 
simboo l fa; wees moet die bet r okke voon1erp egte r i n 1 n eks iste nsHHe 
situasie opgeneem word waar dit as sodani g beleef word. Dit geld in 
die eerste pl ek vir die simbo l e buite d i e kunswe rk . 
Vir d i e simboo l bfnne d i e gedig he t dit i n hoofstukke dr ie en 
vie r gebl yk dat d i e nodige verband , d i e gesk ikte 11 omgewing11 de ur d i e 
ged i g self ge gee word: 6f deur 1n 11 ek 11 wat op ' n be paalde wyse teeno or 
die andEJr voo rwe r pe r eageer 6f deur ander gege we ns wat duidelik aantoon 
dat seke r e v oo r werpe n i e s l e gs hulle sdlf verte enwoordig n ie. 
Indien d i e ged i g as gehee l nou ook simbo lies moe t fungeer , is 
dit nodig da t hy hom ni e a ll een op ' n bepaa ld e wyse ( s oo s hierbo 
tot Poolse e , p.8 ): 
Maa r as d i e be r gwind so rukke rig waa i 
en tussen ons r ondkrap 6006 ' n s tok 
in 1 n mi e r9hoo p - in d i e paLms blaa i 
ne 6 'n barbaar in 1 n keuri ge boek -
dan is ons ••• 
14) 80 1 n bee l d i s 11 die s terre vree t aan die heelal 11 uit Nagw<:1g 
van 0 ppe rman ( Bl om _§_n B§~l:~EsJ_ , p. 2 9 ). 
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aangedui) affektief s al 11 o pd ring11 nie, mn.r d'l t d i e lese r i nde rdaad 1 n 
s irabo lie se crvaring sal onde r gaan waa rin die gc simbo lise erde by horn 
tuisgebring wo r d . Hierby is nie 9.lle en d ie konte k stuc le verband, di e 
gedig as objekt i ewc ge gewe v13.n be lang nic , maar ook die erv a rende 
subjek. 
Op hierdio fGit het Tindall reeds in The Lite rary Symbol gewys 
wo.ar hy skryf : 11 Thc work n symbol ••• d i ffErs from the im".l.ge as symbol 
in lacking t he limitation qnd en l a r ge::ient pr ovid ed by i mme di<J.te con-
text1115), t e rwyl hy dr.m ve rd e r d ie h i po tcse stel dat die werk sy kon-
t eks in die 1 ~ 1~ e kry. Hy kom d<m t o t d ie konkl usie dat die kuns11e rk 
1 
n sinvolle v o r~u is wat i c ts ::rnd e rs ns diskur s i ewe denke bied: "Al-
though mad e by the po e t's pen and composed of wo r ds , the se words, no 
l onge r in the se rvice of cool or discurs ive re a son, serve nondiscursive 
purpose s; neither pr9.ctic a l no r lo g icfl.l, the poet ' s s peech i s the 
builder of eymbo li e fo r ms" 16 ) , w11.t 1 n kompl eks v an gevoe 1 em de nke nan-
bied, en we l s6 dat gesimboliseerde e n s i mbool v olkome eaamval: 11 The 
symbol i s what it symbo lizes . 11 17) 
Hi er in kom Tindall na 8..an die o pvatting wat S us anne Lange r in 
ha.ar l a t e r e werke 18 ) ontwikke 1. In 1 n )X) ging om 1 n s oort gr ootste 
gemene de ler tus sen d i e vc r sk illend e kunste te vind, s tel ey dat kuns 
"expre s s ive fo r m" isl 9) wat mensl ike e~o sie ( 11 feeling 11 ) t o t uitdrukking 
bring . Hierraee be doel sy nie in d i e eerste plek d at d it ge voelens 
opwek, as s ou 'n gedi g oo r pyn ons laat se erkry nie , man r dat dit 1 n 
simbo lies e vo rm van gevoe l is, 1 n 11 mo del 11 wat 111 n id ee v an 'n emosie 11 
'td k t . t 1 d d 11 • • 11 • d " . ui ru en ,er a.anskouing s e om s o oen e insig in ie mens se inner-
l "k t Di 11 1 11 I • • i d . E i e e gee . e gevoe wa~rvan s pr aKe i s , i s n ie we rk self. ~n 
in hierd i e s in bi e d d ie kunswerk 1 n a bstrahe ring wat - analoo g asn 
die taal, ens . - 1 n patroon skep uit die chaos van d ie afsonderlike 
indrukke . Die no od s aak vir sy be staan v ind hy in d i e tek:ortkoming van 
1 5 . P. 10 
16 . Op.cit . , p.11. 
17. Op.cit., p.13 . 
18 . Fee ling a nd Form, London, 1953 ; Pro blGms of .~rt, London, 1957 . 
19 . Die t e rm ve rv ang die vroeer gebruikte 11 significant for...n 11 • 
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d ie diskursiewe vor me van de nke wr.1t hie rdie ge deelte van d i e mens se 
he s t ann E: c nvoud i g nie kan 11 sirnbo li see r 11 ii i e . In 1 n seke r e sin gee d i e 
kunswerk ook konseptualisering . 
Die opv atting van Lange r bevat onge twyfe l d waar de vo lle insigte ~ 
Uit d . f d . d ' d t 11 111 h k d . ie voora ga an e is ie wa<i. r e wa . ons nan gevoe eg , oo ui -
de lik, ne t soos dit onbe t;~ is baar i s dat d i e wesonlike van ' n kunswe rk 
n i e in d iskursi ewe t e rue gevat kan wo rd n i e . M98 r vera l i n die woord-
kuns i s d ie r c f ere r ende aspek tog t e prominent a~nwesig om die waarde 
uitsluitend tot die gcvoelslewe t e beperk ~ Te r eg wy s G. B. Ballar d20) 
dan ook d aarop dat, indie n d8.ar nie na 1 n r efere nt verwy s k '3.n word 
n i e , (Langer se 11 unconsummated s ymbo l 11 ) , dit be sonde r :iloe ilik word om 
nog die t ena 11 simbool 11 te handhaaf . Op een punt verdedig Lange r haar 
dan ook se l f t ee n sodani ge kr itiek deur te s@ d a t die kunswerk me e r op 
' n simboo l l yk: a s op iets and e rs . 2 1) 
Ba llar d ~ l aas die gesimboliseerde gedee ltelik in die ervarende 
su bj ek se l f : 11 The ae sthe tic ob j ect is s ce rtain sort of s ymbo l to 
wh ich the appreciator i:as pands in a ch 8.racte rizable ::nanne rp these r es-
ponses being precise ly t he thing which the aesthetic ob j e ct s ym bo-
lizes .11 22 ) En : 11 [The aestheti~ ex per ie nce i s 9. trans 9. ction whose 
component s a re t he ob j e ctive work of art and th0 subj e ct who 9.p pr ec i ates 
it. The subj e ct value s t he obje ct intrinsically. I n so do i ng , howe ver , 
t he subj e ct is no t me 1e l y pas s ive ; he assimi lat e s or confo r ms t o the 
work of a.rt o r otherw ise i nclude s it within h i s experien_ce . 23 ) A 
difficult t a sk of aesthetic~ , on its psycho l og ical sid e , is t o expl ain 
t he meani ng of such terms as 1 ass i mi 1'3. t e 1 , or 1 confor m1 i n t his usage, 
i . e . to e l abo r 9.te t he su b jective cond itions of the ae sthe tic ex-
pe ri ence . The pr e sent t heo r y ho l ds th0t t his task can be a ccom plished 
if t he identity of the o bj ective wo rk be equ at ed with its fo r m. In 
the ae sthetic experience , t he subjec t conforms t o t h i s f or m. His 
20 ) Art and Ana l ysis, ;\n Essay tow ar d a Theo r y in Aesth .ti cs, 
The Hague , 1957 , p. 69- 70 . 
21) 11 The Ar t Sy:1 bo 1 <J.nd t he Symbo l in Art 11 , Fro b lerJs of Art, 
p.126 . 
22) Op. cit ., p.l) . 
23 ) Onderstrepi ng v an my - P. v . d . iVI . 
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psyche r a constructs a mode l (o r mo dels) of the object, r ef l e cting the 
o~ject 1 s fonn i n his own psychic organization. Alternatively expressed, 
on an occasion of aesthetic expe rience one can abstract the same par-
tial pattern from the obj e ctive work and also f r om the ap pre ciator; 
this conformation of the subject to the object i s enjoyed for its own 
sake. But we have identified the obj ective work with its form. Then, 
since t his form is reflected in and enjoyed by the a ppreciator, he is 
conforming, in hi s ap preciation, t o nothing othe r than the work of 
art. Also, as has alread y be en explained , it is just this internal 
psychic mo de l of the work of art which, owi ng t o the common pattern, 
t he objective work is said to symbo lize. The wo rk of art is the 
natural symbol of the ap pr eciator's expe rience of it. Hence, there 
is no contradic tion in holding simu ltaneously that the wo rk of art is 
symbolic and tha t it i s i mmed i at e ly expe rience d . The wo rk of art sym-
bolizes the 1 fo r ms of fe e ling' which are t he ex perience of that work 
of art. 11 24) 
Wat hierd i e oprne r kings aangaan, staan Ballard baie na aan wat 
Lange r ver a l in haar j ongs t e pub likasies stel. Maar den vesti g hy to g 
ook ( soos troue ns r eed s geS'.mpliseer i n d i e onders treepte gedee lte hier-
'to ) die aandag o p mee r objektiewe heenwys ing en merk in die ver1;and o p: 
11 Presentati ona l symbo ls ar e ind efinite symbo ls. They cannot be said to 
r efer to any speci fic ob ject pr ecisely becaus e t hey r efe r to all vf an 
indefinite l y large c l ass of objects no one or ones of which are singled 
out a s unique or as privileged meanings. Further it seems t o be a 
fact that these sym bo l s which strike one with a sense of illimitable 
si gnificance invite or stimu l at e an intens e emotiona l r es ponse. Ex-
pres sed i n ano the r way , these emotional res po nse s are salient pa rts of 
the meaning of such a symhol •••• 
II The wo rk of art s~~bo lizes t he intrinsica lly valued ex-
perience of ar t. The wo r k of ar t, thus r egard ed a s a natural symbol 
bears a truth relation t o t hat whi ch it symbo lizes . The analogues of 
a work of art ar e its me ani ngs . Elaborating th e se meanings and moving 
24) Op. cit ., p. 7 5-76 . 
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from one of t hem t o anothe r constitute s one pha se of the ae sthetic 
expe r i ence. In its ph<:1se of co ns ummation , t hough , a wo rk of art also 
r e f e rs to the ind efinitely large clqs s of it s ana l o gues ; when it 
functions in t his fash ion it i s t ermed an indef i n ite natural symbol. 
Syr.ibo ls of this kind convey a to t qlity of ;neani ng and with t h is a 
sense of pr e gnancy and ri chness . The y convey illo r e t h an any co ncept 
can trans l <ite into defi nite t er,::J s. 11 25 ) 
Dit is ve rql by h i e r d i e verwys ing i n 11 t he phase of consummation'1 
wa t ons wil a anslu it, en d13.arby ste l dat die hee nwys i ng op die 11 ob-
j ektie 1·Je 11 were l d - in elk ge v al V'3. n d i e po e'sie - Van d i e alle r grootste 
belang is. 
Dat d i e literere kunsws r k a ltyd op .<; en of ande r mqn ier verband 
hou met d i e 11 we rklike 11 wereld, be t re eds ter s ak e gek orn. in die aanha.:. 
1ing·.uit. . ?.Eme 'i/e.116k in hoofs-\uk t we e . 26) Ons sal nou wil s tel dat die 
ged i g 1 n siobo liese funksie vervul in d i e bemi ddeling tu sse n 1 n tran-
sendente en d i e subjek. Hi e rby vervul die sa<:1k l.ike ve rwy sings v'3.n die 
we rk 1 n kont r o lerende funksie, waarby s a aklik dan i n d i e wydste sin 
v e rstaan r2oe t word as d i e vo lled i ge inhoud van die we r k in sy ge 5.:nte-
g reerde vorm vir sove r dit diskursief a anged ui kan word . Hierdie ge-
gewe n s bind d i e moontlikhe i d v an s i mbo liese to epassi ngs . En d it kan nou 
of 1 n partikuliere gev a l we e s soo s d i e vrou wa t i n Eybe rs se sonne t a s 
1 t ware uit d i e a lledaag s e werklikhe i d gegryp en in di e denkbeeld i ge 
wereld van d i e ged i g beskou word, 6f 'n sio bo lie s e kom pleksiteit wat, 
s oo s in Die Be ite ltjie en Fadda s , a s sodanig voorgehou word . In d ie 
een geval wor d i e ts ui t d i e gewone l ewe geneem en, me t behoud van sy 
e iesoortighe i d , d . w.s. so nd e r da t di t konvensione e l of hoe ook al ver-
bind wo r d me t 1 n ande rs oo rtige we rkl ikhe id, word tnmsendensie to g 
daa rin beleef. Dit wo r d be e ld vqn 'n l ewensa8nvoe ling , n i e eksemplaar 
van d ie v an 1 n groep me nse nie , dog 'n unieke ge sta ltegewing waardeur 
1 n sinvo l h e i d s i o bo lies da <:1 rin beleef wo r d . Di e t oepaslikhe id bly 
be perk tot soortge l yke ge v a lle i n d i e ge wone we r k lik he i d e n die 
25) Ibid ., p. 80. 
26) Sien p. 67 (voe tnoo t 68 ). 
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simbo lie se l~ daarin ds t die ged i g die ontmoetings punt word waarin die 
meerwaarde van su lke verskynsels herken en beleef word. In die ander 
geval word binne die kunswerk self heengewys na patr oonmatige ana lo~ , 
maar ande rsoorti ge werklikhede as die ob jekte binne die werk self. 
Hie r by kan die t•~ e 6 ge gewens of in In gr oot mate paralle 1 l oop ( en 
daarin d ie alle gorie be nader) SOOS in Die Be iteltjie, of daar kan ge ! m-
pliseer word dat albe i deel in 1 n oo rkoepelende wae.::c he i d (terwyl die 
saaklike vlak e gte::c hoof s aaklik d ie een aanbied) soo s in Faddas. Die 
voo r werpe van d ie ged i g bly hier nie volkome hu lleself n i e , maar hulle 
is terse lfde rtyd t og oak weer te reee l t eenwoordig om as 1 t ware 11 ver-
br u i k 11 te word. In 1 n sekere sin ga a n d i t 11 eintlik 11 om d i e (andersoor -
tige) ge simbo liseerde, !:laar daar mee word die simboo l t o g ook nie tot 
11 blote 11 simbool nie , orndat d it 1 n sek e r e a qnda g vir homself b l y ope is 
en d ie ges Lnbo liseerde sle gs aanwes i g is v i r saver d i t i n die simboo l i s . 
In alle geva lle word die ge simboliseer de as ge e ste like werklik-
hede na vore gebring . Vergev~e en Ver geet kan toegepas word op d i e 
Engelse oorlo g , S ek retarisvo~.1. o p d i e veree ns3 amde 111e n s , Verhaal op 
alle verw ante ge valle, Di e Bei t eltjie op d i e woord , en Paddas op die 
digterska p of kun stenaar ska p. Of diese lfd e gedig kan sorn s op versk illen -
de konkre t e voorbe e ld e toe ge p'ls word , so 19.nk die 11 patroon11 di t toe laat 
(Vergewe en Ver geet bv . o p and er gevalle van re gskending ) , ma3r s teeds 
bied die ged i g i ns i g in die 11 dieper 11 , geestel i ke be t ek enis van d i e 
konkre te gev alle . 
Deur sy toepassings wo r d die ge d i g vir die subj ek werklik tot 
simboo l. Di t wil natuurlik ni e se dat hy altyd 1 n konk::cete spesifieke 
geval moet aantref, wa oi ro p hy d ie ver s kan 11 t oepa stt n i e , ma a r wel dat 
wat i n d i e ge dig tot u i tdrukking kom , erens in sy eie erv aring swereld -
hetsy nwerklik 11 o f slegs 11 verbeelde 11 - a ans luiting vind , en da t hy 
deur sy belewing van die kunswe r k 1 n insig verkry wat slegs simbolies, 
en ni e d iskursief bemidd e l kan word n ie. 
' n Li efdes gedig sal toepas sing vind in s y eie beleefde of ge-
droomde ervar ing , o f in sy kenni s van and e r mense se erva ring ; 1 n na-
tuur gedig in sy n a tuurbelewing; 1 n vader l andse in sy nasiona le opvat-
ting s; ' n rel i gieuse in sy go d~dienstige ge rigtheid . 
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Waar 1 n ged ig h is torie se gegewens bevat, s a 1 hulls in sommige 
gevalle die primere t oep'l.slikhEid vir d i e leser be paal : die Afrikane r 
sa l die eks plisiete geskiedkundige gegewens in Joern aa l van J o rik aan-
va ar om hu lle self ts beoordeel binne die vormgew i ng van die ged ig. 
Maar da~rin kom d i e simboliese oak t o t uitdrukk i ng dat hierdie gegewens, 
omdat hulls i n d ie spesifieke wereld v an die kunswerk is, ook deur 
a nd er e n i n 1 n and er verba nd sinvo 1 be le ef kan word . Daarom dat 
Anouilh So phokles se Anti gone opnuut kon v e rwerk binne die toenmali ge 
to estand i n Frankryk , ms 3r da t al be i dramas vand 8.g en i n ander omgewings 
aktueel kan bl y , nie net waar soortge lyke staa tk und i ge to e stande beers 
nie , ma 9.r o rals wa ar Godd elike en wers ldlike re g in bot.sing kom . 
Die f e ite wat 1 n gedig ste l , di e 11 waarhed e 11 wat hy verkondig, 
die 11 tone l e 11 wat hy beskryf, kan oak op 1 n ander wyse meegedee l wo rd; 
ma Br die gedig ve rskil daarin det hy in d i e kunsvo lle gebr uik van al 
s y middele - gedagtes, beslde , !dank en :::-itms - 1 11 struktuur skep, 
waardeur uitgewys wo rd na ba ie voo rbe elde , i ns i g ge gee word in vee l 
Verskynsels , en We l s6 dat meer as W'1t 11 ond e r woo rde 11 gebring kan Word, 
to g i n woorde ge bring word en oo r ge dra word o p horn wat d i t be leef. 
Hi e r die be lewing sluit i n die kenme r k snde gevoel wat o nde r gaan 
word i n d ie ont mo e ting me t d i e e gte kuns we rk e n wasrin hy ee rs sy 
v o lledi ge doe l bereik . 11 First we r e co gnize that the ob j e ct is one 
inte gr a l t h ing, t he n we r e co gnize tha t it is an organized composite 
structure, a t h ing in fact; finally s when the r elation of the parts is 
ex qu isite , whe n the parts are ad justed t o the s pe c i al po int, we recog-
nize that it is that t h i ng which it is. Its sou l, its wha t ness, l eaps 
to us f r om t he vestment of its appearance . The soul of the commonest 
object , the structure of which is so ad justed, seems t.o us r adiant. 
The obj ect ach ieves its epi phany . 11 27) 
Die ge s t e l cheid wa a r me e h i e r d ie ge beure ontvang word , is , soo s 
reeds ges@ , n a tuurlik n i e die bepa a l de emo sie wat mi sk ien in d ie 
27 ) J ames J oyce , Ste phen He r o , Londo n , 1944 , p.lSO . 
Dit gaan a i ntlik oor en i ge v oorwe rp wat este ties e rvaar 
word , maar pas be s onde r goed by d i e po ~tisse kunswerk. 
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werk beskryf' wo r d nie . By d ie lees van 1 n ged i g oo r smart, ontstaan 
da•H nie smart nie, ma<:1 r eerder 1 n emos ie wat verwant is e.an di~ waar-
mee smart aanskou word. 
Elk e b€langrike gebeurteni s wa t in die i nd ividu weerkle.nk vind , 
word begelei deur 'n sekere gevo e lsaandoening. By d i e kunswerk is dit 
nie ande rs nis . Dit skep 1 n illusionere wereld wat nictemin aansluiting 
vind by die 11 werk like 11 wereld en in d ie med edeling vo.n sy inhoud , ont-
l ok dit te ge lykertyd 1 n emosionele i nstell ing. Sodoende word dit ' n 
unieke entiteit wat die mens op simboliese wyse konfronteer me t d ie 
werklikhe de buite en binne hom. Die gedi g korres pondee r nou inderdaad 
me t 1 n 11 patte r n· of feelin g11 wst binne di e aubjek bestaan, maar dit is 
1
n patroon Wat nie verband verloor me t die ob jektiewe we r e ld nie. Soo s 
elke simbool skep die ged i g d ie aansluitingspunt tus sen d ie mens se 
innerlike en d i e g r oot ge biede buite hom , bring dit hom eksistensieel 
in kontak me t dit wat mee r as hys e lf i s . 
Dit is s o d i e wese v an d i e ged ig om simboo l te wees . En <lit is 
hy as 'n besonder kom pl ekse en e i e soortige struktuur wat deur mid del 
van die t aal tot stand kom en wa.9.rin ged':l.gtes, beelde, konvensionele 
en nuutgevormd e simbole, sowe l as simbo liese wa gr des van woo rd, klank 
en ri tme , alwal ' n funksie kan vc rvul in d ie totstandkoming van die 
ui teindelike ge inte gr ee rde gehe e 1. As sod anig bemi dd e 1 hy 1 n sL'.lbo-
liese ervaring en so l ank hy d i~ ind e rd aad ve rwe rklik, bly hy "aktueel 11 • 
Gebeur dit nie , word die gedig doo ie lette rs in 1 n boek, 1 n gege we wat, 
s oos sommige ande r s i-uibo le, no g as simbo le herken kan word , ma3 r hulle 
funksie re eds verloor he t. Maar hoe gr oter d ie mate v an dwingend e 
menslikheid wnt, diskursief onsegbasr, binne die beslote v orm van die 
gedig simbo lies gerealiseer word, hoe b lywender d ie betekenis en 
trefkrag v an daa r d i e ge di g . 
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